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VORWORT 
I n d e r " G e s a m t k o n z e p t i o n d e r S c h u l b e r a t u n g i n N o r d r h e i n -
W e s t f a l e n " , d i e 198o vom K u l t u s m i n i s t e r veröffentlicht wurde, 
i s t d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r verstärkten B e r a t u n g d e r Schüler, 
E l t e r n und L e h r e r begründet und nachdrücklich b e t o n t worden. 
Damit i s t d e r Rahmen b e z e i c h n e t , i n dem d i e S c h u l b e r a t u n g i n 
den R e g i o n e n und an den S c h u l e n a u s g e b a u t und w e i t e r e n t w i c k e l t 
werden kann. M i t a r b e i t e r d e r S c h u l b e r a t u n g s i n d a l l e L e h r e r , 
d i e B e r a t u n g s l e h r e r und d i e S c h u l p s y c h o l o g e n . 
D i e F o r t b i l d u n g d e r L e h r e r zu B e r a t u n g s l e h r e r n nimmt i n d i e ­
sem Sys t e m e i n e Schlüsselstellung e i n . M i t H i l f e d es D I F F - F e r n -
s t u d i e n l e h r g a n g s s o l l e n d i e K u r s t e i l n e h m e r a u f i h r e neuen, e r ­
gänzenden und v e r m i t t e l n d e n F u n k t i o n e n v o r b e r e i t e t werden. 
Neben den k o n k r e t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n d e r B e r a t e r i n d e r 
S c h u l p r a x i s i s t d i e Qualität d e r F o r t b i l d u n g e i n e e n t s c h e i ­
dende V o r a u s s e t z u n g für d i e w i r k s a m e Beratungstätigkeit. A r b e i ­
t e n w i e d e r v o r l i e g e n d e F o r s c h u n g s b e r i c h t , d e r s i c h a u f Maß­
nahmen d e r s t a a t l i c h e n L e h r e r f o r t b i l d u n g s e i t 1976 b e z i e h t , 
s i n d e i n w i c h t i g e r B e i t r a g d a s F o r t b i l d u n g s k o n z e p t begründet 
w e i t e r z u e n t w i c k e l n . E s i s t zu wünschen, daß S c h u l p s y c h o l o g e n , 
S t u d i e n l e i t e r und a l l e , d i e an d e r F o r t b i l d u n g von L e h r e r n z u 
B e r a t u n g s l e h r e r n b e t e i l i g t s i n d , d i e E r f a h r u n g e n a us den b i s ­
h e r i g e n K u r s e n n u t z e n , um d i e F o r t b i l d u n g z u o p t i m i e r e n . 
L e h r e r , d i e s i c h für e i n verstärktes Engagement i n d e r S c h u l b e ­
r a t u n g i n t e r e s s i e r e n , können d u r c h d a s v o r l i e g e n d e H e f t e i n e n 
E i n b l i c k gewinnen, w e l c h e A n f o r d e r u n g e n während d e r mehr a l s 
zweijährigen F o r t b i l d u n g a u f s i e zukommer., d e r E v a l u a t i o n s b e ­
r i c h t g i b t z u g l e i c h H i n w e i s e , w e l c h e Aufgaben B e r a t u n g s l e h r e r 
für Schüler, E l t e r n und K o l l e g e n e n t s p r e c h e n d i h r e r F o r t b i l d u n g 
übernehmen können. 
Dr. P a u l Hamacher 

E i n l e i t u n g 
I n den Empfehlungen der K u l t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z vom 14.o9.1973 
z u r B e r a t u n g i n S c h u l e und H o c h s c h u l e w i r d - wie auch im B i l ­
d u n g s g e s a m t p l a n . I (1973) s o w i e b e r e i t s im S t r u k t u r p l a n i:ür das 
B i l d u n g s w e s e n (1S7o) - d i e N o t w e n d i g k e i t des Ausbaus der S c h u l ­
b e r a t u n g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d b e t o n t . Neben dem 
S c h u l p s y c h o l o g e n kommt h i e r b e i dem L e h r e r a l s B e r a t e r , i n Son­
d e r h e i t dem s o g e n a n n t e n B e r a t u n g s l e h r e r , e i n e w i c h t i g e Aufgabe 
z u . Demnach s o l l e n L e h r e r a l l e r S c h u l s t u f e n und S c h u l f o r m e n , 
d i e d u r c h e i n e b e s o n d e r e Aus- und F o r t b i l d u n g d i e e n t s p r e c h e n d e 
Q u a l i f i k a t i o n erworben haben, n e j D e j n j y p ^ J ^ 
(Hauptauf gäbe) B e r a t un gs f u n k t i o n e n jLm J t o n z e j ^ J^ker-
nehmen..Diese e r s t r e c k e n s i c h v o r a l l e m a u f d i e S c h u l l a u f b a h n ­
b e r a t u n g , d i e pädagogisch-psychologische E i n z e l f a l l h i l f e s o w i e 
d i e B e r a t u n g von S c h u l e und L e h r e r n . D i e R a n g f o l g e und d e r S t e l ­
l e n w e r t d i e s e r A u f g a b e n f e i d e r i n Abgrenzung zu R e g i o n a l e n S c h u l ­
b e r a t u n g s s t e l l e n bzw. zum S c h u l p s y c h o l o g i s c h e n D i e n s t e r g e b e n 
s i c h e i n m a l d u r c h d i e s p e z i f i s c h e A n f o r d e r u n g s s i t u a t i o n d e r 
e i n z e l n e n Problemkomplexe, zum anderen d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e 
Q u a l i f i k a t i o n s m e r k m a l e von B e r a t u n g s l e h r e r n und S c h u l p s y c h o l o ­
gen. Deren B e z i e h u n g s o l l t e w e n i g e r d u r c h Konkurrenzdenken be­
stimmt s e i n a l s v i e l m e h r i n einem - notwendigen - Ergänzungs­
verhältnis g e s e h e n werden. 
Für d i e F o r t b i l d u n g von L e h r e r n zu B e r a t u n g s l e h r e r n wurden i n 
den zurückliegenden J a h r e n b e r e i t s v e r s c h i e d e n e Modelle e n t ­
w i c k e l t und e r p r o b t ( v g l . HELLER, Κ., Handbuch d e r B i l d u n g s b e ­
r a t u n g , 3 Bde., S t u t t g a r t 1 9 7 5 / 7 6 ) . Deren R e a l i s i e r u n g e r w i e s 
s i c h j e d o c h n i c h t n u r a l s s e h r z e i t a u f w e n d i g und m e i s t e n s a u c h 
r e c h t k o s t s p i e l i g , noch u n b e f r i e d i g e n d e r dürften d i e m i t u n t e r 
g r a v i e r e n d e n U n t e r s c h i e d e im A u s b i l d u n g s c u r r i c u l u m und d i e d a r ­
aus r e s u l t i e r e n d e U n v e r g l e i c h b a r k e i t d e r Q u a l i f i k a t i o n s m e r k m a l e 
des B e r a t u n g s l e h r e r s s e i n . M i t t e d e r 7oer J a h r e wurde d e s h a l b 
am D e u t s c h e n I n s t i t u t für F e r n s t u d i e n ( D I F F ) i n Tübingen u n t e r 
B e t e i l i g u n g n a m h a f t e r E x p e r t e n e i n umfassendes Konzept d e r Be­
r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g e n t w i c k e l t und i n den f o l g e n d e n J a h r e n 
i n e i n e r R e i h e von P i l o t k u r s e n p r a k t i s c h e r p r o b t . D i e s e r D I F F -
F e r n s t u d i e n l e h r g a n g " A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r " l a g a u c h 
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u n s e r e r E v a l u a t i o n s s t u d i e zugrunde. S i e s t e l l t den V e r s u c h e i n e r 
e r s t e n s y s t e m a t i s c h e n E r f a h r u n g s k o n t r o l l e i n bezug auf d i e Be­
r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g im F e r n s t u d i u m d a r und kann s i c h n i c h t 
n u r a u f P i l o t k u r s e i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , s o n d e r n auch auf 
überregionale E r f a h r u n g e n ( z . B . E r p r o b u n g des D I F F - L e h r g a n g s i n 
Luxemburg) stützen. D i e für d i e Beratungstätigkeit des L e h r e r s 
e r f o r d e r l i c h e Wissenskompetenz s o l l h i e r im F e r n s t u d i u m ( L e k ­
türe von i n s g e s a m t 16 S t u d i e n b r i e f e n ) erworben werden, das d u r c h 
sog. D i r e k t s t u d i e n p h a s e n ( E r w e r b b e r a t u n g s r e l e v a n t e r Handlungs­
kompetenz) e i n e notwendige Ergänzung erfährt. Den t h e o r e t i s c h e n 
und p r a k t i s c h e n A n f o r d e r u n g e n des B e r a t u n g s l e h r e r s w i r d a u f 
d i e s e Weise Rechnung g e t r a g e n . 
D i e Z i e l s e t z u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e g l e i t u n t e r s u c h u n g e r ­
s t r e c k t s i c h a u f d i e E f f i z i e n z k o n t r o l l e bezüglich d e r W i s s e n s ­
und Handlungskompetenz d e r K u r s t e i l n e h m e r ( v o r a b des e r s t e n 
P i l o t k u r s e s i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n ) , d e r O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r 
d e r Präsenzphasen s o w i e d e r ökonomisierung des G e s a m t l e h r g a n g s . 
F e r n e r s o l l t e n Möglichkeiten d e r K u r s o p t i m i e r u n g , d e r S p e z i a l i ­
s i e r u n g von B e r a t u n g s l e h r e r n usw. u n t e r s u c h t werden. D i e v o r ­
l i e g e n d e n E r g e b n i s s e l i e f e r n s o m i t w i c h t i g e E n t s c h e i d u n g s g r u n d ­
l a g e n für e i n e e n t s p r e c h e n d e R e v i s i o n des F e r s t u d i e n l e h r g a n g s 
i n s g e s a m t ; für d i e K u r s o r g a n i s a t i o n i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n d i e n ­
t e d i e B e g l e i t u n t e r s u c h u n g z u g l e i c h d e r f o r m a t i v e n E v a l u a t i o n . 
Darüber h i n a u s dürfte d i e Konkordanz e i n e r R e i h e von Befunden 
i n den zum V e r g l e i c h herangezogenen P i l o t k u r s e n i n a n d e r e n 
Ländern d i e A u s s a g e k r a f t d e r U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e , i n s b e s o n ­
d e r e u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t d e r Übertragbarkeit, erhöhen. 
An d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e g l e i t u n g d e s M o d e l l v e r s u c h s waren 
v i e l e M i t a r b e i t e r b e t e i l i g t . Anerkennung und Dank gebühren 
F r a u D i p l . - P s y c h . ' E l l e n Born und H e r r n D i p l . - P s y c h . Ludger Büter 
a l s F o r s c h u n g s a s s i s t e n t e n , F r a u D i p l . - P s y c h . ' C h r i s t e l W e l z e l 
( S t u d i e n l e i t e r i n und W i s s . A s s i s t e n t i n ) sowie z a h l r e i c h e n s t u ­
d e n t i s c h e n Hilfskräften. Ohne d e r e n E i n s a t z und ohne d i e v e r ­
ständnisvolle B e r e i t s c h a f t d e r K u r s t e i l n e h m e r wäre d i e s e s V o r ­
haben n i c h t zu r e a l i s i e r e n gewesen. 
K u r t A. H e l l e r 
H e i n e r W i c h t e r i c h 
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1 . Der D I F F - F e r n s t u d i e n l e h r g a n g " A u s b i l a u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r n 
1.1. K o n z e p t i o n des L e h r g a n g s 
Das D e u t s c h e I n s t i t u t für F e r n s t u d i e n an d e r Universität Tübingen 
(D I F F ) i s t I n i t i a t o r und Träger d e r E n t w i c k l u n g des F e m s t u d i e n -
l e h r g a n g s " A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r " . Nach Expertengesprächen 
zum Thema " B e r a t u n g i n d e r S c h u l e " wählte e s W i s s e n s c h a f t l e r und 
P r a k t i k e r a u s , d i e Anfang 1975 zusammen m i t V e r t r e t e r n des Bundes 
(BMBW) und d e r Länder s o w i e des D I F F s e l b s t den W i s s e n s c h a f t l i c h e n 
B e i r a t b i l d e t e n . D i e s e r e n t w i c k e l t e e i n C u r r i c u l u m und empfahl 
A u t o r e n für d i e S t u d i e n b r i e f e , d i e s i c h h i n s i c h t l i c h d e r e i n z e l ­
nen T h e m e n b e r e i c h e a l s kompetent e r w i e s e n h a t t e n . Der B e i r a t ge­
währleistete auch d i e Abstimmung d e r Studienbriefentwürfe m i t dem 
Gesamtkonzept des L e h r g a n g s und d i e E i n h a l t u n g f a c h w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e r S t a n d a r d s . 
Das D I F F s e t z t e e i n e P r o j e k t g r u p p e e i n , d i e d i e A r b e i t des B e i r a t s 
unterstützte, d i e A u t o r e n b e t r e u t e und d i e M a n u s k r i p t e f e r n s t u -
d i e n d i d a k t i s c h a u f b e r e i t e t e . 
(1) I n h a l t l i c h e K o n z e p t i o n des F e r n s t u d i e n l e h r g a n g s 
Der A u s g e s t a l t u n g d e r C u r r i c u l u m i n h a l t e mußte e i n e F e s t l e g u n g d e r 
R o l l e bzw. des K o m p e t e n z b e r e i c h e s des B e r a t u n g s l e h r e r s v o r a n ­
gehen. D e r ^ I s s e l S c h ^ t l i c h e B e i r a t d e f i n i e r t e d e s h a l b d r e i 
A u f g a b e n f e i d e r d e r S c h u l b e r a t u n g , nämlich S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g , 
pädagogisch-psychologische E i n z e l f a l l h i l f e und B e r a t u n g von S c h u l e 
und L e h r e r n ( S y s t e m b e r a t u n g ) a l s Tätigkeitsbereiche des B e r a t u n g s ­
l e h r e r s . D i e s e A u f g a b e n f e i d e r k o r r e s p o n d i e r e n m i t den im Beschluß 
d e r K u l t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z " B e r a t u n g i n S c h u l e und H o c h s c h u l e " 
vom September 1973 f e s t g e l e g t e n P r o b l e m b e r e i c h e n . 
Schullaufbahnberatung wird a l s z e n t r a l e Aufgabe des Beratungsleh-
r e r s a n g e s e h e n , zumal n i c h t n u r e i n z e l n e , auffällige Schüler von 
d i e s e r F u n k t i o n des B e r a t e r s p r o f i t i e r e n , s o n d e r n a l l e , d i e I n ­
f o r m a t i o n e n und E n t s c h e i d u n g s h i l f e n d u r c h e i n e n E x p e r t e n i n An­
s p r u c h nehmen w o l l e n . Der B e i r a t s e t z t e d e s h a l b i n d i e s e m Handlungs­
b e r e i c h e n t s p r e c h e n d e A u s b i l d u n g s S c h w e r p u n k t e . 
D i e L e h r e r s o l l e n i n d i e L a g e v e r s e t z t werden, s i c h - a u f dem 
H i n t e r g r u n d e i n e s umfassenden B e d i n g u n g s m o d e l l s des S c h u l e r f o l g s -
d i e n o t w e n d i g e n I n f o r m a t i o n e n z u r S c h u l l e i s t u n g s a n a l y s e zu v e r -
- Ιο -
s c h a f f e n und d e r i n d i v i d u e l l e n L e i s t u n g s p r o g n o s e ( S c h u l e i g n u n g s -
e r m i t t l u n g ) zugrunde z u l e g e n . 
Neben d i e s e r H i l f e s t e l l u n g für den e i n z e l n e n g i l t a l s w i c h t i g e r 
B e s t a n d t e i l d e r S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g d i e B i l d u n g s w e g i n f o r m a t i o n . 
S i e r i c h t e t s i c h an Gruppen von Schülern bzw. E l t e r n und o r i e n ­
t i e r t über Schw e r p u n k t e , Wahlmöglichkeiten und A n f o r d e r u n g s m e r k ­
m a l e d e r v e r s c h i e d e n e n Bildungsgänge. 
Aus d i e s e n Aufgaben d e r S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g e r g e b e n s i c h a u c h 
A n f o r d e r u n g e n an den zukünf^gen^Berater im H i n b l i c k a u f s e i n e 
Fähigkeit z u r pädagogisch-psychologischen D i a g n o s t i k d e r Schüler— 
persönlichkeit und z u r A n a l y s e d e r S c h u l e a l s O r g a n i s a t i o n u n d 
I n s t i t u t i o n . 
D i e pädagogisch-psychologische E i n z e l f a l l h i l f e i s t n o t w e n d i g , w e i l 
d e r S c h u l e r f o l g d u r c h L e m s c h w i e r i g k e i t e n , Verhaltensstörungen, 
E r z i e h u n g s k o n f l i k t e usw. gefährdet werden kann. Der B e r a t u n g s l e h r e r 
s o l l s i c h a u f g r u n d g e e i g n e t e r d i a g n o s t i s c h e r Erhebunger. I n f o r m a ­
t i o n e n über Bedingungen und S c h w e r e g r a d d e r Störungen v e r s c h a f f e n 
und g g f . angemessene Maßnahmen z u r I n t e r v e n t i o n e r g r e i f e n können. 
z u g l e i c h i s t . e r j e d o c h für d i e G r e n z e n s e i n e r Interventionsfähig-
k e i r bzw. B e r a t u n g s k o m p e t e n z zu s e n s i b i l i s i e r e n . Dazu gehören 
auch e x p l i z i t e K e n n t n i s s e über A r b e i t s w e i s e und Zuständigkeit t h e ­
r a p e u t i s c h e r I n s t i t u t i o n e n und a n d e r e r B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e n , m i t 
denen e r später z u s a m m e n a r b e i t e n w i r d . 
B e i d e r B e r a t u n g von S c h u l e und L e h r e r n ( S y s t e m b e r a t u n g ) s i n d d i e 
A d r e s s a t e n g r u p p e n neben den L e h r e r k o l l e g e n d i e S c h u l l e i t u n g und 
d i e E l t e m v e r t r e t u n g e n . D e r B e r a t e r muß a u f n e u a r t i g e und s c h w i e ­
r i g e S i t u a t i o n e n v o r b e r e i t e t s e i n , denn e r s o l l u.a. z w i s c h e n 
den o f t gegensätzlichen I n t e r e s s e n d e r e i n z e l n e n P e r s o n e n und 
I n s t a n z e n v e r a 4 t t e i n , Dsngtmäfi §Qll der Fernstudienlehrgang d§n 
T e i l n e h m e r n s a c h - und p e r s o n a n g e m e s s e n e Möglichkeiten an d i e Hand 
geben, d a m i t K o n f l i k t e i n ^ i h r e r V i e J . s c i i i c J i ^ 
- s o w e i t w i e möglich - a u s g e g l i c h e n werden können. F e r n e r s o l l d e r 
S y s t e m b e r a t e r l e r n e n , s e i n e E r f a h r u n g e n i n S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g 
und E i n z e l f a l l h i l f e a u s z u w e r t e n , um a u f a l l e n Ebenen Maßnahmen 
v o r s c h l a g e n zu können, di^_Störungen_des S y s t e m s " S c h u l e " ^ v e r m i n ­
d e r n bzw. e i n e r o p t i m a l e n V e r w i r k l i c h u n g pädagogischer Z i e l s e t ­
zungen d i e n l i c h s i n d . 
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(2) E l e m e n t e des F e r a s t u d i e n l e h r g a n g s 
E i n V o r k u r s d i e n t z u r Hom o g e n i s i e r u n g d e r A u s g a n g s k e n n t n i s s e und 
i s t v o r a l l e m für j e n e L e h r e r bestimmt, d i e k e i n e G e l e g e n h e i t 
h a t t e n , s i c h pädagogisch-psychologisches W i s s e n d u r c h d i e T e i l ­
nahme an den F u n k k o l l e g s "Pädagogische P s y c h o l o g i e " oder " B e r a ­
tung i n d e r E r z i e h u n g " a n z u e i g n e n . 
S o g e n a n n t e "Studienführer" s o l l t e n den T e i l n e h m e r n d i e B e a r b e i ­
tung d e r G r u n d l a g e n t e x t e des V o r k u r s e s e r l e i c h t e r n . 
D i e t h e m a t i s c h e n S c h w e r p u n k t e s i n d : 
- e m p i r i s c h e F o r s c h u n g s m e t h o d e n , 
- g r u n d l e g e n d e s t a t i s t i s c h e V e r f a h r e n und 
- K e n n t n i s s e e n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i s c h e r F r a g e s t e l l u n g e n , 
Methoden und E r g e b n i s s e . 
Der H a u p t k u r s b e s t e h t aus z w e i T e i i e n : den s c h r i f t l i c h e n S t u d i e n -
b r i e f m a t e r i a l i e n ( F e r n s t u d i e n p h a s e ) und einem p r a k t i s c h e n T r a i ­
n i n g s t e i l ( D i r e k t s t u d i e n p h a s e ) . D i e 16 S t u d i e n b r i e f e v e r l a n g e n e i n 
w e i t g e h e n d e s S e l b s t s t u d i u m z u r Aneignung von Wissenskompetenz. 
Der Umfang d e r B r i e f e beträgt i n s g e s a m t knapp 4000 S e i t e m m a s c h i ­
n e n s c h r i f t l i c h e n T e x t e s . D a r i n s i n d auch L e r n h i l f e n i n Form von 
M a r g i n a l i e n und Aufgaben z u r S e l b s t k o n t r o l l e s o w i e L i t e r a t u r h i n ­
w e i s e und G l o s s a r e e n t h a l t e n . D i e S t u d i e n b r i e f e 5 und 6 werden 
d u r c h e i n A r b e i t s h e f t m i t e i n e r Sammlung d i a g n o s t i s c h e r F a l l b e i ­
s p i e l e ergänzt. 
D i e Ausgabe d e r S t u d i e n b r i e f e während des B e r i c h t z e i t r a u m e s e r ­
f o l g t e a u f g r u n d r e d a k t i o n e l l e r S c h w i e r i g k e i t e n n i c h t i n d e r v o r ­
g e s e h e n e n R e i h e n f o l g e und zum T e i l m i t e r h e b l i c h e r Verzögerung. 
D i e T i t e l d e r S t u d i e n b r i e f e (SB) l a u t e n : 
SB 1 : Einführung 
SB 2: S c h u l e a l s B e z u g s s y s t e m für B e r a t u n g 
§1 3; Beratung durch B i l d u n g s w e g i n f o r m a t i o n ( I , u , i n ) 
SB 4: A n a l y s e d e r S c h u l l e i s t u n g 
SB 5: Schülerbeurteilung und S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g I 
SB 6: Schülerbeurteilung und S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g I I 
SB '5/6: A r b e i t s h e f t 
SB 7: S c h u l l e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n 
SB 8: Bewältigung von S c h u l l e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n ( I , I I ) 
SB 9: V e r h a l t e n s - und Erlebnisstörungen ( I , I I ) 
SB 10: A n a l y s e p s y c h o s o z i a l e r K o n f l i k t e i n d e r S c h u l k l a s s e 
SB 11 : A n a l y s e d e r I n s t i t u t i o n S c h u l e 
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SB 12: B e r a t u n g b e i R a u s c h m i t t e l p r o b l e m e n 
SB 13: B e r a t u n g b e i s e x u e l l e n Problemen 
SB 14: P r o b l e m e d e r B e r a t u n g i n Zusammenhang m i t p s y c h i s c h e r 
und p h y s i s c h e r G e s u n d h e i t ( I ) 
SB 14: B e r a t u n g s p r o b l e m e b e i ausländischen Schülern ( I I ) 
SB 15: T h e o r e t i s c h e r Bezugrahmen für d i e Tätigkeit des 
B e r a t u n g s l e h r e r s 
SB 16: O r g a n i s a t i o n d e r B e r a t u n g ( I ) 
SB 16: R e c h t s g r u n d l a g e n d e r B e r a t u n g ( I I ) 
I n d e n D i r e k t s t u d i e n p h a s e n des H a u p t k u r s e s ( B l o c k s e m i n a r e n , Präsenz* 
oder; s o z i a l e n L e m p h a s e n ) s o l l e n d i e Themen d e r S t u d i e n b r i e f e d i s ­
k u t i e r t und d u r c h R e f e r a t e e r w e i t e r t werden. Im M i t t e l p u n k t s t e h t 
j e d o c h h i e r d i e V e r m i t t l u n g von Hanclungskompetenz. a l s o d i e A u f ­
gabe, p r a k t i s c h e s 3 e r a t e r v e r h a i t e n i n T r a i n i n g s g r u p p e n u n t e r An­
l e i t u n g von E x p e r t e n einzuüben. Darüber h i n a u s s o l l e n L e h r e r d u r c h 
H o s p i t a t i o n e n an S c h u l p s y c h o l o g i s c h e n D i e n s t e n s c h r i t t w e i s e an 
d i e selbständige P l a n u n g , Durchführung und Auswertung von Beratung» 
fällen herangeführt werden. 
1.2. Durchführung des L e h r g a n g s i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n (F/ABL 1) 
Das P r o j e k t " E v a l u i e r u n g des D I F F - F e r n s t u d i e n l e h r g a n g s ' A u s b i l d u n g 
zum B e r a t u n g s l e h r e r 1 " wurde vom L a n d N c r d r h e i n - W e s - c f a l e n b e i d e r 
Bund-Länder-Kommission für B i l d u n g s p l a n u n g a l s M o d e l l v e r s u c h b e ­
a n t r a g t und vom B u n d e s m i n i s t e r für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t (BMBW) 
z u 50 % m i t f i n a n z i e r t . 
Zuständig für d i e Durchführung des M o d e l l v e r s u c h s war das L a n d e s -
I n s t i t u t für C u r r i c u l u m e n t w i c k l u n g , L e h r e r f o r t b i l d u n g und W e i t e r ­
b i l d u n g i n N e u s s . D i e L e i t u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e g l e i t u n g 
l a g b e i m L e h r s t u h l für Pädagogische P s y c h o l o g i e an d e r Universität 
Köln. 
B e g i n n d e s V e r s u c h s : 7. 9.1977 
B e g i n n d e r Förderung: 1. 1*1978 
Ende d e s V e r s u c h s : 31.10.1979 
E n d e d e r Förderung: 31.12.1979 
Z e n t r a l e F r a g e s t e l l u n g e n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r s u c h u n g b e ­
zogen s i c h a u f : 
- V o r a u s s e t z u n g e n ( K e n n t n i s s e , E i n s t e l l u n g e n und V e r h a l t e n s w e i s e n ) 
v o n L e h r e r n d e r v e r s c h i e d e n e n S c h u l f o r m e n und S c h u l s t u f e n , d i e 
s i c h für e i n e A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r i n t e r e s s i e r e n ; 
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- A u s w i r k u n g e n d e r T e i l n a h m e am D I F F - F e r n s t u d i e n l e h r g a n g 
" A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r " a u f d i e für d i e Beratertätig­
k e i t bedeutsamen K e n n t n i s s e , E i n s t e l l u n g e n und V e r h a l t e n s ­
w e i s e n ; 
- Nebenwirkungen, z.B. im H i n b l i c k a u f das U n t e r r i c h t s v e r h a l t e n ; 
- V e r g l e i c h d e r e r r e i c h t e n W i s s e n s - und Handlungskompetenz d e r 
L e h r e r am Ende des K u r s e s m i t den von E x p e r t e n p o s t u l i e r t e n 
A n f o r d e r u n g e n an B e r a t u n g s l e h r e r und Z i e l e n des D I F F - F e r n s t u -
d i e n l e h r g a n g s ; 
- Veränderungen d e r A u s b i l d u n g , d i e d i e T e i l n e h m e r des P i l o t k u r s e s 
wünschen bzw. s i c h a u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e d e r E v a l u a t i o n emp­
f e h l e n . 
E i n e H a u p t a u f g a b e d e r E v a l u a t i o n b e s t a n d m i t h i n i n d e r E f f i z i e n z ­
k o n t r o l l e i n bezug a u f W i s s e n s - und Handlungskompetenz d e r K u r s ­
t e i l n e h m e r s o w i e i n bezug a u f d i e O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r d e r Prä­
s e n z p h a s e n und d i e ökonomisierung des L e h r g a n g s . 
D i e " A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r " im F e r n s t u d i u m war a l s z e n ­
t r a l e L e h r e r f o r t b i l d u n g im L a n d N o r d r h e i n - W e s t f a l e n o r g a n i s i e r t ; 
d i e K u r s t e i l n e h m e r kamen aus a l l e n L a n d e s t e i l e n . Stützpunkt d e s 
K u r s e s war Gummersbach, wo au c h d e r V o r k u r s s t a t t f a n d . D i e B l o c k ­
s e m i n a r e wurden gemeinsam für d i e L e h r e r a l l e r S c h u l s t u f e n / - f o r m e n 
durchgeführt i n 
Ree s : vom 3. b i s 10.10.1977 
Bad W a l d l i e s b o r n : vom 20. b i s 24. 2.1978 
Bad W a l d l i e s b o r n : vom 25. b i s 29. 9.1978 
G r e v e n b r o i c h : vom 12. b i s 16. 3.1979 
An den H o s p i t a t i o n e n waren b e t e i l i g t d i e S c h u l p s y c h o l o g i s c h e n 
D i e n s t e d e r Städte Dortmund, Düsseldorf und Köln so w i e des R h e i ­
n i s c h - B e r g i s c h e n K r e i s e s i n B e r g i s c h - G l a d b a c h . 
D i e A u s b i l d u n g e r s t r e c k t e s i c h über e i n e K u r s d a u e r von 2 bzw. 2 1/2 
J a h r e n ( i n k l . V o r k u r s ) . Im V o r k u r s s o l l t e n d i e notwendigen E i n ­
g a n g s v o r a u s s e t z u n g e n v e r m i t t e l t werden. Zum S e l b s t s t u d i u m im 
Rahmen des H a u p t k u r s e s e r h i e l t e n d i e T e i l n e h m e r d i e 16 S t u d i e n ­
b r i e f e , für d e r e n B e a r b e i t u n g c a . e i n e Stunde p r o Tag v e r a n s c h l a g t 
wurde. Der H a u p t k u r s umfaßte zusätzlich 40 S t u d i e n t a g e , von denen 
20 a u f H o s p i t a t i o n e n an den S c h u l p s y c h o l o g i s c h e n D i e n s t e n e n t ­
f i e l e n , 20 a u f d i e v i e r j e w e i l s fünftägigen B l o c k s e m i n a r e . 
D i e E r a r b e i t u n g d e r S t u d i e n b r i e f i n h a l t e im S e l b s t s t u d i u m wurde 
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d u r c h f r e i w i l l i g e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n d e r L e h r e r unterstützt. 
I n T r a i n i n g s g r u p p e n während d e r Präsenzphasen wurden u n t e r An­
l e i t u n g v c n E x p e r t e n bzw. T r a i n e r n b e r a t u n g s r e l e v a n t e Handiungs-
kompete'nzen v e r m i t t e l e . U b e r s i c h x s r e f e r a t e und D i s k u s s i o n e n 
s o l l t e n darüber h i n a u s das W i s s e n d e r K u r s t e i l n e h m e r ergänzen. 
J e d e r T e i l n e h m e r r e i c h t e am Ende des K u r s e s a l s Nachweis für d i e 
e r w o r b e n e Handlungskomperenz bzw. für d e r e n B e u r t e i l u n g e i n e 
s c h r i f t l i c h a u s g e a r b e i t e t e F a i l d a r s t e l l u n g z u r S c h u l - ( L a u f b a h n - ) 
B e r a t u n g e i n . D e r Überprüfung des e r f o r d e r l i c h e r . W i s s e n s d i e n t e 
e i n K o l l o q u i u m von c a . 45 Minuten Dauer, dem u.a. d i e s c h r i f t ­
l i c h e F a l l b e a r b e i t u n g zugrunde l a g . Neben d e r Fähigkeit, den 
t h e o r e t i s c h e n Bezugsrahmen s e i n e s F a i i e s zu a n a l y s i e r e n , wurde h i e r 
vom K a n d i d a t e n e i n Überblickswissen i n bezug a u f das v o r l i e g e n d e 
s c h r i f t l i c h e S t u d i e n m a t e r i a l v e r l a n g t . V e r t i e f - e K e n n t n i s s e wurden 
e r w a r t e t zu den S t u d i e n b r i e f e n 4 b i s 6 ( o b l i g a t o r i s c h e r T e i l ; , 
f e m e r z u einem f r e i gewählter. P r o b l e m b e r e i c h , z.3. aus d e r Theo­
r i e d e r S c h u l b e r a t u n g und/oder e i n e r T h e m a t i k d e r E i n z e i f a l l h i l f e 
( W a h i - / P f l i c h t - e i l ) . D e r Umfang des W a h i - P f i i c h t t e i i s s o l l t e etwa 
e i n e r S t u d i e n b r i e f e i n h e i t e n t s p r e c h e n , ohne j e d o c h r h e m a t i s c h an 
e i n e n e i n z e l n e n B r i e f gebunden zu s e i n . D i e Wahl b o t dem K a n d i d a t e n 
d i e Möglichkeit, s p e z i f i s c h e B e r a t u n g s p r o b i e m e j e n e r S c h u l f o r m 
bzw. S c h u i s t u f e g e n a u e r k e n n e n z u l e r n e n , an d e r e r später s e l b s t 
a l s B e r a t u n g s l e h r e r tätig s e i n würde. Der übrige W i s s e n s s t o f f d e r 
S t u d i e n b r i e f e s o l l t e v o r a l l e m u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t d e r Hand-
l u n g s r e l e v a n z b e a r b e i t e t werden. E r wurde i n d i r e k t - beim Nachweis 
d e r e r f o r d e r l i c h e n Handlungskompetenz - k o n t r o l l i e r t . D i e s g a l t 
i n s b e s o n d e r e für d i e Themenkomplexe " B e u r t e i l u n g " und " B e r a t u n g " , 
wo einschlägige M e t h o d e n k e n n t n i s s e , z.B. i n Gesprächsführung, V e r ­
h a l t e n s b e o b a c h t u n g , T e s t d i a g n o s t i k und I n t e r v e n t i o n s s t r a t e g i e n , 
zum Fundament j e d e r Beratungstätigkeit gehören. I n s o f e r n zählten 
a u c h e i n z e l n e T e i l e d e r S t u d i e n b r i e f m a t e r i a l m e n außerhalb des 
o b l i g a t o r i s c h e n und W a h l - P f l i c h t t e i l s zum V o r a u s s e t z u n g s w i s s e n 
für e i n e Q u a l i f i k a t i o n zum B e r a t u n g s l e h r e r . 
D i e A u s w a h l d e r A u s b i l d e r und i h r e V o r b e r e i t u n g a u f d i e Tätigkeit 
wurden i n Gesprächen m i t d e r S t u d i e n l e i t e r i n und dem w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e n L e i t e r durchgeführt. D i e A u s b i l d e r waren b e s o n d e r s 
q u a l i f i z i e r t e S c h u l p s y c h o l o g e n und H o c h s c h u l l e h r e r . I h r e M i t a r b e i t 
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e r f o l g t e n e b e n b e r u f l i c h a u f H o n o r a r b a s i s . 
Obwohl grundsätzlich das A b s o l v i e r e n des V o r k u r s e s V o r a u s s e t z u n g 
für d i e T e i l n a h m e am H a u p t k u r s war, wurden f r e i w e r d e n d e S t u d i e n ­
plätze während des M o d e l l v e r s u c h s d u r c h L e h r e r b e s e t z t , d i e a u f 
a n d e r e W e i s e ( z . B . d u r c h d i e T e i l n a h m e am F u n k k o l l e g ) e i n e n v e r ­
g l e i c h b a r e n W i s s e n s s t a n d n a c h w e i s e n k o n n t e n . 
Zur Prüfungsvorbereitung wurde den T e i l n e h m e r n im l e t z t e n S e m e s t e r 
(ab 1.2.1979) e i n e Deputatsermäßigung von fünf U n t e r r i c h t s s t u n d e n 
p r o Woche gewährt. F i n a n z i e l l e E i g e n l e i s t u n g e n waren l e d i g l i c h 
für d i e B e s c h a f f u n g zusätzlicher L i t e r a t u r zu e r b r i n g e n . D i e K o s t e n 
für S t u d i e n b r i e f e , U n t e r k u n f t , V e r p f l e g u n g , F a h r t e n usw. wurden 
vom Land N o r d r h e i n - W e s t f a l e n u n t e r B e t e i l i g u n g des Bundes über­
nommen . 
2. U n t e r s u c h u n g s z i e l e 
Das b e i d e r U n t e r s u c h u n g des D I F F - F e r n s t u d i e n l e h r g a n g s " A u s b i l d u n g 
zum B e r a t u n g s l e h r e r " v e r w e n d e t e E v a l u a t i o n s k o n z e p t e n t s p r i c h t 
dem d e r P r o g r a m m e v a l u a t i o n (WICHTERICH 1 9 8 0 ) . Da Daten aus einem 
z w e i t e n P i l o t k u r s i n Luxemburg erhoben werden k o n n t e n , l a s s e n 
s i c h T e i l n e h m e r m e r k m a l e , Programme d e r s o z i a l e n L e r n p h a s e n s o w i e 
E r g e b n i s s e d e r K u r s e e i n a n d e r gegenüber s t e l l e n ( v g l . Abb. 1 ) . 
D I F F - C Ü R R I C U L Ü M K O N Z E P T I O N 
S t u d i e n b r i e f e 
T e i l n e h m e r m e r k m a l e 
i n K u r s 1 (NW) 
T e i l n e h m e r m e r k m a l e 
i n Rurs 2 (Luxemburg) 
B l o c k s e m i n a r e 1 - 4 B l o c k s e m i n a r e Α - Ε 
H o s p i t a t i o n e n 
L e r n e r g e b n i s s e 
K u r s 1 
L e r n e r g e b n i s s e 
K u r s 2 
A b b i l d u n g 1; Vergleichsmöglichkeiten z w i s c h e n den z w e i P i l o t k u r s e n 
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E i n e v e r g l e i c h e n d e E v a l u a t i o n i . e . S . i s t n u r h i n s i c h t l i c h e i n e r 
g e r i n g e n A n z a h l i d e n t i s c h e r E l e m e n t e aus b e i d e n K u r s e n möglich. 
Zwar wurden d i e S t u d i e n b r i e f e i r . b e i d e n Kurser. e i n g e s e t z t , auch 
w a r e n e i n i g e Themen (einschließlich R e f e r e n t e n / T r a i n e r ) i n den 
E l o c k s e m i n a r e r . g l e i c h , doch u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e beider. K u r s e 
i n z a h l r e i c h e r . P u n k t e n , von denen h i e r d i e w i c h t i g s t e n g enannt 
s i n d : 
An K u r s 1 ( N o r d r h e i n - W e s t f a l e n ) nahmen L e h r e r a l l e r S c h u l s t u f e n / 
- f o r m e n m i t Ausnahme d e r S o n d e r s c h u l e n t e i l , an K u r s 2 (Luxemburg) 
n u r L e h r e r d e r S e k u n d a r s t u f e . Z i e l des K u r s e s 1 war e s , den T e i l ­
nehmern d i e Wahrnehmung eigenständiger Aufgaber. im B e r e i c h d e r 
S c h u i i a u f b a h n b e r a t u n c i n d e r S c h u l e zu ermöglichen, i n K u r s 2 
s o l l t e n M i t a r b e i t e r d e r S c h u i p s y c h o l o g e n an der. S c h u l e r . a u s g e b i l d e t 
w e r d e n . D i e T e i l n e h m e r vor. K u r s 2 a r b e i t e t e n zur. großer. T e i l , scher, 
v o r und während d e r A u s b i l d u n g m i t den S c h u i p s y c h o l o g e n zusammen? 
f o r m e l l e H o s p i t a t i o n e n wurden d e s h a l b i r . K u r s 2 n i c h t g e p l a n t . 
K u r s 1 schieß v i e r j e fünftägige B i o c k s e m i n a r e a l s K l a u s u r t a g u n g e n 
e i n , K u r s 2 fünf B i o c k s e m i n a r e von u n t e r s c h i e d l i c h e r Dauer, z.T. 
c h n e gemeinsame U n t e r b r i n g u n g und auch i r . F e r i e n z e i t e r . . I r . K u r s 2 
w a r e n V e r t r e t e r d e r v e r s c h i e d e n e n S c h u i r o r m e n und d e r S c h u l V e r ­
w a l t u n g stärker a l s i n K u r s 1 an d e r A u s b i l d u n g b e t e i l i g t ; d i e 
S c h u i p s y c h o l o g e n a r b e i t e t e n häufiger auch i r . der. B i o c k s e m m a r e r . 
m i t . D i e T e i l n e h m e r des K u r s e s 1 l e g t e n am Ende d e r A u s b i l d u n g e i n e 
F a i i d a r s t e i l u n g v o r und u n t e r z o g e r . s i c h einem Prüfungs-Kolloquium; 
i n K u r s 2 f a n d k e i n e abschließende Prüfung s t a t t , d i e T e i l n e h m e r 
e r h i e l t e n l e d i g l i c h e i n e T e i i n a h m e b e s c h e i n i g u n g . 
T h e m a t i s c h e U n t e r s c h i e d e s i n d auch aus der. Programmen d e r B l o c k ­
s e m i n a r e e r s i c h t l i c h ( v g l . Anhang) . 
Z e n t r a l e F r a g e s t e l l u n g e n d e r E v a l u i e r u n g des F e r n s t u d i e n i e h r g a n g s 
für; B e r a t u n g s l e h r e r können m i t Datenerhebungen b e a n t w o r t e t werden, 
d i e s i c h am M o d e l l d e r P r o g r a m m e v a l u a t i o n o r i e n t i e r e n . D i e L e r n -
v o r a u s s e t z u n g e n d e r T e i l n e h m e r werden d a b e i ebenso u n t e r s u c h t w i e 
d i e A u s - u n d Nebenwirkungen d e r A u s b i l d u n g . D i e Prüfungsergebnisse 
u n d d i e B e f r a g u n g e n zum Abschluß des L e h r g a n g s gaber. A u s k u n f t 
über d i e e r r e i c h t e W i s s e n s - und Handlungskcmpetenz d e r L e h r e r im 
H i n b l i c k a u f s c h u l i s c h e s B e r a t u n g s h a n d e l n . Auch können d i e Wünsche 
d e r T e i l n e h m e r z u r V e r b e s s e r u n g d e r K u r s o r g a n i s a t i o n erfaßt und 
a u s g e w e r t e t werden. Gerade b e i d i e s e n l e t z t e n P unkten i s t d e r 
V e r g l e i c h z w i s c h e n der. K u r s e n i n N o r d r h e i n - W e s t f a i e n und Luxem­
b u r g von b e s o n d e r e r Bedeutung. 
2.1. K o n z e p t i o n d e r P r o g r a m m e v a l u a t i o n 
Aus dem M o d e l l d e r P r o g r a m m e v a i u a t i o n e r g i b t s i c h d i e S t r u k t u r 
d e r F r a g e s t e l l u n g e n , d i e im Rahmen des M o d e l l v e r s u c h s z u r B e r a t u n g s ­
l e h r e r a u s b i l d u n g im F e r n s t u d i u m u n t e r s u c h t worden s i n d . E n t s p r e c h e n d 
dem E v a l u a t i o n s k o n z e p t s i n d G e g e n s t a n u e d e r b e s c h r e i o u n g unc Be­
u r t e i l u n g : 
- das . C u r r i c u l u m des L e h r g a n g s , 
- d i e L e r n v o r a u s s e t z u n g e n d e r T e i l n e h m e r , 
- d i e L e r n o r g a n i s a t i o n des K u r s e s , 
- d i e L e r n e r g e b n i s s e d e r T e i l n e h m e r . 
D i e B e z i e h u n g e n d i e s e r v i e r E l e m e n t e d e r P r o g r a m m e v a l u a t i o n z u r 
B e r a t u n g s i e h r e r a u s b i l d u n g v e r d e u t l i c h t A b b i l d u n g 2 . 
BERATUNGSLEHRERAUSBILDUNG PROGRAMMEVALUATION 
( M a t e r i a l e und p e r s o n a l e ) 
V o r a u s s e t z u n g e n d e r B e r a t u n g s ­
l e h r e r a u s b i l d u n g 
C u r r i c u l u m L e r n v o r a u s -
\ Setzungen d. 
\ T e i l n e h m e r 
\ y Durchführung d e r B e r a t u n g s ­
i e h r e r a u s b i l d u n g 1 * L e r n o r a a n i s a t i o n 
1 E r g e b n i s s e d e r B e r a t u n g s ­
l e h r e r a u s b i l d u n g 
τ 
L e r n e r g e b n i s s e 
A b b i l d u n g 2: B e z i e h u n g e n d e r E v a l u a t i o n s e l e m e n t e z u r B e r a t u n g s ­
l e h r e r a u s b i l d u n g 
Der Evaluationsprozeß verläuft i n zwe i A b s c h n i t t e n d u r c h d i e E v a ­
l u a t i o n d e r v i e r E l e m e n t e d e r P r o g r a m m e v a i u a t i o n und d i e Programm­
e v a l u a t i o n i . e . S . 
Zunächst werden d i e E v a l u a t i o n s o b j e k t e C u r r i c u l u m , L e r n v o r a u s s e t ­
zungen, L e r n o r g a n i s a t i o n und L e r n e r g e b n i s s e u n t e r v e r s c h i e d e n e n 
A s p e k t e n b e s c h r i e b e n s o w i e h i n s i c h t l i c h i n n e r e r K o n s i s t e n z und a n ­
hand d e r K r i t e r i e n e x t e r n e r B e z u g s s y s t e m e b e u r t e i l t . Sodann werden 
d i e E r g e b n i s s e d e r E v a l u a t i o n d e r v i e r E l e m e n t e z u e i n a n d e r i n Be­
z i e h u n g g e s e t z t . 
M i t dem K o n z e p t d e r P r o g r a m m e v a l u a t i o n s o l l t e n v o r a l l e m e i n e Hand­
l u n g s s t r a t e g i e für d i e E v a l u a t i o n des D I F F - F e r n s t u d i e n l e h r g a n g s 
" A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r " e n t w i c k e l t und k o n k r e t e F r a g e ­
s t e l l u n g e n e i n g e o r d n e t , begründet s o w i e m i t F o r s c h u n g s f r a g e n d e r 
pädagogischen P s y c h o l o g i e v e r b u n d e n werden. 
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D a b e i i s t d e r BedingungsZusammenhang zu berücksichtigen, d e r 
k o n s t i t u i e r t w i r d d u r c h das B e r a t u n g s s y s t e m des L a n d e s , den 
F o r s c h u n g s s t a n d z u r S c h u l b e r a t u n g , d i e F e s t l e g u n g a u f e i n e b e ­
st i m m t e K o n z e p r i o n des B e r a t u n g s l e h r e r s und den Grad d e r F e r t i g ­
s t e l l u n g des D I F F - C u r r i c u l u m und d e r S t u d i e n b r i e f e für d i e F o r t ­
b i l d u n g von L e h r e r n zu B e r a t u n g s l e h r e r n . G r u n d l e g e n d für den D I F F -
L e h r g a n g i s t d i e K o n z e p t i o n d e r F o r t b i l d u n g a l s F e r n s t u d i u m im 
Medienverbund. D a r a u s e r g i b t s i c h d i e N o t w e n d i g k e i t , d i e o b j e k t i ­
v i e r t e n L e h r m a t e r i a l i e n s o w i e d i e K o m b i n a t i o n von p e r s o n a l e n und 
a p e r s o n a l e n Medien bzw. von i n d i v i d u a l i s i e r t e n und s o z i a l e n L e r n ­
p h a s e n i n d i e U n t e r s u c h u n g e i n z u b e z i e h e n . 
D e r e r s t e A b s c h n i t t d e r P r o g r a m m e v a l u a t i o n umfaßt d i e E v a l u a t i o n 
d e r v i e r E l e m e n t e L e m v o r a u s s e t z u n g e n , C u r r i c u l u m , L e m o r g a n i s a -
t i o n und L e r n e r g e b n i s s e . 
D i e E v a l u a t i o n d e r L e r n v o r a u s s e t z u n g e n s t e l l t d i e B e s c h r e i b u n g 
des p e r s o n e l l e n I n p u t e i n e r Programmdurchführung d a r . R e l e v a n t 
für Veränderungsmessungen s i n d d i e b a s e l i n e - D a t e r . aus B e r e i c h e n , 
i n denen Veränderunger. i n t e n d i e r t o d e r e r w a r t e t werden, s o w i e 
d e m o g r a p h i s c h e V a r i a b l e n . 
E i n d e u t i g e K r i t e r i e r . z u r B e u r t e i l u n g d e r V o r k e n n t n i s s e , E i n s t e l ­
l u n g e n und F e r t i g k e i t e r . f e h l e n ; auffällige o d e r e r w a r t u n g s w i d r i g e 
Merkmaisausprägungen a i i e r K u r s t e i l n e h m e r bzw. e i n z e l n e r Subgruppen 
w e i s e n a u f d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r d e t a i l l i e r t e r e n ( e v e n t u e l l 
späteren) E v a l u a t i o n h i n . 
D i e E v a l u a t i o n des C u r r i c u l u m schließt d i e B e s c h r e i b u n g und B e ­
u r t e i l u n g d e r i n t e n t i o n a l e n , i n h a l t l i c h e n , m e d i a l e n und metho­
d i s c h e n A s p e k t e e i n ( v g l . SCHULZ 1 9 7 0 ) . Durch K o n s i s t e n z a n a l y s e n 
i s t n a c h z u w e i s e n , ob I n h a l t e und I n t e n t i o n e n / L e r n z i e i e , Medien 
und I n h a l t e , Methoden und Medien e i n a n d e r e n t s p r e c h e n . D i e S t r i n -
genz des C u r r i c u l u m w i r d d a m i t überprüft. 
D i e Qualität des C u r r i c u l u m e r g i b t s i c h aus d e r B e u r t e i l u n g anhand 
von K r i t e r i e n , d i e aus e x t e r n e n B e z u g s s y s t e m e n a b g e l e i t e t s i n d . 
D i e w i c h t i g s t e n B e z u g s s y s t e m e für Fortbildungslehrgänge im F e r n ­
s t u d i u m s i n d das e n t s p r e c h e n d e Tätigkeitsfeld ( I n t e n t i o n e n ) , d i e 
e n t s p r e c h e n d e F a c h d i s z i p l i n ( I n h a l t e ) , T h e o r i e n und P r a k t i k e r , 
d e s F e m s t u d i u m s (Medien) , L e r n f o r s c h u n g e n s o w i e E r w a c h s e n e n b i l ­
dung und g e g e b e n e n f a l l s L e h r e r f o r t b i l d u n g (Methoden). D i e B e z u g s ­
s y s t e m e müssen n i c h t u n b e d i n g t w i s s e n s c h a f t l i c h e D i s z i p l i n e n s e i n , 
denn aus p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g e n und K o n v e n t i o n e n können B e u r t e i ­
l u n g s k r i t e r i e n ebenso a b g e l e i t e t werden. 
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B e i d e r E v a l u a t i o n des F e r n s t u d i e n l e h r g a n g s " A u s b i l d u n g zum Be­
r a t u n g s l e h r e r " i s t u . a . zu b e u r t e i l e n , ob d i e I n t e n t i o n e n des 
L e h r g a n g s m i t den I n t e n t i o n e n d e r S c h u l e übereinstimmen und ob 
d i e I n h a l t e dem S t a n d d e r B e r a t u n g s f o r s c h u n g und - p r a x i s e n t ­
s p r e c h e n . D i e S t u d i e n b r i e f e müssen d i e G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n v e r ­
w i r k l i c h e n / d i e für F e r n s t u d i e n m a t e r i a l i e n üblich s i n d bzw. d e r e n 
E f f i z i e n z d u r c h F e r n s t u d i e n f o r s c h u n g n a c h g e w i e s e n wurde. D i e 
Methoden z u r W i s s e n s v e r m i t t l u n g e t c . können anhand d e r E r f a h r u n g e n 
aus F e r n s t u d i e n im Medienverbünd, aus d e r E r w a c h s e n e n b i l d u n g 
o d e r L e h r e r f o r t b i l d u n g b e u r t e i l t w e r d e n . B e i d e r E i n b e z i e h u n g von 
T e i l n e h m e r - und E x p e r t e n u r t e i l e n i s t d i e p r o b l e m s p e z i f i s c h e Kom­
p e t e n z d e r O r t e i l e n d e n e i n w i c h t i g e s K r i t e r i u m für d i e Gültig­
k e i t d e r A u s s a g e n . 
D i e s o gewonnenen E r g e b n i s s e d e r C u r r i c u l u m e v a l u a t i o n können 
k o n z e p t i o n e l l e und f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Schwächen des P l a n u n g e -
p r o d u k t s d e u t l i c h machen, woraus s i c h e r s t e Empfehlungen für 
s e i n e O p t i m i e r u n g e n t w i c k e l n l a s s e n . 
Im Rahmen d e r E v a l u a t i o n d e r L e r n o r g a n i s a t i o n werden D a t e n gesam­
m e l t , d i e d e r B e s c h r e i b u n g und B e u r t e i l u n g i n h a l t l i c h / f a c h l i c h e r , 
m e t h o d i s c h / o r g a n i s a t o r i s c h e r und s o z i a l e r A s p e k t e s o w i e d e r Rand­
bedin g u n g e n d e r Kursdurchführung d i e n e n . A n d e r s a l s b e i d e r C u r -
r i c u l u m e v a l u a t i o n i s t h i e r d i e k o n k r e t e R e a l i s i e r u n g und n i c h t d e r 
P l a n d e s K u r s e s G e g e n s t a n d d e r E v a l u a t i o n . Überschneidungen l a s s e n 
s i c h n u r s c h w e r v e r m e i d e n , und außerdem i s t e s n i c h t immer l e i c h t , 
situativ-zufällige und s t r u k t u e l l e Einflußfaktoren a u s e i n a n d e r z u ­
h a l t e n s o w i e e n t s p r e c h e n d z u g e w i c h t e n . 
T e n d e n z i e l l g l e i c h e B e u r t e i l u n g s e r g e b n i s s e i n v e r s c h i e d e n e n K u r s e n 
w e i s e n auf s t r u k t u r e l l e P robleme h i n , wenn d i e Durchführung d e r 
K u r s e d i e für s o l c h e F o l g e r u n g e n notwendigen i d e n t i s c h e n E l e m e n t e 
a u f w e i s t . 
D i e E r g e b n i s s e d i e s e r T e i l e v a l u a t i o n s i n d für d i e O p t i m i e r u n g 
n a c h f o l g e n d e r K u r s t e i l e und für K u r s w i e d e r h o l u n g e n d i r e k t von Be­
deutung ( f o r m a t i v e E v a l u a t i o n ) . Beurteilungsmaßstäbe l a s s e n s i c h 
aus d e r L i t e r a t u r z u r E r w a c h s e n e n b i l d u n g und L e h r e r f o r t b i l d u n g 
a b l e i t e n , j e d o c h w i r d häufig a n s t e l l e e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
D e d u k t i o n d i e i m p l i z i t e K o n k r e t i s i e r u n g i n den Teilnehmerwünschen 
a l s K r i t e r i u m v e r w e n d e t . 
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D i e E v a l u a t i o n d e r L e r n e r a e b r . i s s e D e z i e h t s i c h , a u f d i e kognitiven,· 
a f f e k t i v e r , und p r a g m a t i s c h e n Dimensioner. des T e i l n e h m e r v e r h a l t e n s 
am Ende des K u r s e s . I n d e r R e g e l werden d i e Datenerhebungen w i e ­
d e r h o l t , m i t denen d i e L e m v o r a u s s e t z u n g e n erfaßt wurden. D i e B e ­
s c h r e i b u n g d i e s e s V e r h a l t e n s und d i e B e u r t e i l u n g im H i n b l i c k a u f 
d i e zu e r w a r t e n d e Bewährung d e r A b s o l v e n t e n b e i e n t s p r e c h e n d e n 
( b e r u f l i c h e n ) Tätigkeiten i s t grundsätzlich Aufgabe d i e s e r T e i l -
e v a l u a t i o n . B e i i n n o v a t i v e n A u s b i l d u n g s p r o j e k t e n , b e i denen d i e 
K u r s t e i l n e h m e r a u f Tätigkeiten v o r b e r e i t e t werden, d i e noch n i c h t 
v on a n d e r e n routinemäßig und p r o f e s s i o n e i l wahrgenommen werden, 
können E r f o l g s k r i t e r i e n n u r über n a c h f o l g e n d e Längsschnittunter­
suchun g e n o d e r d u r c h K o n s e n s b i l d u n g b e t e i l i g t e r E x p e r t e n ge­
wonnen werden. 
Wie d i e E v a l u a t i o n d e r L e r n v o r a u s s e t z u n g e n s i c h p r i n z i p i e l l 
z u r S e l e k t i o n u n g e e i g n e t e r I n t e r e s s e n t e n verwenden läßt, könnten 
a u c h i n d i v i d u e l l e E r g e b n i s s e , wenn s i e genügend zuverlässig und 
gültig s i n d , für E n t s c h e i d u n g e r . über e r f o l g l o s e K u r s t e i l n e h m e r 
b e n u t z t werden. Für den F o r s c h u n g s a u f t r a g s i n d a l l e r d i n g s K o n s e ­
qu e n z e n w i c h t i g e r , d i e a u f d i e O p t i m i e r u n g des C u r r i c u l u m und d e r 
Kursdurchführung und n i c h t a u f e i n e A ussonderung von T e i l n e h m e r n 
a b z i e l e n . 
Zusammenfassend z e i g t T a b e l l e 1 d i e Komponenten d e r v i e r T e i l ­
e v a l u a t i o n e n und d i e B e z u g s s y s t e m e für d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
B e g l e i t u n g d e r B e r a t u n g s i e h r e r a u s b i l d u n g im F e m s t u d i u m . 
D i e E v a l u a t i o n d e r e i n z e l n e n E l e m e n t e und d i e B e u r t e i l u n g anhand 
d e r K r i t e r i e n d e r B e z u g s s y s t e m e s o l l zu f o l g e n d e n E r g e b n i s s e n 
führen: 
- E v a l u a t i o n d e r L e r n v o r a u s s e t z u n g e n : 
B e s c h r e i b u n g d e r S t i c h p r o b e i n bezug a u f r e l e v a n t e Merkmale 
( b a s e l i n e ) und 
V e r g l e i c h m i t d e r G e s a m t p o p u i a t i o n ; 
- E v a l u a t i o n des C u r r i c u l u m : 
B e s c h r e i b u n g d e s C u r r i c u l u m und 
B e u r t e i l u n g d e r i n n e r e n K o n s i s t e n z und d e r Qualität, gemessen 
anhand d e r K r i t e r i e n d e r B e z u g s s y s t e m e ; 
- E v a l u a t i o n d e r L e m o r g a n i s a t i o n : 
B e s c h r e i b u n g d e r Kursdurchführung und 
B e u r t e i l u n g d e r K o n s i s t e n z s o w i e d e r Qualität, gemessen anhand 
d e r K r i t e r i e n d e r B e z u g s s y s t e m e ; 
- E v a l u a t i o n d e r L e r n e r g e b n i s s e : 
B e s c h r e i b u n g des E n d v e r h a l t e n s d e r T e i l n e h m e r und 
B e u r t e i l u n g " d e r Übereinstimmung von E n d v e r h a l t e n und A n f o r d e ­
r u n g e n des Tätigkeitsbereichs. 
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T a b e l l e 1: Komponenten d e r B e z u g s s y s t e m e und d e r v i e r T e i l e v a l u a -
t l o n e n 
ELEMENTE UND KOMPONENTEN 
DER PROGRAMMEVALUATION 
BEZUGSSYSTEME FÜR DIE WISSEN­
SCHAFTLICHE BEGLEITUNG DER 
BERATUNGSLEHRERAUSBILDUNG 
LERNVORAUSSETZUNGEN 
V o r k e n n t n i s s e 
E i n s t e l l u n g e n 
F e r t i g k e i t e n G r u n d g e s a m t h e i t 
( d e m o g r a p h i s c h e V a r i a b l e n ) 
CURRICULUM 
I n t e n t i o n e n S c h u l e 
I n h a l t e S c h u l b e r a t u n g 
Medien ( S t u d i e n b r i e f e ) F e r n s t u d i u m / - U n t e r r i c h t 
Methoden L e h r e r f o r t b i l d u n g , E r w a c h s e ­
n e n b i l d u n g 
L e r n f o r s c h u n g 
LERNORGANISATION 
i n h a l t l i c h - f a c h l i c h e , 
o r g a n i s a t o r i s c h - m e t h o d i s c h e L e h r e r f o r t b i l d u n g , E r w a c h s e ­
s o z i a l e A s p e k t e n e n b i l d u n g 
Randbedingungen L e r n f o r s c h u n g 
LERNERGEBNISSE 
K e n n t n i s s e 
E i n s t e l l u n g e n Tätigkeit i n d e r S c h u l b e r a ­
F e r t i g k e i t e n tung 
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S e l b s t wenn aus p r a k t i s c h e n und m e t h o d i s c h e n Gründen n i c h t m i t 
vollständigen und e i n d e u t i g e n E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e n i n jedem 
F a l l zu r e c h n e n i s t , s o l l t e n doch A u s s a g e n möglich s e i n über d i e 
G e n e r a l i s i e r b a r k e i t d e r E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e , d i e Qualität des 
C u r r i c u l u m , z.B. u n t e r f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n A s p e k t e n , Mängel 
d e r Durchführung des K u r s e s s o w i e den K u r s e r f o l g d e r T e i l n e h m e r , 
gemessen an i h r e r v o r a u s s i c h t l i c h e n Praxisbewährung. 
2.2. F r a g e s t e l l u n g e n d e r e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g 
B e i m z w e i t e n A b s c h n i t t d e r P r o g r a m m e v a l u a t i o n werden E v a l u a t i o n s -
e r g e b n i s s e z u L e r n v o r a u s s e t z u n g e n , C u r r i c u l u m , L e r n o r g a n i s a t i o n 
und L e r n e r g e b n i s s e n m i t e i n a n d e r i n B e z i e h u n g g e s e t z t ( v g l . Abb. 3 } , 
LEENVORAUSSETZUNGEN CURRICULUM 
A b b i l d u n g 2: M o d e l l d e r P r o g r a m m e v a i u a t i o n 
D i e s e c h s Βeζiehur.ceη ( a - f ) b e z e i c h n e n F r a g e n k o m p l e x e , zu denen 
i n d e r P r o g r a m m e v a i u a t i o n i . e . S . e n t s c h e i d u n g s r e l e v a n t e A u s s a g e n 
gemacht werden s o l l e n . 
a) C u r r i c u l u m - L e r n v o r a u s s e t z u n g e n 
Stimmen p o s t u l i e r t e und tatsächliche T e i i n e h m e r v o r a u s e t z u n g e n 
überein und a k z e p t i e r e n d i e T e i l n e h m e r das C u r r i c u l u m ? 
B e i d e r A n a l y s e d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n p e r s o n e l l e n und m a t e r i a l e i 
V o r a u s s e t z u n g e n e i n e s K u r s e s muß b e u r t e i l t werden, ob C u r r i c u l u m 
und T e i l n e h m e r z u e i n a n d e r p a s s e n , d.h. ob d i e T e i l n e h m e r z u r Z i e l ­
gruppe gehören und ob d i e Annahmen d e r C u r r i c u l u m k o n s t r u k t e u r e 
über V o r k e n n t n i s s e , F e r t i g k e i t e n o d e r a u c h E i n s t e l l u n g e n d e r 
p o t e n t i e l l e n T e i l n e h m e r z u t r e f f e n d s i n d . 
B e i f e h l e n d e r Übereinstimmung kann e n t w e d e r das C u r r i c u l u m an d i e 
tatsächlichen Merkmale d e r T e i l n e h m e r angepaßt werden oder m i t zu 
e n t w i c k e l n d e n S e l e k t i o n s v e r f a h r e n werden u n g e e i g n e t e I n t e r e s s e n t e n 
a u s g e s o n d e r t . 
D i e W i r k s a m k e i t e i n e s K u r s e s i s t a u c h i n F r a g e g e s t e l l t , wenn 
d i e T e i l n e h m e r d i e I n t e n t i o n e n des C u r r i c u l u m n i c h t a k z e p t l e r e n 
o d e r s e i n e I n h a l t e für u n w i c h t i g h a l t e n . 
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b) C u r r i c u l u m - L e r n o r g a n i s a t i o n 
Stimmen P l a n u n g und Durchführung des K u r s e s überein? 
T r e t e n I n k o n g r u e n z e n z w i s c h e n P l a n u n g und Durchführung e i n e s 
K u r s e s a u f , b l e i b t zu klären, ob d i e s e e h e r a u r c h s i t u a t i v e bzw 
zufällige Einflüsse b e d i n g t waren oder ob es s i c h um S c h w i e r i g ­
k e i t e n b e i d e r R e a l i s i e r u n g h a n d e l t , d i e auch b e i K u r s w i e d e r h o ­
l u n g e n zu e r w a r t e n s i n d . 
c) L e m v o r a u s S e t z u n g e n - L e r n o r g a n i s a t i o n 
E n t s p r i c h t d i e K u r s r e a l i s i e r u n g den L e r n v o r a u s s e t z u n g e n und den 
Teilnehmerwünschen ? 
S i t u a t i v e und s t r u k t u r e l l e I n k o n g r u e n z e n s i n d auch i n der Be­
z i e h u n g von L e r n v o r a u s s e t z u n g e n und L e r n o r g a n i s a t i o n zu u n t e r ­
s c h e i d e n . Aus d e r B e u r t e i l u n g d e r L e r n o r g a n i s a t i o n d u r c h d i e T e i l ­
nehmer e r g e b e n s i c h H i n w e i s e , i n w i e w e i t d i e Kursdurchführung den 
Bedürfnissen und Möglichkeiten d e r T e i l n e h m e r e n t s p r o c h e n hat. 
d) L e r n v o r a u s s e t z u n g e n - L e r n e r g e b n i s s e 
Welche Veränderungen l a s s e n s i c h d u r c h den V e r g l e i c h von E i n g a n g s ­
und E n d v e r h a l t e n d e r T e i l n e h m e r f e s t s t e l l e n ? 
V o r d r i n g l i c h i s t d e r Nachweis i n t e n d i e r t e r Veränderungen, a l s o des 
b e a b s i c h t i g t e n L e r n g e w i n n s . B e i d e r U n t e r s u c h u n g n i c h t a n g e s t r e b ­
t e r A u s w i r k u n g e n s o l l t e n v o r a l l e m d i e j e n i g e n b e a c h t e t werden, 
d i e den K u r s e r f o l g beeinträchtigen können. 
e) L e r n o r g a n i s a t i o n - L e r n e r g e b n i s s e 
L a s s e n s i c h d i e f e s t g e s t e l l t e n Veränderungen a u f d i e K u r s t e i l ­
nähme zurückführen? 
Wenn s i c h , w i e etwa b e i P i l o t k u r s e n , — k e i n e Untersuchungspläne v e r ­
w i r k l i c h e n l a s s e n , d i e K a u s a l a u s s a g e n e r l a u b e n , können - auch 
z u r S t r u k t u r i e r u n g w e i t e r e r F o r s c h u n g e n - Z u s c h r e i b u n g e n d e r Her­
k u n f t des L e r n g e w i n n s von den T e i l n e h m e r n e r f r a g t werden. E i n e g r o ­
be U n t e r s c h e i d u n g w i r k s a m e r und w e n i g e r w i r k s a m e r K u r s t e i l e i s t 
so möglich, wenn auch n i c h t a l l e r i v a l i s i e r e n d e n Erklärungen da­
m i t a u s g e s c h l o s s e n werden können. 
f ) C u r r i c u l u m - L e r n e r g e b n i s s e 
Stimmen tatsächliches und a n g e s t r e b t e s E n d v e r h a l t e n d e r T e i l ­
nehmer überein? Wurden d i e L e r n z i e l e e r r e i c h t ? 
J e präziser d i e Z i e l f o r m u l i e r u n g e n des C u r r i c u l u m s i n d , d e s t o 
s p e z i f i s c h e r können auch d i e Messungen im Rahmen d e r E v a l u a t i o n 
s e i n . D i e E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e können d i e Vorhaben d e r C u r r i c u l u m -
k o n s t r u k t e u r e n i c h t an Präzision übertreffen o d e r vorhandene 
Mängel a u s g l e i c h e n . 
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3. Methode 
3,1. U n t e r s u c h u n g s p l a r . 
W i s s e n , E i n s t e l l u n g e n und p r a k t i s c h e F e r t i g k e i t e n d e r L e h r e r wurden 
im U n t e r s u c h u n g s p l a n i n s o w e i t berücksichtigt, a l s Veränderungen 
i n d i e s e n D i m e n s i o n e n e r w a r t e t bzw. a l s w i c h t i g angesehen wurden. 
F e r n e r s o l l t e e r m i t t e l t werden, w i e d i e T e i l n e h m e r s e l b s t Form, 
I n h a l t und O r g a n i s a t i o n d e r A u s b i l d u n g bzw. e i n z e l n e r T e i l e , b e s o n ­
d e r s a b e r d e r Präsenzphasen, b e u r t e i l t e n . G e g e n s t a n d d e r E v a l u a t i o n 
w a r s o m i t d i e Effektivität d e r V e r m i t t l u n g von W i s s e n s - und Hand­
l u n g skompe t e n z . 
(1) F e s t s t e l l u n g des W i s s e n s 
D i e zuverlässige und gültige E r f a s s u n g des b e r a t u n g s r e i e v a n t e n 
W i s s e n s z u B e g i n n und zum Ende des K u r s e s i s t e i n e m e t h o d i s c h e 
B e d i n g u n g für d i e E v a l u a t i o n d e r L e h r g a n g s e f f i z i e n z i n bezug a u f 
d i e V e r m i t t l u n g g r u n d l e g e n d e r K e n n t n i s s e . D i e Auswahl d e r I n h a l t e 
o r i e n t i e r t e s i c h - d e r Z i e l - und A u f g a b e n p r o j e k t i o n des w i s s e n s c h a -
l i e h e n B e i r a t s e n t s p r e c h e n d - an den F u n k t i o n s b e r e i c h e n d e r S c h u i -
i a u f b a h n b e r a t u n g , d e r pädagogisch-psychologischen E i n z e l f a i i h i l f e 
und d e r B e r a t u n g vor. S c h u l e und L e h r e r n ( S y s t e m b e r a t u n g ) . 
J e n a c h F r a g e s t e l l u n g s o l l t e n b e i d e r E v a l u a t i o n v e r s c h i e d e n e 
A n a l y s e b e r e i c h e und -ebenen berücksichtigt werden: 
W i s s e n zu B e g i n n des K u r s e s ( V o r w i s s e n ) 
- Wie ausgeprägt i s t das V o r w i s s e n d e r T e i l n e h m e r i n s g e s a m t bzw. 
e i n z e l n e r Subgruppen? 
- G i b t e s U n t e r s c h i e d e i n bezug a u f e i n z e l n e A u f g a b e n f e i d e r d e r 
S c h u l b e r a t u n g oder e i n z e l n e S t u d i e n b r i e f e ? 
W i s s e n am Ende des K u r s e s ( E n d w i s s e n ) 
- G i b t e s s i g n i f i k a n t e D i f f e r e n z e n z w i s c h e n dem V o r - und dem E n d ­
w i s s e n beim gesamten T e i l n e h m e r k r e i s o d e r e i n z e l n e r Subgruppen? 
- E r g e b e n s i c h h e r a u s r a g e n d e D i f f e r e n z e n , . z . B * i n Abhängigkeit vom 
A l t e r o d e r G e s c h l e c h t d e r L e h r e r ? 
- G i b t e s s i g n i f i k a n t e D i f f e r e n z e n z w i s c h e n dem V o r - und E n d w i s s e n 
i n b e z u g a u f e i n z e l n e S t u d i e n b r i e f e o d e r A u f g a b e n f e i d e r d e r 
B e r a t u n g ? 
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(2) E i n s t e l l u n g s m e s s u n g 
E i n e s o z i a l e E i n s t e l l u n g ( a t t i t u d e ) i s t " e i n e m i t Emotionen a n ­
g e r e i c h e r t e V o r s t e l l u n g , d i e e i n e K l a s s e von Handlungen für e i n e 
b e s t i m m t e K l a s s e s o z i a l e r S i t u a t i o n e n b e s o n d e r s prädisponiert" 
(TRIANDIS 1975, S . 4 ) . D i e F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e s i n d im g a n z e n u n ­
e i n h e i t l i c h und b e l e g e n z.T. e i n e n n u r g e r i n g e n Zusammenhang von 
E i n s t e l l u n g e n und ( L e h r e r - ) V e r h a l t e n (FREY 1972, S I X 1975, 
BRÜNNER 1976, AJZEN u. F I S H B E I N 1978, BORNEWASSER u.a. 1979, 
GÖTZ 1 9 7 9 ) . 
Beim E i n s a t z von Fragebögen z u r E i n s t e l l u n g s m e s s u n g w i r k t s i c h 
b e s o n d e r s d e r S i t u a t i o n s u n t e r s c h i e d z w i s c h e n Datenerhebung und 
R e a l i s i e r u n g des e n t s p r e c h e n d e n V e r h a l t e n s a u s . S p e z i f i z i e r u n g e n 
s i t u a t i o n a l e r Momente b e i d e r Messung v e r b e s s e r n d i e G e n a u i g k e i t 
von V e r b a l t e n s v o r a u s s a g e n , auch wenn k e i n e K a u s a l r e l a t i o n von 
E i n s t e l l u n g und V e r h a l t e n angenommen werden d a r f (MEINEFELD 1977, 
BRUNNER 1 9 7 8 ) . 
E i n s t e l l u n g e n a l s s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e s K o s t r u k t s i n d d e r d i r e k t e n 
B e o b a c h t u n g e n t z o g e n , s o daß e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e l t e n b e i i h r e r 
E r f a s s u n g a u f t r e t e n (SCHMIDT u . a . 1975, SÜLLWOLD 1975, DAWES 1 9 7 7 ) . 
D i e d i r e k t e B e e i n f l u s s u n g von E i n s t e l l u n g e n d u r c h A us- und F o r t ­
b i l d u n g w i r d häufig v e r m i e d e n , um dem Vorw u r f d e r I n d o k t r i n a t i o n 
z u e n t g e h e n (CLOETTA u . a . 1 9 7 3 ) ; dennoch werden E i n s t e l l u n g s ­
änderungen q u a s i a l s Nebenwirkungen i n v i e l e n Fällen e r w a r t e t 
und a u c h i n Effektivitätsuntersuchungen e i n b e z o g e n (STÜDE 1 9 7 3 ) . 
Der U n t e r s u c h u n g s p l a n s a h e i n e V o r - und Nachbefragung d e r L e h r e r 
v o r , s o daß u n t e r s c h e i d b a r werden s o l l t e , w e l c h e E i n s t e l l u n g e n 
d i e L e h r e r s c h o n zu B e g i n n des K u r s e s h a t t e n und w e l c h e E i n ­
s t e l l u n g e n o d e r Ausprägungen d e r s e l b e n s i e im L a u f e des K u r s e s 
e r w e r b e n würden. Einschränkungen d e r i n n e r e n Gültigkeit, d i e e t w a 
d u r c h z w i s c h e n z e i t l i c h e s G e s c h e h e n , A u s w i r k u n g e n d e r V o r u n t e r ­
s u c hung s o w i e Veränderungen d e r Meßinstrumente b e d i n g t s e i n moch­
t e n , wurden d u r c h d i e s e s U n t e r s u c h u n g s d e s i g n n i c h t k o n t r o l l i e r t 
(SCHWARZ 1 9 7 3 ) . Zu Problemen d e r E i n s t e l l u n g s m e s s u n g a l i g e m e i n 
und s p e z i e l l z u F r a g e n d e r S k a l i e r u n g s e i a u f d i e L i t e r a t u r v e r ­
w i e s e n (SCHMIDT u . a . 1975, TRIANDIS 1975, SÜLLWOLD 1975, HELLER 
u.a. 1978a, DAWES 1 9 7 7 ) . 
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(3) E r f a s s u n g von F e r t i g k e i t e n 
D i e z u e r f a s s e n d e Handlungskompetenz d e r K u r s t e i l n e h m e r bezog 
s i c h a u f d i e T e i l a s p e k t e : I d e n t i f i k a t i o n d e r P r o b l e m s t e l l u n g / 
E r h e b u n g von I n f o r m a t i o n e n ( D i a g n o s t i k ) , Auswertung d e r D a t e n ­
i n f o r m a t i o n e n und Durchführung des Beratungsgesprächs. 
Im A n t r a g z u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e g l e i t u n g des M o d e l l v e r s u c h s 
w u r den p s y c h e d i a g n o s t i s c h e , p r o b l e m s t r u k t u r i e r e n d e und i n f o r ­
m a t i o n s v e r m i t t e l n d e r Gespräche u n t e r s c h i e d e n . Der K u r s umfaßte 
z w a r g e t r e n n t e T r a i n i n g s e i n h e i t e n zu d i e s e n Gesprächsformen/ 
j e d o c h war e i n e so d i f f e r e n z i e r t e Form d e r E v a l u a t i o n wegen d e r 
Komplexität des Beratungsgesprächs n i c h t möglich. 
A n d e r e r s e i t s besaß d i e D i a g n o s t i k i n d e r A u s b i l d u n g e i n e n höheren 
S t e i l e n w e r t , a l s d i e s im A n t r a g zum A u s d r u c k kommt» I n d i e s e r 
Z i e l d i m e n s i o n des K u r s e s k o n n t e n b e i d e r abschließenden E v a l u a ­
t i o n Testdurchführung, T e s t a u s w e r t u n g und I n t e g r a t i o n d e r d i a ­
g n o s t i s c h e n Befunde u n t e r s c h i e d e n werden. 
F ü r d i e E r f a s s u n g des A u s g a n g s v e r h a i t e n s f e h l t e n d i e m e t h o d i s c h e n 
V o r a u s s e t z u n g e n . E i n e T e s t u n g i n e i n e r w i r k l i c h e n B e r a t e r s i t u a ­
t i o n v e r b o t s i c h außerdem m i t Rücksicht a u f d i e R a t s u c h e n d e n 
(TYXZR 1972, S. 116) . I n d e r E v a l u a t i o n w a r man d e s h a l b a u f d i e 
A u s w e r t u n g d e r Abschlußprüfung und d e r h i e r z u e i n g e r e i c h t e n F a l i -
därstellungen a n g e w i e s e n . D i e s e I n f o r m a t i o n wurde ergänzt d u r c h 
d i e B e u r t e i l u n g e n d e r a l s S u p e r v i s c r e n e i n b e z o g e n e n S c h u i p s y c h o ­
l o g e n ( v g l . Kap. 2 . 3 . 2 ) . 
Darüber h i n a u s s o l l t e geprüft werden, ob d e r L e h r g a n g Einfluß 
a u f d a s U n t e r r i c h t s v e r b a l t e n d e r L e h r e r h a t . Zu d i e s e m Zweck 
k o n n t e a u f d i e "Dortmunder S k a l a z u r E r f a s s u n g von L e h r e r v e r h a l t e n 
d u r c h Schüler " (DSL) zurückgegriffen werden• D i e m i t d e r DSL 
(MASENDORF u.a. 1976) erfaßte V e r h a l t e n s d i m e n s i o n "Unterstützung 
v s . S t r e n g e , w i e s i e von den Schülern wahrgenommen w i r d " , i s t für 
d a s B e r a t e r v e r h a l t e n und das Image des B e r a t u n g s l e h r e r s i n d e r 
S c h u l e von Bedeutung, j e d o c h h a n d e l t e s s i c h strenggenommen um 
d i e K o n t r o l l e von Nebenwirkungen d e r A u s b i l d u n g . 
(4) P r o g r a m m b e u r t e i l u n g d u r c h d i e T e i l n e h m e r 
Im Rahmen d e r E v a l u a t i o n wurden auch d i e U r t e i l e d e r L e h r g a n g s ­
t e i l n e h m e r i n bezug a u f den K u r s e r m i t t e l t und s y s t e m a t i s i e r t . 
E s w ar zu e r w a r t e n , daß d i e U r t e i l s k o m p e t e n z d e r T e i l n e h m e r im 
V e r l a u f d e r A u s b i l d u n g zunehmen und s o m i t i h r Votum am Ende d e s 
K u r s e s a u c h i n bezug a u f f a c h l i c h e A s p e k t e aussagekräftig werden 
würde. 
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Von B e g i n n d e r A u s b i l d u n g an s o l l t e erfaßt werden, w i e L e h r e r 
d i e E f f i z i e n z d e r angebotenen L e h r - und L e r n f o r m e n einschätzen, 
f e r n e r d i e E f f i z i e n z des K u r s e s u n t e r i n h a l t l i c h e n und o r g a n i s a ­
t o r i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n . 
B e i d e r B e f r a g u n g s t a n d u.a. im V o r d e r g r u n d 
- d i e E i g n u n g des C u r r i c u l u m , s p e z i e l l d e r S t u d i e n b r i e f e z u r V e r ­
m i t t l u n g des W i s s e n s , 
- d i e B e d e u t u n g d e r v e r s c h i e d e n e n K u r s t e i l e für d i e E r r e i c h u n g 
d e r a n g e s t r e b t e n W i s s e n s - und Handlungskompetenz, 
- d i e angemessene Repräsentierung d e r w i c h t i g s t e n Themen i n den 
S t u d i e n b r i e f e n s o w i e d i e F r a g e , 
- w e l c h e T e i l e des K u r s e s den T e i l n e h m e r n für d i e E r r e i c h u n g 
d e r a n g e s t r e b t e n W i s s e n s - und Handlungskompetenz b e s o n d e r s 
w i c h t i g , w e i l e f f i z i e n t e r s c h e i n e n , 
- w e l c h e K u r s t e i l e und - a b s c h n i t t e - aus d e r S i c h t d e r L e h r e r -
gekürzt o d e r g e s t r i c h e n werden könnten. 
D i e E r g e b n i s s e d i e s e r Einschätzungen d i e n t e n s o w e i t w i e möglich 
auc h d e r m e t h o d i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n V e r b e s s e r u n g n a c h f o l g e n ­
d e r Präsenzphasen und wurden im S i n n e d e r f o r m a t i v e n E v a l u a t i o n 
v e r w e n d e t . 
T a b e l l e 2 g i b t e i n e Übersicht über d i e Datenerhebungen während 
des KursZeitraumes 1977/79. I n T a b e l l e 3 s i n d d i e b e n u t z t e n I n ­
s t r u m e n t e d e r Datenerhebung aufgeführt. 
1. Blockseminar 2. Blockserainar 3. Blockseminar 4. Blockseminar b i s Oktober 
Oktober 1977 
in Rees 
Februar 1978 i n . 
Bad Waldliesborn 
September 1978 In 
Bad Waldliesborn 
März 1979 in 
Grevenbroich 
1979 
1. Feststellung 
des Wissens 
Fragebogen zu den 
Studienbriefen (FSB) 
1 - 8 
Vortest 
- FSB 1 - 8 
Nachtest 
- FSB 9 - 1 6 
Vortest FSB 9 - 1 6 
Nachtest 
Prüfungs­
kolloquium 
2. Einstellungs­
messung 
- Konstanzer Frage­
bogen für Schul-
und Erziehungsein­
stellungen (KSE) 
- Fragbegogen zur 
direktiven E i n s t e l ­
lung (FDE) 
- Einstellungen zur 
Beratung (EzB) 
- KSE 
- FDE 
- EzB 
3. Erfassung von 
Fertigkeiten 
Dortmunder Skala 
zur Erfassung von 
Lehrerverhalten 
durch Schüler 
(DSL) 
- DSL 
- Fa l l d a r s t e l l u n g 
für die Prüfung 
- Fragebogen für 
die Schuipsycho­
logen 
4. Beurteilung des Fragebogen zur 
zur Präsenzphase 
"Waldliesborn 1" 
- Fragebogen zur 
Präsenzphase 
"Waldliesborn 2" 
- Fragebogen zur Be­
urteilung akadem. 
Lehrveranstaltun­
gen (FzBaL) 
- Fragebogen zur Prä­
senzphase 
"Grevenbroich" 
- Fragebogen zur Be­
urteilung akadem. 
Lehrveranstaltun­
gen (FzBaL) 
- Abschlußfragebogen 
- Fragebogen für 
die Schuipsycho­
logen Programms 
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^ a b e l l e 3: Meßinstrumente 
E r f a s s u n g s -
d i m e n s i o n e n 
S t a n d a r d i s i e r t e 
V e r f a h r e n 
(übernommen) 
N i c h r - s t a n d a r d i s i e r t e 
V e r f a h r e n 
(zum Zwecke d e r E v a l u a ­
t i o n e n t w i c k e l t ) 
Wissen FSE 1-8/ FSB 9-16 
Fra g e b o g e n z u den S t u ­
d i e n b r i e f e n 1 b i s 6 
und 9 b i s 16 
E i n s t e l l u n g e n FDE 
F r a g e b o g e n z u r d i r e k -
t i v e n E i n s t e l l u n g 
(von BASTINE 19 71) 
KSE 
K o n s t a n z e r F ragebogen 
zu S c h u l - und E r z i e ­
h u n g s e i n s t e l l u n g e n 
(von KOCH u.a. 1972) 
EzB 
E i n s t e l l u n g e n z u r 
B e r a t u n g 
F e r t i a k e i t e n DSL 
Dortmunder S k a l a z u r 
E r f a s s u n g von L e h r e r ­
v e r h a l t e n d u r c h Schüler 
(von MASENDORF u.a. 
1976) 
F r a g e b o g e n für d i e 
S c h u i p s y c h o l o g e n * 
Programm-
b e u r t e i i u n g 
F z B a L ** 
Fragebogen z u r B e u r ­
t e i l u n g a k a d e m i s c h e r 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n 
(von PLTERMANN 1979) 
Fra g e b o g e n zu den Prä­
s e n z p h a s e n 
F r a g e b o g e n für d i e S c h u i ­
p s y c h o l o g e n 
Abschlußbefragung 
*Der Fragebogen für d i e S c h u i p s y c h o l o g e n erfaßte Einschätzungen d e r 
T u t o r e n zu a l l e n v i e r D i m e n s i o n e n , d i e n t e a b e r v o r r a n g i g d e r Be­
u r t e i l u n g d e r Handlungskompetenz d e r L e h r e r und e i n i g e r k u r s o r g a ­
n i s a t o r i s c h e r G e s i c h t s p u n k t e . 
**Der F z B a L i s t k e i n s t a n d a r d i s i e r t e s T e s t v e r f a h r e n , s o n d e r n e i n F r a g e ­
bogen a u f d e r B a s i s e i n e r R a t i n g - S k a l a . 
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3.1.1. Z u r P r o b l e m a t i k d e r Veränderungsmessung 
I n d e r u m f a n g r e i c h e n L i t e r a t u r zum Thema "Veränderungsmessung" 
e r s c h e i n e n v e r s c h i e d e n e , mehr o d e r w e n i g e r synonym v e r w e n d e t e Be­
g r i f f e , z . 3 . "LängsschnitTistudie", "Prozeßforschung", " E r f c l g s -
f o r s c h u n g " , " V e r l a u f s f o r s c h u n g " , " M e h r z e i t p u n k t a n a l y s e . " u . a . 
Das Z i e l a l l e r Veränderungsmessungen i s t e s f e s t z u s t e l l e n , ob 
d e f i n i e r t e V a r i a b l e n - E i n s t e l l u n g e n , V e r h a l t e n s w e i s e n e t c . - s i c h 
n a c h gegebenem Z e i t i n t e r v a l l verändert haben und ob e i n e e v e n t u e l l 
gegebene Veränderung groß genug i s t , um a u f k o n t r o l l i e r t e , s y s t e ­
m a t i s c h e B e e i n f l u s s u n g zurückgeführt werden zu können. 
D i e H a u p t f e h l e r q u e l l e n , denen d i e Veränderungsmessung u n t e r l i e g t , be­
z i e h e n s i c h zum e i n e n a u f d a s E x p e r i m e n t , a l s o d i e . P l a n u n g und 
A u s w e r t u n g d e r U n t e r s u c h u n g s e l b s t , zum a n d e r e n a u f d i e I n t e r p r e ­
t a t i o n d e r Ergebnisse» D i e S c h w i e r i g k e i t e n a u f b e i d e n Ebenen s o l l e n 
kurz, a n g e d e u t e t werden; im übrigen s e i a u f d i e L i t e r a t u r v e r w i e s e n 
(BASTINE 1970, KNOPF u. PETERMANN 1976, HELMBEICH 1977, FETERMANN 
1977 u . 1 9 7 8 } . 
(1) E x p e r i m e n t e l l e F e h l e r q u e l l e n 
a) S t i c h p r o b e n e f f e k r e 
D i e V e r a l l g e m e i n e r u n g d e r U n t e r s u c h u n g s b e f u n d e w i r d d u r c h den P r o ­
zeß d e r A u s w a h l d e r K u r s t e i l n e h m e r (« B e f r a g t e n ) i n F r a g e g e s t e l l t . 
Im H i n b l i c k a u f d i e P o p u l a t i o n u n t e r l a g d i e S t i c h p r o b e zunächst 
e i n e r S e l b s t s e l e k t i o n d a d u r c h , daß e i n e s p o n t a n e Anmeldung b e i 
d e r Schulbehörde für d i e T e i l n a h m e an d e r B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g 
V o r a u s s e t z u n g war. Aus dem K r e i s d e r Angemeldeten wählten d i e 
Schulbehörden d i e T e i l n e h m e r a u s , w o b e i i n e r s t e r L i n i e r e g i o n a l e 
A s p e k t e und d e r G e s i c h t s p u n k t d e r Zugehörigkeit zu e i n e r b e s t i m m t e n 
S c h u l f o r m a u s s c h l a g g e b e n d w a r e n . D i e U n b e d e n k l i c h k e i t d e r V e r ­
a l l g e m e i n e r u n g von E r g e b n i s s e n w i r d s e l b s t für den F a l l i n F r a g e 
g e s t e l l t , daß d i e S t i c h p r o b e im H i n b l i c k a u f d i e F r e i w i l l i g k e i t 
d e r T e i l n a h m e homogen i s t (ROSE 1965, ROSENTHAL u . ROSNOW 1 9 6 9 ) . 
Das A u s s c h e i d e n von T e i l n e h m e r n b l e i b t n u r dann ohne v e r z e r r e n d e n 
Einfluß a u f d i e Messungen, wenn e s u n s y s t e m a t i s c h g e s c h i e h t . Von 
den 39 T e i l n e h m e r n , d i e zum e r s t e n B l o c k s e m i n a r a n g e m e l d e t w a r e n , 
l e g t e n schließlich 28 d i e Prüfung ab. E s i s t n i c h t b e k a n n t , ob 
s i c h d a d u r c h e i n e s y s t e m a t i s c h e V e r z e r r u n g d e r S t i c h p r o b e e r g e b e n 
h a t . Auch l i e g e n k e i n e Angaben über d i e M o t i v e d e r L e h r e r v o r , 
den F e m s t u d i e n l e h r g a n g a b z u b r e c h e n . 
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b) I n s t r u m e n t e l i e E f f e k t e 
Werden s u b j e k t i v e Einschätzungen a l s Meßgröße v e r w e n d e t , t r e t e n 
V e r z e r r u n g e n häufig und b e s o n d e r s n a c h h a l t i g d u r c h d i e Verände­
r u n g d e r Maßstäbe e i n . Obwohl d i e B e f r a g t e n s u b j e k t i v über­
z e u g t s i n d , b e i e i n e r B e u r t e i l u n g zu v e r s c h i e d e n e n Z e i t p u n k t e n 
i d e n t i s c h e Maßstäbe a n z u l e g e n , kann s i c h d u r c h unbemerktes L e r n e n 
e i n e V e r z e r r u n g e r g e b e n haben; oder a b e r : d u r c h K o n t a k t e m i t a n ­
d e r e n G r u p p e ^ e t w a a n d e r e n K u r s t e i l n e h m e r n ^ k a n n d i e Be z u g s g r u p p e , 
m i t d e r s i c h das I n d i v i d u u m v e r g l e i c h t , g e w e c h s e l t haben ( z . B . K u r s ­
b e g i n n - L e h r e r d e r e i g e n e n S c h u l e v s . K u r s e n d e - B e r a t u n g s l e h r e r 
des e i g e n e n K u r s e s ) . Darüber h i n a u s kann n i c h t a u s g e s c h l o s s e n 
werden, daß V o r t e s t und T r e a t m e n t m i t e i n a n d e r i n W e c h s e l w i r k u n g t r e ­
t e n . D i e Messung s e l b s t beeinflußt d a s , was s i e e r f a s s e n s o l l , d e r 
B e f r a g t e l e r n t etwa b e i E i n s t e l l u n g s m e s s u n g e n den zu b e u r t e i l e n d e n 
S a c h v e r h a l t e r s t d u r c h d i e B e f r a g u n g u n t e r neuen A s p e k t e n zu s e h e n . 
B e i d e r "Wissensprüfung", d i e i n d e r v o r l i e g e n d e n E v a l u a t i o n s s t u d i e 
m i t den "Fragebogen zu den Themen d e r S t u d i e n b r i e f e " (FSB) d u r c h ­
geführt wurde, kann n i c h t a u s g e s c h l o s s e n werden, daß F o r m u l i e r u n g e n 
o d e r Wortwahl m i t darüber e n t s c h i e d e n , ob im S e l b s t b e u r t e i l e r e n t ­
s p r e c h e n d e A s s o z i a t i o n e n geweckt wurden o d e r n i c h t . Tatsächlich v o r ­
handene K e n n t n i s s e könnten aus d e r Selbsteinschätzung a u s g e s c h l o s s e n 
o d e r v o r h a n d e n e K e n n t n i s s e - überschätzt worden s e i n . 
B e i Veränderungsmessungen i s t schließlich zu berücksichtigen, daß 
e r h e b l i c h e A n f o r d e r u n g e n an d i e K o o p e r a t i o n s - und T e s t f r e u d i g k e i t 
d e r U n t e r s u c h u n g s t e i l n e h m e r g e s t e l l t werden und daß s i c h d i e M o t i ­
v a t i o n im L a u f e des K u r s e s e r h e b l i c h verändern kann (KNOPF u. 
PETERMANN 1976, S. 1 2 8 ) . 
c) W e i t e r e Störeinflüsse 
E f f e k t e können auch aus d e r B e z i e h u n g z w i s c h e n E v a l u a t o r und U n t e r ­
s u c h t e n a l s e i n e r d r i t t e n Störquelle r e s u l t i e r e n . Zu nennen s i n d 
h i e r b e i d e r R o s e n t h a l - E f f e k t und A n t w o r t e n im S i n n e s o z i a l e r E r -
wünschtheit. 
A l s E f f e k t e d e r Z e i t s i n d Störeinflüsse zu b e z e i c h n e n , d i e d a r a u s 
r e s u l t i e r e n , daß n i c h t ursächlich m i t dem K u r s zusammenhängende 
z w i s c h e n z e i t l i c h e E r e i g n i s s e den L e r n g e w i n n p o s i t i v o der n e g a t i v 
b e e i n f l u s s e n . Schließlich können d i e U n t e r s u c h u n g s i n t e r v a l l e mehr 
o d e r w e n i g e r z u t r e f f e n d gewählt s e i n und d a d u r c h Endpunkte e i n e r 
L e r n e n t w i c k l u n g t r e f f e n o d e r v e r f e h l e n . 
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(2) S c h w i e r i g k e i t e n d e r I n t e r p r e t a t i o n von D i f f e r e n z w e r t e n 
D i e i n d i e s e m Zusammenhang d i s k u t i e r t e n Probleme l a s s e n s i c h z u ­
sammenfassen a l s Störeinflüsse a) a u f g r u n d d e r R e g r e s s i o n zum 
M i t t e l w e r t b) im H i n b l i c k a u f d i e Reliabilität d e r D i f f e r e n z e n 
und c ) i n b e z u g a u f d i e p s y c h o l o g i s c h e Bedeutung n u m e r i s c h e r D i f f e ­
r e n z e n ( v g l . B E R E I T E R 1 9 6 7 ) . 
a) R e g r e s s i o n zum M i t t e l w e r t 
D i e V e r z e r r u n g des wahren Änderungsbetrages d u r c h d i e R e g r e s s i o n zum 
M i t t e l w e r t , d.h. d i e N i v e l l i e r u n g e x t r e m e r Werte d e r e r s t e n Mes­
sung b e i e i n e r W i e d e r h o l u n g s m e s s u n g , i s t b e s o n d e r s p r o b l e m a t i s c h , 
wenn man E x t r e m g r u p p e n d e r e r s t e n Messung s e l e g i e r t und d e r e n V e r ­
änderungen v e r g l e i c h t . 
b) Reliabilität von D i f f e r e n z e n 
E i n z w e i t e s P r o b l e m b e s t e h t d a r i n , daß d u r c h den Einschluß d e r 
Meßfehler aus d e r e r s t e n und z w e i t e n Messung i n d a s Differenzmaß 
e i n v i e l größerer Meßfehler e i n g e h t a l s i n d i e b e i d e n E i n z e l w e r t e 
( v g l . HELLER u . a . 1978b, S. 7 5 ) . 
K o r r e l i e r e n z w e i Messungen n u r g e r i n g m i t e i n a n d e r , i s t u n w a h r s c h e i n ­
l i c h , daß d e r T e s t zu b e i d e n Z e i t p u n k t e n das g l e i c h e mißt. I s t d i e 
K o r r e l a t i o n j e d o c h höher, s o s i n k t g l e i c h z e i t i g d i e Reliabilität 
d e r D i f f e r e n z w e r t e . 
E n t s p r e c h e n s i c h e r s t e und z w e i t e Messung w e i t h i n , benötigt man k e i n e 
D i f f e r e n z w e r t e . 
c ) P s y c h o l o g i s c h e Bedeutung von n u m e r i s c h e n D i f f e r e n z e n 
D i e s e s d r i t t e Dilemma m e i n t , daß Veränderungen q u a n t i f i z i e r b a r s e i n 
mögen, obwohl s i e p s y c h o l o g i s c h n i c h t e i n d e u t i g i n t e r p r e t i e r b a r 
s i n d . Gehen z.B. n u m e r i s c h g l e i c h e Veränderungen a u f u n t e r s c h i e d ­
l i c h e Beweggründe zurück o d e r e r f o r d e r n b e i i d e n t i s c h e r M o t i v a ­
t i o n s l a g e e i n e n u n t e r s c h i e d l i c h e n persönlichen E i n s a t z d e r B e t r o f ­
f e n e n , s i n d i n b e i d e n Fällen d i e Werte zwar n u m e r i s c h g l e i c h , 
p s y c h o l o g i s c h a b e r n i c h t äquivalent. 
I n d i z e s für Veränderungen s i n d e i n f a c h e Differenzmaße, K o r r e l a t i o n s -
maße, Regressionsmaße und Residualmaße (HELMREICH 1 9 7 7 ) ; d i e s e 
V e r f a h r e n h a b e n . j e w e i l s s p e z i f i s c h e V o r - und N a c h t e i l e (PETERMANN 
u . a . 1977, S. 140 f f . ) . T r o t z d e r i n d e r L i t e r a t u r geäußerten Beden­
ken wurden h i e r e i n f a c h e Differenzmaße g e r e c h n e t , w e i l d i e n o t ­
w e n d i g e n meßtheoretischen V o r a u s s e t z u n g e n für d i e E r m i t t l u n g ande­
r e r Veränderungsindizes n i c h t gegeben w a r e n . So f e h l t e n v o r a l l e m 
Möglichkeiten z u r Bestimmung d e s Standardmeßfehlers bzw. d e r R e t e s t -
Reliabilität. 
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3.1.2. I n f o r m a t i o n s q u e l l e n 
3.1.2.1. Fremdeinschätzung 
B e i d e r FremdeinSchätzung z u r Datengewinnung werden d i e U r t e i l e von 
B e o b a c h t e r n i n bezug a u f V e r h a l t e n s w e i s e n , E i n s t e l l u n g e n , K e n n t ­
n i s s e etc. von D r i t t p e r s o n e n erfaßt. 
D i e s e D a t e n q u e l l e e r w i e s s i c h im Rahmen d e r E v a l u a t i o n meßtheore­
t i s c h a l s f a s t e benso p r o b l e m a t i s c h w i e d i e Selbsteinschätzung 
( v g l . Kap. 3.1.2.2), und zwar u . a . aus den f o l g e n d e n Gründen: 
- Fremdeinschätzung s e t z t s t e t s i n t e r p e r s o n a l e Wahrnehmung v o r a u s , 
e r f o r d e r t h i e r a b e r auch d i e I n t e r a k t i o n von B e u r t e i l e r n und 
B e u r t e i l t e n und u n t e r l i e g t d e m z ufolge a l l e n s i c h d a r a u s e r g e b e n ­
den v e r z e r r e n d e n bzw. u n k o n t r o l l i e r b a r e n Wahrnehmungs- und Be­
u r t e i l u n g s t e n d e n z e n d e r B e o b a c h t e r . Aus d e r L i s t e möglicher T e n ­
d e n z e n s e i e n a l s B e i s p i e l e g e n a n n t : d i e Neigung zu N a c h s i c h t und 
M i l d e a u f g r u n d Sympathie, Schlußfolgerungen von p o s i t i v e n Merk­
mal e n i n e i n e r gegebenen D i m e n s i o n a u f s o l c h e i n a n d e r e n Dimen­
s i o n e n ( H a l o - o d e r H o f e f f e k t ) und K o n t r a s t u r t e i l e e n t s p r e c h e n d 
d e r Neigung, i n d e r B e u r t e i l u n g - z.B. ausgehend von b e s o n d e r s 
kompetent e r s c h e i n e n d e n P e r s o n e n - a n d e r e u n t e r z u b e w e r t e n 
( v g l . GUILFORD 1964, HERRMANN 1 9 7 6 ) . 
- E i n e Einschränkung d e r Meßgütekriterien (Objektivität, R e l i a b i l i ­
tät, Validität) e r f u h r e n d i e v e r w e n d e t e n S k a l e n und Fragebögen 
z u r Fremdeinschätzung f e r n e r d a d u r c h , daß den v e r s c h i e d e n e n B e­
u r t e i l e r n k e i n e e i n d e u t i g e n , o p e r a t i o n a l i s i e r t e n B e u r t e i l u n g s -
k r i t e r i e n an d i e Hand gegeben werden k o n n t e n . 
" D i e s e A r t des R a t i n g s w i r d auch a l s ' i n t u i t i v e s ' oder ' h o c h i n -
f e r e n t e s ' R a t i n g c h r a k t e r i s i e r t . ' I n t u i t i v ' , w e i l das U r t e i l a l s 
n i c h t näher k o n k r e t i s i e r t e , g a n z h e i t l i c h e Einfühlungsreaktion 
e r s c h e i n t , ' h o c h i n f e r e n t ' , w e i l d i e Schlußfolgerung ( I n f e r e n z ) von 
d e r o b j e k t i v e n Beobachtung z u r K o d i e r u n g des V e r h a l t e n s b e i d i e s e r 
A r t von Schätzskala s e h r groß i s t . . . 
Der R e c h t f e r t i g u n g s v e r s u c h s o l c h e r h o c h i n f e r e n t e r R a t i n g s k a l e n m i t 
H i l f e b e f r i e d i g e n d e r Objektivitäts- und Zuverlässigkeitsindizes 
(r>.70) muß s c h e i t e r n . Hohe i n t e r s u b j e k t i v e Ubereinstimmungen 
b r a u c h e n n i c h t s a n d e r e s zu b e d e u t e n , a l s daß s i c h a l l e B e u r t e i l e r 
k o n s i s t e n t d e s s e l b e n V o r u r t e i l s b e d i e n t haben. Und e i n e hohe 
i n t r a i n d i v i d u e l l e Stabilität des U r t e i l s über e i n e n längeren 
Z e i t r a u m hinweg (Zuverlässigkeit) b r a u c h t nur zu b e d e u t e n , daß 
d e r b e t r e f f e n d e B e u r t e i l e r s e i n e ' s u b i e k t i v e B r i l l e ' während d i e s e s 
Z e i t r a u m e s n i c h t g e w e c h s e l t h a t " (FITTKAU 1978, S. 733 f . u.S. 736). 
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D i e g e n a n n t e n V o r b e h a l t e bezüglich d e r meßtheoretischen T a u g l i c h ­
k e i t d e r e i n g e s e t z t e n Schätzverfahren müssen b e i d e r D a r s t e l l u n g 
bzw. I n t e r p r e t a t i o n d e r E r g e b n i s s e e n t s p r e c h e n d berücksichtigt 
werden.. A n d e r e r s e i t s g i l t e s j e d o c h zu bedenken, daß k e i n e e c h t e 
a l t e r n a t i v e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e für d i e anhängige F r a g e s t e i l u n g 
z u r Verfügung s t a n d . R a t i n g s w a r e n a l s o - t r o t z d e r Einschrän­
kungen i h r e r A u s s a g e k r a f t - h i e r z w e i f e l s f r e i d i e Methode d e r 
Wahl. 
3.1.2.2. Selbsteinschätzung 
D i e Selbsteinschätzung a l s D a t e n q u e l l e gründet s i c h a u f d i e B e ­
u r t e i l u n g von P e r s o n e n h i n s i c h t l i c h d e r E x i s t e n z o d e r Ausprägung 
von. Merkmalen an s i c h s e l b s t . B e i d e r E v a l u a t i o n des D I F F - F e r n -
S t u d i e n l e h r g a n g s w a r man i n s b e s o n d e r e z u r E r f a s s u n g des W i s s e n s 
z u 3 e g i n n und am Ende d e s K u r s e s a u f d i e s e Form d e r D a t e n e r h e b u n g 
angewiesen.. 
S t a n d a r d i s i e r t e L e i s t u n g s t e s t s für B e r a t u n g s l e h r e r s t a n d e n n i c h t 
z u r Verfügung. S i n e K o n s t r u k t i o n von o b j e k t i v e r . V e rfahren,- z.B. 
i n f o r m e l l e r . T e s t s m i t M e h r f a c h w a h i a n t w o r t e n , w a r aus v e r s c h i e d e n e n 
Gründen n i c h t möglich ( v g l . HELLER 1978, S. 2 7 ) : 
— D i e L e r n z i e l e d e r S t u d i e n b r i e f e w a r e n bzw. s i n d n i c h t s z u d i e n -
briefübergreifend ( h i e r a r c h i s c h ) k o n z i p i e r t , f e m e r ungenügend 
a u f e i n a n d e r a b g e s t i m m t und kaum o p e r a t i o n a l ! s i e r t . 
— D i e E r s t e l l u n g e i n e s T e s t s und e i n p r o b e w e i s e r E i n s a t z w a r e n 
i n d e r gegebenen Z e i t n i c h t z u v e r w i r k l i c h e n . 
- Das S t u d i e n m a t e r i a l l a g n i c h t r e c h t z e i t i g vollständig v o r . 
D i e Wahl d e r Selbsteinschätzung s t e l l t e s o m i t e i n e n Kompromiß d a r , 
d e r wegen d e r Beschränkungen zu B e g i n n d e r E v a l u a t i o n n o t w e n d i g 
w a r . Im H i n b l i c k a u f d a s höhere D a t e n - und I n f o r m a t i o n s n i v e a u v o n 
o b j e k t i v e n T e s t s wären d i e s e wünschenswert gewesen, doch b e s t a n d 
ausgeprägter W i d e r s t a n d d e r K u r s t e i l n e h m e r gegen e v a l u a t i v e M a ß ­
nahmen im a l l g e m e i n e n und gegen o b j e k t i v e V e r f a h r e n d e r L e i s t u n g s ­
f e s t s t e l l u n g im b e s o n d e r e n . 
B e i d e r I n t e r p r e t a t i o n d e r E r g e b n i s s e muß man d e s h a l b a u c h d i e 
v e r s c h i e d e n e n N a c h t e i l e v o n S e l b s t r a t i n g s a l s Meßverfahren b e ­
denken ( v g l . HERRMANN 1976, S. 1 7 8 f f . ) : 
- E s b e s t e h t v i e l f a c h d i e T e n d e n z , F r a g e n im S i n n e s o z i a l e r E r ­
wünschtheit o d e r präsumptiver E r w a r t u n g e n d e r I n t e r v i e w e r bzw. 
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U n t e r s u c h e n d e n zu b e a n t w o r t e n bzw. s e i n e E i n s t e l l u n g e n und 
s e i n W i s s e n e n t s p r e c h e n d zu s k a l i e r e n . 
- E s g i b t b e i e i n i g e n d i e "Tendenz zu e x t r e m e n A n t w o r t e n " , d.h. 
d i e Neigung, häufig von extremen K a t e g o r i e n o d e r S k a l e n p u n k t e n 
Gebrauch zu machen, b e i a n d e r e n e h e r e i n e " z e n t r a l e Tendenz" 
und e i n e S c h e u v o r E x t r e m w e r t e n . 
- Wenn auch d i e e i n e r Selbsteinschätzung z u g r u n d e g e l e g t e S k a l a 
s c h e i n b a r e i n e R a t i o n a l s k a l a i s t , s o läßt s i c h strenggenommen 
n i c h t e i n m a l I n t e r v a l l s k a l e n n i v e a u u n t e r s t e l l e n ; weder l i e g t 
e i n i n t e r i n d i v i d u e l l i d e n t i s c h e r A u s g a n g s p u n k t v o r , noch läßt 
s i c h - w i e b e i einem I n t e l l i g e n z t e s t - e i n meßtheoretisch b e ­
gründbarer i n t e r i n d i v i d u e l l e r B e z u g s p u n k t m i t d e f i n i e r b a r e n 
g l e i c h e n I n t e r v a l l e n bzw. Abständen von d i e s e m B e z u g s p u n k t f e s t ­
l e g e n . B e i dem überprüften W i s s e n dürfte e s s i c h zudem n i c h t um 
e i n e n e i n d i m e n s i o n a l e n S a c h v e r h a l t h a n d e l n . 
- Der Ausgangspunkt b e i d e r Selbsteinschätzung i s t a u c h für den 
B e t r o f f e n e n s e l b s t n i c h t o b j e k t i v i e r b a r . Vergleichsmöglichkeiten 
m i t dem N i v e a u d e r a n d e r e n S e l b s t b e u r t e i l e r f e h l e n e benso w i e 
e i n a u s r e i c h e n d e r Überblick über d i e Fülle und D i f f e r e n z i e r t ­
h e i t des zu erwerbenden W i s s e n s - und Kompetenz S p e k t r u m s . Aus 
d i e s e m Grunde fließen b e i d e r E r h e b u n g i n u n k o n t r o l l i e r b a r e r 
W e i s e PersÖnlichkeitsraerkmale w i e " S e l b s t v e r t r a u e n " o d e r " S e l b s t ­
bewußtsein" des B e t r e f f e n d e n m i t e i n . 
D i e s e K r i t i k führt z u r F r a g e n a c h d e r Reliabilität und Validität 
d e r a u f Selbsteinschätzung fußenden Meßverfahren. Während s i c h d i e 
Reliabilität d u r c h W i e d e r h o l u n g s t e s t u n g bestimmen läßt, s c h e i d e t 
d i e E r m i t t l u n g e i n e s Validitätskoeffizienten p e r s e a u s : S i e 
s e t z t e d i e E r s t e l l u n g o b j e k t i v e r K r i t e r i e n v o r a u s und würde gege­
b e n e n f a l l s den "Umweg" über d i e Selbsteinschätzung überflüssig 
machen. D i e für Reliabilität und Validität im l e t z t e n A b s c h n i t t 
g enannten Beschränkungen g e l t e n überdies h i e r a u c h . 
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3.2. U n t e r s u c h u n g s s t i c h p r o b e n 
3.2.1. L e h r e r aus N o r d r h e i n - W e s t f a l e n (1977-1979 F/ABL1) 
Angaben über A l t e r , L e h r a m t usw. l i e g e n von 36 T e i l n e h m e r n v o r . 
D u r c h d i e F l u k t u a t i o n von T e i l n e h m e r n und e i n z e l n e f e h l e n d e D a t e n 
b e d i n g t , e r g e b e n s i c h i n e i n i g e n Fällen geringfügige Änderungen d e r 
Stichprobengröfle. T a b e l l e 4 g i b t A u s k u n f t über d i e A l t e r s - und 
G e s c h l e c h t s v e r t e i l u n g d e r T e i l n e h m e r d e s P i l o t k u r s e s N o r d r h e i n -
W e s t f a l e n . 
T a b e l l e 4: A l t e r und G e s c h l e c h t d e r K u r s t e i l n e h m e r 
b i s 30 J . 31-35 36-40 41-45 46-50 t o t a l 
w e i b l i c h 1 4 7 1 1 14 
männlich 1 7 7 5 - 20 
ohne Angabe - - 1 1 - 2 
t o t a l 2 11 15 7 1 36 
Auffällig i s t das F e h l e n von über 50 J a h r e a l t e n L e h r e r n . Unbe­
k a n n t i s t , ob e s s i c h d a b e i um e i n e S e l e k t i o n d e r Schulbehörden 
h a n d e l t , z.B. im H i n b l i c k a u f den längerfristigen E i n s a t z d e r B e ­
r a t u n g s l e h r e r , o d e r um S e l b s t s e l e k t i o n , z.B. d u r c h f e h l e n d e s I n t e r ­
e s s e an d e r S c h u l b e r a t u n g bzw. d e r L e h r e r f o r t b i l d u n g a l l g e m e i n . 
T a b e l l e 5 g i b t e i n e n Überblick über d i e S c h u l e r f a h r u n g d e r K u r s ­
t e i l n e h m e r . 
T a b e l l e 5: S c h u l e r f a h r u n g d e r K u r s t e i l n e h m e r 
Tätigkeit im L e h r a m t : T e i l n e h m e r 
ab ε. 
w e n i g e r a l s 2 J a h r e 2 
b i s z u 5 J a h r e n 3 
b i s z u 10 J a h r e n 13 
b i s z u 15 J a h r e n 10 
b i s zu 20 J a h r e n 5 
über 20 J a h r e 1 
k e i n e Angaben 2 
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D i e T e i l n e h m e r des P i l o t k u r s e s w i e s e n im D u r c h s c h n i t t 10;6 J a h r e 
S c h u l e r f a h r u n g a u f . Nur z w e i L e h r e r waren s e i t w e n i g e r a l s z w e i 
J a h r e n im L e h r a m t tätig. Das K r i t e r i u m a u s r e i c h e n d e r S c h u l e r f a h r u n g 
v o r B e g i n n d e r A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r wurde s o m i t von 
f a s t a l l e n T e i l n e h m e r n im P i l o t k u r s erfüllt. 
T a b e l l e 6 i n f o r m i e r t über d i e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g d e r K u r s t e i l ­
nehmer. 
T a b e l l e 6: Lehramtsbefähigung d e r K u r s t e i l n e h m e r 
L e h r a m t a b s . % 
Grunds c h u l e /Haupts c h u l e 
( V o l k s s c h u l e 
R e a l s c h u l e 
Gymnasium 
B e r u f l i c h e S c h u l e 
12 33,3 
7 19,4 
9 25,0 
8 22,2 
S o n d e r s c h u l l e h r e r nahmen an d e r A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r n i c h l 
t e i l . 
T a b e l l e 7 z e i g t d i e V e r t e i l u n g d e r T e i l n e h m e r a u f d i e S c h u l f o r m e n , 
an denen s i e u n t e r r i c h t e n . 
T a b e l l e 7; V e r t e i l u n g d e r K u r s t e i l n e h m e r a u f d i e S c h u l f o r m e n 
S c h u l f o r m a b s . % (ohne S o n s t i g e s ) 
G r u n d s c h u l e 4 11 ,8 
H a u p t s c h u l e 6 17,6 
R e a l s c h u l e 4 11,8 
Gymnasium 7 20,6 
B e r u f l i c h e S c h u l e 8 23,5 
G e s a m t s c h u l e 5 14,7 
S o n d e r s c h u l e - -
S o n s t i g e s 2 / 
P r o z e n t a n g a b e n b e i S t i c h p r o b e n u n t e r 100 s i n d meßtheoretisch e i g e n t 
l i e h unzulässig; d e r b e s s e r e n U b e r s i c h t wegen wurde h i e r j e d o c h 
d a r a u f zurückgegriffen. 
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3.2.2. L e h r e r aus Luxemburg (1977-1979) 
A n a l o g z u den U n t e r s u c h u n g e n i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n war d i e E v a ­
l u a t i o n d e r B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g , d i e i n Luxemburg d u r c h g e ­
führt wurde. D i e A u s b i l d u n g d e r L e h r e r e n t s p r a c h i n etwa d e r n o r d -
rhein-westfälischen,z.B. im H i n b l i c k a u f D a u e r und T e r m i n i e r u n g 
s o w i e i n h a l t l i c h . 
D i e G e s c h l e c h t s - und A l t e r s v e r t e i l u n g d e r 15 B e f r a g t e n d i e s e s 
z w e i t e n K u r s e s z e i g t T a b e l l e 8. 
T a b e l l e 8: A l t e r und G e s c h l e c h t d e r K u r s t e i l n e h m e r i n Luxemburg 
b i s 30 J . 31-35 36-40 41-45 46-50 t o t a l 
w e i b l i c h 3 2 - - 1 6 
männlich - 3 1 3 1 8 
ohne Angabe - 1 - - - 1 
t o t a l 3 6 1 3 2 15 
D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e S c h u l e r f a h r u n g d e r L e h r e r d i e s e s K u r s e s w a r 
um e i n J a h r größer a l s i n K u r s 1 (PJSVBL 1) und l a g b e i 11 ;8 J a h r e n . 
A c h t L e h r e r im l u x e m b u r g i s c h e n K u r s h a t t e n d a s L e h r a m t für Gymnasien 
e r w o r b e n , fünf für b e r u f l i c h e S c h u l e n und e i n e r für R e a l s c h u l e n . 
D i e A u s b i l d u n g i n Luxemburg k o n z e n t r i e r t e s i c h a u f L e h r e r im p o s t ­
primären B e r e i c h ; fünf P e r s o n e n u n t e r r i c h t e t e n im Gymnasium, neun 
L e h r e r i n M i t t e l - bzw. B e r u f l i c h e n S c h u l e n . 
3.2.3. W e i t e r e S t i c h p r o b e n 
Das V o r w i s s e n s o w i e d e m o g r a p h i s c h e V a r i a b l e n a n d e r e r T e i l n e h m e r 
d e r B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g wurden von d r e i S t i c h p r o b e n n o r d -
rhein-westfälischer L e h r e r e r h o b e n , d i e 1979 m i t dem F e r n s t u d i u m be­
gonnen h a t t e n , und von L e h r e r n a u s R h e i n l a n d - P f a l z ( v g l . T a b . 9 ) . 
Auch i n d i e s e n K u r s e n erfüllen d i e T e i l n e h m e r d a s K r i t e r i u m " h i n ­
r e i c h e n d e S c h u l e r f a h r u n g " v o r B e g i n n d e r F o r t b i l d u n g ( v g l . Tab. 1 0 ) . 
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T a b e l l e 9: A l t e r und G e s c h l e c h t d e r T e i l n e h m e r aus den K u r s e n 3 b i s 5 
KURS 3 b i s 30 J . 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 t o t a l 
w e i b l i c h 4 6 4 2 1 - 17 
männlich 1 6 7 - 1 1 16 ohne 
Angabe - - - - - - 2 
t o t a l 5 12 11 2 2 1 35 
KURS 4 
w e i b l i c h - 4 7 1 1 1 14 
männlich 6 11 12 5 2 1 37 
ohne 
Angabe - - - - - - 1 
t o t a l 6 15 19 6 3 2 52 
KURS 5 
w e i b l i c h 1 - - - 1 
männlich - 6 6 4 3 - 19 
t o t a l - 6 7 4 3 - 20 
T a b e l l e 10; S c h u l e r f a h r u n g d e r K u r s t e i l n e h m e r 
Tätigkeit im L e h r a m t : T e i l n e h m e r a b s . 
K u r s 3 K u r s 4 K u r s 5 
w e n i g e r a l s 2 J a h r e - - -
b i s z u 5 J a h r e n 6 9 2 
b i s z u 10 J a h r e n 15 17 12 
b i s z u 15 J a h r e n 8 12 3 
b i s z u 20 J a h r e n 3 7 2 
über 20 J a h r e 1 3 -
k e i n e Angabe 2 4 -
- 4o -
T a b e l l e 11: Lehramtsbefähigung d e r K u r s t e i l n e h m e r 
L e h r a m t K u r s 3 K u r s 4 K u r s 5 
a b s . % a b s . % a b s . % 
G r u n d / H a u p t s c h u l e 
( V o l k s s c h u l e ) 
10 29 19 37 - -
R e a l s c h u l e 6 17 10 19 - -Gymnasium 16 46 11 21 - • B e r u f l i c h e S c h u l e n 3 9 11 21 20 100 
S o n d e r s c h u l e n - - 1 2 - — 
T a b e l l e 12; V e r t e i l u n g d e r K u r s t e i l n e h m e r a u f d i e S c h u l f o r m e n 
S c h u l f o r m K u r s 3 K u r s 4 K u r s 5 
a b s . % a b s . % a b s . % 
G r u n d s c h u l e 3 9 4 8 -
H a u p t s c h u l e 5 15 11 22 - -R e a l s c h u l e 6 18 8 16 - -Gymnasium 15 45 8 16 - -B e r u f l i c h e S c h u l e n 3 9 12 24 20 100 
G e s a m t s c h u l e 1 3 6 12 - -S o n d e r s c h u l e n - τ 2 4 -
D i e Homogenität d e r T e i l n e h m e r h i n s i c h t l i c h v e r s c h i e d e n e r V a r i a b l e n 
s o a u c h z.B. h i n s i c h t l i c h d e s G e s c h l e c h t s , i s t i n K u r s 5 d e u t l i c h 
( v g l . Tab. 9 ) . Um d i e b e s o n d e r e n P r o b l e m e d e r B e r a t u n g a n B e r u f l i c h e n 
S c h u l e n schwerpunktmäßig b e a c h t e n zu können, wurde e i n e i g e n e r K u r s 
für L e h r e r an d i e s e n S c h u l e n e i n g e r i c h t e t ( v g l . Tab. 11 u . 1 2 ) . 
B e m e r k e n s w e r t i s t w e i t e r h i n , daß 15 d e r 35 L e h r e r , d i e am K u r s 3 
t e i l n e h m e n , an einem Gymnasium u n t e r r i c h t e n . An K u r s 4 nehmen z w e i 
L e h r e r t e i l , d i e an S o n d e r s c h u l e n u n t e r r i c h t e n ( v g l . T ab. 1 2 ) . D i e 
größte T e i l n e h m e r g r u p p e i n d i e s e m K u r s h a t das L e h r a m t für V o l k s ­
s c h u l e n (Grund- und H a u p t s c h u l e n ) e r w o r b e n ( v g l . Tab. 1 1 ) . 
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3.3. I n s t r u m e n t e d e r Datenerhebung 
3.3.1. Selbsteinschätzung von W i s s e n , F e r t i g k e i t e n und E i n s t e l l u n g e n 
(1) Selbsteinschätzung des W i s s e n s 
Zur Selbsteinschätzung des W i s s e n s wurden a u f d e r G r u n d l a g e d e s 
s c h r i f t l i c h e n S t u d i e n m a t e r i a l s F r a g e b o g e n e r s t e l l t , d e r e n I t e m s d i e 
I n h a l t e d e r S t u d i e n b r i e f e und s o m i t d i e d r e i A u f g a b e n f e l d e r des 
B e r a t u n g s l e h r e r s repräsentier e n . B e i S t u d i e n b r i e f e n , d i e zum Z e i t ­
p u n k t d e r F r a g e b o g e n k o n s t r u k t i o n n o c h n i c h t v o r l a g e n , mußte für 
d i e I t e m a u s w a h l a u f e i n e Inhaltsübersicht zurückgegriffen werden. 
Zu den Themen d e r S t u d i e n b r i e f e 1-8 (FSB 1-8) bzw. 9-16 (FSB 9-16) 
s o l l t e n d i e L e h r e r v o r und nach d e r T r a i n i n g s e i n h e i t ( t r e a t m e n t ) 
j e w e i l s i h r a k t u e l l e s W i s s e n s e l b s t einschätzen. D i e I t e m s w a r e n 
zufällig a n g e o r d n e t ; d i e A n t w o r t e n s o l l t e n i n e i n e s i e b e n s t u f i g e 
S k a l a e i n g e t r a g e n werden. I n d e r n a c h f o l g e n d e n U b e r s i c h t s i n d 
d i e 88 I t e m s d e s FSB 1-6 und d i e 91 I t e m s des FSB 9-16 s o w i e d i e 
e n t s p r e c h e n d e n ( K a p i t e l d e r ) S t u d i e n b r i e f e e i n a n d e r z u g e o r d n e t . 
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FSB 1 - S 
Studienbrief 1 "Einführung" (6 Items) 
Nr. Tten: Kapitel 
8 Gründe für die Etablierung der Schulberatung 3 
18 Arten und Häufigkeit von Beratungsanlässen 3.1 
87 Stand der Schulberatung i n der BRD 4.4 
27 Aufgaben der Beratungslehrer 5 
72 Schulberatungsrelevante E r l a s s e 6 
45 Internationale Bildungsberatung 7 
Studienbrief 2 "Die Schule a l s Bezugssystem für Beratung" (5 Items) 
Nr. Item Kapitel 
35 Mögliche Schulabschlüsse 2.1.5 
15 Probleme des Übergangs vom Schulsystem i n s Beschäfti­
gungssystem 2.1.6.5 
70 Alternativangebote von Schulen i n f r e i e r Trägerschaft 2.1.8 
61 Geplante Veränderungen im Schulwesen 2.2 
50 Schulische Angebote i n der eigenen Region 2.3 
Studienbrief 3 "Beratung durch Bildungsinformation" (10 Items) 
Nr. Item Kapitel 
34 Motivierung der Schüler zur Nutzung der Bildungs­
angebote 1.1u. 3.3.5 
22 Anregung zur r e a l i s t i s c h e n Ausbildungsplanung der 
Schüler 1.1.3 
42 Anregungen zu verantwortlichen Schullaufbahnent­
scheidungen der Schüler und E l t e r n 1.1.4 
56 Kornmunikationsmodelle und i h r e Bedeutung für die Schule 2.2 
33 Veröffentlichungen der Bundesanstalt für Arbeit 2.3 
59 K r i t e r i e n zur Beurteilung von Informationsschriften 3.1 
60 K r i t e r i e n zur Erfassung der Textverständlichkeit 3.1.4 
88 Schülern der eigenen Schule offenstehende B i l ­
dungsmöglichkeiten 3.1.6 
39 Bildungsweginformationen für E l t e r n und Schüler 3.2 
25 Methoden der Gesprächsführung 3.3 
Studienbrief 4."Analyse der Schulleistung" (11 Items) 
Nr. Item Kapitel 
69 Psychologische Aspekte der Leistung 1.2.2 
75 Pädagogische Probleme im Zusammenhang mit der Schul­
l e i s t u n g 1.3 
16 Schulische Möglichkeiten zur Verbesserung der Schul­
leistu n g 1.3.3 
29 Pädagogische Begründungen der schulischen Leistungsan-
f orderungen 1.3.3 
4 Anlagebedingte Einflüsse auf die Schul1eistung 2.2 
78 Außerschulische Einflüsse auf die Schulleistung 2.3 
33 umweltbedingte Einflüsse auf die Schulleistung 2.3.3 
51 Innerschulische Bedingungen der Schulleistung 2.4 
14 Auswirkungen von Persönlichkeitsmerkmalen auf die 
Schulleistung 2.5 
41 Unterschiedliches Einflußgewicht der Schulleistungs-
determinanten 2.6 
3 Probleme der Chancengleichheit 3.2.4 
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Studienbrief 5 "Schulerbeurteilung una Schullaufbahnberatung I " ;·· Izen.s) 
Nr. Iz&n rCapitel 
55 Funktioner; der Leistungsbeurteiiun£ 1 
53 Normorientierte Leistungsmessunr 2.2.1 
74 Kriteriumsorientierte Leistungsmessunr 2.2.2 
11 Bedeutung a f f e k t i v e r Lernziele 2.3 
66 Arten aer Interaktionsanalyse irr. Rahmen der 
Unterrichtsbeobachtung 3 
23 Problematik der Leistungsbeurteilung durch 
Lehrereinschätzung 4.1 
9 Leistungsbeurteilung durch normorientierte Tests 4.2 
37 KonstruKtion informeller Tests 4.3 
36 P u b l i z i e r t e Schultests 4.A 
Studienbrief 6 "Schülerbeurteilung und Schullaufbahnberatung I I " (17 Items) 
Nr. Item Kapitel 
12 Aufgaben und Funktionen der Diagnostik i n der Schule 6 
86 Einschulungsprobleme 6.1.1 
7 Unterscheidung von Selektion, Flazierung und 
K l a s s i f i k a t i o n 6.1.1.3 
7? Aufgaben des Schulkindergartens 6.1.3.2 
28 Diagnose der Schulreife 6.1.4 
2 Unterscneidung von I n t e l l i g e n z und Begabung 6.2 
17 Historische Entwicklung der Intelligenzmessung 6.2.2 
31 D i f f e r e n t i e l l e I n t e l l i g e n z t e s t s 6.2.3 
85 Faktorenanalyse 6.2.4 
54 Intelligenzmodelle 6.2.5 
48 Veröffentlichungen zur Intelligenzforschung 6.2.5 u.6.2.6 
46 Schuleigriungskriterien 6.3.1 
24 I n t e l l i g e n z a l s Schuleignungsindikator 6.3.1.3 
47 I n t e l l i g e n z t e s t p r o f i l e 6.3.1.6 
1 Froblerne aer Schulerfolgsprognose 6.3.1.7 
58 Phasen des diagnostischen Prozesses 7 
53 Fehlerquellen im diagnostischen Prozeß 7.2.6.5 
Studienbrief 7 "Schulleistungsschwierigkeiten" (12 Items) 
Nr. Item Kapitel 
43 Bedeutung verschiedener Bezugssysteme für die Be u r t e i ­
lung von Schulleistungsschwierigkeiten 1.1 
32 Unterschiede zwischen verschiedenen Bezugssystemen der 
Schulleistungsschwierigkeiten 1.1 
49 Unterscheidung, Diagnose und Erklärung ge n e r e l l e r 
und p a r t i e l l e r Leistungsschwächen 1.2.1 
6 B e g r i f f l i c h e Unterscheidung von Lernstörung und 
Lernbehinderung 1.2.2 
84 Gemeinsamkeiten der Konzepte von underachievement 
und Legasthenie 1.2.3 
76 Zusammenhänge von Persönlichkeitsmerkmalen una 
Leistungsschwachen 2.1 
62 I n d i v i d u e l l e Bedingungskomponenten von Schul­
leistungsschwierigkeiten 2.1 
6S Kognitiv-soziale Lerntheorie der Persönlichkeit 2.1.3 
30 Außerschulische Bedingungskomponenten von Schul­
leistungsschwierigkeiten 2.2 
82 Mögliche Konsequenzen einer schulischen Mißerfolgs­
vorhersage 2.3 
5 Problematik des medizinischen Krankheitsmodells für 
die Erklärung des Schulversagens 
71 Erklärungswert des Legastheniekonzepts 
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Studienbrief 8 "Bewältigung von SchulleistungsschwierigKeiten" (17 Items) 
Nr. Item Kapitel 
80 - Reaktionen der Schule auf Schulleistungs­
schwierigkeiten 1 
57 Entscheidungs- und Beratungsprobleme beim 
S c h u l e i n t r i t t 1.2 
81 Beurteilungs-, Plazierungs- und Erwartungseffekte 
beim S c h u l e i n t r i t t 1.3 
73 Beratungsprobleme bei Nichtversetzung 1.4 
67 Beratungsprobleme im d i f f e r e n z i e r t e n Schulsystem 1.5 
44 Überweisungsverfahren zur Sonderschule für 
Lernbehinderte 1.6 
20 Proaktive I n d i v i d u a l i s i e r u n g 2.1. 1 
13 Zusammenhang unterrichtsbegleitender Diagnose und 
didaktischer Interventionen 2.1. 2 
65 Kumulative Sequenzierung des Unterrichts 2.1. 
10 D i f f e r e n t i e l l e Didaktik 2.1. 5 
64 Modelle adaptiven U n t e r r i c h t s 2.1 u.2.2 
40 Salomons remediales Modell 2.2 
26 Lernzeiten im Carrollschen Modell 2.2. !D 
21 Wechselwirkungen zwischen Schülermerkmalen und 
Unterrichtsbedingungen 2.2. 6 
63 Strategien zielerreichenden Lernens 2.3 
79 Blooms Theorie schulischen Lernens 2.3.1 
19 Beratung a l s Kategorie didaktischen Handelns 2.4 
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FSB 9 - 1 6 
Studienbriei* 9 "Verhaltens- und ErleDnisstörungen" (19 Items) 
, Nir. Iter; Kapitt 
66 Alltagstheorien über schwieriges oaer gestörtes 
Schülerverhalten 1 
65 Alitagstneorien über die Beziehungen zwischen 
Vernaltensbild und Verhaltensursache 1.1 
47 K l a s s i f i k a t i o n von Verhaltensstörungen 2 
90 Verbreitung von Verhaltensstörungen 2.1 
13 Defitionen abweichenden, gestörten oder 
schwierigen Verhaltens 3 
16 Das medizinische Modell abweichenden Verhaltens 3.2 
62 Das s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Modell abweichenden 
Verhaltens 3.3 
26 I n d i v i d u e l l e Abweichungen a l s Funktion s o z i a l e r 
Normen, Erwartungen und Sanktionen 3.4 
56 Fremdzuscnreibung von Verhaltens- und E r l e b n i s ­
störungen 3.5 
63 Selbstwahrnehmung und Selbstzuschreioung von 
Verhaltens- und Erlebnisstörungen 3.6 
73 Kognit i v - s o z i a l e Handlungs- und Lerntheorie des 
Verhaltens und der Persönlichkeitsentwicklung 4 
74 Gründe für die Stabilität von Verhalten 5.1 
67 Veränderung des Verhaltens durch Lernen 5.2 
31 Veränderungen durch Verhaltenstherapie 5.2.5 
39 Die Bedeutung des Entwicklungsstandes für die 
Therapie mit Kindern 6.3 
70 Verhaltensmodifikation i n der Schule S 
77 Methoden der Angstreduktion 3.4 
36 Methoden des Rollenspiels für Verhaltens- und 
Kogni t i o n s t r a i n i n g 3.5 
31 Präventive Maßnahmen im Unterricht zur Verminderung 
von Verhaltens- und Erlebnisstörungen 9.4 
Studienbrief 10 "Psychosoziale Konflikte i n der Schulklasse" (15 Items) 
Nr. Item Kapit« 
43 Definitionen des Be g r i f f s " K o n f l i k t " 1 
76 Arten von Schüler-Lehrer-Konflikten 3.1 
6 Formen von Schülerkonflikten 3.2 
53 Verschiedene Erziehungsstile im Unterricht und .ihre 
Auswirkungen auf die Schüler 3.3, .2 
50 Einflüsse des sozialem Umfeldes auf die Konflikte i n 
der Schulklasse 3.4 
52 Transaktionales Zwei-Prozeß-Konflikt-Modell 4.1, . 1 
Verhaltenssteuerung i n Konfl i k t s i t u a t i o n e n 4.1, .2 
53 Möglichkeiten einer subjektiven Bewältigung von 
Konfliktsituationen 4.1, ,3 
75 Formen der Konfliktrege lung 4.2 
25 I n t u i t i v e Konfliktbewältigung 4.2, . 1 
69 Erzwungene Konfliktlösungen 4.2, .2 
30 Rationale Konfliktlösungen 4.2, .3 
5 Pädagogische Bedeutung von Konflikten 4.3 
57 Inter a k t i o n s s t r u k t u r der Beratungssituation bei 
Konflikten 5.1 
71 Techniken der Konfliktberatung 5.2 
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Studienbrief Π "Analyse der I n s t i t u t i o n Schule" (-5 Items) 
Nr. Item Kapitel 
39 Schule a l s sozio-Kuiturelles System 3 
3D Funktionen der Systemberatung 3 
17 Probleme der Schulorganisation im Hinblick auf 
Systemberatung 3 
23 Methoden der Systemberatung 3.1 
19 Teilsysteme des Systems Scnule 3.2 
Studienbrief 12 "Beratung bei RauschmittelProblemen" (11 Items) 
Nr. Item Kapitel 
όΐ Merkmale der Substanzen von Nikotin, Alkohol, Drogen 
und Medikamenten 1 
00 Psychophysische Wirkungen von Nikotin, Alkonol, Drogen 
und Medikamenten 1 
49 Erscheinungsformen des Rauschmittelkonsums 3 
91 Ursachen für den Konsum und Mißbrauch von Rausch­
mitteln 4 und 5 
2 Der anthropologiscn-psychologische Aspekt des 
Rauschmittelkonsums 6 
72 Der s o z i a l e Aspekt des Rauschmittelkonsums 6 
3 Medizinisch-psychiatrische Aspekte der 
Rauschmittelabhängigkeit 10 
32 Der gesetzliche Aspekt des Rauschmittelkonsums 11 
54 Maßnahmen zur Vorbeugung von Rauschmittelkonsum 12 
51 Möglichkeiten der Beratung von Drogen- bzw. 
Suchtgefährdeten 12 
46 Tnerapie- und Rehabilitationssystem für 
Rauscnmittelabhängige 13 
Studienbrief 13 "Beratung bei sexuellen Problemen" (5 Items) 
Nr. Item Kapitel 
44 Grundlagen der sexuellen Entwicklung 
42 Geschiechtserziehung im Kindesalter 
40 Geschlechtserziehung i n der Pubertät 
1 Störungen i n der sexuellen Entwicklung im Kindes-
und Jugendalter 
80 Problematik der Schwangerschaft bei Jugendlichen 
Studienbrief 14/1 "Probleme der Beratung im Zusammenhang mit physiscner 
und psychischer Gesundheit" 110 Items) 
Nr. Item Kapitel 
35 Institutionen zur Diagnose und Therapie somatischer 
und psychomatischer Störungen 1.^ 
55 Somatische Hintergründe von Verhaltensauffälligkeiten 2 
20 Inhalt des Be g r i f f s "Psychosomatik" 2 
14 Psychosomatische Störungen bei Schülern 2 
33 Epidemiologische Untersuchungen psychosomatischer 
Störungen 2.1 
11 Möglichkeiten der Therapie und Prophylaxe 
psychosomatischer Störungen 2.1 
9 Möglichkeiten schulinterner Maßnahmen bei somatischen 
und psychosomatischen Störungen 2.1 
4 Psychosen bei Jugendlichen und ihre K l a s s i f i k a t i o n 5.2 
43 Suicidgefährdung bei Schüler.': 6 
10 Chronisch kranke Kinder i n der Schule 8 
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Studienbrief 14/2 "Probleme der Beratung ausländischer Schüler" (6 Items) 
Nr. Item Kapitel 
8 Ausländerpolitik und die Situation ausländischer 
Arbeitnehmer i n der BRD 
21 Sozialpsychologische Aspekte des Ausländerproblems 
64 Allgemeine Probleme ausländischer Kinder i n der BRD 
28 R i c h t l i n i e n und Maßnahmen für die Beschulung ausländi­
scher Kinder 
15 Situation und Probleme ausländischer Lehrer im 
deutschen Schulwesen 
87 S p e z i e l l e Möglichkeiten des Beratungslehrers für die 
Beseitigung der Probleme ausländischer Kinder 
Studienbrief 15 "Theoretische Grundlage der Schulberatung" (20 Items) 
Nr. Item Kapitel 
85 Strukturelemente und Handlungsstrategien beratungs­
relevanter Theorien 2 
22 Funktionen von Theorien 2.1 
79 Beratung a l s Vermittlung von Information 2.3.1 
63 Beratung a l s direkte Anweisung 2.3.2 
88 Beratung a l s H i l f e zur Verhaltensänderung 2.3.3 
78 Beratung a l s Problemlösungshilfe 2.3.A 
59 Beratung a l s ni c h t - d i r e k t i v e Intervention 2.3.5 
18 Beratung a l s psychoanalytischer Prozeß 2.3.6 
34 Planung des Beratungsprozesses unter Berücksichtigung 
der Ausgangs- und Arbeitsbedingungen 3.1 
35 Planung des Beratungsprozesses unter Berücksichtigung 
der Ungleichheit von Beratungsanlaß und Beratungs­
problem 3.1.1 
24 Planung des Beratungsprozesses unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Erwartungseinstellvingen der 
Ratsuchenden 3.1.2 
29 Planung des Beratungsprozesses h i n s i c h t l i c h des 
Methodenaspektes 3.2 
84 Ablauf des Beratungsprozesses bei Bildungsweg­
informationen 3.2.2.1 
27 Ablauf des Beratungsprozesses i n der Schulaufbahn-
beratung 3.2.2.2 
37 Ablauf des Beratungsprozesses i n der E i n z e l f a l l h i l f e 3.2.2.3 
68 Grenzen der Anwendung und Verwendung von "Therapie" 
durch den Beratungslehrer 3.2.3 
41 Verwendung von Theorien im Diagnosebereich 3.3.1 
12 Probleme der Prognose und Planung pädagogisch-psycho­
logischer FÖrdermaßnahmen 3.3.1.4 
82 Das Aufgabenfeld des Beratungslehrers im Gesamtsystem 
der Schulberatung 4 
45 Grenzen der Beratung durch Beratungslehrer 5 
Studienbrief 16 konnte wegen fehlender Unterlagen, zum Zeitpunkt der Un­
tersuchung nicht mehr i n die Befragung einbezogen werden. 
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(2) Selbsteinschätzung d e r E i n s t e l l u n g e n 
Zur E r f a s s u n g b e r a t u n g e r e l e v a n t e r E i n s t e l l u n g e n wurde d e r F r a g e ­
bogen " E i n s t e l l u n g e n z u r B e r a t u n g " (EzB) e n t w o r f e n . D i e d r e i 
A s p e k t e d e r K o n s t r u k t i o n l a s s e n s i c h i n einem Würfelmodell v e r ­
a n s c h a u l i c h e n ( v g l . Abb. 4). 
DEPONENTEN DER 
CNSTELLUNG 
kognitive Komponente 
aff e k t i v e Komponente 
Verhaltenskomponente 
Cm 
i 
s 
5. Erfolgskontrolle 
4. Auswahl-und Durchfuhrung 
der Beratxmgsverfahren 
3· Auswahl der Beratungs­
instanz 
2. Unterscheidung von Bera­
tungsproblem und genanntem 
• Anlaß 
Ί. I d e n t i f i z i e r u n g des 
Beratungsanlasses 
SLB PPE BSL 
AUFGABENFELDER DER SCHULBERATUNG. 
Ab b i l d u n g 8: H e u r i s t i s c h e s Würfelmodell zum EzB ( Q u e l l e : 
WICHTE RICH, 198Ö) 
Legende: SLB = S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g 
? P E = Pädagogisch-psychologische E i n z e l f a l l h i l f e 
BSL = B e r a t u n g von S c h u l e und L e h r e r n (Systembe­
r a t u n g ) 
Zu den e i n z e l n e n Z e l l e n wurden A n f o r d e r u n g e n ( z . T . a l s L e r n z i e l e ) 
b e n a n n t , d i e den Rahmen für d i e I t e m f o r m u l i e r u n g e n d a r s t e l l t e n . 
B e i s p i e l s w e i s e s o l l a u f d e r S t u f e Λ " I d e n t i f i z i e r u n g d e s B e r a t u n g s ­
a n l a s s e s " / " A u f g a b e n f e l d S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g " d e r B e r a t u n g s l e h r e r 
über W i s s e n i n bezug a u f d i e N a h t s t e l l e n des S c h u l s y s t e m s v e r ­
fügen, I n t e r e s s e am E r f o l g s e i n e r Schüler e n t w i c k e l n und z u r D u r c h ­
führung von I n f o r m a t i o n s V e r a n s t a l t u n g e n i n d e r L a g e s e i n . D i e s e n 
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A n f o r d e r u n g e n e n t s p r e c h e n d e I t e m f o r m u l i e r u n g e n l a u t e n : "über d i e 
U b e r t r i t t s b e d i n g u n g e n im S c h u l s y s t e m , s o w e i t s i e meine Schüler 
b e t r e f f e n , weiß i c h B e s c h e i d " ( I t e m 7 ) ; "Daß meine Schüler den 
a n g e s t r e b t e n Schulabschluß e r r e i c h e n , h a l t e i c h für w i c h t i g " 
( I t e m 47) ; " E i n e Schulversammlung über e i n mir b e k a n n t e s Thema zu 
i n f o r m i e r e n , b e r e i t e t m i r k e i n e S c h w i e r i g k e i t e n " ( I t e m 4 3 ) . 
M i t H i l f e d e r F a k t o r e n a n a l y s e konnten d r e i v o n e i n a n d e r unabhängige 
F a k t o r e n b e s t i m m t werden, d i e zusammen e i n e n V a r i a n z a n t e i l von 
33 % erklären. S i e wurden b e n a n n t : 
F a k t o r 1: Persönliche B e z i e h u n g e n zu Schülern; 
F a k t o r 2: K e n n t n i s und K o n t a k t e zu B e r a t u n g s I n s t i t u t i o n e n ; 
F a k t o r 3: V e r t r a u e n i n d i e e i g e n e Beratungsfähigkeiti 
Auch b e i d i e s e m Fragebogen wurde jedem d e r zufällig a n g e o r d n e t e n 
I t e m s e i n e s i e b e n s t u f i g e S k a l a z u r Selbsteinschätzung b e i g e g e b e n . 
E i n i g e I t e m s h a t t e n dichotomen C h a r a k t e r . D i e f o l g e n d e U b e r s i c h t 
enthält d i e 24 I t e m s m i t d e r j e w e i l s höchsten F a k t o r e n i a d u n g (vg"U 
Tab. 1 4 ) . 
T a b e l l e 14: E z B - I t e m s m i t den höchsten F a k t o r e n l a d u n g e n 
I t e m - N r . Ladung: Kommuna-
F a k t o r I : Persönliche B e z i e h u n g e n zu Schülern 
55 I c h b i n s e h r d a r a n i n t e r e s s i e r t , daß s i c h 
d i e s c h u l i s c h e S i t u a t i o n v e r b e s s e r t . .82 .77 
62 Meine Schüler w i s s e n , daß s i e m i c h auch 
i n d e r P a u s e a n s p r e c h e n können. .82 .79 
60 I c h h e l f e a n d e r e n Menschen g e r n . .81 .78 
2 E s würde m i r Spaß machen f e s t z u s t e l l e n , 
w e l c h e n Abschluß Schüler e r r e i c h e n , d i e i c h 
i n S c h u l f r a g e n b e r a t e n habe. .78 .71 
8 I c h e n g a g i e r e m i c h g e r n e z u g u n s t e n e i n z e l ­
n e r Schüler. .75 .69 
35 A n g e s i c h t s d e r h e u t i g e n Bürokratisierung 
wäre mehr Z i v i l c o u r a g e a n g e b r a c h t . .75 .68 
3 I c h würde g e r n e an d e r V e r b e s s e r u n g der 
s c h u l i s c h e n Bedingungen m i t a r b e i t e n . .73 .66 
19 Mich i n t e r e s s i e r t s e h r , was aus den Schülern 
w i r d , d i e s i c h i n persönlichen S c h w i e r i g ­
k e i t e n von m i r h e l f e n l a s s e n . .71 .69 
F a k t o r I I : K e n n t n i s s e und K o n t a k t e zu B e r a t u n g s I n s t i t u t i o n e n 
44 I c h kenne w e n i g s t e n s e i n e n S c h u i p s y c h o l o g e n , 
d e r für u n s e r e S c h u l e zuständig i s t . .77 .70 
56 I c h kenne d i e ArbeitsSchwerpunkte d e r E r ­
z i e h u n g s b e r a t u n g s s t e l l e n i n meiner Nähe. .76 .67 
9 I c h kenne d i e Schwerpunkte des S c h u l p s y c h o ­
l o g i s c h e n D i e n s t e s , d e r für u n s e r e S c h u l e 
zuständig i s t . .73 .59 
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F o r t s e t z u n g von T a b e l l e 14 
Item-Nr. Ladung; Kommuna-
l i t f c t 
34 I c h kenne Ärzte und/oder P s y c h o l o g e n , d i e 
meinen Schülern b e i persönlichen S c h w i e r i g ­
k e i t e n h e l f e n . .59 
24 I c h kenne w e n i g s t e n s e i n e n M i t a r b e i t e r e i n e r 
E r z i e h u n g s b e r a t u n g s s t e l l e i n m e i n e r Nähe. .70 .51 
14 I c h weiß, w e l c h e B e r a t u n g s s t e l l e n i n u n s e r e r 
Gegend den Schülern und E l t e r n h e l f e n können. .64 .67 
49 Wenn e i n Schüler b e r a t e n werden muß, kann 
i c h genau s a g e n , w e l c h e E i n r i c h t u n g ihm 
am b e s t e n h i l f t . .63 .60 
16 E s fällt m i r l e i c h t , für meine Schüler Kon­
t a k t e zu e i n e r B e r a t u n g s s t e l l e h e r z u s t e l l e n . .57 .56 
F a k t o r I I I ; V e r t r a u e n i n e i g e n e Beratungsfähigkeit 
12 Meine Fähigkeiten, i n Gruppen S c h u l l a u f b a h n ­
b e r a t u n g durchzuführen, h a l t e i c h für g u t . .75 .69 
59 I c h nehme an, daß i c h E l t e r n g u t i n S c h u l ­
l a u f b a h n f r a g e n b e r a t e n kann. .69 .66 
37 I c h kann d i e E r f o l g e m e i n e r S c h u l l a u f b a h n ­
b e r a t u n g e n überprüfen. .65 .51 
64 Meine Fähigkeiten, Gruppen von Schülern zu 
b e r a t e n , h a l t e i c h für g u t . .64 .70 
38 I c h kann g u t S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g i n E i n z e l ­
gesprächen durchführen. .60 .54 
43 E i n e SchulVersammlung über e i n m i r b e k a n n t e s 
Thema z u i n f o r m i e r e n , b e r e i t e t m i r k e i n e 
S c h w i e r i g k e i t e n . . 5 6 . 6 5 
7 über d i e Übertrittsbedingungen im S c h u l s y ­
stems, s o w e i t s i e meine Schüler b e t r e f f e n , weiß 
i c h B e s c h e i d . .53 .57 
52 I c h verfüge über G r u n d k e n n t n i s s e d e r O r g a ­
n i s a t i o n s p s y c h o l o g i e . . 4 3 . 2 7 
Der E r f a s s u n g von b e r a t u n g s r e l e v a n t e n E i n s t e l l u n g e n d i e n t e n w e i t e r ­
h i n d e r "Fragebogen z u r d i r e k t ! v e n E i n s t e l l u n g " (FDE) und d e r 
" K o n s t a n z e r F r a g e b o g e n zu S c h u l - und E r z i e h u n g s e i n s t e l l u n g e n " ( K S E ) . 
Der FDE enthält e i n e E x t r a v e r s i o n s s k a l a , d i e e b e n s o w i e d i e d i r e k t -
t i v e E i n s t e l l u n g s S k a l a a u s 16 I t e m s g e b i l d e t i s t (BASTINE 1 9 7 1 ) . 
D i e d i r e k t i v e E i n s t e l l u n g i s t d e f i n i e r t d u r c h d a s B e s t r e b e n zu 
l e n k e n , z u b e e i n f l u s s e n , z u d i r i g i e r e n , E r f a h r u n g e n vorwegzunehmen, 
zu d o m i n i e r e n , a n z u o r d n e n , a l s o d u r c h V e r h a l t e n s w e i s e n , d i e auch 
e i n e n Beratungsprozeß b e e i n f l u s s e n . 
Der KSE umfaßt f o l g e n d e S u b s k a l e n , d i e i n d e r Handanweisung aus­
führlich erläutert s i n d (KOCH u.a. 1 9 7 2 ) ; 
AL: A l l g e m e i n b i l d u n g v s . 
AN: A n l a g e v s . 
BE: B e r u f v s . 
DR: D r u c k ( M o t i v i e r u n g ) v s . 
NR: N e g a t i v e Reform- v s . 
e i n s t e l l u n g 
SP: Selbstverständnis v s . 
a l s Pädagoge 
S p e z i a l i s i e r u n g 
Umwelt 
Job 
Zug ( M o t i v i e r u n g ) 
Veränderungs­
b e r e i t s c h a f t 
Selbstverständnis (12 I t e m s ) 
a l s F a c h w i s s e n ­
s c h a f t l e r 
(16 I t e m s ) 
(14 I t e m s ) 
(16 I t e m s ) 
(18 I t e m s ) 
(16 I t e m s ) 
(3) Selbsteinschätzunc d e r F e r t i g k e i t e n 
Zur Selbsteinschärzung d e r F e r t i g k e i t e n wurde k e i n e i g e n e s Meß­
i n s t r u m e n t k o n s t r u i e r t . D i e L e h r e r wurden j e d o c h i n den u n t e n 
(Kap. 3.3.3) b e s p r o c h e n e n Fragebögen z u r Präsenzphase und im Ab­
schlußfragebogen um Einschätzungen i h r e r S i c h e r h e i t i n bezug a u f 
b e r a t u n g s r e l e v a n t e F e r t i g k e i t e n g e b e t e n . 
3.3.2. Fremdeinschätzung d e r W i s s e n s - und Handlungskompetenz 
(1) W i s s e n s k o m p e t e n z 
D i e H a u p t i n f o r m a t i o n s q u e l l e z u r abschließenden F r e m d b e u r t e i l u n g des 
e r r e i c h t e n Kenntnisjüveaus s t e l l t e d i e Abschlußprüfung i n Form 
e i n e s K o l l o q u i u m s d a r ; d i e A n a l y s e des ( i n t e r n e n ) - Z e n s u r e n s p i e g e l s 
im H i n b l i c k a u f den P f l i c h t b e r e i c h d e r S t u d i e n b r i e f e 4 , 5 und 6 
s o w i e den W a h l p f l i c h t b e r e i c h ermöglichte d a b e i e i n g e n a u e r e s B i l d 
über den e r r e i c h t e n L e i s t u n g s s t a n d d e r K u r s t e i l n e h m e r . F e r n e r wurden 
d i e S c h u i p s y c h o l o g e n i n dem für s i e bestimmten F r a g e b o g e n um e i n e 
- a l l e r d i n g s g l o b a l e - Einschätzung des i n d i v i d u e l l e n W i s s e n s ­
n i v e a u s d e r von i h n e n b e t r e u t e n L e h r e r g e b e t e n . 
(2) Handlungskompetenz 
Auch z u r E r f a s s u n g d e r Handlungskompetenz s t e l l t e d i e Abschluß­
prüfung d i e w i c h t i g s t e D a t e n q u e l l e d a r . G r u n d l a g e d i e s e r Prüfung war 
d i e s c h r i f t l i c h e D a r s t e l l u n g e i n e s selbständig g e p l a n t e n und d u r c h ­
geführten B e r a t u n g s f a l l e s . D i e Prüfer o r i e n t i e r t e n s i c h z u r Beno­
tung an dem i n T a b e l l e 15 w i e d e r g e g e b e n e n B e u r t e i l u n g s s c h e m a . Außer­
dem b e i n h a l t e t e d e r F r a g e b o g e n für d i e s c h u l p . s y c h o l o g i s c h e n S u p e r -
v i s o r e n F r a g e n n a c h dem e r r e i c h t e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u d e r L e h r e r 
i n den g r u n d l e g e n d e n b e r a t u n g s r e l e v a n t e n F e r t i g k e i t e n D i a g n o s t i k , 
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I n f o r m a t i o n s a u s w e r t u n g und V e r m i t t l u n g von E r g e b n i s s e n ( B e r a t u n g s ­
gespräch) . 
T a b e l l e 15: B e u r t e i l u n g s s c h e m a z u r s c h r i f t l i c h e n F a l l d a r s t e l l u n g 
1) G l i e d e r u n g 
2) Untersuchungsanlaß/Fragestellung 
3) H y p o t h e s e n b i l d u n g und P l a n u n g d e r U n t e r s u c h u n g 
4) D i a g n o s t i s c h e U n t e r s u c h u n g 
a) S c h u l i s c h e Dokumente 
b) P r o t o k o l l ( e ) d e r A n a m n e s e / E x p l o r a t i o n 
c ) P r o t o k o l l ( e ) d e r V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 
d) T e s t d i a g n o s t i s c h e U n t e r s u c h u n g 
aa) Durchgeführte T e s t v e r f a h r e n 
bb) F o r m a l e T e s t a u s w e r t u n g 
- Meßfehler/Vertrauensbereiche 
- K r i t i s c h e D i f f e r e n z e n 
- AUKL-Ri e n t w e r t e bzw. S c h u l e i g n u n g e p r o f i l e 
5) B e f u n d e / I n t e r p r e t a t i o n d e r E r g e b n i s s e 
a) E i n z e l b e f u n d e 
b) G esamtbefund 
6) D i a g n o s e und Prognose/Hypothesenprüfung 
7) B e r a t u n g 
Wie oben (Kap. 3.1) b e r e i t s angeführt, wurde m i t d e r Dortmunder 
S k a l a z u r E r f a s s u n g von L e h r e r v e r h a l t e n d u r c h Schüler (DSL) e i n 
s t a n d a r d i s i e r t e s V e r f a h r e n eingeführt, d a s Nebenwirkungen d e s F e m ­
s t u d i e n l e h r gangs a u f d a s U n t e r r i c h t s v e r h a l t e n e r f a s s e n s o l l t e . D i e 
b e u r t e i l e n d e n D r i t t p e r s o n e n waren i n d i e s e m F a l l e d i e Schüler j e n e r 
L e h r e r , d i e s i c h bereiterklärten, i n i h r e n K l a s s e n anhand d e r 
DSL d i e ( L e h r e r - ) V e r h a l t e n s d i m e n s i o n 'Unterstützung v s . S t r e n g e 1 
einschätzen zu l a s s e n . 
D i e DSL i s t v o r g e s e h e n für den E i n s a t z i n d e r 6. b i s 9. H a u p t s c h u l ­
k l a s s e s o w i e i n R e a l s c h u l e und Gymnasium von d e r 5. b i s z u r 8. 
K l a s s e n s t u f e . 
Da e s für den zukünftigen B e r a t u n g s l e h r e r n i c h t n u r im U n t e r r i c h t 
von B e d e u t u n g i s t , a l s unterstützend wahrgenommen zu werden, s o n d e r n 
v o r a l l e m a u c h i n d e r I n t e r a k t i o n m i t r a t s u c h e n d e n Schülern, e r ­
s c h i e n d i e DSL für d i e E v a l u a t i o n bzw. für den E i n s a t z i n V o r - und 
Νach t e s t u n g gleichermaßen von I n t e r e s s e . 
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Da d i e DSL n i c h t i n d e r G r u n d s c h u l e und i n d e r 5. H a u p t s c h u l k l a s s e 
e i n g e s e t z t werden kann, h a n d e l t e s s i c h b e i d e r S t i c h p r o b e um 
e i n e s e l e g i e r t e S t i c h p r o b e aus dem K r e i s d e r B e r a t u n g s l e h r e r . Beim 
e r s t e n E i n s e t z e n d e r DSL l e g t e n 14 L e h r e r i n 25 K l a s s e n den F r a g e ­
bogen i h r e n Schülern v o r . 518 D S L - P r o t o k o l l e k o n n t e n a u s g e w e r t e t 
w e r d e n . 
Das I n t e r e s s e , d a s L e h r v e r h a l t e n e i n z w e i t e s Mal b e u r t e i l e n zu 
l a s s e n , war g e r i n g . Nur s e c h s L e h r e r s c h i c k t e n aus zwölf K l a s s e n 
334 gültige F r a g e b o g e n zurück. V i e r d i e s e r zwölf K l a s s e n h a t t e n 
beim e r s t e n E i n s a t z d e r DSL i h r e L e h r e r n i c h t b e u r t e i l t , s o daß 
d i e Veränderungsmessung s i c h a u f n u r a c h t K l a s s e n b e z i e h t . 
3.3.3. P r o g r a m m b e u r t e i l u n g 
W e i t e r e h i e r b e s c h r i e b e n e E r h e b u n g e n d i e n t e n z u r B e a n t w o r t u n g d e r 
F r a g e , w i e d i e K u r s t e i l n e h m e r d i e Bedeutung d e r I n h a l t e und d i e 
E f f i z i e n z d e r O r g a n i s a t i o n bzw. des m e t h o d i s c h - d i d a k t i s c h e n V o r ­
g e h e n s im K u r s i n s g e s a m t und i n s e i n e n T e i l e n - b e i S t u d i e n b r i e f e n , 
B l o c k s e m i n a r e n und H o s p i t a t i o n e n - einschätzten. 
D e r am Ende d e r V e r a n s t a l t u n g e w o c h e n von den T e i l n e h m e r n b e a n t ­
w o r t e t e F r a g e b o g e n zu den B l o c k s e m i n a r e n e n t h i e l t B e u r t e i l u n g e n , 
s e l f - r e p o r t - d a t a und Anregungen. 
E r wurde im V e r l a u f d e s K u r s e s d i f f e r e n z i e r t und verändert; i n 
s e i n e r l e t z t e n F a s s u n g umfaßte e r neben a l l g e m e i n e n s i t u a t i o n s b e -
zogenen F r a g e n zehn I t e m s , d i e a u f d i e j e w e i l i g e n Themen bezogen 
w a r e n . 
D i e L e h r e r wurden g e b e t e n : 
- i h r e n L e r n g e w i n n im H i n b l i c k a u f i h r e Tätigkeit a l s B e r a t e r und 
a l s L e h r e r einzuschätzen, 
- d i e H e r k u n f t d e r K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n s o w i e den G r a d i h r e : 
I n f o r m i e r t h e i t und S i c h e r h e i t z u r Anwendung des G e l e r n t e n a n z u ­
geben, 
- d i e O r g a n i s a t i o n s f o r m und d i e i n h a l t l i c h / f a c h l i c h e Qualität d e r 
( G r u p p e n - ) A r b e i t zu b e u r t e i l e n , 
- d i e Bedeutung de s Themas für d i e B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g und 
g e g e b e n e n f a l l s a l t e r n a t i v e O r g a n i s a t i o n s f o r m e n zu nennen. 
M i t Ausnahme des e r s t e n B l o c k s e m i n a r s im nordrhein-westfälischen 
K u r s wurden d i e s e F r a g e n i n a l l e n V e r a n s t a l t u n g e n zu den z e n t r a l e n 
Themen d e r A u s b i l d u n g g e s t e l l t . 
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S i t u a t i o n s s p e z i f i s c h e F r a g e n bezogen s i c h a u f s o z i a l e und l e r n ­
ökonomische Probleme, a u f d i e Lektüre d e r S t u d i e n b r i e f e , d i e Be­
deutung d e r E v a l u a t i o n und a u f wünschenswerte E i g e n s c h a f t e n des 
B e r a t e r s . 
Schließlich war Raum g e l a s s e n für Anregungen z u r G e s t a l t u n g d e r 
B l o c k s e m i n a r e und z u r E v a l u i e r u n g . 
Komplexe U r t e i l e a b z u r u f e n , i s t n a c h E r f a h r u n g e n m i t d e r E v a l u a ­
t i o n a n d e r e r F o r t b i l d u n g s V e r a n s t a l t u n g e n ökonomisch und p r a k t i ­
k a b e l , w e i l s i c h u n t e r s c h e i d b a r e B e u r t e i l u n g e n d e r V e r a n s t a l t u n g e n 
e r g e b e n , ohne daß d i e Differenzierungsfähigkeit d e r T e i l n e h m e r 
überfordert w i r d . D adurch l a s s e n s i c h P r o b l e m b e r e i c h e i d e n t i f i ­
z i e r e n , d e r e n g e n a u e r e U n t e r s u c h u n g g e p l a n t werden k a n n . 
D i e E r g e b n i s s e d e r V e r a n s t a l t u n g s b e u r t e i l u n g wurden i n f o r m a t i v e r 
E v a l u a t i o n d i r e k t z u r V e r b e s s e r u n g n a c h f o l g e n d e r B l o c k s e m i n a r e 
g e n u t z t ; h i e r e r l a u b e n s i e , V e r a n s t a l t u n g s t e i l e bzw. B l o c k s e m i n a r e 
m i t e i n a n d e r z u v e r g l e i c h e n . E i n z e l n e T r a i n i n g s wurden zusätzlich 
e i n e r M i k r o a n a l y s e u n t e r z o g e n , d e r e n E r g e b n i s s e e b e n f a l l s f o r m a t i v 
und summativ v e r w e n d e t wurden m i t H i l f e des F r a g e b o g e n s z u r B e ­
u r t e i l u n g a k a d e m i s c h e r L e h r v e r a n s t a l t u n g e n ( F z B a L ) . 
Der F r a g e b o g e n z u r B e u r t e i l u n g a k a d e m i s c h e r L e h r v e r a n s t a l t u n g e n 
( F z B a L ) wurde von SOMMER u. PETERMANN (1978) im H i n b l i c k a u f L e h r ­
v e r a n s t a l t u n g e n für H o c h s c h u l s t u d e n t e n k o n s t r u i e r t . Zu 30 S t a t e ­
ments s o l l t e n d i e K u r s t e i l n e h m e r I S T - , SOLL- und R E L E V A N Z - U r t e i l e 
abgeben. 
D i e R E L E V A N Z - U r t e i l e s t e l l e n e i n e f o r m a l i s i e r t e K r i t i k d e s F r a g e ­
bogens d a r , und hohe Werte s o l l e n I n d i k a t o r e n a u s r e i c h e n d e r R e l i a ­
bilität und Validität s e i n (PETERMANN 1 9 7 9 ) . Beim E i n s a t z i n d e r 
B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g e r r e i c h t e n m i t e i n e r Ausnahme a l l e I t e m s 
R E L E V A N Z - U r t e i l e über dem S k a l e n m i t t e l p u n k t . D i e L e h r e r s a h e n dem­
nach den F r a g e b o g e n a l s adäquates M i t t e l an, U r t e i l e über e i n T r a i ­
n i n g abzugeben. M i t dem S O L L - U r t e i l t e i l e n d i e B e f r a g t e n i h r e e i ­
gene Bezugsnorm m i t . S O L L - I S T - D i f f e r e n z e n l a s s e n e i n Zurückbleiben 
des tatsächlichen V e r l a u f s e i n e r V e r a n s t a l t u n g h i n t e r den Erwar- ' 
tungen bzw. A n f o r d e r u n g e n d e r T e i l n e h m e r e r k e n n e n . Der F z B a L ermög­
l i c h t e s darüber h i n a u s den Gra d f e s t z u s t e l l e n , i n dem d i e L e r n e n d e n 
and g e g e b e n e n f a l l s d i e T r a i n e r / R e f e r e n t e n h i n s i c h t l i c h d e r Z i e l ­
v o r s t e l l u n g e n und d e r f a k t i s c h e n B e u r t e i l u n g übereinstimmen. 
Durch F a k t o r e n a n a l y s e f a n d e n d i e A u t o r e n v i e r F a k t o r e n , d i e s i e be­
nannten: a) p r a k t i s c h e R e l e v a n z , b) Doz e n t a u f Überlegenheit b e d a c h t , 
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c) e f f i z i e n t e S t o f f V e r m i t t l u n g , d) Eigenaktivität d e r S t u d e n t e n / 
L e r n e n d e n (SOMMER u. PETERMANN 1 9 7 8 ) . 
Der s e h r u m f a n g r e i c h e Abschlußfragebogen e n t h i e l t u . a . F r a g e n zum 
G e s a m t k u r s , zu d e n B l o c k s e m i n a r e n , H o s p i t a t i o n e n und S t u d i e n b r i e f e n 
zum S e l b s t s t u d i u m , z u r Tätigkeit und F o r t b i l d u n g a l s B e r a t u n g s l e h r e ; 
und z u Neb e n w i r k u n g e n d e r A u s b i l d u n g , C u r r i c u l u m und K u r s o r g a n i ­
s a t i o n wurden u n t e r v e r s c h i e d e n e n G e s i c h t s p u n k t e n b e u r t e i l t . D i e 
Effektivität d e r e i n z e l n e n K u r s e l e m e n t e s o l l t e v e r g l i c h e n werden, 
und e s k o n n t e n i n h a l t l i c h e Anregungen und o r g a n i s a t o r i s c h e O p t i ­
mierungsvorschläge abgegeben werden. 
D i e K u r s t e i l n e h m e r gaben A u s k u n f t über Umfang und Bedingungen d e s 
S e l b s t s t u d i u m s , d e r A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n und H o s p i t a t i o n e n s o w i e 
darüber, ob d i e b e h a n d e l t e n Siemen zu einem Neuerwerb von W i s s e n 
führten o d e r ob e s s i c h e h e r um Wi e d e r h o l u n g e n h a n d e l t e . E s wurde 
n a c h dem wünschenswerten Umfang d e r e i n z e l n e n Themen ( b e i e i n e r 
R e v i s i o n d e s K u r s e s ) g e f r a g t und nac h d e r Z u f r i e d e n h e i t m i t den 
A u s b i l d e r n e t c . 
Für den E i n s a t z im P i l o t k u r s "Luxemburg" mußte e i n e R e i h e von 
F r a g e n e n t s p r e c h e n d d en t h e m a t i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n Besonder 
h e i t e n d i e s e s K u r s e s m o d i f i z i e r t werden. 
Der Abschlußfragebogen b e s i t z t e i n e n z e n t r a l e n S t e l l e n w e r t , da man 
von den L e h r e r n am Ende d e r A u s b i l d u n g a u f g r u n d d e s erworbenen 
f a c h l i c h e n W i s s e n s und n i c h t z u l e t z t a u f g r u n d z a h l r e i c h e r f o r m e l l e s 
und i n f o r m e l l e r D i s k u s s s i o n e n u n t e r a l l e n B e t e i l i g t e n d i f f e r e n ­
z i e r t e U r t e i l e e r w a r t e n kann. 
D e r F r a g e b o g e n für d i e S c h u i p s y c h o l o g e n schließlich gab den an 
d e r B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g b e t e i l i g t e n T u t o r e n d e r S c h u l p s y c h o ­
l o g i s c h e n D i e n s t e G e l e g e n h e i t , außer d e r W i s s e n s - und Han d l u n g s ­
kompetenz d e r L e h r e r auch o r g a n i s a t o r i s c h e Probleme des K u r s e s , 
w i e e t w a d i e Abstimmung d e r L e r n i n h a l t e z w i s c h e n den B l o c k s e m i n a r e ] 
und S t u d i e n b r i e f e n e i n e r s e i t s und den H o s p i t a t i o n e n a n d e r e r s e i t s , 
aus i h r e r S i c h t z u b e u r t e i l e n . 
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3.4. Methoden d e r D a t e n v e r a r b e i t u n g 
P robleme d e r D a t e n v e r a r b e i t u n g e n t s p r e c h e n h i e r denen a n d e r e r 
" M e h r z e i t p u n k t a n a l y s e n H , "Längsschnittstudien" u . a . ( v g l . NUNNALLY 
1 9 7 5 ) . Z i e l a l l e r Veränderungsmessungen i s t e s , d u r c h z w e i - oder 
m e h r f a c h e D a t e n e r h e b u n g e n u n t e r s c h i e d l i c h e Merkmalsausprägungen 
d e f i n i e r t e r V a r i a b l e n f e s t z u s t e l l e n und g e g e b e n e n f a l l s d i e H e r k u n f t 
d e r U n t e r s c h i e d e z u a n a l y s i e r e n ( v g l . HELMREICH 1977, S. 2 3 f . ) . 
D i e f e s t g e s t e l l t e n Änderungen von V e r h a l t e n und E r l e b e n g e l t e n a l s 
hauptsächliche E r f o l g s i n d i k a t o r e n b e i e i n e r s y s t e m a t i s c h e n E i n ­
flußnahme w i e U n t e r r i c h t o d e r P s y c h o t h e r a p i e ; d i e Wirkungen j e ­
doch a l s vom T r e a t m e n t v e r u r s a c h t n a c h z u w e i s e n , i s t s c h w i e r i g 
(PETERMANN 1977a u. b,,BECKMANN u . a . 1978, ECHTERHOFF 1 9 7 8 ) . 
B e i d e r s t a t i s t i s c h e n D a t e n v e r a r b e i t u n g wurde für V e r g l e i c h e d e r 
E i n g a n g s - und E n d w e r t e d e r t - T e s t für abhängige, für V e r g l e i c h e 
z w i s c h e n den L e h r e r g r u p p e n d e r b e i d e n K u r s e d e r t - T e s t für unab­
hängige S t i c h p r o b e n v e r w e n d e t . J e n a c h S k a l e n n i v e a u o d e r a u f g r u n d 
d e r Bedenken gegen d a s I n t e r v a l l s k a l e n n i v e a u d e r Meßdaten und 
wegen d e r Stichprobengröße wurden auch n i c h t - p a r a m e t r i s c h e V e r f a h r e n 
h e r a n g e z o g e n . D i e e r f o r d e r l i c h e n B e r e c h n u n g e n wurden m i t H i l f e von 
SPSS-Programmen d e r 7. V e r s i o n im Re c h e n z e n t r u m d e r Universität 
zu Köln vorgenommen. 
I n d e r D a t e n e r h e b u n g und -Verarbeitung s i n d E v a l u a t i o n e n (wie 
a n d e r e F o r s c h u n g e n ) vom Brandbreite-Fidelitäts-Dilemma b e t r o f f e n ; 
d a s b e d e u t e t , daß m i t gegebenen M i t t e l n i n e i n e r b estimmten F r i s t 
e n t w e d e r genaue und zuverlässige E r g e b n i s s e z u w e n i g e n A s p e k t e n 
e r m i t t e l t werden können o d e r v e r s u c h t w i r d , z a h l r e i c h e und komplexere 
F r a g e s t e l l u n g e n zu b e a n t w o r t e n bzw. e n t s c h e i d b a r zu machen, wobei 
j e d o c h d i e Präzision d e r A u s s a g e n zu wünschen übrig läßt. B e i kom­
p l e x e n N e u e n t w i c k l u n g e n w i e dem D I F F - F e r n s t u d i e n l e h r g a n g s i n d d e s ­
h a l b mehr e x p l o r a t i v e und o f f e n e S t u d i e n a n g e b r a c h t . 
" E v a l u i e r u n g e n , d i e a u f zu s p e z i f i s c h e n Z i e l e n und E r f o l g s i n d i k a ­
t o r e n b a s i e r e n , können a u f einem G e b i e t , a u f dem w e n i g E i n i g k e i t d a ­
rüber h e r r s c h t , was E r f o l g ausmacht, verfrüht s e i n " (WEISS 1974, 
S. 5 2 ) . 
E v a l u a t o r e n s i n d s i c h d es eingeschränkten G e l t u n g s b e r e i c h s i h r e r 
E r g e b n i s s e bewußt. Auch wenn d i e Bedenken und Einwände d e u t l i c h 
f o r m u l i e r t s i n d , d i e s i c h aus den m e t h o d i s c h e n P r o b l e m e n i h r e r 
A r b e i t e r g e b e n , b e s t e h t d i e G e f a h r , daß d i e E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e 
z u r Stützung a d m i n i s t r a t i v e r Z w e c k - M i t t e l - R e l a t i o n e n v e r w e n d e t 
werden. Gerade F o r s c h u n g s I n f o r m a t i o n e n , d i e d i e a l l g e m e i n e Meinung 
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bestätigen, werden l e i c h t u n k r i t i s c h übernommen (ASTIN u. PANOS 
1 9 7 6 ) . 
D i e Gewinnung von o b j e k t i v e n ForschungsInformationen a l s dem I d e a l ­
t y p u s d e r E v a l u a t i o n muß i n d e r P r a x i s ergänzt werden d u r c h d i e 
Sammlung von I n f o r m a t i o n e n g e r i n g e r e r E i n d e u t i g k e i t ; ausführliche 
B e s c h r e i b u n g e n s o w i e d i e R e f e r i e r u n g der Begründungen und B e u r ­
t e i l u n g e n d e r B e t r o f f e n e n s i c h e r n den Wert bzw. d i e a d m i n i s t r a t i v e 
V e r w e n d b a r k e i t d e r E r g e b n i s s e s o l c h e r E v a l u a t i o n e n . B e i s e q u e n t i e l l e r 
V o r g e h e n i s t e s möglich, i n n a c h f o l g e n d e n U n t e r s u c h u n g e n B r e i t ­
b a n d - I n s t r u m e n t e gegen g e n a u e r e V e r f a h r e n a u s z u t a u s c h e n , m i t denen 
dann d i e i n z w i s c h e n e r k e n n b a r gewordenen k r i t i s c h e n E r g e b n i s s e 
e i n e s Programms a n a l y s i e r t werden können (CRONBACH u. GLESER 1965, 
S. 148; SCHWARZER 1 9 7 5 ) . 
4. E r g e b n i s s e 
4.1. K u r s p l a n u n g und K u r s r e a l i s i e r u n g im U r t e i l d e r L e h r e r 
4.1.1. S t u d i e n b r i e f e 
Das s c h r i f t l i c h e S t u d i e n m a t e r i a l i s t auf e i n e b r e i t e A u s b i l d u n g 
d e r B e r a t u n g s l e h r e r h i n k o n z i p i e r t und n i c h t a u f e i n e S p e z i a l i ­
s i e r u n g e t w a i n bezug a u f e i n A u f g a b e n f e l d oder e i n e S c h u l s t u f e . 
Nach A r t e i n e s S p i r a l c u r r i c u l u m werden v e r s c h i e d e n e P r o b l e m b e r e i c h e 
m e h r f a c h t h e m a t i s i e r t , ohne daß d i e s e s M o d e l l a l l e r d i n g s überzeu­
gend hätte r e a l i s i e r t w erden können. 
Im a l l g e m e i n e n w i r d i n den S t u d i e n b r i e f e n von Beratungsanlässen auf­
gegangen, d i e im E r f a h r u n g s b e r e i c h d e r L e h r e r l i e g e n , um s o a u f g a ­
benbezogen d i e notwendige Wissenskompetenz zu v e r m i t t e l n . D i e An­
ordnung d e r I n h a l t e f o l g t a l s o i d e a l i t e r n i c h t i n e r s t e r L i n i e 
d e r W i s s e n s c h a f t s s y s t e m a t i k , s o n d e r n e h e r e i n e r p r o b l e m - und a u f ­
g a b e n o r i e n t i e r t e n S t r u k t u r . 
Der einführende S t u d i e n b r i e f 1 s t e l l t das G e s a m t c u r r i c u l u m v o r , g i b t 
H i n w e i s e z u r A r b e i t s t e c h n i k und b e h a n d e l t d i e B i l d u n g s b e r a t u n g i n 
a n d e r e n S t a a t e n . Schwerpunkt d e r S t u d i e n b r i e f e 2 und 3 i s t d i e 
B i l d u n g s w e g i n f o r m a t i o n . S t u d i e n b r i e f 2 v e r m i t t e l t den L e s e r n d i e 
m a t e r i a l e n V o r a u s s e t z u n g e n , indem d e r Aufbau de;S S c h u l s y s t e m s i n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k erläutert w i r d . M i t dem Prozeß und den Problemen 
d e r I n f o r m a t i o n s V e r m i t t l u n g an e i n z e l n e und Gruppen beschäftigt 
s i c h S t u d i e n b r i e f 3. 
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S t u d i e n b r i e f 4 ( " A n a l y s e d e r S c h u l l e i s t u n g " ) s c h a f f t d i e V o r a u s ­
s e t z u n g e n für d i e a u f das A u f g a b e n f e l d S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g b e ­
zogenen S t u d i e n b r i e f e 5 und 6. E i n e Sammlung von T a l l b e i s p i e l e n 
ergänzt a l s A r b e i t s h e f t 5/6 d i e s e n L e r n b e r e i c h d e r zukünftigen 
B e r a t u n g s l e h r e r . Im Z w i s c h e n b e r e i c h z w i s c h e n S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g 
und E i n z e l f a l l h i l f e s t e h e n d i e S t u d i e n b r i e f e 7 und 8 m i t Themen 
d e r S c h u l l e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n und i h r e r Bewältigung; A s p e k t e 
d e r B e r a t u n g von S c h u l e und L e h r e r n werden h i e r ebenso a n g e s p r o c h e n 
w i e im S t u d i e n b r i e f 9 ( " V e r h a l t e n s - und Erlebnisstörungen"). 
Stärker a u f d i e K l a s s e a l s Gruppe und a u f d i e S c h u l e a l s I n s t i t u ­
t i o n b ezogen s i n d d i e S t u d i e n b r i e f e 10 und 11, d i e den A u f g a b e n ­
b e r e i c h d e r S y s t e m b e r a t u n g repräsentieren. M i t s p e z i e l l e n B e r a t u n g s ­
p r o b l e m e n beschäftigen s i c h d i e S t u d i e n b r i e f e 12 b i s 14. S y s t e m ­
bezogene w i e au c h i n d i v i d u u m b e z o g e n e B e r a t u n g s a u f g a b e n werden b e ­
s o n d e r s d e u t l i c h im S t u d i e n b r i e f 14/11 ("Probleme d e r B e r a t u n g 
ausländischer Schüler"). S t u d i e n b r i e f 15 ( " T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n 
d e r S c h u l b e r a t u n g " ) v e r s u c h t e i n e n Rahmen z u r I n t e g r a t i o n d e r 
im s c h r i f t l i c h e n S t u d i e n m a t e r i a l d a r g e b o t e n e n t h e o r e t i s c h e n Ansätze 
h e r z u s t e l l e n . O r g a n i s a t o r i s c h e F r a g e n d e r S c h u l b e r a t u n g b e h a n d e l t 
S t u d i e n b r i e f 16 ( s i e h e a u c h S.9 f . ) . 
Wie d i e K u r s t e i l n e h m e r am Ende d e r A u s b i l d u n g d i e Bedeutung d e r 
Themen d e r S t u d i e n b r i e f e (SB) b e u r t e i l t e n , schätzten s i e a u f e i n e r 
fünfstufigen S k a l a e i n ( v g l . Tab. 1 6 ) . 
T a b e l l e 16: Bedeutung d e r i n den S t u d i e n b r i e f e n a n g e s p r o c h e n e n 
Themen im U r t e i l d e r L e h r e r 
K u r s 1 (NW) K u r s 2 (Lux) 
SB T i t e l Μ s Μ s 
1 I n t e r n a t i o n a l e B i l d u n g s b e r a t u n g 2.0 .83 2.14 .66 
2 S c h u l e a l s B e z u g s s y s t e m für B e r a ­
t u n g 
3.57 .95 3.86 .86 
3 Β i l d u n g s I n f o r m a t i o n 3·53 1 .03 4.21 .80 
4 A n a l y s e d e r S c h u l l e i s t u n g 4.31 .67 4.50 .52 
5 u.6 Schülerbeurteilung und S c h u l l a u f ­
b a h n b e r a t u n g 
4.61 .55 4.64 .5 
7 S c h u l l e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n 4.69 .47 4.79 .43 
8 Bewältigung von S c h u l l e i s t u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n 
4.67 .54 4.79 .43 
9 V e r h a l t e n s - und Erlebnisstörungen 4.53 .65 4.50 .52 
10 P s y c h o s o z i a l e K o n f l i k t e i n d e r K l a s s e 4.44 .56 4.14 .86 
11 I n s t i t u t i o n S c h u l e 3.36 .96 4.0 .88 
12 R a u s c h m i t t e l p r o b l e m e 3.72 1.03 3.79 .89 
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F o r t s e t z u n g T a b e l l e 16 
K u r s 1 (NW) K u r s 2 (Lux 
SB T i t e l Μ s Κ s 
14/11 Ausländische Schüler - - 4.07 .63 
15 T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n !3.64 .99 ; 3.14 1.10 
16/1 O r g a n i s a t i o n d e r B e r a t u n g \ - - \ 3.64 .64 
D i e T e i l n e h m e r d e r b e i d e n P i l o t k u r s e i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n und i n 
Luxemburg h i e l t e n übereinstimmend d i e S t u d i e n b r i e f e 4 b i s 10 für 
b e s o n d e r s w i c h t i g . 
Dem S t u d i e n b r i e f 1 wurde i n b e i d e n K u r s e n d i e g e r i n g s t e Bedeutung 
z u g e s p r o c h e n . H i n s i c h t l i c h d e r a n d e r e n S t u d i e n b r i e f e l a g e n d i e 
U r t e i l e e ntweder im m i t t l e r e n B e r e i c h o d e r waren u n e i n h e i t l i c h . 
I n d i k a t o r für d i e Bedeutung e i n e s Themas i s t auch d e r Umfang, 
den d i e T e i l n e h m e r b e i e i n e r W i e d e r h o l u n g d e r A u s b i l d u n g wünschen. 
Nur i n K u r s 2 wünschte d i e M e h r z a h l d e r T e i l n e h m e r i n bezug a u f 
S t u d i e n b r i e f 8, daß s e i n Umfang vergrößert w i r d . G l e i c h b l e i b e n d e n 
Umfang d e r S t u d i e n b r i e f e s c h l u g j e w e i l s d i e M e h r z a h l d e r T e i l ­
nehmer aus b e i d e n K u r s e n für d i e S t u d i e n b r i e f e 4, 5 und 6, 7, 
9, 10, (15) v o r . 
86% bzw. 71% d e r L e h r e r h i e l t e n e i n e R e d u z i e r u n g d e s Umfangs von 
S t u d i e n b r i e f 1 für a n g e b r a c h t . H i n s i c h t l i c h d e r a n d e r e n S t u d i e n ­
b r i e f e , d i e i n b e i d e n K u r s e n e i n g e s e t z t wurden, w a r e n d i e U r t e i l e 
w e n i g e r e i n h e i t l i c h ( v g l . Tab. 1 7 ) . 
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T a b e l l e 17; Von den T e i l n e h m e r n gewünschter Umfang d e r S t u d i e n b r i e f e 
K u r s 1 (NW) K u r s 2 (Lux) 
SB Ν - 35 Ν « 13 
1 40 18 
2 55 22 
3 57 26 
4 64 27 
5 u. 6 70 28 
7 71 30 
8 78 32 
9 72 28 
10 71 24 
11 54 19 
12 59 24 
14/11 - 19 
15 61 23 
16 - 17 
Legende: g l e i c h e r Umfang = 2 P u n k t e 
größerer Umfang * 3 P u n k t e 
g e r i n g e r e r Umfang = 1 P u n k t 
D i e S k a l e n r e i c h t e n demnach von 35 b i s 105 P u n k t e n bzw. von 13 b i s 
39 P u n k t e n ; ^ 7 0 bzw. ^ 2 6 b e d e u t e t a l s o den Wunsch d e r T e i l n e h m e r , 
den Umfang des S t u d i e n b r i e f s e h e r z u v e r m e h r e n . 
Zusätzlich gaben d i e L e h r e r Themen d e r S t u d i e n b r i e f e an, d i e s i e 
für e n t b e h r l i c h h i e l t e n . A c h t T e i l n e h m e r n a n n t e n das Thema " I n t e r ­
n a t i o n a l e B i l d u n g s b e r a t u n g " und v i e r w e i t e r e wünschten d i e S t r e i ­
chung d e s S t u d i e n b r i e f e s 1 i n s g e s a m t . V i e r L e h r e r plädierten für 
d i e S t r e i c h u n g von S t u d i e n b r i e f 2, s e c h s für S t u d i e n b r i e f 3. 
Andere s c h l u g e n A b s t r i c h e an t h e o r e t i s c h e n Ausführungen und M o d e l l e n 
v o r . H i n s i c h t l i c h d e r S t u d i e n b r i e f e 1 b i s 3 k r i t i s i e r t e n d i e T e i l ­
nehmer a u c h d i e Verständlichkeit d e r T e x t e . 
Obwohl d i e Bedeutung des Hamburger K o n z e p t s d e r Verständlichkeit 
von T e x t e n für das L e r n e n aus S t u d i e n b r i e f e n n i c h t überschätzt 
werden d a r f , w e i l d e r L e r n e n d e Schwächen d e r T e x t g e s t a l t u n g d u r c h 
V o r k e n n t n i s s e , Übung, M o t i v a t i o n o d e r Z e i t a u f w a n d k o m p e n s i e r e n 
k a n n , ( v g l . STEINBACH u . a . 1972, LANGER u . a . 1974, TERGAN 1979, 1 9 8 0 ) , 
s e i h i e r doch h e r v o r g e h o b e n , daß d i e L e h r e r aus dem n o r d r h e i n -
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westfälischen K u r s d i e S t u d i e n b r i e f e 10, 15 und 12 für b e s o n d e r s 
verständlich h i e l t e n . 
H i n s i c h t l i c h d e r f o r m a l e n G e s t a l t u n g d e r S t u d i e n b r i e f e wurden d i e 
G e p f l o g e n h e i t e n d e s D I F F i n bezug a u f das L a y o u t b e a c h t e t . V e r ­
b e s s e r u n g e n können noch beim Druck d e r endgültigen F a s s u n g d e r 
S t u d i e n b r i e f e e r w a r t e t werden, w e i l dann vielfältigere G e s t a l t u n g s ­
möglichkeiten b e s t e h e n a l s b e i d e r m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h e n Form. 
D i e S t u d i e n b r i e f e e n t h a l t e n G l o s s a r e , L e s e h i l f e n am S e i t e n r a n d , 
A r b e i t s a u f g a b e n und L e r n z i e l f o r m u l i e r u n g e n a l s L e r n h i l f e n für d i e 
L e h r e r , ( v g l . SCHNOTZ u . a . 1 9 8 0 ) . Wie T a b e l l e 18 z e i g t , wurden 
d i e s e H i l f e n von den T e i l n e h m e r n durchweg a l s nützlich empfunden. 
T a b e l l e 18: Nützlichkeit d e r L e r n h i l f e n i n den S t u d i e n b r i e f e n 
n a c h dem U r t e i l d e r T e i l n e h m e r 
K u r s 
a b s . 
1 (NW) 
% 
K u r s 2 
a b s . 
(Lux) 
% 
G l o s s a r e 30 91 ,2 13 §i,S 
L e s e h i l f e n am S e i t e n r a n d 20 60,6 8 57,1 
A r b e i t s a u f g a b e n . 23 71,9 6 42,9 
L e r n z i e l f o r m u l i e r u n g e n 29 85,3 11 78,6 
D i e B e u r t e i l u n g kann a l s Bestätigung d e r im D I F F üblichen f e r n s t u ­
d i e n d i d a k t i s c h e n A u f b e r e i t u n g d e r S t u d i e n t e x t e a n g e s e h e n werden. 
I n d e r abschließenden B e f r a g u n g b e u r t e i l t e n d i e T e i l n e h m e r a u c h 
d i e i n h a l t l i c h / f a c h l i c h e Qualität d e r S t u d i e n b r i e f e , d i e r e c h t ­
z e i t i g v e r t e i l t worden w a r e n ( v g l . Tab. 19) 
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T a b e l l e 19: I n h a l t l i c h / f a c h l i c h e Qualität d e r S t u d i e n b r i e f e (SB) 
n a c h dem U r t e i l d e r T e i l n e h m e r 
K u r s 1 (NW) K u r s 2 (Lux) 
SB T i t e l Μ s Μ s 
1 I n t e r n a t i o n a l e B i l d u n g s b e r a t u n g 2.61 .87 3.14 .66 
2 S c h u l e a l s B e z u g s s y s t e m für B e r a ­
t u n g 
3.03 .90 3.54 .66 
3 Βildungsinformation 2.94 .96 3.50 .76 
4 A n a l y s e d e r S c h u l l e i s t u n g 3.86 .65 3.96 .54 
5 u . 6 Schülerbeurteilung und S c h u l ­
l a u f b a h n b e r a t u n g 
3.71 .79 3.79 .58 
7 S c h u l l e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n 3.75 .73 4.21 .89 
8 Bewältigung von S c h u l l e i s t u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n 
3.58 .81 3.85 .99 
9 V e r h a l t e n s - und Erlebnisstörungen 3.46 .74 3.93 .83 
10 P s y c h o s o z i a l e K o n f l i k t e i n d e r 
S c h u l k l a s s e 
3.67 .72 3.57 .85 
11 A n a l y s e d e r I n s t i t u t i o n S c h u l e 2.94 .90 3.62 .87 
12 ftuis chmi t t e l p r ob lerne 3.36 .92 4·οο .96 
14/11 Ausländische Schüler - — 3.39 .87 
15 T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n d e r 
S c h u l b e r a t u n g 
3.47 .76 3.46 1.05 
16 O r g a n i s a t i o n d e r B e r a t u n g — — 3.46 .52 
B e u r t e i l u n g s g e g e n s t a n d war b e i d e r v o r l i e g e n d e n F r a g e d i e k o n k r e t e 
G e s t a l t u n g d e r S t u d i e n b r i e f e . Zu. b e a c h t e n i s t , daß d i e S t u d i e n ­
b r i e f e im D u r c h s c h n i t t s c h l e c h t e r a l s d i e s o z i a l e n K u r s e l e m e n t e 
b e u r t e i l t wurden. 
I n K u r s 1 l a g das U r t e i l d e r T e i l n e h m e r über d i e i n h a l t l i c h / f a c h ­
l i c h e Qualität d e r S t u d i e n b r i e f e 1, 3 und 11 u n t e r h a l b d es S k a l e n ­
rai t t e l p u n k t e s ( 3 ) , d i e S t u d i e n b r i e f e 4 b i s 7 und 10 e r h i e l t e n von 
d i e s e r Gruppe d i e b e s t e n B e w e r t u n g e n . D i e Qualitätsurteile aus K u r s 
2 l a g e n größtenteils höher, k e i n S t u d i e n b r i e f wurde s c h l e c h t e r a l s 
3.14 a u f d e r fünfstufigen S k a l a b e u r t e i l t . B e s o n d e r s günstige Werte 
e r h i e l t e n d i e S t u d i e n b r i e f e 7, 12, 9 und 4. Urteilsübereinstimmung 
d e r b e i d e n T e i l n e h m e r g r u p p e n b e s t e h t i n b e z u g a u f d i e S t u d i e n b r i e f e 
4 und 7. 
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Für e i n e R e v i s i o n d e r S t u d i e n b r i e f e wünschten d i e T e i l n e h m e r d e r 
P i l o t k u r s e überwiegend e i n e V e r r i n g e r u n g des Umfangs t h e o r e t i s c h e r 
Ausführungen und e m p i r i s c h e r U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e . Der A n t e i l der 
L i t e r a t u r e m p f e h l u n g e n s o l l t e g l e i c h b l e i b e n , H a ndlungsanweisungen 
und Zusammenfassungen s o l l t e n e h e r v e r m e h r t werden. U n e i n h e i t l i c h 
w a r d a s U r t e i l d e r b e i d e n K u r s e i n bezug a u f den A n t e i l d e r Auf­
gaben ( v g l . Tab. 2 0 ) . 
T a b e l l e 20: Von den T e i l n e h m e r n gewünschter Umfang b e i e i n e r R e v i s i o 
d e r S t u d i e n b r i e f e ( v g l . a uch Tab. 17) 
K u r s 1 (NW) K u r s 2 (Lux) 
T h e o r e t i s c h e Ausführungen 50 15 
E m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g s e r ­
g e b n i s s e 
61 20 
H a n d l u n g s a n w e i s u n g 85 32 
A u f g a b e n 72 20 
Zusammenfassungen 82 30 
L i t e r a t u r e m p f e h l u n g e n 56 22 
L e g e n d e : g l e i c h e r Umfang « 2 Punkte 
größerer Umfang « 3 Punkte 
g e r i n g e r e r Umfang * 1 Punkt 
E i n e angemessene Durchführung des S e l b s t s t u d i u m s wurde von den 
L e h r e r n e r w a r t e t . D i e knappen H i n w e i s e z u r S t u d i e n t e c h n i k aus 
S t u d i e n b r i e f 1 g i n g e n kaum a u f s p e z i f i s c h f e r n s t u d i e n m e t h o d i s c h e 
P r o b l e m e e i n . Auch v e r w i r k l i c h t e nur etwa e i n D r i t t e l d e r L e h r e r 
d i e s e Empfehlungen zum e f f e k t i v e n Studium. Von v i e l e n T e i l n e h m e r n 
wurde d a s S e l b s t s t u d i u m ! d e r S t u d i e n b r i e f e a l s B e l a s t u n g e r l e b t 
( v g l . Tab. 2 1 ) , i n s b e s o n d e r e da e s i n K o n k u r r e n z zu a n d e r e n b e r u f ­
l i c h e n A n f o r d e r u n g e n s t a n d . 
T a b e l l e 21: V e r e i n b a r k e i t von S e l b s t s t u d i u m und b e r u f l i c h e n 
A n f o r d e r u n g e n n a c h dem U r t e i l d e r L e h r e r 
(fünfstufige S k a l a ; s e h r g u t * 5, s e h r s c h l e c h t » 1) 
Μ s 
K u r s 1 (NW) , ohne Stundenermäßigung 1 . 33 .59 
K u r s 1 (NW) , m i t Stundenermäßigung 2. 74 .89 
K u r s 2 (Lux) , ohne Stundenermäßigung 2. 64 .5 
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Auch schätzten d i e L e h r e r i n K u r s 1 m i t 11,2 S t u n d e n d i e d u r c h ­
s c h n i t t l i c h e r f o r d e r l i c h e wöchentliche A r b e i t s z e i t mehr a l s 
d o p p e l t so hoch e i n , w i e von den L e h r b r i e f a u t o r e n angenommen. Dem 
D I F F - E r f a h r u n g s w e r t aus a n d e r e n Lehrgängen kommt d i e Einschätzung 
von 5,3 S t u n d e n p r o Woche ( K u r s 2) r e c h t nahe. Wie d i e P l a n e r , 
s o s i n d auch d i e L e h r e r d e r Meinung, daß e i n S e c h s w o c h e n z y k l u s 
für d i e V e r s e n d u n g d e r S t u d i e n b r i e f e angemessen s e i . 
I n i n f o r m e l l e n Gesprächen m i t den K u r s t e i l n e h m e r n kam d e r V e r d a c h t 
a u f , daß d a s S e l b s t s t u d i u m n i c h t regelmäßig b e t r i e b e n wurde. Um 
d i e s e n E i n d r u c k z u überprüfen, wurden d i e T e i l n e h m e r m e h r f a c h g e ­
b e t e n einzuschätzen, w i e v i e l P r o z e n t d e s S t u d i e n m a t e r i a l s s i e r e ­
z i p i e r t hätten ( v g l . Tab 2 2 ) . 
T a b e l l e 22: A r t und A n t e i l d e r B e a r b e i t u n g d e r S t u d i e n b r i e f e 
( P r o z e n t a n g a b e n ) 
T e r m i n d e r 
D a t e n e r h e b u n g 
i n t e n s i v d u r c h ­
g e a r b e i t e t 
g e l e s e n d i a g o n a l 
g e l e s e n , 
überflogen 
überhaupt 
n i c h t ange­
sehen 
K u r s 1 (NW) 
B l o c k s e m i n a r 3 25,8 26,7 13,7 33,7 
B l o c k s e m i n a r 4 21,7 26,9 22,8 28,6 
K u r s 2 (Lux) 
B l o c k s e m i n a r Β 22,0 31,0 25,0 22,0 
B l o c k s e m i n a r C 17,6 34,6 20,7 27,2 
B l o c k s e m i n a r D 22,5 52,3 16,6 8,6 
B l o c k s e m i n a r Ε 21 ,6 24,7 25,9 27,8 
Um o f f e n e A n t w o r t e n zu e v o z i e r e n und d i e Tendenz z u r s o z i a l e r ­
wünschten R e a k t i o n zu r e d u z i e r e n , wurde den T e i l n e h m e r n i n d e r 
v o r a u s g e h e n d e n F r a g e d i e E n t s c h u l d i g u n g a n g e b o t e n , e s s e i n i c h t 
genügend Z e i t für d i e B e a r b e i t u n g d e r S t u d i e n b r i e f e verfügbar g e ­
wesen ( v g l . Tab 23)· Auch wurden d i e F r a g e n m i t dem H i n w e i s a u f 
d i e R e v i s i o n des K u r s e s e i n g e l e i t e t . 
T a b e l l e 23; Verfügbare Z e i t z u r B e a r b e i t u n g der S t u d i e n b r i e f e 
T e r m i n d e r D a t e n ­ genügend Z e i t n i c h t genügend Z e i t 
e r h e b u n g a b s . % a b s . % 
K u r s 1 (NW) 
B l o c k s e m l n a r 3 1 3,2 30 96,8 
B l o c k s e m i n a r 4 3 9,1 30 90,9 
K u r s 2 (Lux) 
B l o c k s e m i n a r Β 5 33,3 10 66,7 
B l o c k s e m i n a r C 5 21,7 18 78,3 
Βlockseminar D 7 43,8 9 56,3 
B l o c k s e m i n a r Ε 2 14,0 12 86,0 
Führt man d i e Auswertung über A r t und A n t e i l d e r S t u d i e n b r i e f e 
(Tab. 22) d i f f e r e n z i e r t n a c h den Werten d e r T a b e l l e 23 ("Verfügbare 
Z e i t " ) d u r c h , s o z e i g t s i c h , daß L e h r e r , d i e angaben, n i c h t ge­
nügend Z e i t für d i e B e a r b e i t u n g g e h a b t zu haben, noch e r h e b l i c h 
k l e i n e r e A n t e i l e d e r S t u d i e n b r i e f e g e l e s e n und b e a r b e i t e t h a t t e n 
a l s d e r D u r c h s c h n i t t . D i e mangelnde R e z e p t i o n d e r S t u d i e n b r i e f e 
d u r c h d i e T e i l n e h m e r i s t d a s z e n t r a l e Problem des F e r n s t u d i e n l e h r ­
gangs und e s s t e l l t d i e A u s b i l d u n g a l s F e r n s t u d i u m g e n e r e l l i n 
F r a g e . Da d i e o b j e k t i v verfügbare Z e i t und d i e Bedeutung, d i e d i e 
L e s e r dem Thema z u s c h r e i b e n , n i c h t beeinflußbar i s t , kann e i n e 
S t e i g e r u n g d e r Leseintensität wohl am e h e s t e n d u r c h e i n e Verknüpfung 
d e r S t u d i e n b r i e f t h e m e n m i t den B l o c k s e m i n a r t h e m e n e r z i e l t w erden. 
D i e n u r i n geringem umfang bzw. n u r von wenigen durchgeführten 
S e l b s t s t u d i e n h a t t e n A u s w i r k u n g e n a u f d i e B l o c k s e m i n a r e und i n s ­
b e s o n d e r e a u f d a s D r i t t e l d e r Z e l t , d as d e r D i s k u s s i o n bzw. d e r 
V e r a r b e i t u n g des s c h r i f t l i c h e n M a t e r i a l s d i e n e n s o l l t e . B e i d e r 
B e s p r e c h u n g d e r S t u d i e n b r i e f e m i t dem S t u d i e n l e i t e r wurden kaum 
F r a g e n v o r g e b r a c h t ; v i e l m e h r war d i e Tendenz f e s t z u s t e l l e n , a u f 
a l l g e m e i n e D i s k u s s i o n s t h e m e n , ( z . B . F r a g e n d e s K u r s V e r l a u f s ) a u s ­
z u w e i c h e n . 
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4.1.2. B l o c k s e m i n a r e 
B e i einem angenommenem Z e i t b e d a r f von fünf Stunden wöchentlicher 
A r b e i t s z e i t für d i e S t u d i e n b r i e f e s t a n d e n den c a . 450 Stun d e n für 
d a s S e l b s t s t u d i u m r u n d 300 Stun d e n für s o z i a l e L e r n p h a s e n ( B l o c k ­
s e m i n a r e und H o s p i t a t i o n e n ) gegenüber. E i n e d i r e k t e Zuordnung von 
Themen d e r B l o c k s e m i n a r e zu best i m m t e n A u f g a b e n f e i d e r n d e r S c h u l b e r a ­
t u n g o d e r Themen d e r S t u d i e n b r i e f e , w i e von B e i r a t s m i t g l i e d e r n 
v o r g e s c h l a g e n , wurde d u r c h W i e d e r h o l u n g e n d e r T r a i n i n g s a n g e b o t e und 
im H i n b l i c k a u f A u s b i l d u n g s s c h w e r p u n k t e m o d i f i z i e r t . 
D i e Programmübersichten d e r B l o c k s e m i n a r e im Anhang geben e i n e n 
Überblick über d i e d o r t b e a r b e i t e t e n Themen. D i e Bedeutung, d i e 
d i e T e i l n e h m e r den Themen d e r V e r a n s t a l t u n g b e i g e m e s s e n haben, 
i s t a u s T a b e l l e 24 zu e r s e h e n . 
T a b e l l e 2 4;Bedeutung d e r Themen d e r B l o c k s e m i n a r e im U r t e i l d e r 
T e i l n e h m e r 
B l o c k s e m i n a r e K u r s 
Μ 
1 (NW) 
s 
P e r s o n e n z e n t r i e r t e Gesprächsführung 4. 53 .61 
P s y c h o d i a g n o s t i s c h e s Gespräch 4. 56 .7 
B i l d u n g s i n f o r m a t i o n / I n f o r m a t i o n über 3. 61 1.18 
Schulabschlüsse 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 4. 69 .53 
S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g und Schüler­ 4. 39 .99 
b e u r t e i l u n g 
I n f o r m e l l e T e s t s / S c h u l l e i s t u n g s - 3. 64 .96 
b e u r t e i l u n g 
D i a g n o s e und B e r a t u n g i n d e r 4. 69 .53 
E i n z e l f a l l h i l f e 
K o n f l i k t r e g e l u n g e i n s c h l . B e r a t u n g s ­ 4. 72 .45 
gespräch 
G u t a c h t e n e r s t e l l u n g 4. 14 .63 
Zusammenarbeit m i t E r z i e h u n g s b e r a t u n g 3. 89 .95 
und B e r u f s b e r a t u n g 
R o l l e n p r o b l e m a t i k d es B e r a t u n g s l e h r e r s 4. 11 .95 
S o z i o m e t r i e 3. 03 .94 
K u r s 
Μ 
2 (Lux) 
s 
P e r s o n e n z e n t r i e r t e Gesprächsführung 4. 57 .65 
I n f o r m a t i o n über Schulabschlüsse 3. 79 1 .25 
M e d i e n g e r e c h t e I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g 3. 36 1.15 
L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g / - b e w e r t u n g 4. 29 .73 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 4. 29 .73 
L e r n s t i l und Problemlösung 4. 36 .75 
D i a g n o s t i s c h e r Prozeß (SLB) 4. 21 .8 
F a l l b e s p r e c h u n g , E i n z e l f a l l h i l f e 4. 71 .47 
Kommunikation i n B e t r e u e r s i t u a t i o n 4. 64 .5 
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F o r t s e t z u n g T a b e l l e 24 
B i o c k s e m i n a r e K u r s 
Μ 
2 (Lux) 
s 
I n f o r m e l l e T e s t s 3. 21 .89 
R e m e d i a l e r U n t e r r i c h t 3. 86 .77 
E r i n n e r t e S c h u l s c h w i e r i g k e i t e n 3. 43 .65 
S c h u l a n g s t 4. 36 .63 
D r o g e n b e r a t u n g 3. 71 1 .07 
R o l l e n p r o b l e m a t i k d e s B e r a t u n g s l e h r e r s 3. 57 .94 
H i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r S c h u l ­ 2. 29 .91 
b e r a t u n g 
M i t e i n e r Ausnahme i n K u r s 2 l i e g e n a l l e d u r c h s c h n i t t l i c h e n B e u r t e i ­
l u n g e n über dem S k a l e n m i t t e l p u n k t d e r fünfstufigen S k a l a . B e i 75% 
bzw. 50% d e r V e r a n s t a l t u n g e n e r g e b e n s i c h s o g a r d u r c h s c h n i t t l i c h e 
Werte v o n > 4 . Den b e i e i n e r K u r s w i e d e r h o l u n g gewünschten Umfang 
d e r Themen d e r B l o c k s e m i n a r e z e i g t T a b e l l e 25. 
T a b e l l e 25; Gewünschter Umfang i n bezug a u f d i e Themen d e r B l o c k ­
s e m i n a r e n a c h dem U r t e i l d e r T e i l n e h m e r ( v g l . a u c h Tab. 17) 
K u r s 1 (NW) Pu n k t e 
P e r s o n e n z e n t r i e r t e Gesprächsführung 88 
P s y c h o d i a g n o s t i s c h e s Gespräch 91 
B i l d u n g s i n f o r m a t i o n / I n f o r m a t i o n 63 
Über Schulabschlüsse 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 88 
S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g und Schülerbeurteilung 81 
I n f o r m e l l e T e s t s / S c h u l l e i s t u n g s b e u r t e i l u n g 67 
D i a g n o s e und B e r a t u n g i r i d e r E i n z e l f a l l h i l f e 86 
K o n f l i k t r e g e l u n g e i n s c h l . Beratungsgespräch 94 
G u t a c h t e n e r s t e l l u n g 83 
Zusammenarbeit m i t E r z i e h u n g s b e r a t u n g und 71 
B e r u f s b e r a t u n g 
R o l l e n p r o b l e m a t i k des B e r a t u n g s l e h r e r s 73 
S o z i o m e t r i e 53 
K u r s 2 (Lux) 
P e r s o n e n z e n t r i e r t e Gesprächs führung 40 
I n f o r m a t i o n über SchulabSchlüsse 28 
M e d i e n g e r e c h t e I n f o r m a t i o n s V e r m i t t l u n g 24 
L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g / - b e w e r t u n g 31 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 35 
L e m s t i l und Problemlösung 35 
D i a g n o s t i s c h e r Prozeß(Schullaufbahnb.) 31 
F a l l b e s p r e c h u n g , E i n z e l f a l l h i l f e 36 
Kommunikation i n B e t r e u e r s i t u a t i o n 29 
I n f o r m e l l e T e s t s 23 
R e m e d i a l e r U n t e r r i c h t 30 
E r i n n e r t e S c h u l s c h w i e r i g k e i t e n 22 
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F o r t s e t z u n g T a b e l l e 25 
K u r s 2 (Lux) P u n k t e 
S c h u l a n g s t 
D r o g e n b e r a t u n g 
R o l l e n p r o b l e m a t i k d e s B e r a t u n g s l e h r e r s 
H i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r S c h u l b e r a t u n g 
30 
30 
28 
17 
Legende; g l e i c h e r Umfang β 2 P u n k t e 
größerer Umfang «= 3 P u n k t e 
g e r i n g e r e r Umfang = 1 P u n k t 
I n K u r s 1 (NW) s a h e n d i e T e i l n e h m e r d i e Themen " K o n f l i k t r e g e l u n g " 
einschließlich "Beratungsgespräch", " V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g " , 
" D i a g n o s e und B e r a t u n g i n d e r E i n z e l f a l l h i l f e " , " P s y c h o d i a g n o — 
s t i s c h e s Gespräch" und " P e r s o n e n z e n t r i e r t e Gesprächsführung" 
a l s b e s o n d e r s w i c h t i g an ( W e r t e > 4 , 5 a u f d e r fünfstufigen S k a l a ) 
und wünschten m e h r h e i t l i c h e i n e Vergrößerung d e s Z e i t b u d g e t s für 
d i e s e P r o g r a m m t e i l e . " S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g und Schülerbeurteilung", 
" G u t a c h t e n e r s t e l l u n g " s o w i e " R o l l e n p r o b l e m a t i k d e s B e r a t u n g s l e h r e r s " 
wurden zwar a l s w i c h t i g a n g e s e h e n ( W e r t e > 4 ) , t r o t z d e m v o t i e r t e 
h i e r d i e M e h r h e i t d e r T e i l n e h m e r für g l e i c h e n z e i t l i c h e n Umfang 
d e r P r o g r a m m t e i l e b e i e i n e r W i e d e r h o l u n g d e s B e r a t u n g s l e h r e r a u s -
b i l d u n g s k u r s e s . U n t e r dem S k a l e n m i t t e l p u n k t l a g b e i d i e s e r Be­
deutungseinschätzung k e i n e s d e r Themen aus den B l o c k s e m i n a r e n , was 
d i e Qualität d e r d i d a k t i s c h e n P l a n u n g bestätigt. 
I n K u r s 2 (Lux)wurde d i e Hälfte a l l e r V e r a n s t a l t u n g s t e i l e d e r B l o c k ­
s e m i n a r e m i t W e r t e n y 4 b e u r t e i l t . A l s b e s o n d e r s w i c h t i g i n den 
Augen d e r T e i l n e h m e r können d i e " F a l l b e s p r e c h u n g e n z u r E i n z e l f a l l ­
h i l f e " , d i e "Kommunikation i n d e r B e t r e u e r s i t u a t i o n " und d i e 
" P e r s o n e n z e n t r i e r t e Gesprächsführung" h e r v o r g e h o b e n werden. 
Der V e r d a c h t , daß d i e U r t e i l e h i n s i c h t l i c h d e s wünschenswerten 
Umfangs und d e r Bede u t u n g e i n e s Themas k o n f u n d i e r t e n ( d e r b e i den 
E r g e b n i s s e n aus K u r s 1 aufkommen k o n n t e ) , bestätigte s i c h n i c h t 
i n K u r s 2. E i n e Vergrößerung d e s Z e i t b u d g e t s wurde m e h r h e i t l i c h 
gewünscht für " P e r s o n e n z e n t r i e r t e Gesprächsführung", " V e r h a l t e n s ­
b e o b a c h t u n g " , " L e r n s t i l und Problemlösung" s o w i e für d i e " F a l l b e s p r e ­
chungen z u r E i n z e l f a l l h i l f e " . Das U r t e i l i n b e z u g a u f " R e m e d i a l e n 
U n t e r r i c h t " war u n e i n h e i t l i c h , t e n d e n z i e l l a b e r für e i n e A u s w e i t u n g . 
E i n e Verkürzung wünschten d i e T e i l n e h m e r zu f a s t 79% h i n s i c h t l i c h 
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des Themas " H i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r S c h u l b e r a t u n g " . B e i neun 
von 16 P r o g r a m m t e i l e n e n t s p r a c h d i e P l a n u n g dem, was auch d i e T e i l ­
nehmer im N a c h h i n e i n für wünschenswert h i e l t e n . 
E b e n s o w i e d i e Qualität d e r S t u d i e n b r i e f e wurde auch d i e Qualität 
d e r B l o c k s e m i n a r e (und d e r H o s p i t a t i o n e n ) von den T e i l n e h m e r n be­
u r t e i l t ( v g l . T ab. 2 6 ) . 
T a b e l l e 26: I n h a l t l i c h / f a c h l i c h e Qualität d e r s o z i a l e n L e r n p h a s e n 
n a c h dem U r t e i l d e r T e i l n e h m e r 
(fünfstufige S k a l a : s e h r groß β 5, s e h r s c h l e c h t - 1) 
Ku r s 1 (NW) K u r s 2 (Lux) 
Μ s Μ s 
B l o c k s e m i n a r 1/A 3. 13 .81 3. 92 .76 
B l o c k s e m i n a r 2/B 3. 55 .75 3. 50 .67 
B l o c k s e m i n a r 3/C 3. 65 .65 4. 00 .58 
B l o c k s e m i n a r 4/D 3. 97 .66 3. 92 .76 
B l o c k s e m i n a r Ε - 3. 93 .83 
H o s p i a t i o n e n im 1 . A u s b i l d u n g s j a h r 3. 82 1 .00 -
H o s p i a t i o n e n im 2. Ausbildungsjähr 4. 06 .77 -
Zur B e u r t e i l u n g d e r i n h a l t l i c h / f a c h l i c h e n Qualität wurden auc h 
D a t e n d i r e k t n a c h den B l o c k s e m i n a r e n erhoben. Z u m e i s t s i n d 
V e r a n s t a l t u n g s t e i l e , z.B. T r a i n i n g s b e u r t e i l t worden; d i e S k a l a 
war wiederum fünfstufig ( v g l . Tab. 2 7 ) . 
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T a b e l l e 27: I n h a l t l i c h / f a c h l i c h e Qualität d e r B l o c k s e m i n a r e 
n a c h dem U r t e i l d e r L e h r e r 
K u r s 1 (NW) 
Μ s 
B l o c k s e m i n a r 2 ( p a u s c h a l ) 3.71 .59 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g (VB) 3.29 .94 
D i a g n o s e und B e r a t u n g . . . (DIA) 4.07 .79 
I n f o r m e l l e T e s t s ( I T ) 3.89 .76 
Konfliktlösung (KO) 3.89 .76 
G u t a c h t e n e r s t e l l u n g (GUT) 4.12 .99 
K l e i n g r u p p e zu Themen d e r SB 3.94 1 .01 
D i s k u s s i o n d e r E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e 3.0 .95 
K u r s 2 (Lux) 
Μ s 
B l o c k s e m i n a r Α ( p a u s c h a l ) 3.57 .66 
Ge s p r ä c h s f ührun g 3.8 .68 
I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g 3.53 .64 
L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g / I n f o r m e l l e T e s t s 3.83 .78 
D i a g n o s t i s c h e r Prozeß (SLB) 4.0 .95 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 3.35 1 .07 
L e r n s t i l und Problemlösung 3.47 .93 
L e i s t u n g s b e w e r t u n g / - b e u r t e i l u n g 3.75 .87 
F a l l b e s p r e c h u n g E i n z e l f a l l h i l f e 4.08 .76 
Kommunikation i n B e t r e u e r s i t u a t i o n 3.69 1 .03 
R e m e d i a l e r U n t e r r i c h t 3.77 1 .01 
E r i n n e r t e S c h u l s c h w i e r i g k e i t e n 4.0 .91 
S c h u l a n g s t 4.46 .69 
Drogenprobleme 4.29 .61 
R o l l e n p r o b l e m a t i k d e s B e r a t u n g s l e h r e r s 2.71 1.27 
H i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r S c h u l b e r a t u n g 3.36 .84 
Qualitätsbeurteilungen am Ende d e r S e m i n a r e e r g a b e n i n K u r s 1 d i e 
r e l a t i v günstigsten Werte für " G u t a c h t e n e r s t e l l u n g " (GUT), " D i a g n o s e 
und B e r a t u n g i n d e r E i n z e l f a l l h i l f e " (DIA) und " I n f o r m e l l e T e s t s " 
( I T ) . 
An d i e s e r S t e l l e i s t e r n e u t d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß f a s t a l l e T r a i ­
n i n g s zu den B l o c k s e m i n a r e n i n K l e i n g r u p p e n durchgeführt wurden, 
w i e a us dem Programm e r s i c h t l i c h . D i e T e i l n e h m e r b e u r t e i l t e n gegebe­
n e n f a l l s v e r s c h i e d e n e Durchführungen d e r K l e i n g r u p p e n a r b e i t zu einem 
Thema. D i e Zusammenfassung d e r U r t e i l e , d i e d i e Übersichtlichkeit 
d e r E r g e b n i s d a r s t e l l u n g erhält, kann n u r t o l e r i e r t w e rden, wenn 
k e i n e d i r e k t e n Konseguenzen aus d e r E v a l u a t i o n gezogen werden. 
I n K u r s 2 l i e g e n fünf von 16 B e u r t e i l u n g e n über dem Wert 4 ( a u f d e r 
b i s zu fünf Punkt e r e i c h e n d e n S k a l a ) , was i n s g e s a m t a u f q u a l i t a t i v 
g u t e S e m i n a r e h i n w e i s t , und zwar zu den Tnemen 
- " S c h u l a n g s t " , 
- "Drogenprobleme 1 1, 
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- " F a l l b e s p r e c h u n g z u r E i n z e l f a l l h i l f e " , 
- " E r i n n e r t e S c h u l s c h w i e r i g k e i t e n " , 
- " D i a g n o s t i s c h e r Prozeß i n d e r S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g " . 
Nur d i e T h e m a t i s i e r u n g d e r " R o l l e n p r o b l e m a t i k des B e r a t u n g s l e h r e r s " 
wurde ( m i t e i n e m Wert u n t e r dem S k a l e n m i t t e i p u n k t ) ungünstig be­
u r t e i l t ; für d i e s e n V e r a n s t a l t u n g s t e i l war z u g l e i c h das U r t e i l 
d e r T e i l n e h m e r g r u p p e am w e n i g s t e n e i n h e i t l i c h . 
A u s k u n f t Über d i e i n h a l t l i c h e Qualität u n t e r der. A s p e k t d e r V e r ­
w e r t b a r k e i t i n d e r P r a x i s gab auch d e r F a k t o r " P r a k t i s c h e R e l e v a n z " 
des F r a g e b o g e n s z u r B e u r t e i l u n g a k a d e m i s c h e r L e h r v e r a n s t a l t u n g e n 
( F z B a L ; v g l . 3 . 3 . 3 ) . I n zwölf G r u p p e n a r b e i t e n d e r B l o c k s e m i n a r e 
3 und 4 d e s K u r s e s 1 wurde d i e s e r Fragebogen e i n g e s e t z t ( v g l . Tab.28) 
- V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g ( V E ) : 
- D i a g n o s e und B e r a t u n g i n d e r 
S c h u i l a u f b a h n b e r a t u n g und 
E i n z e l f a l l h i l f e ( D I A ) : 
- I n f o r m e l l e T e s t s ( I T ) : 
- Konfliktlösung (KO): 
- G u t a c h t e n e r s t e l l u n g (GUT): 
Zwei Grupper. 
n e r n 
r.it v e r s c h i e d e n e n T r a i -
D r e i Gruppen m i t v e r s c h i e d e n e n 
T r a i n e r n 
Zwei Gruppen e i n e s T r a i n e r s 
Zwei Gruppen e i n e s T r a i n e r s 
D r e i Gruppen v e r s c h i e d e n e r T r a i n e r 
T a b e l l e 28: B e u r t e i l u n g d e r " P r a k t i s c h e n R e l e v a n z " ( F z B a L ) d e r 
G r u p p e n a r b e i t e n i n K u r s 1 (NW) 
I S T - U r t e i l S O L L - U r t e i l D i f f e r e n z I S T - S O L L 
VB 1 3.84 4.24 .40 
VB 2 3.29 4.12 - .83 DIA 1 4.45 4.53 - .08 DIA 2 4.33 4.6 - .27 DIA 3 3.91 4.05 - .14 I T 1 3.19 4.14 - .95 I T 2 3.53 3.97 - .44 
GUT 1 4.8 4.68 + .12 GUT 2 4.63 4.48 + .15 
GUT 3 4.4 4.35 .05 
KO 1 4.33 4.41 • .08 
KO 2 4.25 4.36 . 11 
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H i n t e r den E r w a r t u n g e n d e r T e i l n e h m e r b l i e b e n am e h e s t e n d i e 
T r a i n i n g s z u r V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g und zu i n f o r m e l l e n T e s t s zurück, 
obwohl d i e S O L L - U r t e i l e n i c h t auffällig hoch w a r e n . K e i n I S T - U r t e i l 
l a g a l l e r d i n g s u n t e r dem S k a l e n m i t t e l p u n k t d e r fünfstufigen S k a l a . 
D i e b e i d e n F a k t o r e n " E f f i z i e n t e S t o f f V e r m i t t l u n g " und "Eigenaktivität 
d e r T e i l n e h m e r " des F z B a L waren für d i e B e u r t e i l u n g d e r m e t h o d i s c h e n 
A s p e k t e d e r T r a i n i n g s von Bedeutung. D i e S O L L - U r t e i l e b e im F a k t o r 
" E f f i z i e n t e S t o f f V e r m i t t l u n g " l a g e n n i e d r i g e r a l s b e i d e r " P r a k t i s c h e : 
R e l e v a n z " . Dennoch w a r e n I S T - S O L L - D i f f e r e n z e n von -.97 und - 1.12 
f e s t z u s t e l l e n ( v g l . Tab. 2 9 ) . Das I S T - U r t e i l für I T 1 l a g u n t e r dem 
S k a l e n m i t t e l p u n k t . 
T a b e l l e 29: B e u r t e i l u n g d e r " E f f i z i e n t e n S t o f f V e r m i t t l u n g " ( F z B a L / 
K u r s 1) 
I S T - U r t e i l S O L L - U r t e i l I S T - S O L L - D i f f e r e n z 
VB 1 3.63 4.03 - .4 
VB 2 3.04 4.01 - .97 
DIA 1 3.78 3.98 - .2 
DIA 2 3.42 3.72 - .3 
DIA 3 3.5 3.89 - .39 
I T 1 2.74 3.86 -1.12 
I T 2 3.29 3.87 - .58 
GUT 1 4.14 3.92 + .22 
GUT 2 3.71 3.89 - .18 
GUT 4.0 3.87 + .13 
KO 1 4.11 3.94 + .17 
KO 2 3.69 3.97 - .28 
D i e I S T - U r t e i l e i n b ezug a u f "Eigenaktivität d e r T e i l n e h m e r " l a g e n 
n u r b e i I T 1 u n t e r dem S k a l e n m i t t e l p u n k t . Hohe D i s k r e p a n z e n z w i s c h e n 
SOLL- und I S T - U r t e i l e n w i e s e n d i e s e s T r a i n i n g und I T 2 s o w i e VB 2 
a u f ( v g l . Tab. 3 0 ) . 
T a b e l l e 30: B e u r t e i l u n g d e r "Eigenaktivität d e r T e i l n e h m e r " 
( F z B a L / K u r s 1) 
I S T - U r t e i l S O L L - U r t e i l I S T - S O L L - D i f f e r e n z 
VB 1 3.54 4.22 - .68 
VB 2 3.13 4.15 -1 .02 
DIA 1 4.12 4.37 - .25 
DIA 2 3.83 4.41 - .58 
DIA 3 3.97 4.19 - .22 
I T 1 2.51 4.04 -1 .53 
I T 2 3.12 4.09 - .97 
GUT 1 4.61 4.5 + .11 
GUT 2 4.14 4.03 4- .11 
GUT 3 4.18 4.25 - .07 
KO 1 4.37 4.51 - .14 
KO 2 3.89 4.19 - .3 
Für K u r s 1 i s t f e s t z u h a l t e n , daß d i e E f f i z i e n z d e r S t o f f V e r m i t t l u n g 
und d i e Möglichkeiten z u r Eigenaktivität d e r T e i l n e h m e r i n f a s t a l l e n 
Fällen g u t b e u r t e i l t wurden, d.h. d i e M i t t e l w e r t e l a g e n f a s t a u s ­
n a h m s l o s im p o s i t i v e n B e r e i c h d e r S k a l a ( W e r t e > 3 ) . 
S o z i a l e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n T r a i n e r n und T e i l n e h m e r n erfaßte d e r 
F a k t o r "Dozent a u f Überlegenheit b e d a c h t " des F z B a L . N i e d r i g e Werte 
waren h i e r p o s i t i v zu b e w e r t e n , da d i e I t e m s n e g a t i v f o r m u l i e r t 
s i n d ; e n t s p r e c h e n d wurde auch d i e S O L L - I S T - D i f f e r e n z b e r e c h n e t , so 
daß n e g a t i v e D i f f e r e n z e n - w i e oben - das Zurückbleiben des p e r z i -
p i e r t e n D o z e n t e n v e r h a l t e n s i n d i e s e r Dimension h i n t e r den T e i l n e h m e r ­
e r w a r t u n g e n b e d e u t e n . 
B e i den m e i s t e n A r b e i t s g r u p p e n f a n d e n s i c h nur g e r i n g e D i f f e r e n z e n ; 
GUT 1 und 3 übertrafen d i e T e i l n e h m e r e r w a r t u n g e n d e u t l i c h p o s i t i v . 
I T 1 und DIA 2 w i e s e n d i e größten n e g a t i v e n D i s k r e p a n z e n a u f ( v g l . 
Tab. 3 1 ) . 
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T a b e l l e 31t B e u r t e i l u n g d e r von den T e i l n e h m e r n p e r z i p i e r t e n 
"Überlegenheit des D o z e n t e n " ( F z B a L / K u r s 1) 
I S T - U r t e i l S O L L - U r t e i l S O L L - I S T - D i f f e r e n z 
VB 1 1.87 1 .95 .08 
VB 2 2.37 2.04 
-
.33 
DIA 1 1 .68 1 .84 .16 
DIA 2 2.31 1 .85 -
.46 
DIA 3 1.69 2.07 .38 
I T 1 3.05 2.34 - .71 I T 2 2.55 2.17 -
.38 
GUT 1 1 .45 2.54 + .91 
GUT 2 2.25 2.14 — .11 
GUT 1 .40 1 .85 .45 
KO 1 1 .82 1 .82 0 
KO 2 1 .76 1 .89 .13 
D i e Qualität d e r s o z i a l e n B e z i e h u n g e n z e i g t e s i c h a u c h i n d e r 
F r a g e n a c h d e r Z u f r i e d e n h e i t m i t den P e r s o n e n (gruppen) , d i e an d e r 
A u s b i l d u n g b e t e i l i g t w a r e n ( v g l . Tab. 3 2 ) . 
Im K u r s 1 (NW) wurde d i e Z u f r i e d e n h e i t ( z u m e i s t ) umso höher e i n g e ­
schätzt, j e i n t e n s i v e r d i e B e z i e h u n g e n zu den L e h r e r n w a r e n . S t u ­
d i e n l e i t u n g , S c h u i p s y c h o l o g e n und T r a i n e r e r h i e l t e n s e h r p o s i t i v e 
B e u r t e i l u n g e n . 50% d e r T e i l n e h m e r i n K u r s 1 k r e u z t e i n b e z u g a u f 
d i e V e r t r e t e r d e s K u l t u s m i n i s t e r i u m s den S k a l e n m i t t e l p u n k t an 
( d e f i n i e r t a l s t e i l s / t e i l s ) , c a . 30% waren u n z u f r i e d e n . H i e r b e i 
kamen v e r m u t l i c h d i v e r g i e r e n d e I n t e r e s s e n und Spannungen «zwischen 
K u r s t e i l n e h m e r n und Behörde zum A u s d r u c k , d i e i n d e r U n s i c h e r h e i t 
über den zukünftigen S t a t u s d e s B e r a t u n g s l e h r e r s s o w i e i n d e r 
U n z u f r i e d e n h e i t über mangelnde Unterstützung während d e r A u s ­
b i l d u n g begründet s e i n können. I n K u r s 2 (Lux) e r h i e l t d i e S t u d i e n ­
l e i t u n g d a s r e l a t i v s c h l e c h t e s t e U r t e i l , d a s j e d o c h n o c h über dem 
S k a l e n m i t t e l p u n k t (3) l a g . 
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T a b e l l e 32: Z u f r i e d e n h e i t m i t am L e h r g a n g b e t e i l i g t e n P e r s o n e n -
(gruppen) 
(fünfstufige S k a l a ; s e h r z u f r i e d e n « 5, s e h r u n z u f r i e d e n » 1) 
K u r s 1 (NW) K u r s 2 (Lux; 
Μ s Μ s 
S c h u i p s y c h o l o g e n 4.03 .81 - -R e f e r e n t e n i n den B l o c k v e r a n ­
s t a l t u n g e n 3.17 .51 3.64 .63 
T r a i n e r i n den B l o c k v e r a n ­
s t a l t u n g e n 3.75 .65 3.79 .70 
S t u d i e n l e i t e r 4.37 .73 3.50 .94 
P r o j e k t l e i t e r 3.54 .95 - -
E v a l u a t o r 3.28 .78 4.00 .56 
V e r t r e t e r d e s M i n i s t e r i u m s 2.58 .88 - -
V e r t r e t e r d e s L a n d e s I n s t i t u t s 3.11 .82 - -
T e i l n e h m e r 3.71 .67 4.07 .48 
Ob L e h r e r v e r s c h i e d e n e r S c h u l f o r m e n / - s t u f e n gemeinsam zu B e r a t u n g s -
l e h r e m a u s g e b i l d e t werden s o l l e n , kann u n t e r s o z i a l e n , k u r s o r g a n i ­
s a t o r i s c h e n und i n h a l t l i c h e n A s p e k t e n d i s k u t i e r t w erden. 
Von v i e l e n K u r s - t e i l n e h m e r n wurden d i e V o r t e i l e b e t o n t , d i e d e r 
E r f a h r u n g s a u s t a u s c h m i t K o l l e g e n d e r v e r s c h i e d e n e n S c h u l s t u f e n im 
V e r l a u f d e r A u s b i l d u n g b o t ( v g l . Tab. 3 3 ) . 
T a b e l l e 33; Gespräch m i t a n d e r e n K o l l e g e n 
(fünf s t u f i g e S k a l a ; s e h r v o r t e i l h a f t « 5, überhaupt n i c h t « 1) 
K u r s 
Μ 
1 (NW) 
s 
K u r s 2 (Lux) 
Μ s 
B l o c k s e m i n a r A - - 4.05 1.05 
B l o c k s e m i n a r 2/B 4.48 .77 4.5 .65 
B l o c k s e m i n a r 3/C 4.39 1 .02 4.25 .74 
B l o c k s e m i n a r 4/D 4.35 1.12 4.15 1.07 
B l o c k s e m i n a r Ε - - 4.86 .36 
Den T e i l n e h m e r n i n K u r s 1 wurde zum Abschluß e i n s e m a n t i s c h e s D i f f e ­
r e n t i a l ( a u s BIRTSCH 1977) vo r g e g e b e n , anhand cüessen s i e d a s V e r ­
h a l t e n d e r K o l l e g e n i n den v i e r B l o c k s e m i n a r e n einschätzen s o l l t e n . 
D i e aus den g e m i t t e l t e n U r t e i l e n g e b i l d e t e n P r o f i l e w a r e n i n a l l e n 
v i e r Fällen s e h r ähnlich. F a s t a l l e Werte lagern im p o s i t i v e n B e r e i c h . 
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A l l e r d i n g s waren d r e i Gruppen von T e i l n e h m e r n u n t e r s c h e i d b a r , d i e 
v e r s c h i e d e n e A n t w o r t t e n d e n z e n z e i g t e n : 
a) für a l l e v i e r B l o c k s e m i n a r e g l e i c h e ( i n d e r R e g e l p o s i t i v e ) 
U r t e i l e , 
b) p o s i t i v e r e B e u r t e i l u n g d e s V e r h a l t e n s i n den e r s t e n Blocksemina« 
r e n , 
c ) p o s i t i v e r e B e u r t e i l u n g d e s V e r h a l t e n s i n den l e t z t e n B l o c k -
s e m i n a r e n . 
Da v e r m u t l i c h m i t d e r rückblickenden Einschätzung d e s K o l l e g e n ­
v e r h a l t e n s d i e Erinnerungsfähigkeit d e r L e h r e r überfordert war, 
wurde i n K u r s 2 das s e m a n t i s c h e D i f f e r e n t i a l n u r i n b e z u g a u f d i e 
l e t z t e V e r a n s t a l t u n g v o r g e g e b e n . D i e aus s e m a n t i s c h e n D i f f e r e n t i a l e n 
g e b i l d e t e n P r o f i l e d e r j e w e i l s l e t z t e n S e m i n a r e z e i g t e n m i t e i n e r 
Ausnahme t e n d e n t i e l l g l e i c h Ausprägungen, w o b e i d i e M i t t e l w e r t e 
i n K u r s 2 durchweg e i n w e n i g höher l a g e n , d.h. p o s i t i v e r w a r e n . 
D i e Ausnahme b e t r a f d i e P o l e "von a l l e n gleichermaßen beeinflußt 
v s . d o m i n i e r t von w e n i g e n " . Der Wert i n K u r s 2 l a g h i e r am n i e d r i g ­
s t e n und a l s e i n z i g e r im n e g a t i v e n B e r e i c h . D i e s k a n n A u s d r u c k d e r 
T e i l n e h m e r dafür gewesen s e i n , daß d i e im B l o c k s e m i n a r anwesenden 
S c h u i p s y c h o l o g e n häufig den Gang d e r D i s k u s s i o n b e s t i m m t e n . 
T a b e l l e 34: V e r h a l t e n d e r T e i l n e h m e r im l e t z t e n B l o c k s e m i n a r 
( 1 . B e g r i f f = 7, 2. B e g r i f f * 1) 
K u r s 1 (NW) 
Μ 
K u r s 2 (Lu*) 
Μ 
o f f e n / z a g h a f t 5.17 5.75 
gelockert/gelähmt 4.94 5.5 
f r e i / b e f a n g e n 4.71 5.83 
von a l l e n gleichermaßen beeinflußt/ 
d o m i n i e r t von w e n i g e n 4.4 3.73 
p a r t n e r s c h a f t l i c h / e i n s e i t i g autoritär 4.77 5.33 
rücksichtsvoll/rücksichtslos 4.74 5.75 
gefühlsbetont/distanziert 4.29 4.58 
herzlich/nüchtern 4.41 5.25 
persönlich/sachlich 4.29 4.33 
4.1.3. H o s p i t a t i o n e n 
A u s b i l d u n g s i n h a l t e d e r H o s p i t a t i o n e n (im nordrnein-westfälischen 
K u r s ) w a r e n : 
Pädagogisch-psychologische D i a g n o s t i k 
- D i a g n o s t i s c h e s Gespräch (Anamnese, E x p l o r a t i o n ) , 
- V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g und - b e u r t e i l u n g , 
- S t a n d a r d i s i e r t e T e s t v e r f a h r e n ( m i n d e s t e n s PSE/LPS u. K F T i . 
B e r a t u n g 
- a l s I n f o r m a t i o n s V e r m i t t l u n g / 
- a l s E n t s c h e i d u n g s h i l f e . 
Aktivitäten d e r L e h r e r im e r s t e n Ausbildungsjähr und d e r S c h u i p s y c h o ­
l o g e n v e r d e u t l i c h t d a s f o l g e n d e O r i e n t i e r u n g s s c h e m a ( v g l . Tab. 35) . 
T a b e l l e 35; Aktivitäten von B e r a t u n g s l e h r e r n und S c h u i p s y c h o l o g e n 
b e i den H o s p i t a t i o n e n 
BERATUNGSLEHRER SCHULPSYCHOLOGE 
h o s p i t i e r t führt U n t e r s u c h u n g und B e r a t u n g 
d u r c h 
führt T e i l e d e r U n t e r s u c h u n g 
d u r c h und w e r t e t d i e s e aus 
führt d i e übrige U n t e r s u c h u n g 
und d i e B e r a t u n g d u r c h , s u p e r -
v i s i o n i e r t d i e Aktivitäten des 
B e r a t u n g s l e h r e r s 
führt U n t e r s u c h u n g und Be­
r a t u n g d u r c h 
i s t S u p e r v i s o r 
führt U n t e r s u c h u n g und Be­
r a t u n g eigenständig d u r c h 
i s t A n l a u f s t e l l e für s i c h e r ­
gebende Probleme 
Im z w e i t e n A u s b i l d u n g s jähr e r h i e l t d e r B e r a t u n g s l e h r e r darüber h i n ­
aus Zugang z u r E i n z e l f a l l h i l f e . Um Überforderungen zu v e r m e i d e n , 
z i e l t e n d i e H o s p i t a t i o n e n a u f d i e 
- S e n s i b i l i s i e r u n g für Beratungsanlässe, 
- Fähigkeit z u r P r o b l e m i d e n t i f i z i e r u n g und - a n a l y s e , 
- r e a l i s t i s c h e Einschätzung d e r H i l f e n , d i e der B e r a t u n g s l e h r e r 
s e l b s t a n b i e t e n kann, 
- B e r e i t s c h a f t , H i l f e n a n d e r e r B e r a t u n g s d i e n s t e zu v e r m i t t e l n . 
A l l e Themen d e r H o s p i t a t i o n e n e r r e i c h t e n b e i d e r B e u r t e i l u n g i h r e r 
B edeutung Werte >4 ( v g l . Tab. 36) . 
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T a b e l l e 36: Bedeutung d e r Themen d e r H o s p i t a t i o n e n 
im U r t e i l d e r T e i l n e h m e r 
(fünfstufige S k a l a : s e h r w i c h t i g « 5, überhaupt n i c h t «= 1) 
K u r s 1 (NW) 
Μ s 
Anamnese und E x p l o r a t i o n 4.81 .47 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g und 
- b e u r t e i l u n g 4.58 .6 
S t a n d a r d i s i e r t e T e s t v e r f a h r e n 4.28 .88 
B e r a t u n g a l s I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g 4.03 .94 
Beratungsgespräch 4.8 .47 
Selbständige B e a r b e i t u n g e i n e s F a l l e s 4.86 .35 
K o o p e r a t i o n m i t a n d e r e n B e r a t u n g s ­
d i e n s t e n 4.03 1 .03 
Das e i n h e i t l i c h s t e U r t e i l und d a m i t d i e Z u s c h r e i b u n g d e r größten 
Bedeu t u n g überhaupt b e t r a f d i e "selbständige B e a r b e i t u n g e i n e s 
F a l l e s " (M = 4.86, s = . 3 5 ) . G l e i c h b l e i b e n d e n Umfang wünschten d i e 
T e i l n e h m e r h i n s i c h t l i c h "Anamnese und E x p l o r a t i o n " , " S t a n d a r d i s i e r t e 
T e s t v e r f a h r e n " und " B e r a t u n g a l s I n f o r m a t i o n s V e r m i t t l u n g " . B e i a n ­
d e r e n Themen d e r H o s p i t a t i o n e n wurde - m e i s t m e h r h e i t l i c h - e i n e 
z e i t l i c h e Ausdehnung gewünscht ( v g l . Tab. 3 7 ) . 
T a b e l l e 37: Von den T e i l n e h m e r n gewünschter Umfang d e r Themen b e i 
e i n e r R e v i s i o n d e r B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g ( v g l . a u c h Tab. 17) 
H o s p i t a t i o n e n K u r s 1 (NW) P u n k t e 
Anamnese und E x p l o r a t i o n 89 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g und - b e u r t e i l u n g 96 
S t a n d a r d i s i e r t e T e s t v e r f a h r e n 78 
B e r a t u n g a l s I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g 75 
Beratungsgespräch 97 
Selbständige B e a r b e i t u n g e i n e s F a l l e s 94 
K o o p e r a t i o n m i t a n d e r e n B e r a t u n g s ­
d i e n s t e n 78 
L e g e n d e : g l e i c h e r Umfang « 2 P u n k t e 
größerer Umfang « 3 P u n k t e 
g e r i n g e r e r Umfang « 1 P u n k t e 
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E i n d e u t i g war das Votum für d i e Durchführung von H o s p i t a t i o n e n ; 
97,1 % d e r L e h r e r aus K u r s 1 und 76,9 % aus K u r s 2 h i e l t e n s i e im 
Rahmen d e r A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r für e r f o r d e r l i c h . D i e 
T e i l n e h m e r im e r s t e n K u r s h i e l t e n 31 Tage H o s p i t a t i o n e n i n S c h u l -
p s y c h o l o g i s c h e n D i e n s t e n für a n g e b r a c h t , im z w e i t e n K u r s 18 Tage. 
Außerdem wurden H o s p i t a t i o n e n - i n der R e g e l dreitägig - i n anderen 
E i n r i c h t u n g e n gewünscht: 9o,3 % i n K u r s 1, 9o,9 % i n K u r s 2 ( v g l . 
Tab. 3 8 ) . 
T a b e l l e 38: Wünschenswerte H o s p i t a t i o n e n i n anderen E i n r i c h t u n g e n 
( n a c h Meinung d e r T e i l n e h m e r ) 
K u r s 1 (NW) Ku r s 2 (Lux) 
abs. % abs. % 
B e r a t u n g s s t e l l e n von G e s a m t s c h u l e n 22 61 , 1 - -E r z i e h u n g s b e r a t u n g s s t e l l e n 31 86,1 ( 8 57,1) 
B e r u f s b e r a t u n g des A r b e i t s a m t e s 29 8o,6 1o 71,4 
i n a n d e r e n S c h u l f o r m e n 24 66,7 7 5o,o 
b e i B e r a t u n g s l e h r e r n des g l e i c h e n 
S c h u l t y p s 27 75,ο 1o 71 ,4 
b e i s o n s t i g e n I n s t i t u t i o n e n 4 11,1 2 14,3 
I n bezug a u f d i e Gruppenzusammensetzung während d e r B l o c k s e m i n a r e 
h i e l t e n c a . z w e i D r i t t e l d e r T e i l n e h m e r aus Kurs 1 d i e im P i l o t k u r s 
r e a l i s i e r t e Form ( s c h u l f o r m e n - und schulstufenübergreifend) für 
a n g e b r a c h t . I n K u r s 2, i n dem nur L e h r e r aus dem S e k u n d a r b e r e i c h 
a u s g e b i l d e t wurden, wünschten 36 % auch b e i Wiederholungen d i e s e 
Gruppenzusammensetzung, während 4 3 % übergreifende G r u p p i e r u n g e n , 
w i e i n K u r s 1, v o r z o g e n . 
Zu den H o s p i t a t i o n e n l i e g e n d i e B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e aus K u r s 1 v o r ; 
36 % d e r L e h r e r wünschten h i e r für d i e Gruppenzusammensetzung d i e 
O r i e n t i e r u n g an e i n e r S c h u l f o r m , 28 %, an e i n e r S c h u l s t u f e ; 31 % der 
B e f r a g t e n möchten gemeinsam m i t K o l l e g e n aus a l l e n S c h u l f o r m e n / - s t u -
f e n h o s p i t i e r e n . Aus d i e s e n E r g e b n i s s e n läßt s i c h e i n e l e i c h t e Ten­
denz für den Wunsch nach e i n e r Homogenisierung d e r A u s b i l d u n g s g r u p ­
pen b e i H o s p i t a t i o n e n a b l e s e n , a n d e r s a l s i n bezug a u f d i e B l o c k ­
s e m i n a r e ( v g l . Tab. 3 9 ) . 
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T a b e l l e 39; Gewünschte Gruppenzusammensetzung 
K u r s 1 (NW) K u r s 2 (Lux) 
H o s p i t a ­
t i o n e n 
B l o c k ­
s e m i n a r e 
B l o c k s e m i n a r e 
a b s . % a b s . % a b s . % 
J e w e i l s e i n e S c h u l f o r m 13 36,1 8 22,9 - -
J e w e i l s e i n e S c h u l s t u f e (wie K u r s 2) 10 27,8 4 11,4 5 35,7 
A l l e S c h u l f o r m e n / - s t u f e n 
(wie K u r s 1) 11 30,6 23 65,7 6 42,9 
S o n s t i g e Vorschläge 2 "5,6 - - 3 21,4 
4.1.4 Zusammenfassender V e r g l e i c h d e r K u r s e l e m e n t e 
I n d e r Abschlußbefragung v e r s u c h t e n d i e T e i l n e h m e r i h r e Z u f r i e d e n h e i t 
m i t den v e r s c h i e d e n e n K u r s e l e m e n t e n im d i r e k t e n V e r g l e i c h e i n z u ­
schätzen ( v g l . Tab 40) ; d i e s e B e w e r t u n g war s i c h e r l i c h n i c h t un­
abhängig von d e r Z u f r i e d e n h e i t m i t den b e t e i l i g t e n P e r s o n e n ( v g l . 23). 
T a b e l l e 40: Z u f r i e d e n h e i t m i t K u r s e l e m e n t e n n a c h dem U r t e i l d e r 
T e i l n e h m e r (fünfstufige S k a l a ; s e h r z u f r i e d e n » 5, überhaupt nicht« 1) 
Z u f r i e d e n h e i t m i t K u r s 1 (NW) K u r s 2 (Lux) 
Μ s Μ s 
V o r k u r s 1.79 .90 3.08 1.17 
B l o c k s e m i n a r e n 3.64 .68 4.43 .65 
H o s p i t a t i o n e n 4.0 .77 - -
S t u d i e n b r i e f e n 2.61 .8 2.86 .77 
G e s a m t k u r s 3.34 .59 3.71 .47 
D i e T e i l n e h m e r i n K u r s 1 äußerten i n a l l e n Fällen g e r i n g e r e Zu­
f r i e d e n h e i t m i t den K u r s e l e m e n t e n a l s d i e L e h r e r d e s K u r s e s 2; a u f ­
fällig s i n d d i e D i f f e r e n z e n z w i s c h e n den b e i d e n G r u p p e n , b e s o n d e r s 
h i n s i c h t l i c h d es V o r k u r s e s und d e r B l o c k s e m i n a r e . 
W e i t mehr a l s d i e Hälfte d e r T e i l n e h m e r a us K u r s 1 h i e l t rückbli­
c k e n d d i e Mitbestimmungsmöglichkeiten h i n s i c h t l i c h i n h a l t l i c h e r 
und o r g a n i s a t o r i s c h e r A s p e k t e d e r s o z i a l e n L e r n p h a s e n für angemessen. 
I n A n b e t r a c h t t e i l w e i s e h e f t i g e r D i s k u s s i o n e n und A u s e i n a n d e r s e t ­
zungen z u d i e s e m Thema während d e r B l o c k s e m i n a r e überraschte d i e s e s 
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E r g e b n i s ( v g l . Tab. 4 1 ) . D a b e i i s t j e d o c h zu berücksichtigen, daß 
Mitbestimmung und T e i l n e h m e r o r i e n t i e r u n g i n Fernstudienlehrgängen 
d u r c h d i e Bedeutung d e r o b j e k t i v e n L e h r m a t e r i a l i e n und d i e V o r ­
s t r u k t u r i e r u n g des K u r s a b l a u f s n u r schwer zu r e a l i s i e r e n s i n d . 
T a b e l l e 41: A n g e m e s s e n h e i t d e r Mitbestimmungsmöglichkeiten 
Mitbestimmungsmöglichkeiten i n 
bezug a u f 
K u r s 1 (NW) K u r s 2 (Lux) 
a b s . % a b s . % 
G e w i c h t u n g d e r S t u d i e n b r i e f e 4 11,1 2 14,3 
I n h a l t e d e r B l o c k s e m i n a r e 26 72,2 ' 9 64,3 
I n h a l t e d e r H o s p i t a t i o n e n 28 77,8 - -
O r g a n i s a t i o n d e r B l o c k s e m i n a r e 22 62,9 10 71,4 
O r g a n i s a t i o n d e r H o s p i t a t i o n e n 29 82,9 - -
Während d e r B l o c k s e m i n a r e d i s k u t i e r t e n d i e T e i l n e h m e r b e i i n f o r m e l l e n 
Gesprächen i n K u r s 1 etwa g l e i c h g e w i c h t i g Themen d e r A u s b i l d u n g 
und d i e R o l l e des B e r a t u n g s l e h r e r s , i n K u r s 2 d o m i n i e r t e n d i e a u s -
b i l d u n g s b e z o g e n e n Themen ( v g l . Tab. 4 2 ) . 
T a b e l l e 42: Hauptsächlicher I n h a l t i n f o r m e l l e r Gespräche während 
d e r B l o c k s e m i n a r e 
K u r s 1 (NW) K u r s 2. (Lux) 
a b s . % a b s . % 
Themen d e r B l o c k s e m i n a r e und d a r a u s 
a b g e l e i t e t e Probleme 14 40 ,0 11 78,6 
O r g a n i s a t i o n d e r B l o c k v e r a n s t a l t u n g e n 2 5 ,7 - -O r g a n i s a t i o n des K u r s e s 3 8 ,6 - -R o l l e d e s B e r a t u n g s l e h r e r s im S c h u l s y s t e m 15 42 ,9 3 21,4 
S o n s t i g e s 1 2 ,9 - -
Daß d i e S t u d i e n b r i e f e r e l a t i v g e r i n g e Auswirkungen h a t t e n , z e i g t 
T a b e l l e 43; k e i n T e i l n e h m e r fühlte s i c h d u r c h d i e S t u d i e n b r i e f e 
z u D i s k u s s i o n e n m i t N i c h t - K u r s m i t g l i e d e r n veranlaßt. 
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T a b e l l e 43: K u r s e l e m e n t e a l s Anregung zu Gesprächen m i t K o l l e g e n 
außerhalb des K u r s e s 
Anregungen z u r D i s k u s s i o n 
außerhalb des K u r s e s 
K u r s 
a b s . 
1 (NW) 
% 
K u r s 2 
a b s . 
(Lux) 
% 
B l o c k s e m i n a r e 19 52,8 14 100 
H o s p i t a t i o n e n 16 44,4 - -
S t u d i e n b r i e f e - - - -K e i n e s d e r K u r s e l e m e n t e 1 2,8 - -
D i e Rahmenbedingungen, u n t e r denen d i e P i l o t k u r s e durchgeführt wurden 
s i n d h i n s i c h t l i c h d e r B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e von B e d e u t u n g . Der n i c h t 
immer r e c h t z e i t i g e V e r s a n d d e r vervielfältigten S t u d i e n b r i e f e be­
einträchtigte d i e Kontinuität d e s S e l b s t s t u d i u m s . D i e Durchführung 
d e r s o z i a l e n L e m p h a s e n b e d e u t e t e für d i e m e i s t e n b e t e i l i g t e n O r g a ­
n i s a t o r e n , T r a i n e r und S c h u i p s y c h o l o g e n d i e Übernahme n e u e r Aufgaben, 
für d i e s i e k e i n e s p e z i f i s c h e n E r f a h r u n g e n m i t b r i n g e n k o n n t e n . 
Für b e i d e P i l o t k u r s e i s t zusammenfassend zu s a g e n , daß d i e O r g a n i ­
s a t i o n d e r s o z i a l e n L e h r v e r a n s t a l t u n g e n k e i n e g r a v i e r e n d e n Mängel 
e r k e n n e n ließ und im H i n b l i c k a u f d i e A u s b i l d u n g s z i e l e f u n k t i o n a l 
w a r . D e t a i l l i e r t e r e U n t e r s u c h u n g e n s i n d a l l e r d i n g s h i n s i c h t l i c h d es 
S t u d i e n V e r h a l t e n s d e r L e h r e r und d e r R e z e p t i o n d e r S t u d i e n b r i e f e 
im F e r n s t u d i u m wünschenswert. 
Stärker j e d o c h a l s o r g a n i s a t o r i s c h e Bedingungen w i r k t e n s i c h kon­
z e p t i o n e l l e U n s i c h e r h e i t e n a u s . D i e L e h r e r i n K u r s 1 e r l e b t e n e s 
a l s B e l a s t u n g , daß i h n e n n i c h t frühzeitig Zusagen über A r t und Umfang 
i h r e r späteren Tätigkeit a l s B e r a t u n g s l e h r e r gemacht wurden. Noch 
a u s s t e h e n d e a d m i n i s t r a t i v e R e g e l u n g e n g e n e r a l i s i e r t e n s i e a l s 
K o n z e p t i o n s l o s i g k e i t d e r gesamten A u s b i l d u n g . E n t s p r e c h e n d i n t e r ­
p r e t i e r t e n s i e d i e A n f o r d e r u n g e n a l s willkürliche Zumutung. 
I n K u r s 2 t r a t e n s o l c h e U n s i c h e r h e i t e n n i c h t a u f , denn e i n großer 
T e i l d e r L e h r e r a r b e i t e t e b e r e i t s während d e r B e r a t u n g s l e h r e r a u s ­
b i l d u n g i n s c h u l i n t e r n e n B e r a t u n g s s t e l l e n . 
D i e f e h l e n d e bzw. n u r g e r i n g e Z u f r i e d e n h e i t d e r T e i l n e h m e r m i t dem 
V o r k u r s und den S t u d i e n b r i e f e n i s t a l s I n d i z für d i e R e v i s i o n s b e ­
dürftigkeit d i e s e r K u r s e l e m e n t e z u w e r t e n . Das ( g e s o n d e r t e ) U r t e i l 
über d i e Z u f r i e d e n h e i t m i t dem G e s a m t k u r s l a g j e w e i l s i n e i n e r 
m i t t l e r e n P o s i t i o n . D i e B l o c k s e m i n a r e (und H o s p i t a t i o n e n ) lösten 
i n b e i d e n K u r s e n größere Z u f r i e d e n h e i t a u s . - e i n E r g e b n i s , d as i n -
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d i r e k t d i e Bedeutung der s o z i a l e n Lernphasen gegenüber dem S e l b s t ­
studium hervorhebt. 
4.2. E v a l u a t i o n der Lernvoraussetzungen und Lernergebnisse der 
Teilnehmer 
Begrenzungen der Aussagen, die s i c h aus methodischen Bedingungen 
ergeben, wurden i n Zusammenhang mit der Beschreibung und Diskussion 
der gewählten Methoden hervorgehoben. Die dort genannten Einschrän­
kungen h i n s i c h t l i c h Gültigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse 
beziehen s i c h sowohl auf d i e F e s t s t e l l u n g des Wissens a l s auch auf 
di e E r f a s s u n g der F e r t i g k e i t e n und E i n s t e l l u n g e n . 
4.2.1. Wissen 
Bei der Selbsteinschätzung des Vorwissens zu den einzelnen Themen 
der S t u d i e n b r i e f e auf e i n e r siebenstufigen Skala läßt s i c h kein 
g e n e r e l l e r Punktanstieg zwischen den Erhebungsterminen nachweisen. 
Die M i t t e l w e r t s u n t e r s c h i e d e der beiden Erhebungen FSB 1-6 v s . 
FSB 9-16 l i e g e n für Kurs 1 b e i .23, für Kurs 2 b e i .44 Rohpunkten. 
E r s t Unterschiede von>.5 könnten a l s bemerkenswert gelten. 
Bezüglich der Aufgabenfeider der Schulberatung ergab die Analyse des 
Vorwissens d i e i n Ta b e l l e 44 wiedergegebenen (gewogenen) Mittelwerte. 
Die M i t t e l w e r t e für das s e l b s t eingeschätzte Vorwissen zu den v e r ­
schiedenen S t u d i e n b r i e f e n z e i g t Tabelle 45. 
T a b e l l e 44; Vorwissen zu Auf gabenf eidern der Schulberatung 
Kurs 1 
NW) 
Kurs 2 
(Lux) 
Kurs 3 
(Gruppe 
500) 
Kurs 4 
(Gruppe 
600) 
Kurs 5 
(Gruppe 
700) 
Kurs 6 
(Rheinland-
P f a l z ) 
S c h u l l a u f -
bahnberatung 3.5 3.17 3.0 4.03 3.69 3.81 
Systembera­
tung 3.24 3.22 2.58 3.43 2.97 3.0 
E i n z e l f a l l ­
h i l f e 3.19 3.13 2.48 3.58 2.85 2.86 
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T a b e l l e 45; V o r w i e s e n zu den S t u d i e n b r i e f e n (SB) 
SB K u r s 1 
(NW) 
K u r s 2 
(Lux) 
K u r s 3 
(Gruppe 
500) 
K u r s 4 
(Gruppe 
600) 
K u r s 5 
(Gruppe 
700) 
K u r s 6 
( R h e i n l a n d -
P f a l z ) 
1 3.99 3.15 2.70 3.96 3.23 3.67 
2 4.59 4.81 4.24 5.13 5.02 4.10 
3 3.63 3.39 3.12 4.21 3.91 3.86 
4 4.19 3.43 3.69 4.64 4.25 3.96 
5 3.35 2.86 2.82 3.78 3.73 3.75 
6 2.76 2.51 2.21 3.33 2.80 3.63 
7 2.90 2.45 2.38 3.45 2.97 3.65 
8 2.70 2.51 2.21 2.99 2.73 3.42 
9 3.44 3.23 2.47 3.56 2.72 2.71 
10 3.66 3.85 2.84 3.90 3.24 2.95 
11 3.98 3.87 2.68 3.70 3.13 2.30 
12 3.12 3.23 2.82 3.87 3.31 2.62 
13 3.73 3.75 2.99 4.19 3.32 3.24 
14/1 2.89 2.79 1.97 3.15 2.19 2.27 
14/11 3.11 2.93 2.86 3.31 2.87 2.51 
15 3.63 3.75 2.32 3.57 2.60 3.21 
Werte über dem S k a l e n m i t t e l p u n k t wurden i n a l l e n K u r s e n h i n s i c h t ­
l i c h S t u d i e n b r i e f 2 e r z i e l t ; d i e T e i l n e h m e r d e r K u r s e 1, 4 und 5 
m e i n t e n a u c h , i n b e z u g a u f d i e Themen de s S t u d i e n b r i e f s 4 ("Ana­
l y s e d e r S c h u l l e i s t u n g " ) , i h r W i s s e n u m f a s s e - zu B e q i n n d e r P o r t b i l ­
dung - b e r e i t s mehr a l s d i e Hälfte d e s T h e m e n b e r e i c h s . Werte > 4 
wurden h i n s i c h t l i c h d e s V o r w i s s e n s b e i den L e h r e r n i n K u r s 4 für d i e 
S t u d i e n b r i e f e 3 und 13 angegeben. 
Das s e l b s t eingeschätzte V o r w i s s e n i s t b e i den L e h r e r n d i e s e s K u r ­
s e s (Gruppe 600) durchgängig hoch. Der n i e d r i g s t e Wert l i e g t b e i 
2.99 (für S t u d i e n b r i e f 8 ) , a l l e a n d e r e n Werte s i n d > 3 . -In b e z u g a u f 
13 von 16 S t u d i e n b r i e f e n e r r e c h n e n s i c h b e i den L e h r e r n d e s K u r s e s 3 
Werte < 3 , d.h. s i e schätzen i h r V o r w i s s e n g e r i n g e i n . 
I n v i e r o d e r mehr K u r s e n w i r d d a s V o r w i s s e n g e r i n g ( < 3) e i n g e ­
schätzt i n bezug a u f d i e S t u d i e n b r i e f e 6, 7, 8 s o w i e 14/1 und 14/11. 
E s kann angenommen w e r d e n , daß i n d i e s e n S t u d i e n b r i e f e n r e l a t i v 
u n b e k a n n t e Themen repräsentiert s i n d bzw. s o l c h e , b e i d e n e n d i e 
L e h r e r e i n W i s s e n s d e f i z i t b e s o n d e r s d e u t l i c h e r l e b e n . 
E r g e b n i s s e iir. B e r e i c h d e r Wissenskompetenz wurden d u r c h d i e 
z w e i t e Selbsteinschätzung des ( E n d - ) W i s s e n s zu der. Themen d e r 
S t u d i e n b r i e f e erfaßt ( v g l . Tab. 46) . D i e Angaber. für d i e noch n i c h t 
a b g e s c h l o s s e n e n K u r s e l i e g e n selbstverständlich n i c h t v o r . 
T a b e l l e 46: E n d w i s s e n j e S t u d i e n b r i e f und D i f f e r e n z ( W i s s e n s z u w a c h s ) 
SB K u r s 1 (NW) Kurs 2 (Lux) 
E n d w i s s e n D i f f e r e n z zum 
V o r w i s s e n 
E n d w i s s e n D i f f e r e n z zum 
V o r w i s s e n 
1 4.44 .45 4 .25 1 .1 
2 4.84 .25 n . s . 5 .42 .61 
3 4.53 4 .55 1.16 
4 5.13 .94 4 .85 1 .42 
5 4.92 1 .57 4 .63 1.77 
6 4.26 1 . 50 4 .30 1 .79 
7 4.36 1 .46 4 .53 2.08 
8 3.90 1 .20 4 .16 1 .65 
9 4.29 .85 3.44 .21 n. s . 
10 4.80 1.14 3 .80 .05 n . s . 
11 4.59 .61 4 .60 .73 
12 3.57 .45 4 .01 .78 
14/11 - - 3 .45 .52 15 4.53 .90 4 .22 .47 n . s . 
Werte u n t e r dem S k a l e n m i t t e l p u n k t (4) wurden i n K u r s 1 (NW) für 
d i e S t u d i e n b r i e f e 8 und 12, i n K u r s 2 (Lux) für d i e S t u d i e n b r i e f e 
9, 10 und 14/11 e r m i t t e l t ; d.h. noch am Ende d e r A u s b i l d u n g waren 
d i e L e h r e r d e r Meinung, daß i h r W i s s e n zu d i e s e r , S t u d i e n b r i e f e n 
w e n i g e r a l s d i e Hälfte des The m e n b e r e i c h e s umfaßte. R e l a t i v hohe 
Werte dagegen e r r e i c h t e n d i e S t u d i e n b r i e f e 2, 4 und 5 s o w i e S t u d i e n ­
b r i e f 10 i n K u r s 1 (NW) und S t u d i e n b r i e f 11 i n K u r s 2 (Lux) ( v g l . 
Abb. 5 ) . 
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S i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e im s e l b s t eingeschätzten W i s s e n , a l s o 
überzufälliger W i s s e n s z u w a c h s , t r a t e n i n beiden K u r s e n a u f b e i 
den S t u d i e n b r i e f e n 1, 3 b i s 8 sowie 11 und 12; n u r i n K u r s 1 (NW) 
b e i den S t u d i e n b r i e f e n 9, 10 und 15, i n K u r s 2 (Lux) l e d i g l i c h b e i m 
S t u d i e n b r i e f 2. 
T r o t z d e r S c h w i e r i g k e i t e n / d i e das S e l b s t s t u d i u m für die L e h r e r 
m i t s i c h b r a c h t e , wurde e i n L e r n g e w i n n i n bezug a u f f a s t a l l e 
S t u d i e n b r i e f e e r z i e l t . B e s o n d e r s d e u t l i c h f i e l d e r L e r n g e w i n n b e i 
den S t u d i e n b r i e f e n a u s , d i e für w i c h t i g und g u a l i t a t i v g u t g e h a l t e n 
wurden. Zu S t u d i e n b r i e f 2, b e i dem s i c h i n K u r s 1 (NW) a l s e i n z i g e m 
k e i n s i g n i f i k a n t e r WissensZuwachs z e i g t e , war b e r e i t s d a s V o r w i s s e n 
d e r L e h r e r s e h r hoch eingeschätzt worden. 
I n K u r s 2 ( L u x ) war d i e Einschätzung des W i s s e n s zu S t u d i e n b r i e f 10 
am Ende d e r A u s b i l d u n g g e r i n g e r a l s am Anfang. Ob h i e r z u B e g i n n 
e i n e Selbstüberschätzung ( e i n i g e r T e i l n e h m e r ) v o r g e l e g e n h a t , d i e 
d u r c h d i e Lektüre des S t u d i e n b r i e f s i n der A r t k o r r i g i e r t wurde, 
daß d i e T e i l n e h m e r s a h e n , w e l c h e u m f a n g r e i c h e n P r o b l e m b e r e i c h e 
z u den e i n z e l n e n Themen b e s t a n d e n oder ob a n d e r e Gründe, z.B. d i e 
F o r m u l i e r u n g d e r I t e m s zu d i e s e m E r g e b n i s führten, kann n i c h t ge­
s a g t w e r d e n . Auch i n bezug a u f d i e b e i d e n a n d e r e n S t u d i e n b r i e f e , 
i n denen s i c h k e i n s i g n i f i k a n t e r L e r n g e w i n n i n K u r s 2 (Lux) z e i g t e , 
f e h l e n ohne N a c h b e f r a g u n g d e r T e i l n e h m e r p l a u s i b l e und e i n d e u t i g e 
Erklärungen. 
Daß b e i den n i c h t ( b i s zum Abschluß d i e s e r U n t e r s u c h u n g ) a u s g e l i e ­
f e r t e n S t u d i e n b r i e f e n k e i n e überzufälligen Änderungen a u f t r a t e n , 
wurde b e r e i t s b e i d e r D i s k u s s i o n des V e r f a h r e n s erwähnt. 
D i e L e h r e r i n K u r s 1 (NW) n a n n t e n i n e i n e r p a u s c h a l e n Einschätzung 
d i e S t u d i e n b r i e f e 4, 5 und 10 a l s d i e j e n i g e n , d i e den größten L e r n ­
gewinn g e b r a c h t hätten; a l s S t u d i e n b r i e f e m i t dem g e r i n g s t e n L e r n ­
gewinn wurden d i e B r i e f e 1 b i s 3 b e z e i c h n e t , wobei d i e Einschätzung 
h i n s i c h t l i c h S t u d i e n b r i e f 3 dem e r r e c h n e t e n E r g e b n i s ( D i f f e r e n z ­
w e r t ) n i c h t e n t s p r a c h . 
Am Ende d e r B l o c k s e m i n a r e wurde - d i f f e r e n z i e r t n a c h den w i c h t i g s t e 
Themen - g e f r a g t , ob d i e T e i l n e h m e r s i c h h i n r e i c h e n d i n f o r m i e r t 
fühlten ( v g l . Tab. 4 7 ) . 
Wenn s i c h b e i d i e s e r B e u r t e i l u n g w e n i g e r a l s d i e Hälfte d e r T e i l ­
nehmer a l s h i n r e i c h e n d i n f o r m i e r t einschätzte ( i n v i e r v o n e l f 
Fällen b e i K u r s 1 (NW) und i n a c h t von 23 Fällen b e i K u r s 2 (Lux) ) , 
w e i s t d i e s n i c h t u n b e d i n g t a u f Schwächen des K u r s e s h i n . D u r c h d i e 
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V e r a n s t a l t u n g k o n n t e n L e r n i n t e r e s s e und d e r Wunsch n a c h w e i t e r e r 
Beschäftigung m i t dem Thema geweckt worden s e i n ; o d e r n i e d r i g e 
Werte s i g n a l i s i e r e n e i n e n ständigen F o r t b i l d u n g s b e d a r f zu d i e s e m 
Thema, d.h. d i e " L e r n z i e l e " k o n n t e n p r i n z i p i e l l n i c h t e r r e i c h t wer­
den. Hohe Zustimmung k o n n t e umgekehrt Überdruß am e n t s p r e c h e n d e n 
Thema b e d e u t e n . Ohne w e i t e r e I n f o r m a t i o n i s t d i e T a b e l l e 47 n i c h t 
i n t e r p r e t i e r b a r ; U r t e i l e über d i e Qualität d e r V e r a n s t a l t u n g , d i e 
Komplexität des Themas e t c . müssen h i n z u g e z o g e n werden. 
T a b e l l e 47; H i n r e i c h e n d e I n f o r m a t i o n n a c h dem T e i l n e h m e r u r t e i l 
( d i c h o t o m e Antwortmöglichkeit) 
K u r s 1 (NW) Zustimmung 
abs · % 
Schülerbeurteilung 10 32 ,3 
S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g 16 51 ,6 
Schulabschlüsse, Ausbildungsgänge 16 51 ,6 
E v a l u a t i o n des L e h r g a n g s 16 51 ,6 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g (VB) 14 46 ,7 
D i a g n o s e und B e r a t u n g (DIA) 13 46 ,4 
I n f o r m e l l e T e s t s ( I T ) 22 73 ,3 
Konfliktlösung (KO) 20 58 ,8 
G u t a c h t e n e r s t e l l u n g (GUT) 24 70 ,6 
K l e i n g r u p p e zu Themen d e r S t u d i e n b r i e f e 14 41 ,2 
D i s k u s s i o n d e r E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e 17 60 ,7 
K u r s 2 (Lux) 
K o n z e p t i o n und Aufbau des L e h r g a n g s 18 81 ,8 
H i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e s B i l d u n g s ­
w e s e n s 21 91 ,3 
P r a x i s r e l e v a n t e P robleme 12 52 ,2 
M i t t e l - und Sekundärschulen (Abschlüsse) 15 71 ,4 
T e c h n i s c h e r u. B e r u f s e c h u l u n t e r r i c h t 10 43 ,5 
Primär- und Komplimentärunterricht 9 40 ,9 
Reformansätze im B i l d u n g s w e s e n 11 47 ,8 
U m o r i e n t i e r u n g von Schülern 17 77 ,3 
Gesprächs führung 5 35 ,7 
I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g 7 46 ,6 
L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g / I n f o r m e l l e T e s t s 18 78 ,3 
D i a g n o s t i s c h e r Prozeß (SLB) 15 65 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 15 65 ,2 
L e m s t i l und Problemlösung 8 38 ,1 
F a l l b e s p r e c h u n g E i n z e l f a l l h i l f e 11 84 ,6 
Kommunikation i n d e r B e t r e u e r s i t u a t i o n 9 75 .0 
L e i s t u n g s b e w e r t u n g / - b e u r t e i l u n g 8 61 ,5 
R e m e d i a l e r U n t e r r i c h t 8 61 ,5 
E r i n n e r t e S c h u l s c h w i e r i g k e i t e n 3 23 ,1 
R o l l e n p r o b l e m a t i k des B e r a t u n g s l e h r e r s 6 62 ,0 
Drogenprobleme 7 50 ,0 
S c h u l a n g s t 4 44 fO 
H i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r S c h u l b e r a t u n g 8 57 ,0 
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4.2.2. F e r t i g k e i t e n 
B e i d e r a n a l o g f o r m u l i e r t e n F r a g e nach dem Gefühl d e r S i c h e r h e i t , 
K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n aus den e i n z e l n e n V e r a n s t a l t u n g s t e i l e n 
anzuwenden, t r e t e n d i e g l e i c h e n I n t e r p r e t a t i o n s s c h w i e r i g k e i t e n 
a u f w i e b e i d e r F r a g e n a c h d e r s u b j e k t i v e n I n f o r m i e r t h e i t ( v g l . 
Tab. 48) . D i e M e h r z a h l d e r L e h r e r fühlte s i c h b e i zehn von e l f 
K u r s t h e m e n ( i n K u r s 1) n i c h t h i n r e i c h e n d s i c h e r (Zustimmung zum 
I t e m ^ 5 0 % ) und i n K u r s 2 b e i s i e b e n von 15 V e r a n s t a l t u n g s t e i l e n . 
T a b e l l e 48; H i n r e i c h e n d e S i c h e r h e i t z u r Anwendung von K e n n t n i s s e n / 
F e r t i g k e i t e n n a c h dem T e i l n e h m e r u r t e i l (dichotome Antwortmöglichkeit) 
K u r s 1 (NW) Zustimmung 
ab s . % 
Schülerbeurteilung 8 25,8 
S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g 14 45,2 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 6 19,4*n 
P e r s o n e n z e n t r i e r t e Gesprächs führung 6 19,4 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g (VB) 10 3 3 , 3 - J 
D i a g n o s e und B e r a t u n g (DIA) 7 25,0 
I n f o r m e l l e T e s t s ( I T ) 14 48,3 
Konfliktlösung (KO) 14 42,4 
G u t a c h t e n e r s t e l l u n g (GUT) 21 61-, 8 
K l e i n g r u p p e z u Themen d e r S t u d i e n b r i e f e 12 35,3 
D i s k u s s i o n d e r E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e 11 44,0 
K u r s 2 (Lux) 
Gesprächsführung 5 35,7 
I n f o r m a t i o n s V e r m i t t l u n g 6 40,0 
L e i s t u n g e b e u r t e i l u n g / I n f o r m e l l e T e s t s 14 56,0 «4-
D i a g n o s t i s c h e r Prozeß (SLB) 8 34,8 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 8 36,4 
L e r n s t i l und Problemlösung 8 38,1 
F a l l b e s p r e c h u n g E i n z e l f a l l h i l f e 9 69,2 
Kommunikation i n d e r B e t r e u e r s i t u a t i o n 6 50,0 
L e i s t u n g s b e w e r t u n g / - b e u r t e i l u n g 8 61,5 «4-
R e m e d i a l e r U n t e r r i c h t 7 58,3 
E r i n n e r t e S c h u l s c h w i e r i g k e i t e n 3 23,1 
R o l l e n p r o b l e m a t i k d e s B e r a t u n g s l e h r e r s 8 62,0 
Drogenproblerne 4 29,0 
S c h u l a n g s t 5 63,0 
H i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g i n d e r S c h u l ­
b e r a t u n g 9 69,0 
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Wurden T h e m e n ( h e r e i c h e ) im V e r l a u f des K u r s e s m e h r f a c h a n g e b o t e n , 
nahm d e r P r o z e n t s a t z d e r h i n r e i c h e n d s i c h e r e n T e i l n e h m e r e r w a r t u n g s ­
gemäß zu ( z . B . V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g i n K u r s 1 ) . 
A l s T e i l d e r B i o c k s e m i n a r e , d e r den L e h r e r n i n K u r s 1 (NW) den größ­
t e n L e m g e w i n n g e b r a c h t h a t , wurde - n a c h E r g e b n i s s e n d e r Abschluß-
b e f r a g u n g - " P e r s o n e n z e n t r i e r t e Gesprächsführung" g e n a n n t ; a u c h 
"Konfliktlösung" (KO), " D i a g n o s e und B e r a t u n g " (DIA) s o w i e " V e r ­
h a l t e n s b e o b a c h t u n g " (VB) wurden häufig aufgeführt. E i n e a n d e r e , 
f a s t g l e i c h große Gruppe e r l e b t e d as T r a i n i n g z u r V e r h a l t e n s b e o b ­
a c h t u n g a l s w e n i g e f f e k t i v ; a u c h d i e V e r a n s t a l t u n g s t e i l e " S o z i o -
m e t r i e " und " B i l d u n g s i n f o r m a t i o n " wurden h i n s i c h t l i c h d e s e r l e b t e n 
L e r n g e w i n n s ungünstig b e u r t e i l t . 
D i e L e h r e r i n K u r s 2 (Lux) o r i e n t i e r t e n s i c h b e i i h r e r B e u r t e i l u n g 
d e u t l i c h e r k e n n b a r am l e t z t e n B l o c k s e m i n a r , i n dem d i e B e f r a g u n g 
s t a t t f a n d . Günstig im H i n b l i c k a u f den e r l e b t e n L e r n g e w i n n wurden 
d i e V e r a n s t a l t u n g s t e i l e " S c h u l a n g s t " , " P e r s o n e n z e n t r i e r t e Gesprächs­
führung" und "Drogenprobleme" b e u r t e i l t , ungünstig d i e " H i s t o r i s c h e 
E n t w i c k l u n g d e r S c h u l b e r a t u n g " und d i e I n f o r m a t i o n s V e r a n s t a l t u n g e n 
z u den Schulabschlüssen (im B l o c k s e m i n a r A ) . 
D i e rückblickende und d a m i t v e r g l e i c h e n d e B e u r t e i l u n g d e s e r l e b t e n 
L e r n g e w i n n s k o n n t e zum großen T e i l v a l i d i e r t werden d u r c h B e u r t e i ­
l u n g e n , d i e d i e L e h r e r j e w e i l s am Ende d e r e i n z e l n e n B l o c k s e m i n a r e 
abgegeben h a t t e n ( v g l . Tab. 4 9 ) . 
T a b e l l e 49; L e r n g e w i n n a l s L e h r e r / a l s B e r a t e r n a c h dem U r t e i l d e r 
T e i l n e h m e r 
(fünfstufige S k a l a j s e h r groß = 5, überhaupt n i c h t « 1) 
K u r s 1 (NW) L e r n g e w i n n a l s 
L e h r e r 
Μ s 
L e r n g e w i n n a l s 
B e r a t e r 
Μ s 
B l o c k s e m i n a r 2 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 
D i a g n o s e und B e r a t u n g (DIA) 
I n f o r m e l l e T e s t s ( I T ) 
Konfliktlösung (KC) 
G u t a c h t e n e r s t e l l u n g (GUT) 
K l e i n g r u p p e n zu S t u d i e n b r i e f e n 
E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e 
3.52 1.85 
2.94 .81 
3.77 .85 
3.03 1.02 
3.66 .8 
3.57 1.04 
3.26 1.17 
1.79 .98 
3.65 .92 
3.19 .95 
4.07 .89 
2.77 1.2 
3.80 .79 
3.91 .92 
3.74 1.04 
1.82 1.06 
K u r s 2 (Lux) -
B l o c k s e m i n a r A 
Gesprächs führung 
2.74 1.01 
3.53 .92 
3.52 .85 
3.64 .84 
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F o r t s e t z u n g T a b e l l e 49 
K u r s 2 ( L u x ) L e r n g e w i n n a l s L e r n g e w i n n a l s 
L e h r e r B e r a t e r 
Μ s Μ s 
I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g 3. 2 .94 3. 2 .94 
L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g / I n f o r m e l l e T e s t s 3. 52 .79 3. 46 .6 
D i a g n o s t i s c h e r Prozeß (SLB) 3. 66 .92 3. 96 .98 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 
L e r n s t ! ! und Problemlösung 
3. 04 1.19 3. 05 1.25 
3. 24 .94 3. 4 1 .0 
F a l l b e s p r e c h u n g E i n z e l f a l l h i l f e 3. 77 .44 4. 23 .6 
Kommunikation i n d e r B e t r e u e r s i t u a t i o n 3. 21 .86 3. 85 .8 
L e i s t u n g s b e w e r t u n g / - b e u r t e i l u n g 3. 58 .67 3. 58 .79 
R e m e d i a l e r U n t e r r i c h t 3. 39 .77 3. 92 1 .04 
E r i n n e r t e S c h u l s c h w i e r i g k e i t e n 3. 85 .8 3. 92 .86 
R o l l e n p r o b l e m e des B e r a t u n g s l e h r e r s 2. 50 1 .02 2. 86 1.1 
Drogenprobleme 3. 71 .83 4. 0 .88 
S c h u l a n g s t 4. 36 .67 4. 36 .67 
H i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r 
S c h u l b e r a t u n g 2. 50 1 .0 2. 58 1 .0 
Beim e r s t e n E i n s a t z d e r Dortmunder S k a l a z u r E r f a s s u n g von L e h r e r ­
v e r h a l t e n d u r c h Schüler (DSL) von MASENDORF u.a. (1976) l e g t e n 14 
L e h r e r d e s K u r s e s 1 (NW) i n 25 K l a s s e n den F r a g e b o g e n i h r e n Schülern 
v o r : 518 D S L - P r o t o k o l l e waren vollständig ausgefüllt und k o n n t e n 
a u s g e w e r t e t werden. Die i n den v e r s c h i e d e n e n K l a s s e n e r z i e l t e n m i t t ­
l e r e n G e s a m t u r t e i l e i n d e r Dimen s i o n p e r z i p i e r t e Unterstützung v s . 
S t r e n g e z e i g t T a b e l l e 50. 
T a b e l l e 50; M i t t l e r e s G e s a m t u r t e i l im DSL 
Schülerurteile zum 
L e h r e r v e r h a l t e n 
P r e P o s t 
°4 überdurchschnittlich unterstützend 8 2 
Q 3 
Q 2 
e h e r unterstützend a l s s t r e n g 
s o w o h l unterstützend a l s s t r e n g 
e h e r s t r e n g a l s unterstützend 
5 4 
2 1 
4 2 
°i s t r e n g 6 3 
L 25 12 
Das I n t e r e s s e , d i e DSL zum z w e i t e n Mal e i n z u s e t z e n , war g e r i n g ; 
n u r s e c h s L e h r e r s c h i c k t e n 328 gültige Fragebögen a u s zwölf K l a s s e n 
z u r A u s w e rtung zurück. D r e i K l a s s e n nahmen i h r e n L e h r e r a l s s t r e n g 
wahr ( Q - ) , z w e i m i t t l e r e G e s a m t u r t e i l e l a u t e t e n " e h e r s t r e n g a l s 
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unterstützend", v i e r U r t e i l e " e h e r unterstützend a l s s t r e n g " (Q 2, 
Q 3 ) . Zwei K l a s s e n nahmen d i e L e h r e r a l s überdurchschnittlich u n t e r ­
stützend wahr ( Q 4 ) ; ( v g l . Tab. 50) . 
V i e r d e r zwölf K l a s s e n h a t t e n beim e r s t e n E i n s a t z d e r DSL i h r e 
L e h r e r n i c h t b e u r t e i l t , s o daß e i n e Veränderungsmessung n u r a c h t 
K l a s s e n b e t r a f . V i e r m i t t l e r e G e s a m t u r t e i l e f i e l e n i d e n t i s c h aus 
(2mal "überdurchschittlich unterstützend", j e 1mal " e h e r u n t e r ­
stützend a l s s t r e n g " und "sowohl s t r e n g a l s auch unterstützend"). 
E i n e K l a s s e b e u r t e i l t e i h r e n L e h r e r b e i d e r z w e i t e n B e f r a g u n g gün­
s t i g e r ("eher unterstützend a l s s t r e n g " , a n s t e l l e von "sowohl u n t e r ­
stützend a l s auch s t r e n g " ) . I n d r e i K l a s s e n wurden d i e L e h r e r un­
günstiger b e u r t e i l t ; d i e m i t t l e r e n G e s a m t u r t e i l e l a g e n b e i d e r 
z w e i t e n B e f r a g u n g im e r s t e n Q u a r t i l (Q^ s t r e n g ) . 
Im Rahmen d e r Abschlußprüfung wurden d i e K u r s t e i l n e h m e r n a c h be­
r a t u n g s r e l e v a n t e n Fähigkeiten bzw. n a c h E r f a h r u n g e n und K e n n t n i s s e n 
g e f r a g t , über d i e s i e b e r e i t s z u B e g i n n des K u r s e s verfügten, z.B. 
Beratertätigkeiten an d e r S c h u l e o d e r K u r s e an S c h u l p s y c h o l o g i s c h e n 
D i e n s t e n ( v g l . Tab. 51)· 
T a b e l l e 51: V o r e r f a h r u n g e n d e r K u r s t e i l n e h m e r zu B e g i n n d e r 
B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g 
K u r s 
abs '· 
1 (NW) 
% 
K u r s 
a b s . 
2 (Lux) 
% 
B e r a t u n g s r e l e v a n t e V e r a n s t a l t u n g e n 
im S t u d i u m 8 22,2 2 14,3 
B e r a t u n g s r e l e v a n t e V e r a n s t a l t u n g e n 
i n d e r L e h r e r f o r t b i l d u n g 11 30,6 2 14,3 
K u r s e an S c h u l p s y c h o l o g i s c h e n 
D i e n s t e n 4 2 14,3 
F u n k k o l l e g Pädagogische P s y c h o l o g i e 4 11,1 1 7,1 
F u n k k o l l e g B e r a t u n g i n d e r E r z i e h u n g 5 13,9 7 50,0 
K e n n t n i s b e r a t u n g s r e l e v a n t e r 
L i t e r a t u r 12 33,3 . 7 50,0 
Beratungstätigkeit i n d e r S c h u l e 15 41,7 9 64,3 
M e h r f a c h a n t w o r t e n waren möglich, s o daß d i e Werte angeben, w i e v i e l e 
T e i l n e h m e r j e w e i l s d i e e n t s p r e c h e n d e K a t e g o r i e gewählt ha b e n . Nur 
d r e i von 36 T e i l n e h m e r n i n K u r s 1 (NW) und e i n T e i l n e h m e r i n K u r s 2 
(Lux) n a n n t e n k e i n e r l e i V o r e r f a h r u n g e n . 
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4.2.3. E i n s t e l l u n g e n 
E i n s t e l l u n g s d a t e n wurden m i t FDE, KSE und EzB erhoben. D i e FDE-
M i t t e l w e r t e d e r b e i d e n Gruppen s i n d für d i e Dimensionen " D i r e k t i v e 
E i n s t e l l u n g " (DE) und " E x t r a v e r s i o n " (Ε) g e t r e n n t nach G e s c h l e c h t 
v e r z e i c h n e t ( v g l . Tab. 5 2 ) . D i e T a b e l l e i s t um d i e Werte d e r R e l i a -
bilitätsstichprobe ( R e l . ) und e i n e r Gruppe Hamburger V o l k s s c h u l ­
l e h r e r (HH) ergänzt ( v g l . BASTINE 1 9 7 1 ) . 
T a b e l l e 52; FDE-Rohpunkte 
B e r a t u n a s l e h r e r B e r a t u n g s l e h r e r BASTINE 1971 
E r s t e r h e b u n g 
K u r s 1 K u r s 2 
Zwei t e r h e b u n g 
K u r s 1 K u r s 2 
R e l . HK 
DE 
männlich £ 
- 8.88 - 10.63 
20.17 16.27 
- 10.05 + 11 
20.85 9.22 
- 9.00 - 11.74 
19.29 21.84 
w e i b l i c h D E 
Ε 
- 8.84 - 7.4 
22.92 19.6 
- 8.92 (4.5) 
20.14 (9.25) 
-15.94 - 14.71 
17.44 t 16.94 
D i e L e h r e r a u s K u r s 1 (NW) e r r e i c h t e n b e i d e r z w e i t e n B e f r a g u n g 
i n b e i d e n m i t dem FDE erfaßten Dimensionen ( D i r e k t i v e E i n s t e l l u n g 
*= DE und E x t r a v e r s i o n « E) Werte, d i e denen d e r V e r g l e i c h s g r u p p e n 
e n t s p r a c h e n . D i e Veränderungen g i n g e n n i c h t über d a s b e i d e r T e s t ­
w i e d e r h o l u n g zu e r w a r t e n d e Maß h i n a u s . I n Kurs 2 (Lux) w i e s e n d i e 
D a t e n für d i e L e h r e r e i n e v e r g l e i c h s w e i s e s e h r hohe Ausprägung 
" D i r e k t i v e r E i n s t e l l u n g " und z u g l e i c h e i n e n i e d r i g e Ausprägung i n 
d e r D i m e n s i o n " E x t r a v e r s i o n " a u f . D i e gemessene d i r e k t ! v e E i n s t e l l u n g 
nahm e x t r e m z u , ohne daß e s hierfür e i n e p l a u s i b l e Erklärung gäbe. 
D i e S t i c h p r o b e d e r L e h r e r i n n e n wurde so k l e i n , daß e i n e I n t e r p r e t a ­
t i o n n i c h t möglich war (N * 4 ) . 
D i e L e h r e r i n n e n a u s K u r s 1 :(NW) b e z e i c h n e t e n s i c h a l s d i r e k t i v e r a l s 
d i e männlichen K o l l e g e n aus K u r s 1 und auch a l s d e r D u r c h s c h n i t t 
n a c h den N o r m e n t a b e l l e n . Den männlichen T e i l n e h m e r n aus K u r s 1 (NW) 
e n t s p r e c h e n d , a b e r erhöht n a c h d e r N o r m i e r u n g s S t i c h p r o b e für F r a u e n , 
war i h r e Ausprägung i n d e r Dimension " E x t r a v e r s i o n " , 
I n den S u b s k a l e n d e s K o n s t a n z e r Fragebogens für S c h u l - und E r z i e ­
h u n g s e i n s t e l l u n g e n (KSE) wurden d i e f o l g e n d e n w e r t e e r r e i c h t ( v g l . 
Tab. 5 3 ) . 
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T a b e l l e 53: KSE-Rohpunkte 
B e r a t u n g s l e h r e r B e r a t u n g s l e h r e r KOCH u. a. 1972 
KSE-Sub-
s k a l e n 
. E r s t e r h e b u n g 
K u r s 1 K u r s 2 
Z w e i t e r h e b u n g 
K u r s 1 K u r s 2 
AL 60.0 65.8 63. 1 2 64 58 57. 1 
AN 41.8 46.5 43. 19 41 87 48. 3 
BE 60.3 67.1 59. 58 67 18 59. 0 
DR 52.8 58.6 55. 96 56 31 65. 8 
NR 57.4 60.3 58. 41 53 .87 50. 9 
SP 51.8 48.6 52. 96 51 81 49. 7 
A l s V e r g l e i c h s g r u p p e n für den KSE werden i n d e r Handanweisung Schü.i e r 
S t u d e n t e n und J u n g l e h r e r (22-38 J a h r e ) angegeben, s o daß e i n e Gegen­
überstellung m i t Werten d e r B e r a t u n g s l e h r e r - w i e beim FDE - n u r 
e i n e r g r o b e n O r i e n t i e r u n g d i e n e n kann. 
Das V e r h a l t e n d e r B e r a t u n g s l e h r e r , v e r g l i c h e n m i t d e r Gruppe "J u n g ­
l e h r e r " (KOCH u.a . 1 9 7 2 ) , e r g a b P r o f i l e , d i e im N o r m b e r e i c h ( S t a n i n e 
3-7) b l e i b e n . 
B e i den b e i d e n E r h e b u n g e n i n K u r s 1 (NW) e r g a b e n s i c h k e i n e s i g n i ­
f i k a n t e n Veränderungen. 
I n K u r s 2 (Lux) haben d i e Werte i n den S u b s k a l e n NR ( N e g a t i v e Refon/-
e i n s t e l l u n g ) und AN (Anlage/Umwelt) s i g n i f i k a n t abgenommen ( v g l . 
Abb. 6 ) . D i e s b e d e u t e t , daß d i e K u r s t e i l n e h m e r gegenüber Veränderun­
gen und I n n o v a t i o n e n im S c h u l s y s t e m w e n i g e r s k e p t i s c h wurden, a l s o 
S c h u l s y s t e m und ünterrichtsorganisation i n i h r e n b e s t e h e n d e n Formen 
n i c h t mehr i n früherer W e i s e v o r b e h a l t l o s b e j a h t e n (NR); f e r n e r 
t r a t e i n E i n s t e l l u n g s w a n d e l d e r a r t e i n "daß d i e Bedeutung von S o z i a ­
l i s a t i o n s - und L e r n f a k t o r e n für d i e E n t w i c k l u n g k o g n i t i v e r Fähig­
k e i t e n und a n d e r e r Persönlichkeitsmerkmale d e u t l i c h e r g e s e h e n und 
höher g e w i c h t e t " wurde a l s z u v o r (KOCH 1975, S. 2 4 6 ) . 
AL 
AN 
BE 
DR 
NR 
SP 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 S t a n i n e 
A b b i l d u n g 6: K S E - P r o f i l e im K u r s 2 (Lux) 
( — 1. E r h ebung , — — — 2. Erhebung) 
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Der F r a g e b o g e n " E i n s t e l l u n g e n z u r B e r a t u n g " (EzB) wurde a l s neues 
I n s t r u m e n t s p e z i e l l für d i e Programmevalu ä .:ior. des D I F F - F e r n s t u d i e n -
l e h r g a n g s e n t w i c k e l t . D i e T e i l n e h m e r der £·.:.l^tkurse d i e n t e n h i e r ­
b e i a l s B e z u g s g r u p p e ( E i c h p o p u l a t i o n ) . 
D i e i n d i v i d u e l l e n Rohpunktsummen i n den F e s t e r e n 2 ( K e n n t n i s s e und 
K o n t a k t e zu B e r a t u n g s i n s t i t u t i o n e n ) und 3 -'Vertrauen i n e i g e n e Be­
ratungsfähigkeit) wurden i n S t a n i n e - W e r t e t r a n s f o r m i e r t ( v g l . Abb. 7 
und 8 ) . F a k t o r 1 (Persönliche B e z i e h u n g e n zu Schülern) wurde h i e r b e i 
n i c h t berücksichtigt, da d e r M i t t e l w e r t bi-i 5 2 von maximal 56 mög­
l i c h e n P u n k t e n l i e g t , a l s o N o r m a l v e r t e i l u n g a l s V o r a u s s e t z u n g für 
d i e S t a n d a r d w e r t t r a n s f o r m a t i o n n i c h t gegeben i s t . I n den d u r c h d i e 
F a k t o r e n 2 und 3 repräsentierten Dimensionen l i e g e n d i e M i t t e l ­
w e r t e im m i t t l e r e n B e r e i c h , z w i s c h e n dem t h e o r e t i s c h e n M i n i m a l -
und M a x i m a l w e r t 8 bzw. 56 (M~ « 33.4, s ·» 13.5; Μ ι = 34.8, s « 8 . 2 ) . 
Ο * K u r s 1 
(NW) 
K u r s 2 
(Lux) 
1o-
9-
8-
7 -
6-
5-
4 -
3-
24 
1 . m 
9 S t a n i n e 
A b b i l d u n g 7: EzB F a k t o r 2 ( E r s t e r h e b u n g ) 
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ίο 
Q. 
e« 
D = K u r s 1 
(NW) 
« K u r s 2 
(Lux) 
π 
n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 S t a n i n e 
A b b i l d u n g 8: EzB F a k t o r 3 ( E r s t e r h e b u n g ) 
D i e i n Stanine-£Werte t r a n s f o r m i e r t e n E r g e b n i s s e d e r z w e i t e n Be­
f r a g u n g m i t dem EzB z e i g e n A b b i l d u n g 9 und 10·· B e i F a k t o r 2 (Kennt­
n i s s e und K o n t a k t e zu B e r a t u n g s I n s t i t u t i o n e n ) e r z i e l t e n d i e T e i l ­
nehmer aus K u r s 2 (Lux) k e i n e S t a n i n e - W e r t e u n t e r 5; d i e Gruppe 
s t e l l t e s i c h d a m i t i n b e z u g a u f d i e s e D i m e n s i o n homogener d a r a l s 
K u r s 1 (NW). H i n s i c h t l i c h F a k t o r 3 ( V e r t r a u e n i n d i e e i g e n e B e r a ­
t u n g sfähigkeit) t r a t e i n s o l c h e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n den b e i d e n 
Gruppen n i c h t a u f . 
u 
13 
12 
11 
1o 
9 
ε 
7 
6 
5 
3 
2 
1 
Π «= K u r s 1 
(NW) 
= K u r s 2 
(Lux) 
m EL 
9 S t a n i n e 
A b b i l d u n g 9: EzB F a k t o r 2 ( Z w e i t e r h e b u n g ) 
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14 . 
13 
12 
11 
1o 
9 
ε 
«τ 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Γ ™ % K u r s 1 
ι — (NW) 
K u r s 2 
(Lux) 
.τη I hi 
S t a n i n e 
A b b i l d u n g 10; E z B F a k t o r 3 ( Z w e i t e r h e b u n g 
S i g n i f i k a n t e Veränderungen d e r E i n s t e l l u n g z u r B e r a t u n g ließen 
s i c h für d i e F a k t o r e n 2 ( K e n n t n i s s e und K.on t a k t e zu B e r a t u n g s ­
i n s t i t u t i o n e n ) und 3 ( V e r t r a u e n i n d i e e i g e n e Beratungsfähigkeit) 
n a c h w e i s e n . 
D i e m e t h o d i s c h e n Einwände ( z . B . Stichprobenveränderung und Schwächen 
des F r a g e b o g e n s ) gegen d i e s e E r g e b n i s s e s i n d e r h e b l i c h , so daß b e i 
e i n e r i n h a l t l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n äußerste Zurückhaltung geboten 
i s t , a u c h wenn d i e Zunahme von " K e n n t n i s s e n und K o n t a k t e n zu Be­
r a t u n g s i n s t i t u t i o n e n " s o w i e von " V e r t r a u e n i n d i e e i g e n e B e r a t u n g s ­
fähigkeit" den I n t e n t i o n e n d e r B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g e n t s p r e c h e n d 
wünschenswert e r s c h e i n t . 
D i e E i n s t e l l u n g z u r B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g dürfte davon b e e i n ­
flußt s e i n , ob d i e L e h r e r a u f e i g e n e n oder freunden Wunsch h i n an 
d e r A u s b i l d u n g teilgenommen haben ( v g l . Tab. 5 4 ) . 
T a b e l l e 54: Wunsch z u r T e i l n a h m e an d e r B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g 
K u r s 
a b s . 
1 (NW) 
% 
Ku r s 2 
a b s . 
(Lux) 
% 
e h e r d e r Wunsch d e s S c h u l l e i t e r s 2 5,6 2 14,3 
e h e r d e r Wunsch d e s K o l l e g i u m s - - - -
e h e r d e r Wunsch d e s T e i l n e h m e r s 32 88,9 11 78,6 
s o n s t i g e Angaben 2 5,6 1 7,1 
- y« -
F a s t ausschließlich war d e r Wunsch d e r T e i l n e h m e r s e l b s t für d i e 
K u r s t e i l n a h m e a u s s c h l a g g e b e n d . Im H i n b l i c k a u f d i e M o t i v a t i o n z u r 
M i t a r b e i t i s t d i e f r e i w i l l i g e T e i l n a h m e begrüßenswert. Da a l l e r ­
d i n g s e i n e e r f o l g r e i c h e Beratungstätigkeit a u c h von d e r A k z e p t i e r u n g 
des B e r a t u n g s l e h r e r s und s e i n e r A r b e i t i n d e r S c h u l e abhängig i s t , 
s o l l t e e v e n t u e l l den K o l l e g e n b e i d e r Anmeldung z u r B e r a t u n g s l e h r e r ­
a u s b i l d u n g e i n M i t s p r a c h e r e c h t eingeräumt werden. 
Einstellungsänderungen, d i e d i e T e i l n e h m e r i n d e r Abschlußbefragung 
b e r i c h t e t e n , s i n d aus T a b e l l e 55 e r s i c h t l i c h . 
T a b e l l e 55: Umfang von Einstellungsänderungen 
(fünfstufige S k a l a ; s e h r groß « 5, k e i n e = 1) 
Umfang von Einstellungsänderungen 
i n b e z u c a u f 
K u r s 
Μ 
1 (NW) 
s 
K u r s 2 
Μ 
(Lux) 
s 
A r t und Weise d e r L e h r s t o f f -
v e r m i t t i u n g 2.91 1 .17 2.62 1.19 
S o z i a l v e r h a l t e n , z.B. im 
K o n f l i k t m i t Schülern 3.39 1 .35 3.0 1 .35 
A n t e i l n a h m e an L e i s t u n g s ­
p r o b l e m e n d e r Schüler 3.43 1 .31 3.0 1 .47 
K o n f l i k t s i t u a t i o n e n im 
K o l l e g i u m 3.0 1 .16 2.77 1 .24 
D i e Größe d e r S t a n d a r d a b w e i c h u n g e n z e i g t a n, daß d i e U r t e i l e i n den 
T e i l n e h m e r g r u p p e n h e t e r o g e n w a r e n . K u r s 1 (NW) b e r i c h t e t e größere 
Einstellungsänderungen a l s K u r s 2 ( L u x ) , doch i n b e i d e n K u r s e n 
b e l e g t e n Einstellungsänderungen - über d e r e n R i c h t u n g k e i n e I n f o r ­
m a t i o n e n v o r l i e g e n - d i e e r s t e n Plätze i n j e n e n D i m e n s i o n e n , d i e 
da s L e i s t u n g s - und S o z i a l v e r h a l t e n d e r Schüler zur, O b j e k t h a t t e n . 
P o s i t i v z u b e w e r t e n und wohl au c h a u f d i e K u r s t e i i r . a h r . e zurückzu­
führen i s t d i e B e r e i t s c h a f t , t r a i n i e r t e V e r f a h r e n anzuwenden ( v g l . 
Tab. 5 6 ) . 
T a b e l l e 56: Änderung d e r B e r e i t s c h a f t z u r Anwendung von D i a g n o s e -
und I n t e r v e n t i o n s v e r f a h r e n 
(fünf s t u f i g e S k a l a ; v i e l größer «= 5, g l e i c h = 3, v i e l g e r i n g e r = 1) 
K u r s 1 (irw) 
Μ s 
K u r s 2 (Lux) 
Μ s 
S y s t e m a t i s c h e V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 
S t a n d a r d i s i e r t e T e s t v e r f a h r e n 
I n f o r m e l l e T e s t s 
A n a m n e s e / E x p l o r a t i o n 
T e c h n i k e n d e r Gesprächsführung 
B e f u n d z u s a m m e n s t e l l u n g und B e g u t a c h t u n g 
3.94 .63 
3.69 .87 
3.14 .88 
4.35 .54 
4.49 .66 
4.31 .63 
3.92 .64 
3.39 .65 
3.54 1.27 
3.69 .63 
4.31 .48 
3.69 .48 
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über d i e e r z i e l t e Ausprägung d e r B e r e i t s c h a f t , t r a i n i e r t e V e r f a h r e n 
anzuwenden, kann a l l e r d i n g s n i c h t s g e s a g t werden, w e i l unbekannt 
i s t , w i e h o c h o d e r n i e d r i g d a s e n t s p r e c h e n d e Merkmal b e i K u r s b e g i n n 
war. 
H i n s i c h t l i c h d e r B e r e i t s c h a f t z u r K o o p e r a t i o n m i t a n d e r e n P e r s o n e n / 
I n s t i t u t i o n e n - e i n e m w i c h t i g e n Z i e l d e r B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g -
waren d i e E r g e b n i s s e d e r S e l b s t a u s k u n f t d e r T e i l n e h m e r durchgängig 
p o s i t i v ( v g l . Tab. 57) . 
B e i den W e r t e n d e s K u r s e s 1 (NW) fällt a u f , daß d i e B e r e i t s c h a f t z u r 
K o o p e r a t i o n i n b e z u g a u f a n d e r e B e r a t e r stärker zugenommen h a t a l s 
i n b e zug a u f K o o p e r a t i o n s p a r t n e r i n n e r h a l b des S c h u l s y s t e m s . E i n e 
e i n d e u t i g e I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r E r g e b n i s s e i s t n i c h t möglich, w e i l 
u n b e k a n n t i s t , ob d i e B e r e i t s c h a f t z u r K o o p e r a t i o n zu B e g i n n d e r 
A u s b i l d u n g i n b e z u g a u f d i e b e i d e n Gruppen g l e i c h o d e r u n t e r s c h i e d ­
l i c h ausgeprägt w a r . V e r m u t l i c h h a t d i e K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t i n 
bezug a u f B e r a t e r stärker zugenommen, w e i l d u r c h f e h l e n d e K o n t a k t e 
v o r d e r A u s b i l d u n g d i e s e s E i n s t e l l u n g s o b j e k t f e h l t e o d e r n e u t r a l 
war. 
T a b e l l e 57: B e r e i t s c h a f t z u r Zusammenarbeit 
(fünf s t u f i g e S k a l a ; v i e l größer « 5, g l e i c h * 3, v i e l g e r i n g e r = 1) 
B e r e i t s c h a f t z u r Z u s a m m e n a r b e i t 
m i t 
K u r s 
Μ 
1 (NW) 
s 
K u r s 2 (Lux) 
Μ s 
L e h r e r k o l l e g e n 3.49 .66 3.46 .52 
S c h u l l e i t u n g 3.31 .68 3.23 .44 
SchulVerwaltung ( M i n i s t e r i u m ) 3.20 .72 3.08 .76 
S c h u i p s y c h o l o g e n 4.34 .73 3.46 .66 
a n d e r e n B e r a t u n g s l e h r e r n 4.09 .71 3.85 .9 
E r z i e h u n g s b e r a t e r n ( s o z i a l e n D i e n s t e n ) 3.88 .73 3.31 .48 
B e r u f s - bzw. S t u d i e n b e r a t u n g 3.7 .73 3.33 .49 
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4.3. Programmevalu a t i o n d e s D I F F - F e r n s t u d i e n l e h r g a n g s 
" A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r " 
4.3.1. A n g e m e s s e n h e i t des C u r r i c u l u m 
B e i d e r E v a l u a t i o n d e s D I F F - F e r n s t u d i e n l e h r g a n g s mußte b e u r t e i l t 
w e r d e n, ob d i e Annahmen d e r C u r r i c u l u m k o n s t r u k t e u r e über d i e Merk­
m a l e d e r Z i e l g r u p p e r e a l i s t i s c h waren,und ob d i e K u r s t e i l n e h m e r das 
C u r r i c u l u m a k z e p t i e r t e n ( v g l . Tab. 5 8 ) . 
T a b e l l e 58; Lernzielübereinstimmung 
(fünfstufige S k a l a ; völlig * 5, überhaupt n i c h t = 1) 
U b e r e i n s t i m m u n g d e r persönlichen 
L e m z i e l e m i t 
K u r s 1 
Μ 
(NW) 
s 
K u r s 2 
Μ 
(Lux) 
s 
d e r G e s a m t k o n z e p t i o n des L e h r g a n g s 3.22 .68 3.71 .73 
A u t o r e n d e r S t u d i e n b r i e f e 2.83 .62 3.29 .61 
R e f e r e n t e n / T r a i n e r n b e i den B l o c k ­
s e m i n a r e n 3.51 .56 3.50 .65 
S c h u i p s y c h o l o g e n b e i den H o s p i t a t i o n e n 3.83 .74 - -
den a n d e r e n K u r s t e i l n e h m e r n 3.51 .7 3.64 .75 
D i e E r g e b n i s s e aus N o r d r h e i n - W e s t f a l e n z e i g e n , daß d i e U b e r e i n s t i m ­
mung d e r A u s b i l d u n g s i n t e n t i o n e n m i t den Z i e l e n d e r L e h r e r d o r t hoch 
war, wo i n d i r e k t e m K o n t a k t Abstimmungen s t a t t f i n d e n k o n n t e n . Der hohe 
Wert für d i e Übereinstimmung d e r persönlichen L e r n z i e l e m i t d e r Ge­
s a m t k o n z e p t i o n im K u r s Luxemburg (3.71) s i g n a l i s i e r t möglicherweise, 
w e l c h e Bedeutung d i e L e h r e r e i n e r A u s b i l d u n g von B e r a t u n g s l e h r e r n 
überhaupt zugemessen haben. Auffällig i s t i n K u r s 1 (NW), daß d e r 
Wert für d i e Übereinstimmung m i t den A u t o r e n d e r S t u d i e n b r i e f e 
u n t e r dem S k a l e n m i t t e l p u n k t (3) l i e g t . 
T e i l w e i s e d i v e r g i e r e n d e Z i e l v o r s t e l l u n g e n von P l a n e r n und T e i l n e h m e r n 
z e i g t e n s i c h a u c h d o r t , wo L e h r e r d a s A u f g a b e n f e l d d e r S c h u l b e r a t u n g 
n a n n t e n , dem s i e a u f g r u n d i h r e r persönlichen E i g e n a r t e n am m e i s t e n 
z u n e i g t e n ( v g l . Tab. 5 9 ) . T r o t z d e r e x p l i z i t e n S c h w e r p u n k t s e t z u n g 
" S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g " n e i g t e n knapp zwei D r i t t e l d e r T e i l n e h m e r 
aus K u r s 1 (NW) e h e r dem A u f g a b e n f e l d d e r pädagogisch-psychologischen 
E i n z e l f a l l h i l f e z u ; d a d u r c h dürfte d i e B e r e i t s c h a f t , d a s C u r r i c u l u m 
( d e r s o z i a l e n L e m p h a s e n ) z u a k z e p t i e r e n , b e i v i e l e n eingeschränkt 
gewesen s e i n . I n K u r s 2 (Lux) t r a t e n s o l c h e D i s k r e p a n z e n n i c h t a u f , 
w e i l S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g und E i n z e l f a l l h i l f e g l e i c h g e w i c h t e t 
wurden· 
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T a b e l l e 59: Größte persönliche Zuneigung zu einem A u f g a b e n f e l d d e r 
S c h u l b e r a t u n g 
Kurs 1 
a b s . 
(NW) 
% 
K u r s 2 
a b s . 
(Lux) 
% 
S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g 10 27,8 6 42,9 
Pädagogisch-psychologische 
E i n z e l f a l l h i l f e 23 63,9 7 50,0 
B e r a t u n g von S c h u l e und L e h r e r n 3 6,3 1 7,1 
I n häufig s e h r a l l g e m e i n e n F o r m u l i e r u n g e n nannten d i e L e h r e r p e r ­
sönliche L e r n z i e l e , d i e s i e m i t d e r A u s b i l d u n g e r r e i c h e n w o l l t e n 
und a u c h überwiegend e r r e i c h t haben. B e i s p e z i f i s c h e r e n Angaben 
z u r W i s s e n s - und Handlungskompetenz des B e r a t u n g s l e h r e r s wurde be­
s o n d e r s o f t "Gesprächsführung" genannt. E i n beträchtlicher T e i l 
d e r L e h r e r e r w a r t e t e H i l f e n für den e i g e n e n U n t e r r i c h t o der w o l l t e 
d i e e i g e n e n d i a g n o s t i s c h e n Fähigkeiten v e r b e s s e r n . M e h r f a c h wurde 
a u c h das I n t e r e s s e an K o n t a k t e n zu L e h r e r n a n d e r e r S c h u l f o r m e n / -
- s t u f e n erwähnt. 
Ob d e r Gesamtaufwand für d i e V e r a n s t a l t u n g e n angemessen* war, b e u r ­
t e i l t e n d i e T e i l n e h m e r p a u s c h a l am Ende j e d e s B l o c k s e m i n a r s ( v g l . 
Tab. 60) . M i t dem Terminus "Gesamtaufwand" waren zum e i n e n p e r s o n e l l e 
und s a c h l i c h e Aufwendungen des V e r a n s t a l t e r s g emeint, zum a n d e r e n 
v o r b e r e i t e n d e A r b e i t e n d e r T e i l n e h m e r sowie d i e B e l a s t u n g e n d u r c h 
den U n t e r r i c h t s a u s f a l l i n d e r S c h u l e . I n a l l e n Fällen h i e l t e n w e n i g ­
s t e n s 68% bzw. 71% d e r K u r s t e i l n e h m e r den Gesamtaufwand für ange­
messen, d a s z e i g t , daß i n d i e s e m Punkt b e i d e r Durchführung des 
K u r s e s den V o r s t e l l u n g e n d e r L e h r e r überwiegend e n t s p r o c h e n wurde. 
T a b e l l e 60: Gesamtaufwand für B l o c k s e m i n a r e nach dem U r t e i l d e r 
L e h r e r 
Βlockseminare K u r s 1 (NW) zu hoch angemessen zu n i e d r i g 
abs · % abs. % a b s . % 
2 - 21 67,7 10 32,3 
3 - - 27 87,1 4 12,9 4 - - 27 81 ,8 6 18,2 
B l o c k s e m i n a r e K u r s 2 (Lux) 
A 4 17,4 17 73,9 2 8,7 
Β 1 7,1 10 71,4 3 21,4 
C 3 13,0 19 82,6 1 4,3 
D 1 8,3 11 91 ,7 - -Ε - - 14 100,0 — — 
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I n w i e w e i t d i e T e i l n e h m e r m e i n t e n , daß i h r e V o r e r f a h r u n g e n a us 
S t u d i u m und B e r u f angemessen berücksichtigt wurden, z e i g t T a b e l l e 
61 . 
T a b e l l e 61 : Angemessene Berücksichtigung von V o r e r f a h r u n g e n n a c h 
dem U r t e i l d e r L e h r e r 
K u r s 
a b s . 
1 (NW) 
% 
K u r s 2 
a b s . 
(Lux) 
% 
S t u d i e n b r i e f e 14 38,9 9 64,3 
B l o c k s e m i n a r 1 / A 13 44,6 9 69,2 
B l o c k s e m i n a r 2 / Β 21 67,7 11 91,7 
B l o c k s e m i n a r 3 / C 24 72,7 13 92,9 
B l o c k s e m i n a r 4 / D 27 77,2 12 92,3 
B l o c k s e m i n a r / Ε - - 14 100,0 H o s p i t a t i o n e n 30 83,3 -— — 
R e l a t i v ungünstige U r t e i l e wurden j e w e i l s für d i e S t u d i e n b r i e f e und 
d a s e r s t e B l o c k s e m i n a r abgegeben, w o b e i d i e B e u r t e i l u n g e n i n K u r s 1 
(NW) d u r c h w e g ungünstiger w a r e n . A l s Ergänzung h i e r z u s i n d Bewer­
t u n g e n d e s A n s p r u c h s n i v e a u s bzw. des s u b j e k t i v e r l e b t e n S c h w i e r i g ­
k e i t s g r a d e s d e r v e r s c h i e d e n e n K u r s e l e m e n t e a n z u s e h e n ( v g l . Tab. 62) 
T a b e l l e 62; A n s p r u c h s n i v e a u d e r K u r s e l e m e n t e n a c h dem U r t e i l d e r 
L e h r e r 
(fünf s t u f i g e S k a l a ? v i e l z u h o ch = 5, v i e l zu n i e d r i g = 1) 
K u r s 1 (NW) K u r s 2 (Lux) 
Μ s Μ s 
V o r k u r s 2.87 1.17 3.25 .75 
B l o c k s e m i n a r e 2.86 .35 2.86 .54 
H o s p i t a t i o n e n / S t u d i e n b r i e f -
b e s p r e c h u n g e n 2.86 .55 2.57 .65 
S t u d i e n b r i e f e 3.56 .91 3.07 .62 
E t w a z w e i D r i t t e l d e r L e h r e r i n K u r s 2 ( L u x ) , a b e r n u r c a . 39% i n 
K u r s 1 (NW) h i e l t e n d a s A n s p r u c h s n i v e a u d e r S t u d i e n b r i e f e für "an­
gemessen;" ( d e f i n i e r t d u r c h den S k a l e n m i t t e l p u n k t ) ; e i n e g l e i c h große 
T e i l n e h m e r g r u p p e i n K u r s 1 (NW) k r e u z t e " e h e r zu h o c h " an. 
H i n s i c h t l i c h d e r B l o c k s e m i n a r e h i e l t e n 86% d e r T e i l n e h m e r i n K u r s 1 
(NW) und 93% i n K u r s 2 (Lux) d a s A n s p r u c h s n i v e a u für"angemessen? Der 
V o r k u r s wurde i n K u r s 1 (NW) u n t e r s c h i e d l i c h b e u r t e i l t ; 43% h i e l t e n 
s e i n A n s p r u c h s n i v e a u für"angemessen" d e r R e s t d e r V o t e n v e r t e i l t e 
s i c h a u f " z u h o c h " ( 2 7 % ) und"zu. n i e d r i g " ( 3 0 % ) . 6 7 % d e r T e i l n e h m e r i n 
K u r s 2 (Lux) b e z e i c h n e t e n den S c h w i e r i g k e i t s g r a d des V o r k u r s e s a l s 
"angemessen",die and e r e n überwiegend a l s " z u h o c h ? . 
52,8% d e r L e h r e r i n K u r s 1 (NW), dagegen nur 21,4% i n Kurs 2 (Lux) 
gaben an, daß s i e z e i t w e i l i g d i e B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g g e r n e 
a b g e b r o c h e n hätten. Der Z e i t p u n k t l a g i n v i e l e n Fällen am Ende d e s 
V o r k u r s e s bzw. im e r s t e n B l o c k s e m i n a r des K u r s e s 1 (NW); mangelnde 
K l a r h e i t d e r A u s b i l d u n g s z i e l e , f e h l e n d e E f f i z i e n z d es V o r k u r s e s und 
b e l a s t e n d e s o z i a l e P r o z e s s e wurden a l s Gründe angeführt. D i e V e r ­
p f l i c h t u n g , den Ha u p t k u r s m i t e i n e r Prüfung abzuschließen, und 
z e i t l i c h e Überlastung waren Gründe, d i e im w e i t e r e n V e r l a u f d e r A u s ­
b i l d u n g den Gedanken an e i n e n Abbruch n a h e l e g t e n . 
F e h l e n d e K l a r h e i t über d i e A u s b i l d u n g s z i e l e und d i e R o l l e d es Be­
r a t u n g s l e h r e r s an d e r S c h u l e wurden von den K u r s t e i l n e h m e r n a l s 
b e l a s t e n d h e r a u s g e s t e l l t ; Hauptbelastungsmoment war a l l e r d i n g s 
- so äußerten s i c h d i e T e i l n e h m e r i n A n t w o r t e n a u f o f f e n e F r a g e n -
d e r Umfang d e r S t u d i e n b r i e f e und d e r e n von v i e l e n bemängelte; P r a x i s ­
r e l e v a n z . Der für d i e B e a r b e i t u n g d e r S t u d i e n b r i e f e n o t w e n d i g e Z e i t ­
aufwand b e l a s t e t e d i e T e i l n e h m e r e r h e b l i c h und führte - w i e a u c h 
d i e A b w e s e n h e i t von d e r S c h u l e während d e r B l o c k s e m i n a r e und H o s p i ­
t a t i o n e n - zu K o n f l i k t e n am A r b e i t s p l a t z S c h u l e . 
A l s b e s o n d e r s e r f r e u l i c h an d e r A u s b i l d u n g n a n n t e n f a s t a l l e K u x s ­
t e i l n e h m e r d i e K o n t a k t e und d i e Zusammenarbeit m i t K o l l e g e n ( a u s 
a n d e r e n S c h u l f o r m e n ) während d e r B l o c k s e m i n a r e ; darüber h i n a u s hob 
e i n großer T e i l d e r L e h r e r aus K u r s 1 (NW) noch d i e A r b e i t m i t den 
S c h u i p s y c h o l o g e n während d e r H o s p i t a t i o n e n h e r v o r . 
D i e O r g a n i s a t i o n s f o r m i n den B l o c k s e m i n a r e n wurde durchweg a l s 
g u t b e u r t e i l t ; n ur j e w e i l s z w e i V e r a n s t a l t u n g s t e i l e e r r e i c h t e n n i c h t 
den S k a l e n m i t t e l p u n k t d e r fünfstufigen B e u r t e i l u n g s s k a l a ( K u r s 1: 
" I n f o r m e l l e T e s t s " und " D i s k u s s i o n d e r E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e " ; 
K u r s 2 : " L e r n s t i l und Problemlösung" sowie " R o l l e n p r o b l e m a t i k / d e s 
B e r a t u n g s l e h r e r s * ( v g l . Tab. 6 3 ) . 
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T a b e l l e 63; B e u r t e i l u n g d e r O r g a n i s a t i o n s f o n n d u r c h d i e T e i l n e h m e r 
(fünfstufige S k a l a : s e h r g u t « 5, s e h r s c h l e c h t = 1) 
K u r s 1 
Μ 
(NW) 
s 
B l o c k s e m i n a r 2 3. 84 .45 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g (VB) 3. 16 .97 
D i a g n o s e und B e r a t u n g (DIA) 3. 87 .85 
I n f o r m e l l e T e s t s ( I T ) 2. 97 1.13 
Konfliktlösung (KO) 3. 60 .95 
G u t a c h t e n e r s t e l l u n g (GUT) 4. 06 .91 
K l e i n g r u p p e n zu Themen d e r S t u d i e n b r i e f e 4. 18 1 .03 
D i s k u s s i o n d e r E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e 2. 44 .98 
K u r s 2 (Lux) 
Μ ε 
B l o c k s e m i n a r A 3. 43 .95 
Gesprächsführung 3. 27 .59 
I n f o r m a t i o n s Vermittlung 3. 47 .99 
L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g / I n f o r m e l l e T e s t s 3. 83 .78 
D i a g n o s t i s c h e r Prozeß (SLB) 3. 88 .68 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 3*. 04 1.11 
L e r n s t i l und Problemlösung 2. 95 1 .02 
F a l l b e s p r e c h u n g E i n z e l f a l l h i l f e 4. 31 .63 
Kommunikation i n d e r B e t r e u e r s i t u a t i o n 3. 46 .97 
£eistungsbewertung/-beurteilung 3. 67 1.16 
R e m e d i a l e r U n t e r r i c h t 3. 46 1 .33 
E r i n n e r t e S c h u l s c h w i e r i g k e i t e n 4. 31 .86 
R o l l e n p r o b l e m a t i k d e s B e r a t u n g s l e h r e r s 2. 50 1 .29 
Drogenprobleme 4. 29 .61 
S c h u l a n g s t 4. 46 .69 
H i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r S c h u l b e r a t u n g 3. 07 .83 
M i t den A n t w o r t e n a u f d i e F r a g e n a c h d e r o p t i m a l e n O r g a n i s a t i o n s ­
form bestätigten d i e T e i l n e h m e r d i e gewählten V e r f a h r e n . T r a i n i n g s ­
g r uppen und D i s k u s s i o n s g r u p p e n / E r f a h r u n g s a u s t a u s c h wurden b e i f a s t 
a l l e n V e r a n s t a l t u n g s t e i l e n g e n a n n t . R e f e r a t e , L i t e r a t u r s t u d i u m 
und H o s p i t a t i o n e n wurden dagegen i n d e r R e g e l n u r von e i n i g e n a l s 
wünschenswert b e z e i c h n e t . 
4.3.2. B e i t r a g des K u r s e s zum L e r n g e w i n n 
B e i e i n e r r r o g r a m i n e v a l u a t i o n müssen d i e Änderunaen. z.B. ries W i s s e n s , 
a u f d i e K u r s t e i l n a h m e zurückgeführt werden können. D i e s w i r d häufig 
d u r c h d i e S e l e k t i o n d e r S t i c h p r o b e i n F r a g e g e s t e l l t ; d i e L e r n e r g e b ­
n i s s e könnten (so a u c h h i e r ) d u r c h das I n t e r e s s e d e r T e i l n e h m e r an 
d e r A u s b i l d u n g präjudiziert s e i n . Da t e c h n i s c h e Gründe k e i n e 
K a u s a l a n a l y s e n m i t e m p i r i s c h e n Methoden zuließen, war d i e T e i l ­
n e hmerbefragung d e r Weg z u r Aufdeckung d e r U r s a c h e n b e s t i m m t e r 
l O D -
Wirkungen. Durch d i e Kommunikation d e r L e h r e r m i t e i n a n d e r e n t w i c k e l t e 
s i c h b e i i h n e n allmählich e i n Selbstverständnis d e r B e r a t u n g s l e h r e r . 
Der verhältnismäßig g e r i n g e Einfluß d e r S t u d i e n b r i e f e a u f d i e s e n 
Prozeß läßt befürchten, daß ohne b e g l e i t e n d e s o z i a l e L e r n p h a s e n 
e r h e b l i c h e D e f i z i t e d a r i n und auch im k o n k r e t e n W i s s e n und Können 
a u f t r e t e n werden. Aus Studium, L e h r e r a u s b i l d u n g , a l l g e m e i n e r F o r t ­
b i l d u n g und Lektüre i s t e i n nur g e r i n g e r bzw. u n s p e z i f i s c h e r B e i ­
t r a g z u r E n t w i c k l u n g d e r W i s s e n s - und Handlungskompetenzen d e r 
B e r a t u n g s l e h r e r zu e r w a r t e n , s o l a n g e n i c h t e n t s p r e c h e n d e Aus- und 
F o r t b i l d u n g s c u r r i c u l a präzisiert werden. 
D e r Einfluß i n f o r m e l l e r (schwer erfaßbarer) F a k t o r e n , w i e b e r u f l i c h e 
E r f a h r u n g o d e r Gespräche m i t K o l l e g e n , auf den Kompetenzerwerb wurde 
von den K u r s t e i l n e h m e r n r e l a t i v hoch eingeschätzt. Von den E l e m e n t e n 
d e r B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g e r r e i c h t e n d i e B l o c k s e m i n a r e e i n e n 
r e l a t i v großen Einfluß a u f d i e W i s s e n s k o m p e t e n z , d i e H o s p i t a t i o n e n 
bzw. p r a k t i s c h e A r b e i t i n d e r B e r a t u n g s s t e l l e a u f d i e Handlungs­
kompetenz. Der Einfluß d e r S t u d i e n b r i e f e auf d i e E n t w i c k l u n g von 
Handlungskompetenzen wurde i n b e i d e n K u r s e n a l s r e l a t i v g e r i n g b e u r ­
t e i l t , i n bezug a u f d i e Wissenskompetenz l a g e n d i e Werte im m i t t l e r e n 
B e r e i c h . 
Zu den S t u d i e n b r i e f e n s o w i e den Themen d e r B l o c k s e m i n a r e und H o s p i ­
t a t i o n e n gaben d i e B e f r a g t e n an, ob d e r e n B e a r b e i t u n g i n d e r B e r a ­
t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g für s i e im w e s e n t l i c h e n b e d e u t e t e : a) Neuerwerb 
von K e n n t n i s s e n / F e r t i g k e i t e n o d e r b) Ergänzung/Verbesserung oder 
c) s i n n v o l l e W i e d e r h o l u n g o d e r d) überflüssige W i e d e r h o l u n g , d.h. 
B a l l a s t ( v g l . Tab. 6 4 ) . 
T a b e l l e 64: Bedeutung(Neuerwerb/Wiederholung) d e r S t u d i e n b r i e f e 
für d i e L e h r g a n g s t e i l n e h m e r i n NW 
SB T i t e l Neuerwerb Ergänzung s i n n v . überfl. 
W i e d e r ­ Wieder­
h o l u n g h o l u n g 
a b s . a b s . % a b s . % a b s . % 
1 I n t e r n a t i o n a l e B i l d u n g s ­
b e r a t u n g 12 35,5 10 29,4 5 14,7 7 20,6 
2 S c h u l e a l s B e z u g s s y s t e m 
für B e r a t u n g 6 18,2 21 63,6 2 6,1 4 12,1 
3 B i l d u n g s i n f o r m a t i o n 4 12,1 18 54,5 6 18,2 5 15,2. 
4 A n a l y s e d e r S c h u l l e i s t u n g 7 20,6 24 70,6 3 8,8 - -u. 6 Schülerbeurteilung und 
S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g 10 30,3 21 63,6 2 6,1 -7 S c h u l l e i s t u n g s s c h w i e r i g k . 10 30,3 22 66,7 1 3,0 -8 Bewältigung von S c h u l ­
l e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n 11 33,3 22 66,7 
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F o r t s e t z u n g T a b e l l e 64 
SB T i t e l Neuerwerb 
a b s . % 
Ergänzung 
a b s . % 
s i n n v o l l e 
W i e d e r ­
h o l u n g 
a b s . % 
überflüssige 
W i e d e r ­
h o l u n g 
a b s . % 
9 V e r h a l t e n s - und 
Erlebnisstörungen 13 38,2 19 55,9 2 5,9 
10 P s y c h o s o z i a l e Kon­
f l i k t e i n d e r K l a s s e 7 20,6 25 73,9 2 5,9 - -
11 I n s t i t u t i o n S c h u l e 6 17,6 18 52,9 7 20,6 3 8,8 
12 R a u s c h m i t t e l p r o b l e r n e 8 24,2 20 60,6 4 12,1 1 3,0 
15 T h e o r e t i s c h e Grund­
l a g e n 14 41,2 17 50,0 2 5,9 1 2,9 
I n K u r s 1 (NW) gaben d i e T e i l n e h m e r für f a s t a l l e S t u d i e n b r i e f e 
( m i t Ausnahme von S t u d i e n b r i e f 1) m e h r h e i t l i c h an, daß d i e B e a r b e i t u n g 
z u e i n e r Ergänzung/Verbesserung i h r e s W i s s e n s geführt habe. E i n e 
z w i s c h e n den S t u d i e n b r i e f e n d i f f e r e n z i e r e n d e I n t e r p r e t a t i o n a u f g r u n d 
d e r E r g e b n i s s e zu d i e s e r F r a g e i s t d a m i t n i c h t möglich. 
T a b e l l e 65; Bedeutung (Neuerwerb/Wiederholung) d e r S t u d i e n b r i e f e für 
d i e L e h r g a n g s t e i l n e h m e r i n Luxemburg 
SB T i t e l Neuerwerb Ergänzung s i n n v . L i b e r f l 
W i e d e r ­ Wieder 
h o l u n g tiolung 
abs. % a b s . % a b s . % a b s . % 
1 I n t e r n a t i o n a l e 
B i l d u n g s b e r a t u n g 2 15,4 7 53,8 - - 4 30,8 2 S c h u l e a l s B e z u g s ­
s y s t e m für B e r a t u n g 3 23,1 3 23,1 6 46,2 1 7,7 
3 Βi1dungsinformation 1 7,7 5 38,5 6 46,2 1 7,7 
4 A n a l y s e d e r S c h u l ­
l e i s t u n g 2 15,4 9 69,2 2 15,4 -5 u . 6 Schülerbeurteilung 
u . S c h u l l a u f b a h n b e r . — 13 100,0 _ 
7 S c h u l l e i s t u n g s c h w i e ­
r i g k e i t e n 1 7,7 9 69,2 3 23,1 - -8 Bewältigung von S c h u l -
l e i s t u n g s s c h w i e r i g k . 2 15,4 11 84,6 «. 
9 V e r h a l t e n s - u . E r l e b -
nisstörungen 5 38,5 8 61 ,5 _ 
10 P s y c h o s o z i a l e K o n f l i k t e 
i n d. K l a s s e 4 30,8 8 61,5 - - 1 7,7 11 I n s t i t u t i o n S c h u l e 1 7,7 7 53,7 4 30,8 1 7,7 
12 R a u s chmi t t e l p r o b 1 e m e 8 61,5 3 23,1 2 15,4 -14/11 Ausländische Schüler - - 9 69,2 4 3D', β - -15 T h e o r e t i s c h e Grund­
l a g e n 6 46,2 4 30,8 2 15,4 1 7,7 
16/1 O r g a n i s a t i o n 1 7,7 8 61,5 1 7,7 3 23,1 
Auch d i e M e h r h e i t d e r L e h r e r i n K u r s 2 (Lux) schätzte d i e Be­
a r b e i t u n g von zehn d e r 14 f r a g l i c h e n S t u d i e n b r i e f t h e m e n a l s 
•Ergänzung/Verbesserung"'ihrer K e n n t n i s s e e i n ( v g l . Tab. 6 5 ) . A l l e 
L e h r e r w a r e n d i e s e r Meinung h i n s i c h t l i c h d e r S t u d i e n b r i e f e 5 und 6 
"Schülerbeurteilung und S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g " . Das Thema " R a u s c h ­
m i t t e l p r o b l e m e " ( S t u d i e n b r i e f 12) wurde m e h r h e i t l i c h (62%) a l s 
*Neuerwerb"von W i s s e n eingeschätzt. I n bezug a u f d i e t h e o r e t i s c h e n 
G r u n d l a g e n d e r S c h u l b e r a t u n g ( S t u d i e n b r i e f 15) gaben 45% d i e K a t e ­
g o r i e "Neuerwerb" an, 31% "Ergänzung/Verbesserung". 46% h i e l t e n 
d i e B e a r b e i t u n g von S t u d i e n b r i e f 2 für e i n e " s i n n v o l l e W i e d e r h o l u n g " , 
j e 23% für "Neuerwerb" und "Ergänzung/Verbesserung". B e i e b e n f a l l s 
46% d e r L e h r e r aus K u r s 2 (Lux) führte d i e A r b e i t m i t S t u d i e n b r i e f 
3 zu e i n e r ' s i n n v o l l e n Wiederholung", für 39% war s i e e i n e "Ergänzung1.' 
I n b e z u g a u f d i e B l o c k s e m i n a r e w a r e n d i e U r t e i l e u n e i n h e i t l i c h e r . 
Mehr a l s 50% d e r B e f r a g t e n i n K u r s 1 (NW) k a t e g o r i s i e r t e n a l s 
"Neuerwerb" d i e Themen: 
- P e r s o n e n z e n t r i e r t e Gesprächsführung, 
- P s y c h o d i a g n o s t i s c h e Gesprächsführung, 
- D i a g n o s e und B e r a t u n g i n d e r E i n z e l f a l l h i l f e (DIA) s o w i e 
- G u t a c h t e n e r s t e l l u n g (GUT). 
Als"Ergänzung"wurden d i e Themen 
- S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g und Schülerbeurteilung (61%) und 
- Konfliktlösung (50%) 
a n g e s e h e n . 
E t w a gleichgroße Gruppen i n den K a t e g o r i e n "Neuerwerb" v s . " E r ­
gänzung" b i l d e t e n s i c h d u r c h d i e U r t e i l e zu den Themen: 
- V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g (44% vs . 42%) 
- Zusammenarbeit m i t E r z i e h u n g s b e r a t u n g und B e r u f s b e r a t u n g 
(43% v s . 37%) 
- R o l l e n p r o b l e m a t i k des B e r a t u n g s l e h r e r s (40% v s . 43%) und a u c h 
- I n f o r m e l l e T e s t s (31% v s . 4 7 % ) . 
I n b e z u g a u f B i l d u n g s i n f o r m a t i o n / I n f o r m a t i o n über Schulabschlüsse 
n a n n t e n 47% d i e K a t e g o r i e "Ergänzung", 22% " s i n n v o l l e W i e d e r h o l u n g " 
19% "überflüssige W i e d e r h o l u n g " , 11% "Neuerwerb" und i n b e z u g a u f 
S o z i o m e t r i e 31% d i e K a t e g o r i e "Ergänzung", 33% " s i n n v o l l e W i e d e r ­
h o l u n g " , 28% "überflüssige W i e d e r h o l u n g " , 8% "Neuerwerb" ( v g l . 
Tab. 6 6 ) . 
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T a b e l l e 66: Bedeutung (Neuerwerb/Wiederholung) d e r B l o c k s e m i n a r e 
für d i e L e h r g a n g s t e i l n e h m e r i n NW 
Neuerwerb Ergänzung s i n n v . überfl. 
Wieder­ Wieder­
holung h o l u n g 
a b s . % a b s . % ab s . % abs. % 
P e r s o n e n z e n t r i e r t e 
Gesprächsführung 23 63,9 9 25,0 3 8,3 1 2,8 
P s y c h ©diagnostisches 
Gespräch 24 66,7 12 33,3 
- - - -B i l d u n g s i n f o r m a t i o n / I n ­f o r m a t i o n über S c h u l a b s c h l . 4 11/1 17 47,2 8 22,2 7 19,4 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 16 44,4 15 41,7 4 11,1 1 2,8 
S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g u. 
Schüierbeurteilung 5 13,9 22 61 ,1 9 25,0 -I n f o r m e l l e T e s t s / S c h u l -l e i s t u n g s b e u r t e i l u n g 11 30,6 17 47,2 3 13,9 3 8,3 
D i a g n o s e und B e r a t u n g i n 
d e r E i n z e l f a l l h i l f e 20 55,6 15 41,7 1 2,8 - -K o n f l i k t r e g e l u n g e i n s c h l . Beratungsgespräch 17 47,2 18 50,0 1 2,8 - -G u t a c h t e n e r s t e l l u n g 24 66,7 10 27,8 2 5,6 - -Z u s a m m e n a r b e i t m i t E r z i e ­h u n g s b e r a t u n g u. B e r u f s b e r . 15 42,9 13 37,1 3 8,6 4 11 ,4 
R o l l e n p r o b l e m a t i k d es 
B e r a t u n g s l e h r e r s 14 40,0 15 42,9 1 2,9 5 14,3 
S o z i o m e t r i e 3 8,3 11 30,6 12 33,3 10 27,8 
M e h r h e i t l i c h s a h e n d i e L e h r e r i n K u r s 2 (Lux) b e i den B l o c k s e m i ­
n a r e n a l s "Neuerwerb" an: d i e Themen " P e r s o n e n z e n t r i e r t e Gesprächs­
führung" ( 7 9 % ) , " I n f o r m e l l e T e s t s " ( 5 0 % ) und "Drogenberatung" ( 6 2 % ) . 
H i n s i c h t l i c h des Themas " I n f o r m a t i o n über Schulabschlüsse" 'führte 
d i e A r b e i t b e i j e 43% z u r "Ergänzung" des W i s s e n s bzw. zu e i n e r 
" s i n n v o l l e n W i e d e r h o l u n g " , h i n s i c h t l i c h " E r i n n e r t e S c h u l s c h w i e r i g ­
k e i t e n " b e i 39% zum "Neuerwerb" und b e i 46% z u r "Ergänzung". Zum 
Thema " H i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r S c h u l b e r a t u n g " n a n n t e n 21% 
"Neuerwerb", 43% "Ergänzung", 7% " s i n n v o l l e W i e d e r h o l u n g " und 29% 
"überflüssige W i e d e r h o l u n g " . B e i den übrigen Themen wurde von 
50 o d e r mehr P r o z e n t d e r L e h r e r aus K u r s 2 (Lux) d i e K a t e g o r i e 
"Ergänzung/Verbesserung d e r K e n n t n i s s e " angegeben ( v g l . Tab. 6 7 ) . 
T a b e l l e 67; Bedeutung (Neuerwerb/Wiederholung) d e r B i o c k s e m i n a r e 
für d i e L e h r g a n g s t e i l n e h m e r i n Luxemburg 
Neuerwerb Ergänzung s i n n v . über f 1 · 
W i e d e r ­ W i e d e r ­
h o l u n g h o l u n g 
a b s . % a b s . % abs a b s . % 
P e r s o n e n z e n t r i e r t e 
Gesprächs führung 11 78,6 3 21,4 - - - -I n f o r m a t i o n über S c h u l ­abschlüsse - - 6 42,9 6 42,9 2 14,3 M e d i e n g e r e c h t e I n f o r m a t i o n s Vermittlung 1 7,1 7 5o,0 5 35,7 1 7,1 
L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g / 
- b e wertung 2 14,3 7 50,0 5 35,7 •— 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g 4 28,6 7 50,0 3 21,4 - -L e r n s t i l und Problemlösung 4 28,6 8 57,1 2 14,3 - -D i a g n o s t i s c h e r Prozeß (SLB) 5 35,7 8 57,1 - -
1 7,1 
F a l l b e s p r e c h u n g E i n z e l f a l l ­
h i l f e 6 42,9 8 57,1 — — — — 
Kommunikation i n B e t r e u e r ­
s i t u a t i o n 3 21,4 10 71,4 - -
1 7,1 
I n f o r m e l l e T e s t s 7 50,0 3 21,4 3 21,4 1 7,1 
R e m e d i a l e r U n t e r r i c h t 1 7,7 9 69,2 3 21,4 - -E r i n n e r t e S c h u l s c h w i e r i g k . ; 5 38,5 6 46,2 1 7,1 1 7,1 S c h u l a n g s t 6 42,9 7 50,0 - -
1 7,1 
D r o g e n b e r a t u n g 8 61 ,5 4 30,8 - -
1 7,1 
R o l l e n p r o b l e m a t i k des B e r a ­
t u n g s l e h r e r s 1 7,1 11 78,6 1 7,1 1 7,1 
H i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r 
S c h u l b e r a t u n g 3 21,4 6 42,9 1 7,1 4 28,6 
B e i den H o s p i t a t i o n e n i n K u r s 1 (NW) e r b r a c h t e n d i e E r g e b n i s s e 
für fünf d e r s i e b e n T h emenbereiche m e h r h e i t l i c h e Nennungen d e r 
K a t e g o r i e H N e u e r w e r b " . " V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g und - b e u r t e i l u n g " 
wurden überwiegend als"Ergänzung" angesehen; d i e s e Themen wurden 
a l l e r d i n g s a u c h w i e d e r h o l t i n n e r h a l b d e r B l o c k s e m i n a r e b e h a n d e l t . 
" B e r a t u n g a l s I n f o r m a t i o n s V e r m i t t l u n g " war für 29% d e r L e h r e r 
"Neuerwerb", für 46% "Ergänzung" und für 23% e i n e " s i n n v o l l e Wie­
d e r h o l u n g " ( v g l . Tab. 6 8 ) . 
T a b e l l e 68: Bedeutung (Neuerwerb/Wiederholung) d e r H o s p i t a t i o n e n 
für d i e L e h r g a n g s t e i l n e h m e r i n NW 
Neuerwerb Ergänzung s i n n v . überf1. 
W i e d e r ­ W i e d e r ­
h o l u n g h o l u n g 
a b s . % a b s . % a b s . % a b s . % 
Anamnese u. E x p l o r a t i o n 30 83,3 5 13,9 1 2,8 _ _ 
V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g und 
- b e u r t e i l u n g 12 35,3 18 52,9 4 11,8 
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F o r t s e t z u n g T a b e l l e 68 
Neuerwerb Ergänzung s i n n v . überfl. 
Wieder­ Wieder^ 
holung h o l u n c 
a b s . % abs % abs % abs» t 
S t a n d a r d i s i e r t e T e s t v e r f a h r e t 20 57,1 13 37,1 2 5,7 
B e r a t u n g a l s I n f o r m a t i o n s -
v e r m i t t l u n g 10 28,6 16 45,7 8 22,9 1 2,8 
Beratungsgespräch 20 55,6 15 41,7 1 2,8 -Selbständige B e a r b e i t u n g e i n e s F a l l e s 32 88,9 2 5,6 2 5,6 
- -K o o p e r a t i o n m i t a n d e r e n B e r a t u n g s d i e n s t e n 15 51,7 9 31 ,0 3 10,3 2 6,9 
4.3.3. L e r n z i e i e r r e i c h u n g 
I n w i e w e i t d i e T e i l n e h m e r d e s K u r s e s 1 (NW) das Z i e l d e r A u s b i l d u n g 
e r r e i c h t haben, ließ s i c h aus den Prüfungsleistungen e r s e h e n : 
d e r s c h r i f t l i c h e n D a r s t e l l u n g e i n e s B e r a t u n g s f a l l e s und dem Prü­
f u n g s k o l l o q u i u m . Geprüft wurden d i e K e n n t n i s s e im P f l i c h t b e r e i c h 
( S t u d i e n b r i e f e ) s o w i e im W a h l - P f l i c h t b e r e i c h ( v g l . S. 1 2 ) . 
F e r n e r wurde i n das K o l l o q u i u m e i n e B e s p r e c h u n g d e r F a l l d a r s t e l l u n g 
e i n b e z o g e n . 3 4 T e i l n e h m e r des K u r s e s 1 (NW) u n t e r z o g e n s i c h dem 
K o l l o q u i u m . D i e f o l g e n d e n ( l e d i g l i c h für d i e E v a l u a t i o n f e s t g e ­
l e g t e n ) Noten wurden - g e t r e n n t für P f l i c h t b e r e i c h und i n d i v i d u e l l 
v a r i i e r e n d e n W a h l p f l i c h t b e r e i c h - e r z i e l t . 
T a b e l l e 69: N o t e n v e r t e i l u n g d e r Abschlußprüfung 
Note 
1 2 3 4 5 
P f l i c h t b e r e i c h 3 13 12 4 1 f 
W a h l - P f l i c h t b e r e i c h 5 16 8 3 1 f 
F a l l d a r s t e l l u n g 4 7 21 1 1 
G e s a m t n o t e 3 10 17 2 1 f 
D i e N oten 1 , 2 o d e r 3 wurden im P f l i c h t b e r e i c h von 84% und im 
W a h l - P f l i c h t b e r e i c h von 87% d e r K a n d i d a t e n e r r e i c h t . B e i d e r F a l l -
d a r s t e i l u n g e r z i e l t e n 94% d e r T e i l n e h m e r d i e Noten 1 b i s 3 ( v g l . 
Tab . 6 9 ) ; e i n T e i l n e h m e r h a t aus Krankheitsgründen d i e Prüfung spä­
t e r a b g e l e g t , w e s h a l b i n d e r T a b e l l e n u r 33 Examinanden aufgeführt 
s i n d . 
D i e N oten l a g e n a l s o überwiegend im m i t t l e r e n B e r e i c h ^ wobei s i c h 
e i n e T e n d e n z z u r b e s s e r e n Notenhälfte a b z e i c h n e t e . D i e s e B e u r t e i l u n g 
- I l l -
stimmte m i t d e r (unabhängig erhobenen) Einschätzung d e r T u t o r e n / 
S c h u i p s y c h o l o g e n überein. B e s o n d e r e Leistungsstärken o d e r -schwächen 
d e r T e i l n e h m e r i n bezug a u f d i e B e a r b e i t u n g d e s B e r a t u n g s f a l l e s 
w aren auch b e i e i n e r d e t a i l l i e r t e r e n A n a l y s e n i c h t zu e r k e n n e n . 
E i n T e i l n e h m e r e r h i e l t d i e e i n g e r e i c h t e F a l l d a r s t e l l u n g z u r Über­
a r b e i t u n g zurück, e i n w e i t e r e r h a t d i e Abschlußprüfung i n s g e s a m t 
n i c h t b e s t a n d e n . Demnach war d i e A u s b i l d u n g e r f o l g r e i c h . 
Zum Abschluß d e s K u r s e s wurde n a c h dem e r r e i c h t e n N i v e a u d e r 
B e r a t e r k o m p e t e n z g e f r a g t . D i e A n t w o r t k a t e g o r i e n waren - g e r i n g ­
fügig m o d i f i z i e r t - dem S t u d i e n b r i e f 1 entnommen, repräsentierten 
a l s o B e r e i c h e , a u f d i e s i c h L e r n z i e l e d es K u r s e s bezogen ( v g l . T a b . 
70) . 
T a b e l l e 7Q; E r r e i c h t e W i s s e n s - und Handlungskompetenz 
(fünfstufige S k a l a : s e h r hoch * 5, s e h r n i e d r i g « 1) 
K u r s 1 (NW) K u r s 2 (Lu x ) 
Μ s Μ s 
I n f o r m a t i o n 3.52 .61 4.0 .56 
D i a g n o s e 3.42 .6 3.0 .88 
Prognose 3.06 .58 2.79 .89 
B e r a t u n g i * e . S . ( B e r a t u n g s -
gespräch) 3.54 .78 3.57 .76 
E r z i e h u n g s h i l f e n , L e r n - und 
F u n k t i o n s t r a i n i n g , T h e r a p i e 2.81 .12 3.14 .66 
P r o p h y l a x e 2.89 .67 2.64 .63 
n a c h f o l g e n d e B e t r e u u n g 2.78 .72 2.57 .85 
E r f o l g s - und Bewährungs­
k o n t r o l l e 2.69 .68 2.57 .94 
I n a l l e n K a t e g o r i e n a n t w o r t e t e n etwa d i e Hälfte d e r B e f r a g t e n a u s 
K u r s 1 (NW) und auch e i n T e i l d e r L e h r e r a us K u r s 2 (Lux) m i t e i n e m 
m i t t l e r e n u r t e i l . Der S k a l e n p u n k t " s e h r n i e d r i g " ( 1 ) wurde i n den 
K a t e g o r i e n " I n f o r m a t i o n " , " D i a g n o s e " , "Prognose" und "Beratungs—*" 
gespräch" von keinem L e h r e r a n g e k r e u z t ; i n den K a t e g o r i e n " Prophy­
l a x e " , " n a c h f o l g e n d e B e t r e u u n g " s o w i e " E r f o l g s - und Bewährungs­
k o n t r o l l e " gab k e i n e r d a s Votum " s e h r hoch" (5) ab. 
V i e l l e i c h t b e d e u t e t d i e K o n z e n t r a t i o n a u f d i e m i t t l e r e n A n t w o r t ­
k a t e g o r i e n , daß d i e K u r s t e i l n e h m e r d i e s e F r a g e n i c h t s i n n v o l l bzw. 
d i f f e r e n z i e r t e r b e a n t w o r t e n k o n n t e n . 
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D i e Gefühle d e r T e i l n e h m e r im H i n b l i c k a u f i h r e Tätigkeit a l s 
B e r a t u n g s l e h r e r wurden im l e t z t e n B l o c k s e m i n a r m i t einem seman­
t i s c h e n D i f f e r e n t i a l (aus BIRTSCH 1977) erfaßt. D i e Werte b e i d e r 
G r u p p e n b l i e b e n im p o s i t i v e n B e r e i c h , d i e des K u r s e s 2 (Lux) s i n d 
i n d e r R e g e l e t w a s höher. B e i den I t e m s " h i l f s b e r e i t " und "enga­
g i e r t " e r r e i c h t e n d i e Voten aus K u r s 1 (NW) d i e höchsten W e r t e , 
i n K u r s 2 (Lux) e b e n f a l l s b e i " h i l f s b e r e i t " und b e i "zustimmend" 
( v g l . T a b . 7 1 ) . 
T a b e l l e 71 ; Gefühle i n bezug a u f d i e zukünftige Tätigkeit a l s 
B e r a t u n g s l e h r e r 
( 1 . B e g r i f f « 7, 2. B e g r i f f - 1) K u r s 1 (NW) 
Μ 
K u r s 2 (Lux) 
Μ 
r u h i g / u n r u h i g 4.94 5.96 
h i l f s b e r e i t / · 
5.83 a b l e h n e n d gegenüber a n d e r e n 6.09 
g e f e s t i g t / u n s i c h e r 4.54 5.36 
a u s g e g l i c h e n / u n a u s g e g l i c h e n 4.97 5.82 
u n g e z w u n g e n / v e r k r a m p f t 5.21 5.91 
angstfrei/ängstlich 5.17 5.64 
e n g a g i e r t / u n i n t e r e s s i e r t 5.97 5.73 
s p a n n u n g s f r e i / a n g e s p a n n t 4.43 5.18 
z u f r i e d e n / u n z u f r i e d e n 4.37 5.36 
z u s t i m m e n d / a b l e h n e n d 5.14 6.00 
Überlegen/unterlegen 4.49 4.73 
d u r c h s e t z u n g s fähig/gehemmt 4.97 5.27 
unabhängig/abhängig 4.40 5.46 
o p t i m i s t i s c h / n i e d e r g e s c h l a g e n 5.03 5.27 
Wenn a u c h d i e T e i l n e h m e r m i t dem Ende d e r A u s b i l d u n g e i n Q u a l i f i ­
k a t i o n s n i v e a u e r r e i c h t haben, d a s i h n e n d i e Tätigkeit a l s Beratung?« 
l e h r e r ermöglicht, s o b l e i b t doch e i n Bedürfnis n a c h w e i t e r e r F o r t ­
b i l d u n g , b e s t e h e n . A l l e T e i l n e h m e r d e r K u r s e gaben b e i e i n e r o f f e n e n 
F r a g e n a c h dem F o r t b i l d u n g s b e d a r f t h e m a t i s c h e H i n w e i s e . Der K a t a l o g 
d e r g e n a n n t e n Themen war b r e i t und umfaßte a l l e B e r e i c h e d e r Aus­
b i l d u n g , ohne daß bestimmte Schwerpunkte e r k e n n b a r gewesen wären. D i e 
m e i s t e n L e h r e r wünschten jährlich e i n e einwöchige V e r a n s t a l t u n g , ähn­
l i c h den B l o c k s e m i n a r e n während d e r A u s b i l d u n g . 
D i e T e i l n e h m e r h i e l t e n z u 78% i n K u r s 1 (NW) und z u 93% i n K u r s 2 
( L u x ) d e n F e r n s t u d i e n l e h r g a n g " A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r " für 
g e e i g n e t , L e h r e r zu B e r a t u n g s l e h r e m f o r t z u b i l d e n . D i e j e n i g e n , d i e 
d i e s e r summarischen B e u r t e i l u n g n i c h t zustimmten, f o r d e r t e n e i n e stär­
k e r e B e t o n u n g d e r p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g , i n s b e s o n d e r e d u r c h vermehrt« 
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A r b e l t i n S c h u l p s y c h o l o g i s c h e n D i e n s t e n . D a r i n könnte e i n e K r i t i k 
bezüglich d e r V e r t e i l u n g bzw. Ge w i c h t u n g e i n z e l n e r L e r n I n h a l t e 
g e s e h e n werden. Von keinem T e i l n e h m e r a b e r wurde i n Z w e i f e l g e ­
zogen, daß d i e A u s b i l d u n g a l s F e r n s t u d i u m im Medienverbund e r f o l g ­
r e i c h durchgeführt werden kann. Som i t i s t d i e O p t i m i e r u n g d i e s e r 
A u s b i l d u n g e i n b e r e c h t i g t e s und a n g e s i c h t s d e s enormen B e d a r f s 
an q u a l i f i z i e r t e n B e r a t e r n e i n v o r d r i n g l i c h e s A n l i e g e n . 
Der D I F F - F e r n s t u d i e n l e h r g a n g " A u s b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r " k a n n 
im g a n z e n a l s e i n e g e e i g n e t e Form d e r F o r t b i l d u n g a n g e s e h e n w e r d e n ; 
L e h r e r können i n d i e s e m e t w a zweijährigen K u r s d u r c h S e l b s t s t u d i u m 
und s o z i a l e L e r n p h a s e n W i s s e n s - und Handlungskompetenz e r w e r b e n , 
d i e für d i e s c h u l i s c h e B e r a t u n g n o t w e n d i g i s t . U n t e r t e i l w e i s e a l s 
e r h e b l i c h e r l e b t e n B e l a s t u n g e n , b e s o n d e r s d u r c h d a s S e l b s t s t u d i u m , 
haben d i e T e i l n e h m e r d e r P i l o t k u r s e zum großen T e i l e i n m i t t l e r e s 
K o m p etenzniveau h i n s i c h t l i c h b e r a t u n g s r e l e v a n t e r K e n n t n i s s e und 
F e r t i g k e i t e n e r r e i c h t und s o m i t d i e A u s b i l d u n g e r f o l g r e i c h a b ­
g e s c h l o s s e n . 
5. Konsequenzen für d i e B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g im F e r n s t u d i u m 
T r o t z m e t h o d i s c h e r - b e i E v a l u a t i o n s p r o j e k t e n d i e s e r A r t kaum v e r ­
m e i d b a r e r - Unzulänglichkeiten, d i e e i n e g e n e r a l i s i e r e n d e I n t e r p r e ­
t a t i o n d es e i n e n o d e r a n d e r e n B e f u n d e s s e h r e r s c h w e r e n , dürfte d e r 
üntersuchungsbericht i n s g e s a m t r e c h t e i n d r u c k s v o l l d i e E f f i z i e n z 
des F e r n s t u d i e n l e h r g a n g s " B e r a t u n g s l e h r e r " b e l e g e n . Daß d i e e r s t e 
F a s s u n g d e r S t u d i e n b r i e f e s o w i e d i e Durchführung d e r Präsenzphase 
im P i l o t k u r s i n m a n c h e r l e i H i n s i c h t noch verbesserungsfähig s i n d , 
überrascht dagegen n i c h t , zumal d i e neue A u s b i l d u n g s k o n z e p t i o n d a m i t 
n i c h t i n F r a g e g e s t e l l t w i r d . E s bestätigte s i c h v i e l m e h r , daß d i e 
L e h r e r f o r t b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r im Rahmen e i n e s F e r n s t u d i u m s 
möglich i s t , s o f e r n s o z i a l e L e r n p h a s e n a u s r e i c h e n d berücksichtigt 
werden. D i e s e s i n d a l l e r d i n g s e i n e notwendige V o r a u s s e t z u n g z u r 
V e r m i t t ^ n g d e r b e r a t u n g s r e l e v a n t e n Handlungskompetenz und s o m i t 
u n v e r z i c h t b a r e r B e s t a n d t e i l des G e s a m t l e h r g a n g s . Zur O p t i m i e r u n g 
d e r B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g im F e r n s t u d i u m können a u f g r u n d d e r 
k o n t r o l l i e r t e n E r f a h r u n g e n im P i l o t k u r s s o w i e a u s den E r g e b n i s s e n 
d e r P r o g r a m m e v a l u a t i o n zusammenfassend f o l g e n d e E mpfehlungen gegeben 
werden ( v g l . auch Z w i s c h e n b e r i c h t vom 1.7.1979, S e i t e 76 f f . ) : 
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1) Das s c h r i f t l i c h e S t u d i e n m a t e r i a l s o l l t e i n s g e s a m t gekürzt wer­
d e n . D i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r Beschränkung d e r u m f a n g r e i c h e n S t u ­
d i e n b r i e f I n h a l t e a u f das für d i e Tätigkeit des B e r a t u n g s l e h r e r s 
u n a b d i n g b a r e Maß kann a l s h e r a u s r a g e n d e s E r g e b n i s d i e s e r E v a l u a ­
t i o n s s t u d i e b e t r a c h t e t werden. D a b e i s i n d m ehrere Möglichkelten 
d e n k b a r . Neben e i n e r S c h w e r p u n k t b i l d u n g im S i n n e d e r S p e z i a l i s i e ­
r u n g d e s B e r a t u n g s l e h r e r s könnte d i e B i n n e n s t r u k t u r i e r u n g n a c h 
dem Fundamen tum-Additum-Mode 11 e i n Lösungsweg z u r R e d u z i e r u n g des 
i n d i v i d u e l l e n S t u d i e n a u f w a n d e s s e i n , s o f e r n man n i c h t d i e r a d i k a ­
l e r e Lösung e i n e r e c h t e n "Abmagerung" d e r S t u d i e n b r i e f e v o r z i e h e n 
m öchte. Auf j e d e n F a l l müßte d i e Überarbeitung b e i den e r s t e n S t u ­
d i e n b r i e f e n zu u m f a n g r e i c h e r e n Änderungen führen. Dabei s o l l t e man 
den S t e l l e n w e r t d e r e i n z e l n e n T h e m e n b e r e i c h e im H i n b l i c k a u f d i e 
s p e z i e l l e n Aufgaben des B e r a t u n g s l e h r e r s im Gesamtsystem d e r S c h u l ­
b e r a t u n g n och b e s s e r v e r d e u t l i c h e n . 
2) E s k a n n n i c h t davon ausgegangen werden, daß a l l e K u r s t e i l n e h m e r 
über E r f a h r u n g e n im F e r n s t u d i u m verfügen und s i c h e f f e k t i v e L e r n -
und A r b e i t s t e c h n i k e n a n g e e i g n e t haben. E i n e n t s p r e c h e n d e s T r a i n i n g 
z u r Unterstützung de s S e l b s t s t u d i u m s s o l l t e i n den V o r k u r s o d e r das 
e r s t e B l o c k s e m i n a r i n t e g r i e r t werden, da s c h r i f t l i c h e I n f o r m a t i o n e n 
( a l l e i n ) k e i n e e n t s p r e c h e n d e n Verhaltensänderungen h e r v o r r u f e n kön­
n e n . 
3) D i e Abstimmung d e r B l o c k s e m i n a r e und d e r H o s p i t a t i o n e n a u f e i n ­
a n d e r s o l l t e v e r b e s s e r t werden. D a b e i müßten d i e L e r n z i e l e so 
o p e r a t i o n a l i s i e r t und t e r m i n i e r t s e i n , daß i n den B l o c k s e m i n a r e n 
b e i a l l e n T e i l n e h m e r n , a u f bestimmte E r f a h r u n g e n zurückgegriffen 
w e r d e n k a n n und daß umgekehrt d i e a u s b i l d e n d e n S c h u i p s y c h o l o g e n 
w i s s e n , w e l c h e W i s s e n s - und Handlungskompetenzen s i e b e i den L e h ­
r e r n v o r a u s s e t z e n können. 
4) D a r a u s f o l g t , daß d e r K o o r d i n a t i o n d e r an d e r A u s b i l d u n g b e ­
t e i l i g t e n P e r s o n e n bzw. I n s t i t u t i o n e n und s p e z i e l l d e r " A u s b i l d u n g 
d e r A u s b i l d e r " mehr A u f m e r k s a m k e i t a l s b i s h e r g e s c h e n k t werden 
m ü ß t e . 
5) D i e s o z i a l e n L e r a p h a s e n s i n d für d i e V e r m i t t l u n g b e r a t u n g s r e l e ­
v a n t e r Handlungskompetenzen von s o e n t s c h e i d e n d e r Bedeutung, daß 
e i n e Kürzung den A u s b i l d u n g s e r f o l g i n f r a g e s t e l l e n würde. Dem T e i l ­
nehmerwunsch e n t s p r e c h e n d müßten B l o c k s e m i n a r e und H o s p i t a t i o n e n 
e h e r n o c h v e r m e h r t werden, wobei au c h H o s p i t a t i o n s t a g e i n a n d e r e n 
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B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e n a l s dem S c h u l p s y c h o l o g i s c h e n D i e n s t v o r z u ­
s e h e n wären. F e r n e r wäre d e r E i n s a t z m o b i l e r T u t o r e n , d i e den a n ­
gehenden B e r a t u n g s l e h r e r "vor O r t " ( z . B . an d e r e i g e n e n S c h u l e ) 
s u p e r v i s i o n i e r e n , zu e r p r o b e n . 
6) Die T e i l n e h m e r - T r a i n e r - R e l a t i o n s o l l t e b e i b e h a l t e n w e r d en. 
Z a h l r e i c h e T e i l n e h m e r des P i l o t k u r s e s N o r d r h e i n - W e s t f a l e n v e r ­
l a n g t e n s o g a r e i n e R e d u z i e r u n g d e r R e l a t i o n , d a m i t mehr Z e i t für 
i n d i v i d u e l l e Anweisungen und I n t e n s i v t r a i n i n g s z u r Verfügung 
s t e h e . 
7) Auf d i e b e r a t u n g s r e l e v a n t e n ( b e r u f l i c h e n ) V o r e r f a h r u n g e n d e r 
T e i l n e h m e r s o l l t e g e z i e l t e i n g e g a n g e n werden. S i e s i n d n a c h den 
B l o c k s e m i n a r e n d i e w i c h t i g s t e Q u e l l e des K e n n t n i s - und Kompetenz­
e r w e r b s . I n den s o z i a l e n L e r n p h a s e n s o l l t e n d i e s e E r f a h r u n g e n s o 
r e f l e k t i e r t werden, daß s i c h n i c h t den Beratungsprozeß beeinträch­
t i g e n d e Gewohnheiten v e r f e s t i g e n ; a n d e r e r s e i t s kann d a d u r c h an 
b e s t e h e n d e Fähigkeiten angeknüpft werden. E i n e L e i s t u n g s d i f f e r e n ­
z i e r u n g i n den T r a i n i n g s d e r B l o c k s e m i n a r e i s t u . a . aus d i e s e n 
Gründen e m p f e h l e n s w e r t . 
8) E i n e L e i s t u n g s d i f f e r e n z i e r u n g nach K e n n t n i s s e n und F e r t i g k e i t e n 
s o l l t e d u r c h e i n e N e i g u n g s d i f f e r e n z i e r u n g ergänzt werden. D i e v o r 
dem K u r s b e s t e h e n d e O r i e n t i e r u n g d e r I n t e r e s s e n t e n an d e r S c h u l ­
l a u f b a h n b e r a t u n g v s . pädagogisch-psychologischen E i n z e l f a l l h i l f e 
a l s D i f f e r e n z i e r u n g s k r i t e r i u m e r l e i c h t e r t d i e B i l d u n g homogener 
L e i s t u n g s g r u p p e n und würde zu e i n e r K o n z e n t r i e r u n g d e r L e r n i n h a l t e 
bzw. z u r Verminderung s u b j e k t i v e r l e b t e r B e l a s t u n g e n b e i t r a g e n . 
9) D i e S c h u l f o r m h e t e r o g e n i t a t d e r A u s b i l d u n g s g r u p p e n s o l l t e b e i b e ­
h a l t e n werden. S o n d e r s c h u l l e h r e r n s o l l t e d i e A u s b i l d u n g zum B e r a ­
t u n g s l e h r e r ermöglicht werden, auch um das Spektrum d e r s c h u l f o r m -
s p e z i f i s c h e n E r f a h r u n g e n i n den Gesprächen d e r B l o c k s e m i n a r e z u 
v e r b r e i t e r n . 
10) Das T r a i n i n g i s o l i e r t e r F u n k t i o n e n ( V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g u.a.) 
s o l l t e n ach Möglichkeit i n das T r a i n i n g komplexer Handlungsabläufe 
i n t e g r i e r t werden. I n jedem F a l l s o l l t e d e r S t e l l e n w e r t s o l c h e r 
T e i l f u n k t i o n e n (Methodenkompetenz) im H i n b l i c k a u f das G e s a m t z i e l 
der A u s b i l d u n g v e r d e u t l i c h t werden. 
11) Um den L e r n e r f o l g zu s i c h e r n , s o l l t e n L e r n a n g e b o t e zu b e s t i m m t e n 
Fähigkeiten w i e d e r h o l t werden. 
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12) E s s o l l t e geprüft werden, ob n i c h t d e r A u s b i l d u n g s g a n g d e r Be­
r a t u n g s l e h r e r a l s B a u s t e i n - C u r r l c u l u m a n g e b o t e n werden kann. E i n ­
z e l n e , i n s i c h a b g e s c h l o s s e n e T e i l - C u r r i c u l a müßten dann i n d i v i d u e l l 
z u r E r r e i c h u n g des G e s a m t - L e r n z i e l s k o m b i n i e r t werden. Den T e i l ­
nehmern wäre d i e i n d i v i d u e l l e Wahl des L e r n t e m p o s und d i e Auswahl 
aus dem L e r n a n g e b o t e r l e i c h t e r t . Prüfungen, e t w a d e s K e n n t n i s ­
s t a n d s b e s t i m m t e r S t u d i e n b r i e f t h e m e n , wären a l s V o r a u s s e t z u n g für 
d i e Z u l a s s u n g zu den K u r s e n n o t w e n d i g . 
13) E s s o l l t e n E r f a h r u n g e n m i t S t r a t e g i e n d e s M i c r o c o u n s e l i n g g e ­
sammelt und i h r E i n s a t z i n v e r s c h i e d e n e n P h a s e n d e r B e r a t u n g s l e h r e r ­
a u s b i l d u n g e r p r o b t werden. 
14) E i n e F o r t b i l d u n g d e r a u s g e b i l d e t e n B e r a t u n g s l e h r e r s o l l t e ge­
währleistet s e i n und e i n e n t s p r e c h e n d e s L e r n a n g e b o t ( S u p e r v i s i o n s ­
g ruppen, T r a i n i n g s ) gemacht werden. 
15) Schließlich s e i e n e i n i g e F o r s c h u n g s d e s i d e r a t a g e n a n n t . Neben 
d e r W e i t e r e n t w i c k l u n g und E r p r o b u n g d e r h i e r angewandten M o d e l l ­
k o n z e p t i o n und Methoden z u r E v a l u a t i o n e r s c h e i n t e i n e d i f f e r e n z i e r t e 
A n a l y s e d e r A u s w i r k u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r B e d i n g u n g e n d e r P r a x i s ­
a u s b i l d u n g auf d i e B e r a t e r k o m p e t e n z v o r d r i n g l i c h . Auch u n t e r dem 
G e s i c h t s p u n k t d e r K o s t e n r e d u z i e r u n g wäre e i n e n t s p r e c h e n d e r M o d e l l ­
v e r s u c h i n t e r e s s a n t und l o h n e n d . 
Im v o r l i e g e n d e n B e r i c h t wurde m e h r f a c h s c h o n a u f i n h a l t l i c h e D e f i ­
z i t e des Ausbildungsprogramms h i n g e w i e s e n . H i e r s e i e n n u r z w e i 
erwähnt: d e r D e f i z i t b e r e i c h " B e r a t u n g an b e r u f s b i l d e n d e n S c h u l e n " 
und d i e R o l l e n p r o b l e m a t i k des L e h r e r s a l s B e r a t e r . H i e r z u s o l l t e n 
unverzüglich F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s a r b e i t e n aufgenommen w e r ­
den. Im H i n b l i c k a u f d i e E v a l u a t i o n d i e s e r und a n d e r e r Vorhaben 
im B e r e i c h d e r B e r a t u n g s l e h r e r a u s b i l d u n g dürfte d i e s e r U n t e r s u ­
c h u n g s b e r i c h t von e i n i g e m N utzen s e i n . 
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χ. Programme der Blockseminare 
Kurs 1 
Programm 
der ersten BlockVeranstaltung des Fernstudienkurses 
Ausbildung zum Beratungslehrer (BLOCKSEMINAR 1) 
Zeit: 3 . - 7 . Oktober 1977 
Ort: A 
Leitung: Schulrat M, Landesinstitut 
Themen und Termine 
Montag, 3. Oktober 1977 
10.00 h 
Datenerhebungen* -) 
10.15 -
12.30 h 
14.30 -
16.30 h 
17.00 -
18.30 h 
19.30 -
20.30 h 
Begrüßung der Teilnehmer und Eröffnung der 
Tagung 
Dipl.-Psych. Α (Studienleitung). Dipl.-Päd. F: 
a) Fragen zum zweiten Studienbrief 
b) Konkretisierung der Aufgaben des Beratungs­
lehrers 
Prof. Dr. 
tion 
B: Beratung durch Bildungsinforma-
Dipl.-Psych. A, Dipl.-Päd. F: Das ortsnahe 
Schul- und Beratungssystem (vgl. Anm. 1) 
Dipl.-Päd. F: Zur Evaluierung des Lehrgangs 
Abschluß 
FSB 1 - 8, 
EzB, KSE, FDE 
Dienstag, 4. Oktober 1977 
9.00 - Lehrerin E: Gesprächsverhalten 
10.00 h (vgl. Anm. 2) 
10.15 - Lehrerin E, Dipl-Psych. A, Dipl.-Päd. F: 
12.30 h Arbeit i n drei Gruppen 
Gruppe 1: Gesprächsverhalten 
Gruppe 2: Bildungsinformation 
Gruppe 3: Psycho-diagnostisches Gespräch 
14.30 - Fortsetzung der Gruppenarbeit vom 
15.30 h Vormittag 
16.00 - Prof. Dr. A: Der Beitrag des Lehrers zur 
18.30 h Schulberatung (vgl. Anm. 3) 
Mittwoch, 5. Oktober 1977 (vgl. Anm. 4) 
9.00 - Trainer wie oben: 
12.30 h Arbeit i n drei Gruppen 
Gruppe 1: Bildungsinformation 
Gruppe 2: Psycho-diagnostisches Gespräch 
Gruppe 3: Gesprächsverhalten 
Abschluß 
Abschluß 
Abschluß 
Legende zu den Datenerhebungen. Abschluß: zu diesen Themen wurden Fra-
Block N: Zu diesen Themen wurden gen im Abschluß-Fragebogen g e s t e l l t 
Fragen g e s t e l l t a) im Fragebogen zur Beurteilung des Blockseminars 
b) im Abschluß-Fragebogen. FSB, EzB, KSE, FDE, FzBaL: Erläuterung siehe 
Legende zu Tab. 2 und 3. 
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Datenerhebungen 
14.30 - Trainer wie oben 
18.30 h Arbeit i n dre i Gruppen 
Gruppe 1: Psycho-diagnostisches Gespräch Abschluß 
Gruppe 2: Gesprächsverhalten 
Gruppe 3: Bildungsiniormation 
Donnerstag. 6. Oktober 1977 
9.00 - Prof. Dr. D: Zur Rollenproblematik des 
11.00 h Lehrers a l s Beratungslehrer (vgl. Anm. 5) 
11 15 - Prof. Dr. A, Dipl.-Psych. A, Dipl.-Päd. F.: 
12.30 h Schulberatungsrelevante E r l a s s e ( v g l . Anm. 6) 
14.30 - Abschluß der Gruppenarbeit; s c h r i f t l i c h e F i -
15.30 h xierung der Ergebnisse i v g l . Anm. γ) 
1b.00 - Die Tätigkeit anderer Beratungsdienste - Abschluß 
17.00 h VOR G: Berufsberatung 
17.OU - Dipl.-Psych. H: Erziehungsberatung Abschluß 
18.30 h 
F r e i t a g , 7. Oktober 1977 
y.OU - Prof. Dr. A, Dipl.-Psych. A. (Studienleitung), 
12.30 h Dipl.-Päd. F: Zusammeniässung der Tagungser­
gebnisse una Tagungskritik 
Ende: 12.30 h 
Anmerkungen 
Anm. 1: Aufgrund der Anregungen bildeten die Teilnehmer regionale Arbeits­
gruppen, i n denen das ortsnahe Schul- und Beratungssystem a r b e i t s ­
t e i l i g untersucht werden s o l l t e . 
Anm. 2: Das geplante Referat wurde i n die Arbeitsgruppe v e r l e g t und i n 
das Training einbezogen. 
Anm. 3: Das Referat wurde auf den übernäcnsten Tag verschoben; s t a t t d e s ­
sen wurde der weitere Ablauf des Kurses d i s k u t i e r t . 
Anm. 4: Am Abend wurde mit Schuipsychologen die Konzeption einer s p e z i a l i ­
s i e r t e n Beratungslehrerausbildung d i s k u t i e r t ; die Programmergän­
zung war von den Teilnehmern vorgeschlagen worden. 
Anm. 5: Das Referat f i e l aus; stattdessen wurden das für Dienstag geplan­
te Referat und ein Referat zu Problemen der Schulleistungsbeur-
teilung gehalten. 
Anm. 6: Der Programmpunkt wurde auf das nächste Blockseminar verschoben. 
Anm. 7: Der Programmpunkt f i e l aus ( v g l . Anm. 5 ) . 
Programm 
der zweiten Blockveranstaltung des Fernstudienkurses 
Ausbildung zum Beratungslehrer (BLOCKSEMINAR 2) 
Z e i t : 20. - 24. Februar 1978 
Ort: Β 
Leitung: Schulrat M, L a n d e s i n s t i t u t 
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Datenerhebungen 
Montag, 2C. Februar 1976 
10.00 - Dipl.-Psych Α (Studienleitung): 
11.30 h Erfahrungsaustausch über die Arbeit i n den 
Schulpsychologischen Diensten 
11.30 - Dipl.-Psych. A: Klärung der Fragen zu den 
12.30 h Studienbriefen 3 und 4 (mit Besprechung der 
dort enthaltenen Aufgaben) 
15.00 - Lehrerin E, Dipl.-Psych. C: 
18.30 h Arbeit i n zwei Trainingsgruppen 
Gruppe 1: Personenzentrierte Gesprächsführung BLOCK 2 
Gruppe 2: Verhaltensbeobachtung BLOCK 2 
Dienstag, 21. Februar 1978 
9.00 - Trainer wie oben: 
12.30 h Arbeit i n zwei Trainingsgruppen 
Gruppe 1: Verhaltensbeobachtung BLOCK 2 
Gruppe 2: Personenzentrierte Gesprächsführung BLOCK 2 
15.00 - Dipl.-Päd. F: Stand der Evaluierung und e r s t e BLOCK 2 
16.00 h Ergebnisse (Referat und Diskussion) 
16.00 - Prof. Dr. A: Entscheidungsstrategien i n der BLOCK 2 
17.00 h Schülerbeurteilung und Schullaufbahnberatung 
(Referat) 
17.00 - Prof. Dr. A, Dipl.-Psych. A, Dipl.-Psych. B: 
18.30 h Arbeit i n d r e i Trainingsgruppen 
Zur Schullaufbahnberatung und Schülerbeurtei- BLOCK 2 
lung 
Gruppe 1: i n Primär-/Orientierungsstufe 
Gruppe 2: i n Sekundarstufe I 
Gruppe 3: i n Sekundarstufe I I 
( e i n s c h l . berufsbildender Schulen) 
Mittwoch, 22. Februar 1978 
9.00 - Trainer wie oben: 
11.30 h Fortsetzung der Arbeit i n Trainingsgruppen 
Zur Schullaufbahnberatung und Schülerbeurtei- BLOCK 2 
lung 
Gruppe 1: i n Primär-/Orientierungsstufe 
Gruppe 2: i n Sekundarstufe I 
Gruppe 3: i n Sekundarstufe I I 
11.30 - Dipl.-Päd. F: Planung der weiteren Evaluierung 
12.30 h (Diskussion) 
15.00 - Arbeit i n informellen Gruppen 
18.30 h 
Donnerstag, 23. Februar 1978 
9.00 - Trainer wie oben: 
12.30 h Fortsetzung der Arbeit i n Trainingsgruppen 
Zur Schullaufbahnberatung und Schülerbeurtei- BLOCK 2 
lung 
Gruppe 1: i n Primar-/Orientierungsstufe 
Gruppe 2: i n Sekundarstufe I 
Gruppe 3: i n Sekundarstufe I I 
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Datenerhebungen 
15.00 - Dipl.-Päd. F: E r l a s s e und Rechtsvorschriften 
16.30 h für Beratungslehrer (vgl. Anm. 1) 
lb.30-- work-shops zu folgenden Themen: BLOCK 2 
18.30 π Ausbildungsgänge an den Berufsbildenden 
Schulen ((Teilnehmer A, 3) 
- Laufbahnen i n der gymnasialen Oberstufe 
(C, D) 
- Überblick über das Gesamtschulsystem 
(£, F, G) 
- Wege zum Hauptschulabschluß 
< 1» J , f w 
- Wege zur Fachoberschulreife 
(L, Μ) 
- Leitfaden zur Erfassung des ortsnahen Schul-
und Beratungssystems (mehrere Teilnehmer) 
F r e i t a g , 2k. Februar 1978 
9.oo - Dipl.-Päd F: Erhebung der Evaluierungsdaten BLOCK 2 
10.00 h zur 2. BlockVeranstaltung (Fragebogen) 
10.00- Prof.^Dr. A, Dipl.-Psych. Α (Studienleitung): 
Resümee der Tagung und Überblick über die 
nächste Elockveranstaltung 
Ende: 12.30 h 
Anmerkung 1: wurde a l s work-shop-Thema durchgeführt 
Programm 
der d r i t t e n Blockveranstaltung des Fernstudienkurses 
Ausbildung zum Beratungslehrer (BLOCKSEMINAR 3) 
Z e i t : 25. - 29. Septemer 1978 
Ort: Β 
Leitung: Schulrat M, Landesinstitut 
Datenerhebungen 
Montag, 25. September 1976 
10.00 - Dipl.-Psych. Α (Studienleitung): 
11.00 h Erfahrungsaustausch über die Praxistage an den 
Schulpsychologischen Diensten 
11.00 - Dipl.-Psych. A: Aufarbeitung der Studienbriefe 
12.30 h i n Kleingruppen Abschluß 
15.00 - Dr. C, Dipl.-Psych. D: Arbeit i n zwei BLOCK 3 
18.00 h Trainingsgruppen Verhaltensbeobachtung FzBaL 
18.00 - Dipl.-Päd. F: Erhebung von Evaluierungsdaten FSB 9 - 1 6 
18.30 h (Fragebogen) 
Da tenerhebungen 
19.00 - Dipl.Psych. A: Tutoriun. zu SpezialProblemen 
21.00 h der Studienbriefe ( f a k u l t a t i v ) 
Dienstag, 26. September 1978 
9.00 - Prof. Dr. A, Dipl.-Psych. A, Dipl.-Psych 5, 
12.30 h Dipl.-Psych. D: 
Arbeit i n v i e r Trainingsgruppen 
Diagnose und Beratung i n der Schullaufbahnbe- BLOCK 3 
ratung und E i n z e l f a l l h i l f e 
15.00 - Traine r wie oben: Fortsetzung der Gruppenar-
16.30 h b e i t vom Vormittag 
19.30 - Prof. Dr. A: Kolloquium ( f a k u l t a t i v ) ( v g l . 
20.30 h Anm. 1) 
Mittwoch, 27. September 1978 
9.00 - Prof. Dr. A, Dipl.-Psych. A. Dipl.-Psych. B: 
12.30 h Arbeit i n Trainingsgruppen 
Gruppe 1: Informelle Tests (Konstruktion und BLOCK 3 
Analyse) FzBaL 
Gruppe 2: Diagnose und Beratung i n der Schul- BLOCK 3 
laufbahnberatung und E i n z e l f a l l h i l f e 
15.30 - Dipl.-Psych. K, Realschullehrer L: Zur Rollen-
18.30 h Problematik des Beratungslehrers Abschluß 
19.00 - Dipl.-Psych. A: Tutorium zu SpezialProblemen 
21.00 h der Studienbriefe ( f a k u l t a t i v ) 
Donnerstag, 28. September 1976 
9.00 - Prof. Dr. A, Dipl.-Psych. D: 
12.30 h Arbeit i n Traningsgruppen 
Gruppe 1: Diagnose und Beratung i n der Schul- BLOCK 3 
laufbahnberatung und E i n z e l f a l l h i l f e 
Gruppe 2: Informelle Tests (Konstruktion und BLOCK 3 
Analyse) FzBaL 
15.00 - Dipl.-Päd F: Erhebung von Evaluierungsdaten FSB 1 - 8 
15.30 h (Fragebogen) 
15.30 - Prof. Dr. A, Dipl.-Psych. A, Dipl.-Psych. B, 
Dipl.-Psych D: 
Arbeit i n v i e r Trainingsgruppen 
Beratung i n der Schullaufbahnberatung und FzBaL 
E i n z e l f a l l h i l f e 
F reitag, 29. September 1978 
9.00 - Dipl.-Päd F: Erhebung von Evaluierungsdaten BLOCK 3 
9.A5 h (Fragebogen) 
9.45 - Prof. Dr. A, Dipl.-Psych Α (Studienleitung): 
12.00 h Plenum: Resümee der Tagung sowie Ausblick auf 
die künftigen Praxistage an den Schulpsycholo­
gischen Diensten und die nächste Blockveran­
staltung 
Ende: 12.00 h 
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Hinweise zum Programm 
1. Für die Trainingsgruppen »Informelle Tests' wird der Studienbrief 5 
benötigt. LektüreVorbereitung für die Gruppenarbeit: 
- Langfeldt, H.P.: Methoden der Leistungsbeurteilung. 
In: Studienbrief 5. 
- Rosemann, B.: Konstruktion und Einsatz informeller Tests zur L e i ­
stungsbeurteilung ( L e r n k o n t r o l l t e s t s ) . 
In: Heller, K. (Hrsg.): Leistungsbeurteilung i n der Schule, 
Heidelberg 1975 (2. Auflage). 
2. Die Arbeit der Trainingsgruppen 'Diagnose und Beratung i n der Schul­
laufbahnberatung und E i n z e l f a l l h i l f e ' s o l l weitgehend auf Fal l m a t e r i a ­
l i e n der Teilnehmer aufbauen. Deshalb s o l l t e jeder ein F a l l b e i s p i e l 
(ca. lOmal vervielfältigt) mitbringen. 
Anmerkung 
Anm. 1: Auf Wunsch der Teilnehmer wurde mit einem Kandidaten die S i t u a ­
tion des Abschlußkolloquiums sim u l i e r t . 
Programm 
der vierten Blockveranstaltung des Fernstudienkurses 
Ausbildung zum Beratungslehrer (BLOCKSEMINAR 4) 
Z e i t : 12. - 16. März 1979 
Ort: C 
Leitung: Schulrat M, Landesinstitut 
Montag, 12. März 1979 
10.00 - Dipl.-Psych Α (Studienleitung): 
12.30 h Erfahrungsaustausch über die praktische Aus­
bildung an den Schulpsychologischen Diensten 
Erläuterung des Programms und Vorbereitung 
der Gruppenarbeit 
Gruppe A: 
14.30 - Prof. Dr. C: Formen des Beratungsgesprächs 
16.30 h und Strategien der Konfliktregelung (mit 
Fall b e i s p i e l e n ) 
Gruppe B: 
14.30 - Dipl.-Päd A: Diskussion vorliegender Evalua-
16.30 h tionsergebnisse 
16.30 - Kleingruppenarbeit zu ausgewählten Themen der 
18.30 h Studienbriefe 
Datenerhebungen 
FzBaL 
BLOCK 
BLOCK 4 
BLOCK 4 
Dienstag, 13. März 1979 
Gruppe A: 
9.00 - Prof. Dr. A, Dipl.-Psych. A. Dipl.-Psych. B: 
13.00 h Arbeit i n drei Trainingsgruppen FzBaL 
Gutachtenerstellung i n der Schulberatung BLOCK 4 
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Gruppe Β: 
9.00 - Prof. Dr. C: Formen des Beratungsgesprächs 
13.00 h und Strategien der Konfliktregelung (mit 
F a l l b e i s p i e l e n ) 
Gruppe A: 
14.30 - Dipl.-Päd A: Diskussion vorliegender Evalua-
16.30 h tionsergebnisse 
16.30 - Kleingruppenarbeit zu ausgewählten Themen 
18.30 h der Studienbriefe 
Gruppe B: 
14.30 - Prof. Dr. A, Dipl.-Psych A, Dipl.-Psych. B: 
18.30 h Arbeit i n dre i Trainingsgruppen 
Gutachtenerstellung i n der Schulberatung 
Mittwoch, 14. März 1979 
9.00 -
13.00 h 
9.00 -
13.00 h 
14.30 -
16.00 h 
16.00 -
18.00 h 
Gruppe A: 
Prof. Dr. A, Dipl.-Psych. A, Dipl.-Psych. B: 
Fortsetzung der Arbeit i n drei Trainingsgrup­
pen ( s . Dienstag) 
Gruppe B: 
Fortsetzung der Kleingruppenarbeit 
(s. Montag) 
StR. I , (Teilnehmer): Soziometrie 
Gruppe Α und Gruppe B: 
Fortsetzung der Kleingruppenarbeit 
Donnerstag, 15. März 1979 
9.00 -
13.00 h 
9.00 -
13.00 h 
14.30 -
17.30 h 
17.30 -
18.30 h 
Datenerhebungen 
FzBaL 
BLOCK 4 
BLOCK 4 
BLOCK 4 
FzBaL 
BLOCK 4 
FzBaL 
BLOCK 4 
BLOCK 4 
Abschluß 
BLOCK 4 
Gruppe A: 
Fortsetzung der Kleingruppenarbeit 
Gruppe B: 
Prof. Dr. A, Dipl.-Psych. A, Dipl.-Psych. B: 
Fortsetzung der Arbeit i n drei Trainingsgrup­
pen ( s . Dienstag) 
Prof. Dr. A, Dipl.-Psych. A: 
Plenum: Vorstellung und Diskussion der Ergeb­
n i s s e der Kleingruppenarbeit 
Dipl.-Päd. A: Datenerhebung zur Evaluierung 
Freitag, 16. März 1979 
9.00 -
10.00 h 
Dipl.-Päd. A: Abschlußbefragung 
(Evaluierung) 
10.00 - Prof. Dr. A, Dipl.-Psych Α (Studienleitung): 
12.30 h Resümee der Tagung und abschließende Diskus­
sion über den Pilot-Lehrgang "Ausbildung zum 
Beratungslehrer durch Fernstudium" 
Ende: 12.30 h 
BLOCK 4 
FzBaL 
BLOCK 
FSB 
KSE, 
9 - 1 6 
FDE, EzB 
Einsatz des Ab­
schlußfragebogen , 
BLOCK 4 
1. Für' die Kleingruppenarbeit zu ausgewählten Themen der Studienbriefe 
werden die Studienbriefe 4 - 1 0 benötigt. 
2. Die Arbeit der Trainingsgruppen zur Gutachtenerstellung i n der Schul­
beratung gründet s i c h wie vereinbart auf F a l l m a t e r i a l i e n der Teilneh­
mer. Es besteht für jeden Teilnehmer die Möglichkeit, einen F a l l i n 
der Gruppe zu besprechen. 
Kurs 2 
Programm 
der ersten BlockVeranstaltung des Fernstudienkurses 
Ausbildung zum Beratungslehrer (BLOCKSEMINAR A) 
Z e i t : 18. 
Ort: D 
21. Januar 1978 
Themen und Termine 
Mittwoch, 18. Januar 1978 
18.00 h Ankunft der Teilnehmer 
20.oo - Begrüßung 
22.00 h Dipl.-Psych. Z: Konzeption und Aufbau des 
Lehrgangs 
Donnerstag, 19- Januar 1976 
Herr B: Historisch-legale Entwicklung des 
Bildungswesens 
Bildung von Arbeitsgruppen 
Diskussion über praxisrelevante legale Pro­
bleme des Bildungsberaters 
Arbeitsgruppen 
Bilanz des Vorkurses 
9.00 -
10.00 h 
10.20 -
12.30 h 
14.30 -
16.00 h 
17.30 -
18.45 h 
19-00 h Abendessen im Beisein von Staatssekretär Β 
20.15 - Dipl.-Päd F: Evaluation des Hauptkurses 
21.30 h 
Fre i t a g , 20. Januar 1978 
9.00 - Plenum: Fragen (in den Arbeitsgruppen von 
10.45 h Donnerstag ausgearbeitet) an die Verantwortli­
chen der einzelnen Schultypen im Ministerium 
11.00 - Weiterarbeit (mit den Verantwortlichen im 
12.30 h Ministerium) i n Arbeitsgruppen 
Arbeitsgruppe I 
Herren C, D, E: Mi t t e l - und Sekundärschulen, 
Universitätsstudien 
Datenerhebungen 
BLOCK A 
BLOCK A 
BLOCK A 
FDE, KSE, EzB 
FSB 1 - 8 
BLOCK A 
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Datenerhebungen 
Arbeitsgruppe I I 
Herren F, G, Η, I : Technischer- und Berufs- BLOCK A 
Schulunterricht 
Arbeitsgruppe I I I 
Herren Κ, Y, L, M: Primär- und Komplementarun- BLOCK A 
t e r r i c h t , Reformansätze im postprimären Unter­
r i c h t 
14.30 - Herr A: Aufbau des Schulwesens (Gesamtüber- BLOCK A 
16.30 h b l i c k ) - Reformbestrebungen 
16.30 - Dipl.-Päd. F: Evaluierung - Vorbereitung der 
19.00 h zweiten Präsenzphase 
Samstag, 21. Januar 1978 
9.00 - Direktor N: Die Umorientierungsproblematik BLOCK A 
11.00 h aus l e g a l e r Sicht 
11.00 h Bilanz der ersten Präsenzphase 
Programm 
der zweiten BlockVeranstaltung des Fernstudienkurses 
Ausbildung zum Beratungslehrer (BLOCKSEMINAR B) 
Zeit:3. - 5. A p r i l 1978 
Ort: Ε 
Datenerhebungen 
Montag, 3. A p r i l 1978 
10.00 h Begrüßung der Teilnehmer im Konferenzzimmer 
10.30 - Fragen zu Studienbrief 3 
12.00 h Aufteilung i n Arbeitsgruppen 
14.00 - Arbeitsgruppe I 
18.00 h Lehrerin E: Personenzentrierte Gesprächs- BLOCK Β 
führung 
Arbeitsgruppe I I 
Herr 0: Informationsdarstellung und BLOCK Β 
-Vermittlung 
Dienstag, 4. A p r i l 1978 
9.00 - Fortsetzung der Gruppenarbeit vom 
11.00 h Vortage 
11.15 - Dipl.-Päd. F: Evaluierung 
12.00 h 
14.00 - Arbeitsgruppe I 
16.00 h Herr 0: Informationsdarstellung und BLOCK Β 
-Vermittlung 
Arbeitsgruppe I I 
Lehrerin E: Personenzentrierte Gesprächs- BLOCK Β 
führung 
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Da t en e rh e ban ger. 
Mittwoch, 5. April 1976 
9.00 - Fortsetzung der Gruppenarbeit vom 
11.00 h Vortage 
11.15 - Plenum 
12.00 h Vorläufige Bilanz der Arbeitsgruppen 
14.00 - Bilanz der zweiten Präsenzphase und 
10.00 h Vorbereitung der dritten Präsenzphase 
Programm 
der dritterj Blockveranstaltung des Fernstudienkurses 
Ausbildung zum Beratungslehrer (BLOCKSEMINAR C) 
Z e i t : 15. 
Ort: D 
19. Mai 1978 
Montag, 15. Mai 1978 
10.00 h Ankunft der Teilnehmer 
10.30 - Begrüßung und Diskussion der Studienbriefe 4, 
12.00 h 5 und 6 
15.00 - Prof. Dr. A: Aufgaben der schulischen L e i -
18.00 h stungsbeurteilung - anschl. Diskussion -
20.00 - Aufbau informeller Tests 
21.30 h Aufteilung i n zwei Arbeitsgruppen 
Gruppe I 
Informeller Test i n Geschichte 
Gruppe I I 
Informeller Test i n Mathematik 
Datenerhebungen 
BLOCK C 
BLOCK 
BLOCK C 
Dienstag, 16. Mai 1978 
9.00 -
12.00 h 
15.00 -
17.00 h 
17.15 -
18.15 h 
Fortsetzung der Gruppenarbeit 
vom Vortage 
Fortsetzung der Gruppenarbeit 
Plenum 
BLOCK C 
BLOCK C 
Mittwoch, 17. Mai 1978 
9.00 - Prof. Dr. A: Grundlagen der Schuleignungser-
10.00 h mittlung und Schullaufbahnberatung 
10.15 -
12.15 h 
BLOCK C 
Gruppenarbeit 
Aufteilung i n zwei Arbeitsgruppen 
Gruppe I 
Frau Dr. X: Verhaltensbeobachtung i n Zusammen- BLOCK C 
hang mit der Schülerbeurteilung (begleitend 
zur Testdiagnostik) 
Gruppe I I 
Herr V: L e r n s t i l und Problemlösungsstrategien BLOCK C 
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Datenerhebungen 
14.30 - Fortsetzung der Gruppenarbeit vom BLOCK C 
16.00 h Vormittag 
16.15 - Gruppe I 
18.15 Herr V: L e r n s t i l und Problemlösungsstrategien 
Gruppe I I 
Frau Dr. X: Verhaltensbeobachtung i n Zusammen 
hang mit der Schulerbeurteilung (begleitend 
zur Testdiagnostik) 
20.00 - Fortsetzung der Gruppenarbeit 
21.30 h 
Donnerstag, 18. Mai 1978 
9.00 - Der diagnostische Prozeß: Grundprinzipien an BLOCK C 
12.00 h Hand von F a l l b e i s p i e l e n 
Aufteilung i n d r e i Arbeitsgruppen 
Prof. Dr. A: Gruppe I 
Dipl.-Psych. A: Gruppe I I 
Dipl.-Psych. Y: Gruppe I I I 
Fr e i t a g , 19» Mai 1978 
9.00 - Bilanz und FSB 9 - 16 
12.00 h Evaluierung 
20.00 h Prof. Dr. A: Konferenz "Aufgaben und Problem­
bereiche der Schulberatung" 
BLOCK C 
BLOCK C 
Programm 
der vierten Blockveranstaltung des Fernstudienkurses 
Ausbildung zum Beratungslehrer (BLOCKSEMINAR D) 
Ze i t : 15. - 19. Januar 1979 
Ort: D 
Daten erhebungen 
Montag, 15. Januar 1979 
10.00 h Ankunft der Teilnehmer 
10.30 - Herr A, Dipl.-Psych. D, Herr P: FSB 1 -
12.00 h Studienbriefbesprechung i n drei 
Arbeitsgruppen 
15.00 - Prof. Dr. A, Dipl.-Psych A: Fallbesprechung BLOCK D 
18.00 h (im Rahmen der E i n z e l f a l l h i l f e ) 
20.00 h Fallbesprechung 
Dienstag, 16. Januar 1979 
9.00 - Herr V: Tutorenarbeit - Kommunikation i n der BLOCK D 
12.00 h Betreuersituation 
15.00 - Fortsetzung der Tutorenarbeit vom BLOCK D 
18.00 h Vormittag 
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Datenerhebungen 
Mittwoch, 17. Januar 1979 
9.00 - Herr A, Dipl.-Psych. Y: Probleme der Leistungs-
12.00 h bewertung - E i n s a t z von pädagogischen Tests BLOCK D 
bei der Lerndiagnose 
20.00 h Film (Marcel oder die Frage nach der Ordnung) 
Donnerstag, 18. Januar 1979 
9.00 - E i n z e l f a l l h i l f e und remedialer Unterricht -
12.00 h B e i s p i e l e aus der Praxis 
Aufteilung i n zwei Arbeitsgruppen 
Gruppe I 
M i t t e l - und Berufsschulunterricht 
Gruppe I I 
Sekundarunterricht 
15.00 - Fortsetzung aer Gruppenarbeit vom 
18.00 h Vormittag 
F r e i t a g , 19. Januar 1979 
9.00 - Aufteilung i n zwei Arbeitsgruppen 
12.Q0 h Gruppe I 
Prof. Dr. D: Auswertung von spontan erinner­
ten Schulsituationen a l s H i l f e bei Schul­
schwierigkeiten 
Gruppe I I 
Dipl.-Päd F: Bericht über die Evaluations­
ergebnisse 
15.00 - Dipl.-Päd. F: Gruppe I 
18.00 h Prof. Dr. D: Gruppe I I 
BLOCK D 
BLOCK D 
BLOCK D 
FSB 1 - 8 
Lerngewinn 
BLOCK D 
Programm 
der fünften Blockveranstaltung des Fernstudienkurses 
Ausbildung zum Beratungslehrer (BLOCKSEMINAR E) 
Z e i t : 8. - 12. Oktober 1979 
Ort: Ε 
Datenerhebungen 
Montag, 8. Oktober 1979 
10.00 h Ankunft der Teilnehmer 
10.30 h Begrüßung und Erläuterung des Programms 
11.00 h Prof. Dr. A: Übersichtsreferat über den 
gesamten Kurs 
12.00 - Prof. Dr. A: Die Rolle des Beratungslehrers BLOCK D 
12.30 h 
15.00 - Prof. Dr. A: Fortsetzung des Referats - anschl. 
16.00 h Diskussion und Gruppenarbeit - BLOCK D 
20.00 h Plenum - Berichte über die Arbeit i n den 
Gruppen 
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Datenerhebungen 
Dienstag, 9. Oktober 1979 
9.00 - Aufteilung i n zwei Arbeitsgruppen 
12.00 h Gruppe I 
Prof. Dr. E: Schulangst und Leistungsversagen BLOCK D 
- Möglichkeiten von Beratung und H i l f e 
Gruppe I I 
Frau Prof. Dr. F: Möglichkeiten der Behandlung BLOCK D 
von Drogenproblemen i n der Schule - Fälle aus 
der Praxis 
15.00 - Fortsetzung der Gruppenarbeit vom 
18.00 h Vormittag 
Mittwoch, 10. Oktober 1979 
9.00 - Gruppenarbeit 
12.00 h Frau Prof. Dr. F: Gruppe I 
Prof. Dr. E: Gruppe I I 
15.00 - Fortsetzung der Gruppenarbeit vom 
18.00 h Vormittag 
20.00 h Herr Z: Drogenprobleme 
Donnerstag, 11. Oktober 1979 
9.00 - Prof. Dr. G: Historische Entwicklung der 
12.00 h Schulberatung - ihre bildungs- und g e s e l l ­
s c h a f t s p o l i t i s c h e Funktion - anschl. Diskus­
sion und Gruppenarbeit -
15.00 - Fortsetzung der Gruppenarbeit vom 
16.30 h Vormittag 
17.00 - Plenum 
18.00 h 
19.00 h Gemeinsames Abendessen mit Minister B, V e r t e i ­
lung der Teilnehmerbescheinigung 
BLOCK D 
BLOCK D 
BLOCK D 
BLOCK D 
BLOCK D 
FSB 9 - 1 6 
Freitag, 12. Oktober 1979 
9.00 -
12.00 h 
Abschließende Diskussion und 
Evaluation 
FDE, KSE, EzB 
Ein s a t z des Ab­
schlußfragebogens 
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2. FRAGEBOGEN ZUR EVALUATION DER BERATUNGSLEHRER-AUSBILDUNG 
Abschrift des EzB (Einstellungen zur Beratung) 
Der vorliegende Fragebogen enthält eine Reihe von Feststellungen über die 
Bereiche Schule und Beratung. 
Kreuzen Sie b i t t e an, i n welchem Ausmaß die j e w e i l i g e F e s t s t e l l u n g für Sie 
persönlich z u t r i f f t . 
(7) bedeutet: s i e t r i f f t für mich vollständig zu; 
(1) bedeutet: s i e t r i f f t für mich überhaupt nic h t zu. 
Die Werte (2), (3), (4), (5) und (6) s t e l l e n entsprechende Zwischenstufen 
dar. 
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
Vergessen Sie b i t t e nicht Ihre 
Code-Nr.: t r i f f t t r i f f t 
für mich für mich 
v o l l s t d g überhaupt 
zu nicht zu 
1. I c h kenne wenigstens einen Berufsberater, der 
für unsere Schule zuständig i s t . 
2. Es würde mir Spaß machen, f e s t z u s t e l l e n , welchen 
Abschluß Schüler erreichen, die i c h i n Schullauf­
bahnfragen beraten habe. 
3. I c h würde gerne an der Verbesserung der s c h u l i ­
schen Bedingungen mitarbeiten. 
4. I c h kenne wenigstens einen Schuipsychologen, der 
für unsere Schule zuständig i s t . 
5. I c h wäre bereit, Sprechstunden auch i n den frühen 
Abend zu legen. 
6. Ob ein persönliches Gespräch mit einem Schüler 
erfolg r e i c h war, kann i c h gut einschätzen. 
7. Über die übertrittsbedingungen im Schulsystem, soweit 
s i e meine Schüler betreffen, weiß i c h Bescheid. 
8. I c h engagiere mich gerne zugunsten einzelner Schüler. 
9. I c h kenne die Arbeitsschwerpunkte des Schulpsycholo­
gischen Dienstes, der für unsere Schule zuständig i s t . 
10. Wenn in unserem Kollegium bestimmte Maßnahmen beschlos­
sen sind, bin i c h i n der Lage, diese nachdrücklich zu 
vertreten, auch wenn Widerstand aufkommt. 
11. I c h wäre i n der Lage, genügend Leute zu mobilisieren, um 
Verbesserungen i n der Schule durchzusetzen. 
12. Meine Fähigkeiten, i n Gruppen Schullaufbahnberatungen 
durchzuführen, halte i c h für gut. 
7 6 5 4 3 2 1 
Skala bei a l l e n 
Items entsprechend 
Item 1 
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13. I n meinem Kollegium habe ich einen guten Ruf. 
14. I c h weiß, welche Beratungsstellen i n unserer Gegend den 
Schülern und ihren E l t e r n helfen können. 
15- Es fällt mir l e i c h t , Schüler zu überzeugen, daß eine psycho­
logische Beratung für s i e wichtig sein kann. 
16. Es fällt mir l e i c h t , für meine Schüler Kontakte zu einer 
Beratungsstelle herzustellen. 
17. Mich i n t e r e s s i e r t , wie meine Schüler leben und was s i e 
außerhalb der Sc h u l z e i t tun. 
18. Mit Fragen der Curriculumentwicklung habe i c h mich intensiv 
beschäftigt. 
19. Mich i n t e r e s s i e r t sehr, was aus Schülern wird, die sich i n 
persönlichen Schwierigkeiten von mir helfen lassen. 
20. I c h bin gut informiert über die Methoden der Erfolgskontrolle 
i n der Schullaufbahnberatung. 
21. Wenn ein Schüler mich um Rat fragt, weiß i c h meist ziemlich 
s c h n e l l , wo sein eigentliches Problem l i e g t . 
22. Es i s t f a s t unmöglich, heute i n größerem Rahmen etwas durch­
zusetzen . 
23. I c h weiß, wer für verschiedene Änderungen i n der Schule 
zuständig i s t . 
24. I c h kenne mindestens einen Mitarbeiter einer Erziehungsbera­
t u n g s s t e l l e i n meiner Nähe. 
25. Was a l l e s zu psychischen Belastungen führen kann, weiß i c h . 
26. Ich weiß, wie die Ergebnisse der Schulberatung für die 
Verbesserung der Schule eingesetzt werden können. 
27. Mich würde i n t e r e s s i e r e n , was aus Vorschlägen zur Verbesse­
rung der Schu l s i t u a t i o n geworden i s t , an denen i c h mitgear­
b e i t e t habe. 
28. Wenn erforscht werden s o l l , was i n einem Beratungsgespräch 
vor s i c h geht, habe i c h erhebliche Bedenken. 
29. I c h kenne die Angebote der Volkshochschule zur Elternbildung. 
30. Meist erkenne i c h Probleme schneller a l s meine Kollegen. 
31. Manchmal habe i c h durch mein Verhalten schwierige Situationen 
hervorgerufen. 
32. Wenn andere erforschen wollen, wie erfolgreich mein Unter­
r i c h t i s t , habe i c h erhebliche Bedenken. 
33. I n s t i t u t i o n e n haben i h r e bestimmten Strukturen, die nur 
schwer zu ändern sind. 
34. I c h kenne Ärzte und/oder Psychologen, die meinen Schülern 
bei persönlichen Schwierigkeiten helfen. 
35. Angesichts der heutigen Bürokratisierung wäre mehr Z i v i l ­
courage angebracht. 
36. Meine Fähigkeiten, die E l t e r n meiner Schüler zu beraten, 
halte i c h für gut. 
37- Ich kann die Erfolge meiner Schullaufbahnberatungen überprüfen. 
38. I c h kann gut Schullaufbahnberatung i n Einzelgesprächen durchfüh­
ren. 
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39- Mir i s t wichtiger, ein Schüler i s t zufrieden, a l s daß er unbe­
dingt ein bestimmtes S c h u l z i e l e r r e i c h t . 
40. Ein Schüler, der häufiger zur Beratung geht, muß manchmal mit 
dem Spott seiner Mitschüler rechnen. 
41. Ich wünsche mir Hilfen, um den Erfo l g eines persönlichen 
Gesprächs besser abschätzen zu können. 
42. Über die Möglichkeiten, die Effekte von Beratungen und Therapien 
zu messen, bin i c h informiert. 
43. Eine SchulVersammlung über ein mir bekanntes Thema zu informie­
ren, bereitet mir keine Schwierigkeiten. 
44. I c h kenne den Aufbau unseres Schulsystems. 
45. Im Kollegium meiner Schule kann i c h mir das nötige Gehör 
verschaffen. 
46. E l t e r n zu überzeugen, daß es für s i e oder i h r Kind r i c h t i g i s t , 
von einem Fachmann beraten zu werden, fällt mir meist l e i c h t . 
47. Daß meine Schüler den angestrebten Schulabschluß erreichen, 
h a l t e i c h für wichtig. 
48. Die schulischen und außerschulischen Bildungsangebote und 
Fördermaßnahmen, die für meine Schüler erreichbar sind, kenne 
i c h zum großen T e i l . 
49. Wenn ein Schüler beraten werden muß, kann i c h genau sagen, 
welche Einrichtung ihm am besten h i l f t . 
50. I c h glaube, i c h verhalte mich zumeist k o l l e g i a l . 
51. Ich kenne die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit ziemlich genau. 
52. Ich verfüge über Grundkenntnisse der Organisationspsychologie. 
53. Ich nehme an, daß i c h einzeln meine Schüler gut beraten kann. 
54. Ob ein Schüler H i l f e braucht,kann ich ziemlich sicher f e s t s t e l l e n . 
55. Ich bin sehr daran i n t e r e s s i e r t , daß s i c h die schulische 
Situation verbessert. 
56. I c h kenne die Arbeitsschwerpunkte der Erziehungsberatungsstel­
len i n meiner Nähe. 
57. Wenn Schülergruppen mich um Unterstützung bitten, bin ich gerne 
dazu bereit. 
58. Meine Schüler wissen, daß s i e mich auch zuhause anrufen können. 
59. I c h nehme an, daß i c h E l t e r n gut i n Schullaufbahnfragen bera­
ten kann. 
60. Ich helfe anderen Menschen gem. 
61. I c h bin in der Lage, bei der wissenschaftlichen Begleitung 
eines SchulVersuches mitzuwirken. 
62. Meine Schüler wissen, daß s i e mich auch i n der Pause ansprechen 
können. 
63. Es fällt mir l e i c h t , Aufgaben zu delegieren. 
64. Meine Fähigkeiten, Gruppen von Schülern zu beraten, halte i c h 
für gut. 
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FSE 1 - 8 und FSB 9 - 1 6 (Fragen zu Themen der Studienbriefe) 
Wir möchten S i e bitten, I h r Wissen zu den aufgeführten Themen s e l b s t 
einzuschätzen. 
Die Einschätzungsskala reic h t von (1) bis (7), wobei 
(1) bedeutet: ;Ich weiß überhaupt nicht Bescheid" (-), 
(7) bedeutet: "Ich kenne mich dort vollständig aus" (+), 
(4) bedeutet: "Mein Wissen umfaßt ungefähr die Hälfte dieses Themenbe­
reiches. " 
Die Zwischenwerte (2), (3), (5) und (6) s t e l l e n entsprechende Abstufungen 
dar. 
B i t t e kreuzen S i e jeweils die Zahl an, die Ihrer Selbsteinschätzung i n 
bezug auf das Wissen über das genannte Thema am ehesten entspricht. 
(+) (-) 
1 Probleme der Schulerfolgsprognose 7 6 5 4 3 2 1 
Zu den Item-Formulierungen vergleiche Kap. 3.3.1 
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Fragebogen zur Einschätzung des Lerngewinns 
Die Items aes vorliegenden Fragebogens werden Ihnen bekannt vorkommen; 
es sind Themen aus den Studienbriefen 1 - 8 . 
Wir möchten Sie bitten, hier Ihren Lerngewinn in bezug auf die genannten 
Themen einzuschätzen. 
Lerngewinn i s t d e f i n i e r t a l s die Wissensdifferenz zwischen den Zeitpunk­
ten Beginn und Abschluß des entsprechenden K u r s t e i l s . 
Der vorliegende Fragebogen s o l l Aufschluß darüber geben, ob I h r Wissens­
stand, den S i e auf anderen Fragebogen selbst eingeschätzt haben, auf 
Lerngewinn im Zusammenhang mit der Beratungslehrerausbildung zurückge­
führt werden kann. 
Kerzlichen Dank, daß S i e s i c h der Mühe unterziehen wollen, die Themen 
der Studienbriefe nochmals unter dem Gesichtspunkt des Lerngewinns zu 
bedenken. 
Die Item-Formulierongen entsprechen denen des FSB 1 - 8 , die Reaktions­
möglichkeiten dem nachfolgenden Muster: 
1 Probleme der Schulerfolgsprognose 7 6 5 ^ 3 2 1 
7) überaus groß 
6) sehr groß 
5; groß 
M) m i t t e l 
2) gering 
2) sehr gering 
1) überhaupt nicht 
FRAGEBOGEN ZUR BEURTEILUNG DER BERATUNGSLEHRERAUSBILDUNG IM FERNSTUDIUM 
Ihre Code-Nr.: 
FRAGEN ZUM GESAMTKURS 
1. B i t t e geben S i e an, wieviel die einzelnen Faktoren zu I h r e r 
j e t z i g e n Wissenskompetenz a l s Beratungslehrer beigetragen haben. 
sehr überhaupt 
v i e l n i c h t 
a) Studium und Lehrerausbildung 5 4 3 2 1 
b) berufliche Erfahrung Skala entspechend 
c) Blockveranstaltungen 
d) Hospitationen 
e) Studienbriefe 
f) sonstige Lektüre 
g) andere Fortbildungsmaßnahmen 
h) Gespräche mit Kollegen 
i ) andere Quellen 
und zwar: 
2. B i t t e geben S i e an, wieviel die einzelnen Faktoren zu I h r e r j e t z i g e n 
Handlungskompetenz a l s Beratungslehrer beigetragen haben. 
sehr überhaupt 
v i e l n i c h t 
a) Studium und Lehrerausbildung 5 4 3 2 1 
b) berufliche Erfahrung Skala entsprechend 
c) BlockVeranstaltungen 
d) Hospitationen 
e) Studienbriefe 
f) sonstige Lektüre 
g) andere Fortbildungsmaßnahraen 
h) Gespräche mit Kollegen 
i ) andere Quellen 
und zwar: 
3. Wie beurteilen S ie Ihre Wissens- und Handlungskompetenz a l s Beratungs­
l e h r e r h i n s i c h t l i c h der Haupt funktionen des Beraters? 
sehr sehr 
hoch n i e d r i g 
a) Information 5 4 3 2 1 
b) Diagnose Skala entsprechend 
c) Prognose 
d) Beratung i.e.S. (Beratungsgespräch) 
e) Erziehungshilfen, Lern- und Funktionstraining, 
Therapie 
f) Prophylaxe 
g) nachfolgende Betreuung 
h) E r f o l g s - und Bewährungskontrolle 
4. Wie beurteilen S i e das jew e i l i g e Anspruchsniveau der verschiedenen 
Kurselemente? . n · τ 
v i e l zu ange- zu v i e l zu 
zu hoch hoch messen nie d r i g n i e d r i g 
a) Vorkurs 5 4 3 2 1 
b) Blockveranstaltungen Skala entsprechend 
c) Hospitationen 
d) Studienbriefe 
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5. In welchem Ausmaß haben die verschiedenen Kurselemente zu Ihrem 
Rollen Verständnis a l s Beratungslehrer beigetragen? 
sehr überhaupt 
v i e l nicht 
a) Vorkurs 5 A 3 2 1 
b) Blockveranstaltungen Skala entsprechend 
c) Hospitationen 
d) Studienbriefe 
6. Versuchen S i e b i t t e den Grad I h r e r Zufriedenheit mit den verschiedenen 
Kurselementen auszudrücken! 
sehr t e i l s / un- sehr un­
zufrieden zufrieden t e i l s zufrieden zufrieden 
a) Vorkurs 5 A 3 2 1 
b) Blockveranstaltungen Skala entsprechend 
c) Hospitationen 
d) Studienbriefe 
e) Gesamtkurs 
7. Versuchen S i e den Grad I h r e r Zufriedenheit mit den verschiedenen am 
Kurs b e t e i l i g t e n Personen(gruppen) auszudrücken! 
sehr t e i l s / un- sehr un­
zufrieden zufrieden t e i l s zufrieden zufrieden 
a) Schuipsychologen 5 A 3 2 1 
b) Referenten i n den Skala entsprechend 
Blockveranstaltungen 
c) Trainern i n den 
Blockveranstaltungen 
d) S t u d i e n l e i t e r 
e) P r o j e k t l e i t e r 
f ) Εvaluator 
g) Vertretern des 
Kultusministeriums 
h) Vertretern des 
Landesinstituts 
i ) Teilnehmern 
8. Welches Kurselement gab Ihnen am meisten Anregungen zur Diskussion 
mit Kollegen außerhalb des Kurses? 
ο Blockveranstaltungen 
ο Hospitationen 
ο Studienbriefe 
ο keines der Kurselemente 
Können S i e ggf. stichwortartig Diskussionsinhalte nennen? 
9. Was war für Sie d r i n g l i c h s t e r und häufigster Diskussionsinhalt mit 
Kursteilnehmern während der Blockveranstaltungen? 
ο Themen der Blockveranstaltungen und daraus abgeleitete Probleme 
ο Organisation der Blockveranstaltungen 
ο Organisation des Kurses 
ο Ro l l e des Beratungslehrers im Schulsystem 
ο Sonstiges, und zwar: 
10. B i t t e nennen Si e drei Eigenschaften des Beratungslehrers, die S i e 
j e t z t für besonders wichtig halten! 
1. 
2. 
3. 
11. Welches sind die drei wichtigsten Voraussetzungen, die ein Interessent 
für die Teilnahrae an der Beratungslehrerausbildung erfüllen s o l l t e ? 
1. 
2. 
3. 
12. Welche Vorerfahrungen hatten S i e zu Beginn der Ausbildung a l s 
Beratungslehrer? (Mehrfachnennungen möglich) 
ο Beratungsrelevante Veranstaltungen im Studium 
ο Beratungsrelevante Veranstaltungen im Rahmen der Lehrerfortbildung 
ο Kurse an Schulpsychologischen Diensten 
ο Funkkolleg Pädagogische Psychologie 
ο Funkkolleg Beratung i n der Erziehung 
ο Kenntnis beratungsrelevanter L i t e r a t u r 
ο Beratungstätigkeit i n der Schule s e i t Jahren 
a l s 
Sonstige Vorerfahrungen b i t t e i n Stichworten, z.B. Encounter, gruppen­
dynamische Seminare, Ausbildung i n Gesprächsführung, Beraterausbildung 
eines Therapieverbandes 
13. War für Ihre Teilnahme am Fernstudienlehrgang "Ausbildung zum 
Beratungslehrer" ausschlaggebend 
ο eher der Wunsch des S c h u l l e i t e r s 
ο eher der Wunsch des Kollegiums 
ο eher I h r eigener Wunsch 
ο Sonstiges, und zwar: 
14. Nennen Sie b i t t e i n Stichworten die drei wichtigsten persönlichen 
Lernziele, die S i e i n der Beratungslehrerausbildung haben erreichen 
wollen? 
1. 
2. 
3. 
Welche der genannten persönlichen Ler n z i e l e haben S i e tatsächlich 
erreichen könnnen? 
Le r n z i e l 1 ο j a ο nein 
Le r n z i e l 2 ο j a ο nein 
Le r n z i e l 3 ο j a ο nein 
15. Gab es einen Zeitpunkt, zu dem Sie gerne die Beratungslehrerausbildung 
abgebrochen hätten? 
ο nein ο j a 
wenn j a , wann? 
aus welchem Grund? 
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16. inwieweit stimmten Ihre persönlichen Lernziele überein mit 
völlig überhaupt 
nicht 
a) der Gesamtkonzeption des Fernstudien- 5 4 3 2 1 
1ehrganges "Ausbildung zum Beratungs- Skala entsprechenc 
lehrer" 
b) Autoren der Studienbriefe 
c) Referenten/Trainer bei den Blockver­
anstaltungen 
d) Schuipsychologen bei den Hospitationnen 
e) den anderen Kursteilehmern 
17. Welchem der folgenden Bereiche neigen Sie aufgrund Ihre r persönlichen 
Eigenarten am meisten zu? 
ο Schullaufbahnberatung 
ο pädagogisch-psychologische E i n z e l f a l l h i l f e 
ο Beratung von Schule und Lehrern 
18. Welche unerwünschten Nebenwirkungen der Beratungslehrerausbildung 
s o l l t e n I h r e r Meinung nach bei einer Wiederholung des Kurses möglichst 
ausgeschaltet werden? 
19. Was empfanden Sie an der Beratungslehrerausbildung besonders belastend? 
20. Was empfanden Sie an der Ausbildung besonders e r f r e u l i c h ? 
21. Halten S i e die Teilnahme am Vorkurs im Hinblick auf die Teilnahme am 
Hauptkurs für 
ο notwendig 
ο empfehlenswert 
ο unwichtig 
ο hinderlich 
Halten S i e die Teilnahme am Vorkurs im Hinblick auf die Tätigkeit 
a l s Beratungslehrer für 
ο notwendig 
ο empfehlenswert 
ο unwichtig 
ο hinderlich 
22. Welche Dauer des Gesamtkurses (ohne Vorkurs) halten S i e bei gleichen 
Inhalten für notwendig? 
Monate 
23. Bei einer Dauer von zwei Jahren s o l l t e der Umfang an Informationen 
ο reduziert werden 
ο gleichbleiben 
ο vermehrt werden 
24. Welcher der Alternativen würden Sie persönlich den Vorzug geben 
ο gleicher Informationsumfang i n Verbindung mit längerer Ausbildungs­
z e i t 
ο gleiche Ausbildungszeit (zwei Jahre) bei reduziertem Informations­
umfang 
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25- Woran s o l l t e s i c h nach Ihrer Meinung die Zusammensetzung der 
Gruppen orientieren? 
a) i n den BIOCKVeranstaltungen 
ο an j e w e i l s einer Schulform 
ο an j e w e i l s einer Schulstufe 
ο wie bisher (Zusammenfassung a l l e r Schulformen/-stufen) 
ο sonstiger Vorschlag, und zwar: 
b) bei den Hospitationen 
ο an j e w e i l s einer Schulform 
ο an j e w e i l s einer Schulstufe 
ο wie bisher (Zusammenfassung a l l e r Schulformen/-stufen) 
ο sonstiger Vorschlag, und zwar: 
26. Waren nach I h r e r Meinung die Möglichkeiten zur Mitbestimmung hi n s i c h t ­
l i c h 
zu gering angemessen 
a) der Gewichtung der Studienbriefe ο ο 
b) der Inhalte der Blockveranstaltungen ο ο 
c) der Inhalte der Hospitationen ο ο 
d) der Organisation der Blockveranstaltungen ο ο 
e) der Organisation der Hospitationen ο ο 
27. Wie beurteilen S i e die Wichtigkeit der Themen der Studienbriefe für 
Ihre Tätigkeit a l s Beratungslehrer? 
sehr völlig 
wichtig unwichtig 
a) Internationale Bildungsberatung 5 4 3 2 1 
b) Schule a l s Bezugssystem für Beratung Skala entsprechend 
c) Bildungsinformation 
d) Analyse der Schulleistung 
e) Schülerbeurteilung und Schullaufbahn­
beratung 
f) Schulleistungsschwierigkeiten 
g) Bewältigung von Schulleistungsschwierig­
keiten 
h) Verhaltens- und Erlebnisstörungen 
i ) Psychosoziale Konflikte i n der Schulklasse 
k) Analyse der I n s t i t u t i o n Schule 
1) RauschmittelProbleme 
m) Theoretische Grundlagen der Schulberatung 
28. Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit der Themen der Blockveranstaltun-
gen für Ihre Tätigkeit a l s Beratungslehrer? 
sehr völlig 
wichtig unwichtig 
a) Personenzentrierte Gesprächsführung 5 4 3 2 1 
b) Psychodiagnostisches Gespräch Skala entsprechend 
c) Bildungsinfonnation/Informatior] über 
Schulabschlüsse 
d) Verhaltensbeobachtung 
e) Schullaufbahnberatung und Schülerbeurteilung 
f) Informelle Tests/Schulleistungsbeurteilung 
g) Diagnose und Beratung in der E i n z e l f a l l h i l f e 
h) Konfliktregelung einschließlich Beratungs­
gespräch 
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sehr völlig 
wichtig unwichtig 
i ) Gutachtenerstellung 
k)- Zusammenarbeit mit Erziehungsberatung und 
Berufsberatung 
1) Rollenproblematik des Beratungslehrers 
m) Scziometrie 
29. Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit der Themen der Hospitationen 
für I h r e Tätigkeit a l s Beratungslehrer? 
sehr völlig 
wichtig unwichtig 
a) Anamnese und Exploration 5 4 3 2 1 
b) Verhaltensbeobachtung und -beurteilung Skala entsprechend 
c) Standardisierte Testverfahren 
d) Beratung a l s Informationsvermittlung 
e) Beratungsgespräch 
f ) selbständige Bearbeitung eines F a l l e s 
g) Kooperation mit anderen Beratungsdiensten 
30. Wie beurteilen S i e die i n h a l t l i c h - f a c h l i c h e Qualität der verschiedenen 
Kurselemente? 
sehr t e i l s / sehr 
gut gut t e i l s schlecht schlecht 
a) Internationale Bildungsbe- 5 4 3 2 1 
ratung Skala entsprechend 
b) Schule a l s Bezugssystem für 
Beratung 
c) Bildungsinformation 
d) Analyse der Schulleistung 
e) Schülerbeurteilung und 
Schu1laufbahnberatung 
f) Schulleistungsschwierigkeiten 
g) Bewältigung von S c h u l l e i ­
stungsschwierigkeiten 
h) Verhaltens- und Erlebnisstö­
rungen 
i ) Psychosoziale Konflikte i n 
der Schulklasse 
k) Analyse der I n s t i t u t i o n Schule 
1) RauschmittelProbleme 
m) Theoretische Grundlagen der 
Schulberatung 
η) 1. Blockveranstaltung i n A 
ο) 2. Blockveranstaltung in Β 
(Februar 1978) 
p) 3. BlockVeranstaltung i n 3 
(September 1978) 
q) 4. BlockVeranstaltung i n 
C 
r ) Hospitationen im 1. Ausbildungs­
j a h r 
s) Hospitationen im 2. Ausbildungs­
j a h r 
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FRAGEN ZU DEN BLOCKVERANSTALTUNGEN 
1. Wurden Ihr e Vorerfahrungen aus Studium und Beruf bei den Blockveran­
staltungen hinreichend berücksicht? 
bei der 1. Blockveranstaltung ο j a ο nein 
bei der 2. Blockveranstaltung ο j a ο nein 
bei der 3. BlockVeranstaltung ο j a ο nein 
bei der 4. Blockveranstaltung ο j a ο nein 
2. B i t t e kreuzen S i e j e w e i l s an, ob die einzelnen Themen der Blockveran­
staltungen für S i e im wesentlichen 
(1) Neuerwerb von Kenntnissen/Fertigkeiten d a r s t e l l t e oder 
(2) Ergänzung/Verbesserung I h r e r Kenntnisse/Fertigkeiten oder 
(3) eine s i n n v o l l e Wiederholung/Übung oder 
(4) eine überflüssige Wiederholung/Übung ( B a l l a s t ) 
(2) (3) (4) 
sinnv. überf1. 
Neu- Ergän- Wieder- Wieder­
erwerb zung holung holung 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f ) 
h) 
i ) 
k) 
m) 
Personenzentrierte Gesprächs­
führung 
Psychodiagnostisches Gespräch 
Bildungsinformation/Informatio-
nen über Schulabschlüsse 
Verhaltensbeobachtung 
Schullaufbahnberatung und 
Schülerbeurteilung 
Informelle Tests/Schulleistungs-
beurteilung 
Diagnose und Beratung i n der 
E i n z e l f a l l h i l f e 
Konfliktregelung einschließlich 
Beratungsgespräch 
Gutachtenerstellung 
Zusammenarbeit mit Erziehungs­
beratung und Berufsberatung 
Rollenproblematik des Beratungs­
le h r e r s 
Sozioraetrie 
Skala entsprechend 
B i t t e nennen S i e d r e i Themen der Block Veranstaltungen, die Ihnen den 
größten Lerngewinn brachten 
1. 
2. 
3. 
und die Ihnen den geringsten Lerngewinn brachten 
1. 
2. 
3. 
B i t t e nennen S i e die d r e i Themen der Block Veranstaltungen, die Ihnen 
unabhängig von Ihrem Lerngewinn für die Beratungslehrerausbildung be­
sonders wichtig erschienen! 
1. 
2. 
3. 
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4. B i t t e kreuzen S i e j e w e i l s an, ob den einzelnen Themen der Blockveran­
staltungen bei einer Wiederholung der Ausbildung nach Ihrer Meinung 
(1) ein größerer z e i t l i c h e r Umfang oder 
(2) ein gleicher z e i t l i c h e r Umfang oder 
(3) ein geringerer z e i t l i c h e r Umfang zugemessen werden s o l l t e . 
(1) (2) (3) 
größerer gleicher geringerer 
z e i t l i c h e r U m f a n g 
a) Personenzentrierte Gesprächsführung ο ο ο 
b) Psychodiagnostisches Gespräch Skala entsprechend 
c) Bildungsinformation/Information über 
Schulabschlüsse 
d) Verhaltensbeobachtung 
e) Schullaufbahnberatung und Schüler­
beurteilung 
f ) Informelle Tests/Schulleistungs-
beurteilung 
g) Diagnose und Beratung i n der 
E i n z e l f a l l h i l f e 
h) Konfliktregelung einschließlich 
Beratungsgespräch 
i ) Gutachtenerstellung 
k) Zusammenarbeit mit Erziehungsberatung 
und Berufsberatung 
1) Rollenproblematik des Beratungs­
l e h r e r s 
m) Soziometrie 
5. Der Theorieanteil i n den Blockveranstaltungen s o l l t e bei einer Wieder­
holung der Ausbildung 
ο eingeengt werden 
ο gleichbleiben 
ο ausgeweitet werden 
6. Wieviele Blockveranstaltungen halten S i e zur Erreichung der im DIFF-
Fernstudienlehrgang angestrebten Kompetenzen für notwendig? 
Blockveranstaltungen von j e einer Woche Dauer 
7. Haben Sie wichtige Themen in den Blockveranstaltungen vermißt? 
Wenn j a , b i t t e geben S i e diese h i e r i n Stichworten an: 
8. Können Sie Anregungen zur organisatorischen Verbesserung der Blockver­
anstaltungen geben? 
Wenn j a , b i t t e geben Sie'diese h i e r i n Stichworten an: 
9. Wie schätzen Sie das Verhalten der Teilnehmer während der 1. Blockver­
anstaltung (2., 3., 4. Blockveranstaltung) ein? B i t t e ziehen S i e einen 
K r e i s um die zutreffende Ausprägung! 
+++ ++ ++ ο + ++ +++ zaghaft 
+++ ++ + ο + ++ +++ gelockert 
+++ ++ + ο + ++ +++ befangen 
von a l l e n gleichermaßen +++ ++ + ο + ++ +++ Ν . «τ 0 . 
beeinflußt 
+++ ++ + ο + ++ -HM- einseitig-autorität 
+++ ++ + 0 4 · + + +++ rücksichtsvoll 
+++ ++ + ο + ++ +++ d i s t a n z i e r t 
a) offen 
b) gelähmt 
c) f r e i 
d) dominiert von 
wenigen 
e) partnerschaftl. 
f ) rücksichtslos 
g) gefühlsbetont 
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h) nüchtern -HM- -Μ- + ο + -Μ- -HM- h e r z l i c h 
i ) persönlich -HM- -Μ- + ο + -Μ- -HM- sac h l i c h 
FRAGEN ZU DEN HOSPITATIONEN 
1. Wurden I h r e Vorerfahrungen aus Studium und Beruf bei den Hospitationen 
hinreichend berücksichtigt? 
ο j a ο nein 
2. B i t t e kreuzen S i e j e w e i l s an, ob die Themen der Hospitationen für Sie 
im wesentlichen 
(1) Neuerwerb von Kenntnissen/Fertigkeiten etc. d a r s t e l l t e oder 
(2) eine Ergänzung/Verbesserung I h r e r Kenntnisse etc. oder 
(3) eine s i n n v o l l e Wiederholung/Übung oder 
(4) eine überflüssige Wiederholung/Übung ( B a l l a s t ) 
(1) (2) (3) 
sinnv. 
Neu- Ergän- Wieder­
erwerb zung holung 
a) Anamnese und Exploration ο ο ο 
b) Verhaltensbeobachtung und -be u r t e i ­
lung Skala entsprechend 
c) Standardisierte Testverfahren 
d) Beratung a l s Informationsvermittlung 
e) Beratungsgespräch 
f) Selbständige Bearbeitung eines F a l l e s 
g) Kooperation mit anderen Beratungs­
diensten 
3. B i t t e kreuzen S i e j e w e i l s an, ob den einzelnen Themen der Hospitatio­
nen bei einer Wiederholung der Ausbildung nach I h r e r Meinung 
(1) e i n größerer z e i t l i c h e r umfang oder 
(2) e i n gl e i c h e r z e i t l i c h e r umfang oder 
(3) e i n geringerer z e i t l i c h e r umfang zugemessen werden s o l l t e . 
(1) (2) (3) 
größerer gleicher geringerer 
z e i t l i c h e r U m f a n g 
a) Anamnese und Exploration ο ο ο 
b) Verhaltensbeobachtung und - b e u r t e i ­
lung Skala entsprechend 
c) Standardisierte Testverfahren 
d) Beratung a l s Informationsvermitt­
lung 
e) Beratungsgespräch 
f) Selbständige Bearbeitung eines 
F a l l e s 
g) Kooperation mit anderen Beratungs­
diensten 
4. Halten S i e Hospitationen am Schulpsychologischen Dienst im Rahmen der 
Beratungslehrerausbildung für notwendig? 
(4) 
überfl. 
Wieder­
holung 
ο 
ο j a ο nein 
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5. Wieviele Tage s o l l t e n nach I h r e r Meinung für die Hospitationen vorge­
sehen werden, 
Tage im 1. Ausbildungsjahr 
Tage im 2. Ausbildungsjähr 
Summe: Tage insgesamt 
6. Halten Sie Ergänzungen durch Hospitationen i n anderen Einrichtungen 
für notwendig? 
ο j a ο nein 
Wieviele Tage s o l l t e n nach I h r e r Meinung für Hospitationen i n den 
folgenden Institutionen j e w e i l s vorgesehen werden? 
ο Hospitationen i n Beratungsstellen von Gesamtschulen Tage 
ο Hospitationen i n Erziehungsberatungsstellen Tage 
ο Hospitationen bei der Berufsberatung des Arbeitsamtes Tage 
ο Hospitationen i n anderen Schulformen Tage 
ο Hospitationen bei Beratungslehrern Ihres Schultyps Tage 
ο ggfs. Hospitationen bei Tage 
7. Können S i e Anregungen zu organisatorischen Verbesserungen der Hospita­
tionen geben? Wenn j a , b i t t e geben Sie diese h i e r i n Stichworten an! 
8. Können S i e Anregungen zur i n h a l t l i c h e n Verbesserung der Hospitationen 
geben? Wenn j a , b i t t e geben Si e diese h i e r i n Stichworten an! 
FRAGEN ZU DEN STUDIENBRIEFEN 
Wurden Ihre Vorerfahrungen aus Studium und Beruf bei den Studienbrie­
fen insgesamt hinreichend berücksichtigt? 
ο j a ο nein 
B i t t e kreuzen Sie j e w e i l s an, ob die einzelnen Themen der Studienbrie­
fe für Sie im wesentlichen 
(1) Neuerwerb von Kenntnissen etc .darstellte oder 
(2) eine Ergänzung/Verbesserung Ihrer Kenntnisse oder 
(3) eine sinnvolle Wiederholung oder 
(A) eine überflüssige Wiederholung ( B a l l a s t ) 
(1) (2) (3) (A) 
sinnv. überfl. 
Neu- Ergän- Wieder- Wieder­
erwerb zung holung holung 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f ) 
g) 
i ) 
I n ternationale Bildungsberatung 
Schule a l s Bezugssystem für 
Beratung 
Bi1dungsinformation 
Analyse der Schulleistung 
Schülerbeurteilung und 
Schullaufbahnberatung 
Schulleistungsschwierigkeiten 
Bewältigung von S c h u l l e i -
stungsschwi erigkei ten 
Verhaltens- und E r l e b n i s ­
störungen 
Psychosoziale Konflikte i n der 
Schulklasse 
Skala entsprechend 
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(1) (2) (3) 
Ergän­
zung 
Skala entsprechend 
Neu­
erwerb 
sinnv. 
Wieder­
holung 
(4) 
überfl. 
Wieder­
holung 
k) Analyse der I n s t i t u t i o n Schule 
1) Rauschmittelprobleme 
m) Theoretische Grundlagen der 
Schulberatung 
3. B i t t e nennen S i e die drei Studienbriefe, die Ihnen den größten Lernge­
winn brachten 
1. 
2. 
3. 
und die Ihnen den geringsten Lerngewinn brachten 
1. 
2. 
3. 
B i t t e nennen S i e die drei Studienbriefe, die Ihnen unabhängig vom Lern­
gewinn für die Beratungslehrerausbildung besonders wichtig erschienen 
1. 
2. 
3. 
4. B i t t e kreuzen S i e j e w e i l s an, ob den einzelnen Themenbereichen bei 
einer Revision der Studienbriefe 
(1) größerer Umfang oder 
(2) g l e i c h e r Umfang oder 
(3) geringerer umfang zugemessen werden s o l l t e 
(1) (2) (3) 
größerer gleicher geringerer 
umfang Umfang umfang 
a) Internationale Bildungsberatung ο ο ο 
b) Schule a l s Bezugssystem für Beratung Skala entsprechend 
c) Bildungsinformation 
d) Analyse der Schulleistung 
e) Schülerbeurteilung und Schullaufbahn­
beratung 
f) Schulleistungsschwierigkeiten 
g) Bewältigung von Schulleistungs­
schwierigkeiten 
h) Verhaltens- und Erlebnisstörungen 
i ) Psychosoziale Konflikte i n der 
Schulklasse 
k) Analyse der I n s t i t u t i o n Schule 
1) Rauschmittelprobleme 
m) Theoretische Grundlagen der Schulbe­
ratung 
5. Nennen S i e die d r e i Studienbriefe, deren Darstellungsform Ihnen beson­
ders verständlich, d.h. einfach, gegliedert, prägnant erschien. 
1. 
2. 
3. 
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Nennen S i e bis zu drei Studienbriefe, deren Darstellungsform Ihnen im 
Hinblick auf die oben genannten K r i t e r i e n mangelhaft erschien. 
1.. 
2. 
3. 
6. B i t t e beurteilen Sie die nachstehenden Lernhilfen der Studienbriefe 
h i n s i c h t l i c h i h r e r Nützlichkeit 
Es waren nützlich 
- die Glossare 
- die Lesehilfen am Seitenrand 
- die Arbeitsaufgaben 
- die Lernzielforraulierungen 
ο j a 
ο j a 
ο j a 
ο j a 
ο nein 
ο nein 
ο nein 
ο nein 
B i t t e kreuzen S i e j e w e i l s an, ob bei einer Revision der Studienbriefe 
Änderungen des Umfangs durchgeführt werden s o l l t e n . 
(1) (2) 
größerer gle i c h e r 
umfang Umfang 
(3) 
geringerer 
umfang 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f ) 
Skala entsprechend 
Theoretische Ausführungen 
Referierung empirischer Untersuchungs­
ergebnisse 
Handlungsanweisungen 
Aufgaben 
Zusammenfassungen 
L i t e r a tur emp fehlungen 
8. S o l l t e n die Studienbriefe I h r e r Meinung nach i n k l e i n e r e Lerneinheiten 
a u f g e t e i l t und den Kursteilnehmern bei einer Wiederholung des Fernstu­
dienlehrganges i n regelmäßigen Abständen, z.B. a l l e d r e i Wochen,zuge­
s c h i c k t werden? 
ο j a ο nein 
S o l l t e n die Studienbriefe den Kursteilnehmern zu Beginn des Kurses i n s ­
gesamt ausgehändigt werden und die Strukturierung durch einen "Lese­
plan" erfolgen? 
ο j a ο nein 
9. Welchen Bearbeitungszeitraum halten S i e für die Studienbriefe im der­
z e i t i g e n Umfang für notwendig? 
Zwischen und Wochen. 
10. Welche Themen s o l l t e n den vorhandenen Themenkatalog ergänzen? 
11. Welche Themen s o l l t e n gestrichen werden? 
FRAGEN ZUM SELBSTSTUDIUM 
1. Haben S i e bei Ihrem Selbststudium die Empfehlungen zur effektiven 
Arbeit (vgl. Studienbrief 1) v e r w i r k l i c h t ? 
ο j a ο nein 
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2. Wie ließ s i c h I h r Selbststudium mit den sonstigen beruflichen Anforde­
rungen vereinbaren? 
a) ohne Stundenermäßigung 
sehr gut - gut t e i l s / t e i l s - schlecht - sehr schlecht 
5 A 3 2 1 
b) mit Stundenermäßigung 
sehr gut - gut t e i l s / t e i l s - schlecht - sehr schlecht 
5 4 3 2 1 
3. Wieviele Stunden wöchentlicher A r b e i t s z e i t sind nach I h r e r Meinung für 
das Selbststudium im Fernstudienlehrgang "Ausbildung zum Beratungsleh­
r e r " d u r c h s c h n i t t l i c h e r f o r d e r l i c h ? 
Stunden pro Woche 
4. Haben S i e s i c h mit Kollegen zur Bearbeitung der Studienbriefe i n einer 
Arbeitsgruppe zusammengefunden? 
ο j a ο nein 
wenn j a : 
ο die Gruppe t r a f s i c h i n unregelmäßigen Abständen 
insgesamt mal während der Ausbildung 
ο die Gruppe t r a f s i c h regelmäßig, 
und zwar a l l e Wochen 
Anzahl der Teilnehmer der Arbeitsgruppe: Personen 
ggfs. Bemerkungen zur Arbeitsgruppe: 
5. Welche Empfehlungen würden S i e Kollegen i n künftigen Kursen zur Durch­
führung des Selbststudiums geben? B i t t e i n Stichworten: 
FRAGEN ZUR FORTBILDUNG DER BERATER UND ZUR TÄTIGKEIT ALS BERATUNGSLEHRER 
1. Zu welchen Themen besteht nach I h r e r Meinung für ausgebildete Bera­
tungslehrer andauernder Fortbildungsbedarf? 
B i t t e machen S i e sti c h w o r t a r t i g Themenvorschläge: 
2. B i t t e geben Sie ggfs. Anregungen für die Beratungslehrerfortbildung 
i n bezug auf Organisation, Teilnehmergruppe, Häufigkeit und Art der 
Fortbildung! 
3. Bei den folgenden Eigenschaftspaaren geht es um die Beschreibung I h r e r 
momentanes.. Gefühle, wenn S i e an die kommende Tätigkeit a l s Beratungs­
l e h r e r denken. B i t t e ziehen Sie einen K r e i s um die zutreffende Ausprä­
gung! 
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a) ruhig 4-M- 4 - 4 4 0 
b) ablehnend gegenüber 
anderen 4-4-4- 4-4 4 ο 
c) g e f e s t i g t ++-•- +-»- 4- ο 
d) unausgeglichen +4+ 4-+· + ο 
e) ungezwungen 4-4-4- +4- + o 
f ) ängstlich 44-4 4 - 4 - 4 0 
g) engagiert ++4- 4-+ 4- ο 
h) angespannt 4-»- 4- Ο 
i ) zufrieden 4-M- 4-+ + ο 
k) ablehnend 44-4- 4 - 4 - 4 - 0 
1) überlegen 4-++ 4 - 4 - 4 - 0 
rn) gehemmt 4-4-4- 4 - 4 - 4 - 0 
n) unabhängig 4-4-4 -M- 4- ο 
ο) niedergeschlagen 4-M- 4-»- 4- O 
unruhig 
h i l f s b e r e i t 
unsicher 
ausgeglichen 
verkrampft 
angstfrei 
u n i n t e r e s s i e r t 
spannungsfrei 
unzufrieden 
zustimmend 
unterlegen 
durchsetzungsfähig 
abhängig 
optimistisch 
FRAGEN ZU NEBENWIRKUNGEN DER BERATUNGSLEHRER-AUSBILDUNG 
1. Beschreiben S i e b i t t e den Umfang eventueller Einstellungsänderungen 
i n bezug auf: 
sehr keine 
groß 
a) Art und Weise der L e h r s t o f f Vermittlung 5 .4 3 2 1 
b) S o z i a l v e r h a l t e n (z.B. im K o n f l i k t 
mit Schülern) Skala entsprechden 
c) Anteilnahme an Leistungsproblemen 
der Schüler 
d) K o n f l i k t s i t u a t i o n e n im Kollegium 
B i t t e nennen S i e ggfs. konkrete B e i s p i e l e zu den unter a) - d) genann­
ten Bereichen: 
zu a) 
zu b) 
zu c) 
zu d) 
2. Wie hat s i c h I h r e B e r e i t s c h a f t zur Anwendung folgender Verfahren ver­
ändert? 
s i e wurde- v i e l b U e b v i e l 
" größer gleich geringer 
a) systematische Verhaltensbeobach­
tung 5 4 3 2 1 
b) s t a n d a r d i s i e r t e Testverfahren Skala entsprechend 
c) informelle Tests 
d) Anamnese/Exploration 
e) Techniken der Gesprächsführung 
f ) Befundzusammenstellung und 
Begutachtung 
2. wie hat s i c h Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit folgenden Perso­
nen/Institutionen verändert? 
s i e wurde: 
a) mit Lehrerkollegen 
b) mit der Schulleitung 
c) mit der SchulVerwaltung 
d) mit Schuipsychologen 
e) mit anderen Beratungslehrern 
f) mit Erziehungsberatern 
g) mit der Berufsberatung bzw. 
Studienberatung 
v i e l 
größer 
blieb 
g l e i c h 
v i e l 
geringer 
5 4 3 
Skala entsprechend 
Die nachfolgenden Angaben sind für die s t a t i s t i s c h e Auswertung wichtig, 
s i e werden ausschließlich zu diesem Zweck und k e i n e s f a l l s zur I d e n t i f i z i e ­
rung einzelner Teilnehmer verwendet. 
1. I c h habe das Lehramt erworben für: 
ο Grund- und Hauptschule (Volksschule] 
ο Realschule 
ο Gymnasium 
ο Berufliche Schulen 
ο Sonderschulen 
2. Ich unterrichte zur Zeit an einer (einem) 
ο Grundschule 
ο Hauptschule 
ο Realschule 
ο Gymnasium 
ο Beruflichen Schule 
ο Gesamtschule 
ο Sonderschule 
ο Sonstiges, und zwar: 
3. Ich bin im Lehramt t a t i g s e i t 19 
4. Mein A l t e r 
ο b i s 30 Jahre 
ο 31-35 Jahre 
ο 36-40 Jahrp 
ο 4 1-45 Jahre 
ο 46-50 Jahre 
ο 51-55 Jahre 
ο über 55 Jahre 
5. Ich habe am Vorkurs i n G teilgenommen 
ο j a ο nein 
6. An folgenden Blockveranstaltungen habe i c h NICHT teilgenommen 
ο 1. Blockveranstaltung 
ο 2. Blockveranstaltung 
ο 3. Blockveranstaltung 
ο 4. Blockveranstaltung 
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7. Ich habe h o s p i t i e r t am Schupsychologisehen Dienst i n 
ο 0 
ο Ρ 
ο -Q 
ο R 
8. Anzahl der Hospitationen b i s heute 
Tage 
9. F a l l s Sie nicht von Anfang an an der Beratungslehrerausbildung t e i l g e ­
nommen liaben, tragen Sie b i t t e h i e r Monat und Jahr Ihres Teilnahmebe­
ginns ein. 
19 
Monat 
Herzlichen Dank, daß S i e s i c h der Mühe unterzogen haben, diesen umfang­
reichen Fragebogen zu beantworten! 
(Für Kurs 2 mußte ein T e i l der Fragen dem Programm des Kurses entsprechend 
modifiziert werden, z.B. i n bezug auf die Themen der Blockseminare und die 
Hospitationen.) 
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Muster des Fragebogens Beurteilung der Blockseminare 
Fragen zu Thema 1 
Die nachfolgenden Fragen beziehen s i c h auf den Veranstaltungsteil: 
Formen des Beratungsgesprächs und Strategien der Konfliktregelung 
senr überhaupt 
groft r.icht 
1. Mein Lerngewinn aus der Arbeit zu Thema 1 i s t im 
Hinblick auf meine Tätigkeit a l s Lenrer c ο ο c ο 
2. Mein Lerngewinn aus der Arbeit zu Thema 1 i s t im 
Hinblick auf meine Tätigkeit a l s Berater i n der 
Schule c c ο c c 
3. Wie beurteilen Sie die i n h a l t l i c h e / f a c h l i c h e 
Qualität di e s e r Arbeit zu Tnema 1 ο ο c ο c 
Α. Wie beurteilen Sie die Organisationsform der 
Arbeit zu Thema 1 (sehr gut - sehr schlecht) ο ο ο c ο 
5. Bei einer Wiederholung der Beratungslehrer -
ausbildung i s t das Thema 1 nach meiner Meinung 
(sehr wichtig - überhaupt nicht wichtig) ο ο ο ο ο 
6. Als Organisationsform zur Behandlung von Thema 1 halte i c h bei einer 
Wiederholung für günstig (Mehrfachnennungen möglich): 
ο Literaturstudium 
ο Diskussionsgruppen, Erfahrungsaustausch 
ο Trainingsgruppen 
ο Referate (von Fachleuten) 
ο Hospitationen 
ο Sonstiges, was? 
7. Meine jetz i g e n Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n zu Thema 1 habe ich vorwie­
gend aus: 
(maximal 3 Nennungen, 1 = wichtigstes, 2=zweitwichtigstes, 3=drittwich-
t i g s t e s ) 
) Studium, Lehrerausbildung 
) Berufliche Erfahrung 
) Präsenzphase 
) andere Fortbildung 
) Lektüre allgemein 
) Lektüre der Studienbriefe 
) Gespräche mit Kollegen 
) aus anderen Quellen, welchen? 
8. Ich fühle mich hinreichend informiert über Thema 1 ο j a ο nein 
9. I c h fühle mich hinreichend sicher/ die Kenntnisse und Fertigkeiten in 
bezug auf Thema 1 anzuwenden ο j a ο nein 
10. I c h habe mitgearbeitet i n der Gruppe am 
Montag, den 12.3.79 ο Dienstag, den 13.3.79 ο 
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Allgemeine Fragen zum Blockseminar 
1. I c h hatte i n di e s e r Präsenzphase hinreichend Zeit für informelle 
Gespräche 
ο j a ο nein 
2. Es war v o r t e i l h a f t , mit Kollegen aus anderen Schulformen sprechen zu 
können 
sehr ο ο ο — ο ο überhaupt nicht 
3. Der Gesamtaufwand für diese Veranstaltung war meines Erachtens 
ο unangemessen hoch 
ο angemessen 
ο zu n i e d r i g 
4. S i e haben j e t z t Abstand zu der Veranstaltung i n gewonnen. 
Wie beurteilen S i e heute den Lerngewinn dieser Veranstaltung i n 
im Hinblick auf I h r e Tätigket a l s Lehrer 
ο höher a l s i c h es d i r e k t nach der Veranstaltung getan habe 
ο genauso hoch wie i c h es d i r e k t nach der Veranst. getan habe 
ο n i e d r i g e r a l s i c h es d i r e k t nach der Veranstaltung getan habe. 
5. Wie beurteilen S i e heute den Lerngewinn der Veranstaltung i n ..... 
im Hinblick auf I h r e Tätigkeit a l s Berater i n der Schule 
ο höher a l s i c h es d i r e k t nach der Veranstaltung getan habe 
ο genauso hoch wie i c h es d i r e k t nach der Veranstaltung getan habe 
ο n i e d r i g e r a l s i c h es d i r e k t nach der Veranstaltung getan habe. 
6. Hatten S i e genügend Z e i t die Studienbriefe zu bearbeiten? 
ο j a ο nein 
7. Wieviel Prozent der Studienbriefe haben S i e bearbeiten können? 
% habe i c h i n t e n s i v durchgearbeitet 
% habe i c h gelesen 
% habe i c h diagonal gelesen, überflogen 
% habe i c h überhaupt n i c h t angesehen 
Summe: 100 % 
8. Die Evaluierung der .Beratungslehrerausbildung h a l t e i c h zur Zeit für 
sehr wichtig ο — ο ο — ο — ο überhaupt n i c h t wichtig 
9. Nennen S i e b i t t e d r e i Eigenschaften eines Beraters, die S i e zur Zeit 
für besonders wichtig halten: 
1 
2. 
3. 
10. Für die Durchführung der kommenden Präsenzphase möchte i c h folgende 
Anregungen geben ( b i t t e i n Stichworten): 
11. Für die Evaluierung der Beratungslehrerausbildung möchte i c h folgende 
Anregungen geben ( b i t t e e b e n f a l l s i n Stichworten): 
[ öayerische 
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